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Samenvatting
BAAC	BV	heeft	tussen	17	juni	en	29	augustus	2014	in	opdracht	van	de	West-
Vlaamse Intercommunale (WVI) een archeologische opgraving uitgevoerd in het 
plangebied Bundingstraat in de gemeente Ruiselede. 
De opgraving werd uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van een 
proefsleuvenonderzoek	dat	in	2013	is	uitgevoerd	door	GATE	Archaeology.	
Tijdens	het	proefsleuvenonderzoek	zijn	sporen	aangetroffen	uit	de	bronstijd,	de	
Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd.
Tijdens de opgraving zijn 20 werkputten aangelegd verdeeld over het hele 
onderzoeksgebied.	Hiervan	is	5,4	hectare	intensief	onderzocht	en	1,2	hectare	
extensief	onderzocht.	Bij	het	extensieve	onderzoek	zijn	enkel	de	greppels	
gevolgd	die	in	de	naastgelegen	intensief	opgegraven	putten	al	herkend	
waren en die onderdeel zijn van greppelsystemen uit de Romeinse tijd en de 
late middeleeuwen-nieuwe tijd. Bij het intensieve onderzoek zijn alle sporen 
volledig opgegraven en gedocumenteerd. Hierbij zijn sporen uit de bronstijd, 
Romeinse tijd, vroege en volle middeleeuwen en late middeleeuwen – nieuwe 
tijd	aangetroffen.
De oudste archeologische vondsten binnen het onderzoeksgebied zijn 
fragmenten	vuursteen;	debitage,	reparaties	en	werktuigen	uit	het	midden-	tot	
laat-neolithicum. De oudste sporen worden gevormd door een kringgreppel 
uit	de	bronstijd	waarin	het	centrale	graf	niet	geconserveerd	is	of	er	nooit	
is	geweest.	Aan	de	rand,	binnen	de	kringgreppel,	is	een	graf	aangetroffen	
bestaande	uit	crematiemateriaal	afkomstig	van	een	man	van	tussen	de	30	en	
50 jaar oud. Het crematiemateriaal is door middel van 14C-onderzoek gedateerd 
tussen 1941 en 1741 voor Chr.
De eerste bewoningssporen dateren in de Romeinse tijd. Deze sporen 
bevinden zich in het oostelijke en centrale deel van het onderzoeksgebied, 
op de hogere delen van het landschap. Binnen het onderzoeksgebied zijn 
bewoningssporen	aangetroffen	van	elkaar	opvolgende	boerderijen/erven.	
De eerste bewoning ontstaat in de 1e	eeuw	na	Chr.	en	het	gebied	blijft	tot	
zeker in de 3e	eeuw	na	Chr.	in	gebruik.	Er	is	getracht	een	fasering	aan	te	
geven	in	de	nederzettingssporen	waarbij	uiteindelijk	vijf	fasen	zijn	herkend.	
In	de	eerste	twee	fasen	is	er	sprake	van	één	of	meerdere	huisplattegronden	
en	een	waterput.	In	de	derde	fase	verschijnt	er	een	wegtracé	die	dwars	door	
het onderzoeksgebied loopt met aan weerzijden twee enclosures en een 
perceleringssysteem. Langs de weg en voornamelijk binnen het oostelijke 
enclosure bevindt zich de bebouwing, bestaande uit huisplattegronden, 
bijgebouwen en waterputten. In het westelijke deel van het onderzoeksgebied 
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is	langs	de	weg	een	cluster	brandrestengraven	aangetroffen.	Het	gaat	hier	om	
zeven	graven	waarbij	in	bijna	alle	gevallen	objecten	in	het	graf	zijn	geplaatst,	al	
dan niet in een nis. 
In	de	vierde	fase	worden	de	gebouwen	in	de	oostelijke	enclosure	
vervangen	en	uiteindelijk	is	in	de	vijfde	fase	nog	één	gebouw	in	gebruik.	
Het onderzoeksgebied wordt tot in de 3e eeuw bewoond, daarna wijst de 
aanwezigheid van vondstmateriaal nog wel op activiteiten in de 4e	eeuw	op	of	
in de directe nabijheid van het plangebied. Daarna wordt het plangebied pas 
weer bewoond in de vroege middeleeuwen.
De vroeg middeleeuwse nederzettingssporen bevinden zich voornamelijk in 
het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied, op een hoger gelegen deel 
van	het	landschap,	op	de	rand	van	de	flank	naar	het	lager	gelegen	beekdal	
ten zuiden van het plangebied. Binnen een omgreppeld gebied zijn een 
huisplattegrond,	twee	bijgebouwen	en	drie	waterputten	aangetroffen.	Vanuit	
het bewoningsareaal liep waarschijnlijk een weg richting het noorden. Ten 
oosten	daarvan	zijn	ook	nog	twee	waterputten	aangetroffen.	In	de	omgeving	
daarvan zijn geen structuren herkend. Mogelijk zijn er structuren aanwezig 
buiten	de	opgegraven	zone	of	gaat	het	hier	om	een	agrarische	zone.	Uit	het	
specialistisch onderzoek is gebleken dat er aan landbouw werd gedaan, vee 
werd gehouden en dat er tuinen en mogelijk boomgaarden zullen zijn geweest.  
Na de Karolingische tijd is het plangebied niet langer bewoond geweest. 
In de periode tussen de 11e en de 13e eeuw is een standerdmolen aanwezig 
geweest	waarvan	de	sporen	centraal	in	het	plangebied	zijn	aangetroffen.	Uit	
de late middeleeuwen – nieuwe tijd zijn voornamelijk perceleringsgreppels 
terug gevonden en (paal)kuilen in het westen van het onderzoekgebied die 
behoren	zijn	aan	het	naastgelegen	erf	dat	recent	nog	in	gebruik	was.	De	
sporen van percelering komen voor een groot deel overeen met de locatie van 
perceelsgrenzen op historisch kaartmateriaal. 
Het	jongste	spoor	wordt	gevormd	door	een	bomkrater	of	granaatinslag	die	
vermoedelijk in de Tweede Wereldoorlog is ontstaan.   
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 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
BAAC	BV	heeft	tussen	17	juni	en	29	augustus	2014	in	opdracht	van	de	West-
Vlaamse Intercommunale (WVI) een archeologische opgraving uitgevoerd in 
het plangebied Bundingstraat in de gemeente Ruiselede. Tijdens het onderzoek 
zijn in totaal 20 opgravingsputten met een totale oppervlakte van 6,6 hectare 
onderzocht. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de aanleg van 
een bedrijventerrein van 8,75 hectare groot, ten zuiden van de dorpskern van 
Ruiselede.
Het	uitgevoerde	onderzoek	is	het	vervolg	op	een	proefsleuvenonderzoek	dat	in	
2013 door GATE Archaeology is uitgevoerd.1	Tijdens	het	proefsleuvenonderzoek	
zijn	sporen	aangetroffen	uit	de	bronstijd,	de	Romeinse	tijd,	de	middeleeuwen	en	
de	nieuwe	tijd.	Uit	de	bronstijd	zijn	enkele	kuilen	met	aardewerk	aangetroffen	
in	het	zuidoosten	en	zuidwesten	van	het	plangebied.	Uit	de	Romeinse	tijd	is	een	
brandrestengraf	aangetroffen	en	daarnaast	voornamelijk	kuilen,	paalkuilen,	
perceleringsgreppels	die	wijzen	op	landindeling	en	een	wegtracé.	De	Romeinse	
sporen	liggen	over	het	gehele	plangebied	verspreid,	waarbij	het	wegtracé	zich	
ongeveer in het midden van het gebied bevindt en van west naar oost loopt. 
De grootste sporenconcentraties liggen in het noordwesten, zuidoosten en 
zuidwesten van het plangebied. De sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd 
bevinden zich voornamelijk in het midden van het gebied ten oosten van een 
bebouwd	erf.	
1 Deconynck 2013.
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1.2 Ligging en aard van het terrein 
Het plangebied ligt in de gemeente Ruiselede, provincie West-Vlaanderen 
(afb.	1.01).	Het	plangebied	is	gesitueerd	aan	de	zuidrand	van	de	dorpskern	
van Ruiselede, gelegen tussen de Aaltersesteenweg (N37) in het zuiden, 
de Bundingstraat in het westen en de Kapellestraat in het noorden en 
aangrenzende	graslandpercelen	in	het	oosten.	Binnen	het	plangebied	is	een	erf	
aanwezig,	dat	behouden	blijft	en	daarom	ook	niet	tot	het	onderzoeksgebied	
behoort. De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt circa 6,6 hectare 
en was ten tijde van het onderzoek in gebruik als grasland. 
Afb. 1.01 De ligging van het 
plangebied.
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1.3 Administratieve gegevens
Locatiegegevens
Provincie: West-Vlaanderen
Gemeente: Ruiselede
Plaats:  Ruiselede
Toponiem:  Bundingstraat
Startdatum veldwerk: 17 juni 2014
Einddatum veldwerk: 29 augustus 2014
BAAC projectnummer: A-14.0123
Hoekcoördinaten: ZO-hoek:   x: 82477.800 / y: 192413.500
ZW-hoek:  x: 82109.762 / y: 192228.912
NW-hoek: x: 82089.095 / y: 192533.915
NO-hoek:  x: 82223.430 / y: 192642.150
Oppervlakte plangebied: 8,75 ha
Oppervlakte onderzoeksgebied: 6,6 ha
Projectgegevens
Vergunningnummer: 2014/238
Vergunninghouder: Drs. C. Verbeek, projectleider BAAC bv
Soort onderzoek:  Definitief	Onderzoek
Opdrachtgever: 
 
West-Vlaamse Intercommunale
Contactpersoon: Bart Taveirne 
Email: btaveirne@wvi.be
Bevoegde Overheid: Onroerende	Erfgoed	West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1.2 bus 92
8200 Brugge (Sint-Michiels)
Contactpersonen:  Sam De Decker (E-mail: sam.dedecker@rwo.
vlaanderen.be)  
Jessica Vandevelde (Email: jessica.vandevelde@rwo.
vlaanderen.be)
Uitvoerder:	 BAAC 
Hendekensstraat 49
9968  Assenede (BE)
Email:	info@baac.be	
Projectleider BAAC bv: C. Verbeek
Wetenschappelijk begeleider: W.	De	Clercq	(Universiteit	Gent)
Bewaarplaats documentatie 
en vondsten:
Momenteel op het BAAC-kantoor te 
’s-Hertogenbosch;	deze	worden	te	zijner	tijd	
overgedragen aan de opdrachtgever.
Vindplaatsgegevens
Complextype: Nederzetting, begraving en landinrichting.
Datering: Bronstijd, Romeinse tijd, vroege middeleeuwen, 
volle middeleeuwen, late middeleeuwen, nieuwe 
tijd.
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1.4 Leeswijzer
Binnen het plangebied is op basis van de resultaten van het 
proefsleuvenonderzoek	een	opgraving	uitgevoerd.	In	dit	rapport	zullen	
de resultaten van dit onderzoek worden besproken en geïnterpreteerd. In 
hoofdstuk	2	wordt	een	samenvatting	gegeven	van	de	resultaten	van	het	
vooronderzoek, in de vorm van een landschappelijk, een archeologisch en 
een historisch kader. Verder komen de doelstellingen van het onderzoek, de 
onderzoeksvragen en de werkwijze aan bod. 
In	de	hoofdstukken	3	tot	en	met	9	worden	de	resultaten	van	de	opgraving	
besproken, te beginnen met een algemene inleiding over de resultaten 
(hoofdstuk	3)	gevolgd	door	de	bodemopbouw	in	het	plangebied	(hoofdstuk	
4). Daarna volgt de bespreking van de archeologische waarden per periode. In 
hoofdstuk	5	zullen	de	sporen	en	structuren	uit	de	bronstijd	aan	bod	komen.	In	
hoofdstuk	6	worden	de	sporen	en	structuren	uit	de	Romeinse	tijd	besproken.	
Hierna worden de resultaten van het specialistisch onderzoek beschreven 
en volgt de synthese. Dit zal ook gebeuren voor de sporen uit de vroege 
middeleeuwen	(hoofdstuk	7),	de	volle	middeleeuwen	(hoofdstuk	8)	en	sporen	
uit	de	late	middeleeuwen	–	nieuwe	tijd	(hoofdstuk	9).	
Er	zijn	in	totaal	negentien	bijlagen	opgenomen;	in	bijlage	1	is	de	catalogus	
weergegeven waarin de verschillende structuren in detail worden beschreven 
en	afgebeeld.	In	bijlage	2	is	de	allesporenkaart	te	vinden,	gevolgd	door	de	
deelrapporten	van	de	specialistische	onderzoeken;	prehistorisch	en	Romeins	
aardewerk (bijlage 3), aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (bijlage 
4), natuursteen (bijlage 6), vuursteen (bijlage 6), slakmateriaal (bijlage 7), 
metaal (bijlage 8), glas (bijlage 9), menselijk botmateriaal (bijlage 10), dierlijk 
botmateriaal (bijlage 11), archeobotanisch onderzoek (bijlage 12), hout (bijlage 
13), dendrochronologie (bijlage 14) en 14C-onderzoek (bijlage 15). In bijlage 
16 zijn de conserveringsrapporten van Restaura opgenomen (aardewerk 
en hout) en bijlage 17 zijn de geologische en archeologische tijdvlakken 
weergegeven. Op de bijgeleverde cd zijn verder de sporenlijst (bijlage 18) en 
determinatielijsten van de verschillende specialisten (bijlagen 19) te vinden. 
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 2 Onderzoekskader
Het landschap was in het verleden in veel grotere mate van invloed op 
het bewoningspatroon van de mens dan tegenwoordig. Het vormde een 
belangrijke	factor	in	de	keuze	voor	de	nederzettingslocatie.	De	ligging	van	
voor dit onderzoek relevante archeologische vindplaatsen is dan ook in hoge 
mate	gecorreleerd	aan	het	landschap.	Voorafgaand	aan	de	beschrijving	van	de	
onderzoeksresultaten	zelf,	is	het	daarom	belangrijk	eerst	in	kaart	te	brengen	
hoe	het	landschap	zich	heeft	ontwikkeld	en	welke	locaties	binnen	dit	landschap	
geschikt waren voor bewoning en dus potentiële vestigingsplaatsen waren. 
Vervolgens worden bekende archeologische gegevens beschreven voor zover ze 
relevant zijn voor het plangebied/onderzoeksgebied. Ook wordt gekeken wat 
op	basis	van	historisch	kaartmateriaal	of	andere	historische	gegevens	bekend	is	
over bewoning en landgebruik binnen het onderzoeksgebied. 
Achtereenvolgens	komen	in	dit	hoofdstuk	de	landschappelijke	(paragraaf	2.1),	
de	archeologische	(paragraaf	2.2)	en	de	historische	achtergronden	(paragraaf	
2.3) aan de orde. Deze kaders vormen de achtergronden waartegen de 
doelstellingen, de vraagstellingen en onderzoeksvragen die in de Bijzondere 
Voorwaarden	zijn	geformuleerd	(paragraaf	2.4),	worden	behandeld	en	
waartegen	de	resultaten	van	het	onderzoek	worden	afgezet.	In	paragraaf	2.5	
wordt de gehanteerde werkwijze voor zowel het veldwerk als de uitwerking 
beschreven.
2.1   Landschappelijke achtergrond2
Fysisch	geografisch	ligt	Ruiselede	in	de	overgangstreek	van	zandig	naar	
zandlemig Vlaanderen. De gemeente behoort grotendeels tot de Zandstreek 
en is gelegen binnen het landschap van het oude veldgebied van Aalter, het 
Houtland en het plateau van Tielt. Het landschap is vrij vlak (12 tot 15 m boven 
de zeespiegel) en wordt doorsneden door de Poekebeek, Wantebeek en 
Reigerbeek.
Op bodemkaart3 zijn binnen de grenzen van het plangebied twee soorten 
bodems aangegeven. Het zuidelijk deel van het plangebied staat er gekarteerd 
als	Pcc,	ofwel	een	matig	droge	lichte	zandleembodem	met	sterk	gevlekte,	
verbrokkelde textuur B-horizont. Het noordelijk stuk staat gekarteerd als een 
Ldc	bodem;	een	matig	natte	zandleembodem	met	sterk	gevlekte,	verbrokkelde	
textuur B-horizont. Meestal zijn de zandleembodems volledig ontkalkt. 
Zandleemgronden zijn meestal minder dan 120 cm dik. Omwille van het hoger 
zandgehalte zijn deze bodems beter doorlaatbaar dan de echte leemgronden en 
is de bodemontwikkeling verder gevorderd. De bodems zijn meer uitgeloogd. 
2	 Naar	Deconynck	2013;	
 Inventaris van het bouw-
	 kundig	Erfgoed	(Ruiselede,	
 D 122181) op https://
	 inventaris.onroerenderfgoed.
 be. 
3 http://www.geopunt.be.  
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Aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek blijkt dat de bodem 
zich in het merendeel van het plangebied laat kenmerken door een circa 25 
tot	30	cm	dikke	ploeg-	of	teeltlaag	(Ap)	rustend	op	een	textuur	B-horizont	met	
daaronder een gele tot bruingele C-horizont (moedermateriaal). In de meeste 
gevallen bevond zich tussen deze twee lagen een zeer sterk ontwikkelde 
verwerings- B-horizont (accumulatiehorizont) die varieert van 5 tot 35 cm in 
dikte. 
De ploeglaag bestaat uit vrij homogeen (donker)grijsbruin tot bruingrijs, 
zwak tot matig humeus, matig lemig zand met slechts weinig bijmengingen 
(houtskoolinclusies,	kleine	puin-	en	baksteenbrokjes)	en	heeft	een	dikte	van	
circa 25 tot 35 cm. De B-horizont die sterk gebioturbeerd was vertoonde 
een onscherpe begrenzing met grijze uitspoeling met daarin mangaan –en 
ijzeraccumulatie. Deze horizont is gewoonlijk bruingrijs van kleur en zandlemig. 
Ruimtelijk was er een duidelijk verschil waarbij de terreinen naar het zuiden 
(N37)	een	meer	droge	bodem	met	een	hogere	zandfractie	herbergde	(Pcc).	
Dit komt overeen met de bodemkaarten. Naar het noorden zien we natte 
zandleembodems (Ldc) waarbij op 50 tot 60 cm onder het maaiveld het 
grondwater duidelijk hoog zat. 
Het	plangebied	behoort	fysisch-geografisch	tot	het	zandlemige	Plateau	van	
Tielt.	In	het	noordelijke	grondgebiedsdeel	van	Ruiselede		is	er	een	min	of	meer	
duidelijke overgang naar het zandige Houtland. Centraal situeert zich de 
zogenaamde depressie van Poeke-Blauwhuis waarin zich het beekdallandschap 
van de Poekebeek bevindt, met - van noord naar zuid - de Wantebeek, de 
Klaphullebeek, de Kapellebeek-Vlaagtbeek en de Bundingsbeek-Reigerbeek 
als	voornaamste	zijvertakkingen.	Ten	noorden	verheft	zich	een	zandige	cuesta	
of	asymmetrische	heuvelrug	die	zich	als	zogenaamd	erosiereliëf	uitstrekt	van	
Hertsberge tot Lotenhulle en waarop zich de zogenaamde oude veldgebieden 
van	Aalter	(cf.	Bulskampveld/	Sint-Pietersveld/	Disveld/	Mostveld/	Parochieveld/	
Gentse	veld/	Langeveld/	Ooigemveld/	Achterste	veld)	bevinden.	Ruiselede	heeft		
een geologische bodemsamenstelling die in het noorden verschilt van die in het 
zuiden,	met	als	gevolg	dat	watervoorziening	en	afwatering	er	verschillend	zijn.	
Het zuiden kent een grotere agrarische ontwikkeling, terwijl het noorden meer 
bos en natuur bezit. 
Het plangebied is te situeren op een hoger gelegen punt in de beekvallei van de 
Bundingbeek die ten zuiden van het projectgebied loopt. De Poekebeek bevind 
zich ten noorden van het projectgebied. 
2.2 Archeologische achtergrond4
Het gebied rond het plateau van Tielt (Ruiselede ligt op een uitloper hiervan) 
dat	na	de	laatste	ijstijd	tot	een	Atlantisch	eikenbos	was	geëvolueerd,	bleef	
tot de 8e eeuw na Chr. grotendeels met bos bedekt. Met zijn talrijke bronnen, 
poelen en beken bleek dit natuurbos in het mesolithicum (8000-4000 v.Chr.) een 
gunstige omgeving voor de jagers verzamelaars. Er werd zowel vuursteen van 
buiten het gebied aangevoerd maar in de zand- en kleisedimenten ten noorden 
en zuiden van de cuesta (een asymmetrische heuvel)5 was er ook vuursteen 
(‘lokale vuursteen’) te vinden. 
4	 Naar	Deconynck	2013;	Inven-
 taris van het bouwkundig 
	 Erfgoed	(Ruiselede,	D	122181)
 op https://inventaris.
	 onroerenderfgoed.be.
5 De cuesta strekt zich uit van 
 Hertsberge tot Lotenhulle, 
 ten noorden van het beek-
 dallandschap van de 
 Poekebeek.  
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In de bronstijd en ijzertijd ontstaan nederzettingen, waarbij de ligging van de 
waterlopen	van	belang	wordt	bij	de	locatiekeuze	van	deze	nederzettingen.	Uit	
de	bronstijd	zijn	er	in	de	omgeving	van	het	plangebied	verschillende	grafcirkels	
herkend	(CAI	510998,	154767-154769,	157480)	door	middel	van	luchtfotografie.	
Op	deze	foto’s	zijn	duidelijke	cirkels	waar	te	nemen	in	de	gewassen	(cropmarks). 
Deze	grafcirkels	bevinden	zich	voornamelijk	op	een	zandige	tot	zandlemige	
opduiking langs de Klaphullebeek. 
Bij een opgraving aan de Ommegangstraat (CAI 77723) zijn archeologische 
waarden	aangetroffen	uit	de	prehistorie,	bestaande	uit	enkele	kuilen	uit	
het neolithicum, aardewerk uit de bronstijd en nederzettingssporen uit de 
ijzertijd. In de vroeg-Romeinse tijd (1e eeuw na Chr.) was het noordelijke 
deel	van	het	opgegraven	terrein	in	gebruik	als	grafveld	dat	is	ontstaan	rond	
een	grafmonument.	In	het	zuidelijke	deel	werden	bewoningssporen	uit	de	
Romeinse	tijd	aangetroffen,	bestaande	uit	een	hoofdgebouw	van	het	type	
Alphen-Ekeren, een spieker en een waterput. Verder werden er sporen uit 
de volle middeleeuwen en extractiekuilen uit de nieuwe tijd (17e-18e eeuw) 
aangetroffen.6
Het gebied van Ruiselede en omstreken kunnen we plaatsen in de civitas 
Menapiorum tijdens de Gallo-Romeinse periode. Naast het bovengenoemde 
grafveld	en	nederzettingssporen	uit	de	Romeinse	periode	is	er	is	ten	
noordwesten	van	de	bebouwde	kom	van	Ruiselede	via	luchtfotografie	een	
wegtracé		herkend	en	onderzocht	(CAI	76714).7	Door	middel	van	proefsleuven	
is de aard hiervan vastgesteld. Het gaat om een zone van circa 5 m met twee 
bermgreppels met daartussen karrensporen. In de greppels en karrensporen is 
aardewerk	aangetroffen	uit	zowel	de	Romeinse	tijd	als	de	late	middeleeuwen.	
Het	wegtracé	bevindt	zich	op	een	matig	droge	zandrug	op	circa	18,5	m	boven	
de zeespiegel. Mogelijk stamt de weg al uit de Romeinse tijd en is lang in 
gebruik geweest.    
In de omliggende gemeenten zijn er ook veel archeologische waarden uit de 
Romeinse tijd bekend, bijvoorbeeld in Tielt en Aalter. Een belangrijke site is 
die van Aalter-Loveld waarin steenbouw en een omgrachting een indicatie zijn 
voor Romeinse militaire aanwezigheid gelegen op een 22 m hoge, tertiaire 
opduiking. Waarschijnlijk gaat het hier om een castellum.8 
2.3 Historische achtergrond9 
Ruiselede is een Germaanse naam (samenstelling van rietachtig (rus, ruis) en 
waterloop	of	helling	(leda)	en	betekent	rietachtige	plaats	bij	een	waterloop.	Een	
andere	hypothese	verklaart	de	naam	als	Rus	afgeleid	van	ruha	of	ruskjon	(=	ruig	
of	met	ruigte	begroeid)	en	lede	als	hlipa	(=	lichte	glooiing	of	heuvelrug),	een	
lichte glooiing begroeid met ruige gewassen. 
De kerstening van dit gebied wordt toegeschreven aan Sint-Amandus en zou 
in de loop van de 7e eeuw plaatsgevonden hebben in de tijd van de Zuid-
Gallische	en	Schots-Ierse	geloofsverkondigers	die	de	bevolking	van	de	Frankische	
nederzettingen	kerstenden.	De	naam	Ruiselede	zelf	duikt	met	zekerheid	reeds	
in de vroege middeleeuwen op in historische bronnen. Reeds omstreeks de 
6 Deconynck / Beek 2010. 
7 Vermeulen / Hageman 1997.
8 Moens et al. 2009, 48-55,  
 Hoorne / De Clercq / 
 Verbrugge 2007, Van 
 Campenhout / Van der 
 Velden 2015. 
9	 Naar	Deconynck	2013;	
 Inventaris van het bouwkun-
	 dig	Erfgoed	(Ruiselede,	D	
 122181) op https://inventaris.
	 onroerenderfgoed.be.
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jaren 900 was er vermoedelijk een kerk aanwezig in het dorp die daarmee de 
samenleving niet alleen ruimtelijk maar ook sociaal-politiek structureerde. Rond 
het midden van de 11e	eeuw	schaft	graaf	Boudewijn	V	de	gouwen	af	en	verdeelt	
zijn	grondgebied	in	kasselrijen.	Ruiselede	blijft	bij	het	grafelijk	bezit	behoren	tot	
het	einde	van	het	Ancien	Régime	(1795).
Op het oudste kaartmateriaal10 uit de 17e eeuw, op de Flandria Illustrata van 
Antonius	Sanderus	(1644)	staan	de	kerk	met	dorpskern	afgebeeld.	Ook	op	
kaartmateriaal uit de 18e eeuw is de dorpskern van Ruiselede en de omliggende 
landen te zien. Op de Ferrariskaart (1771-1778) zijn ten noorden en zuiden van 
het plangebied duidelijk twee beekdalen te zien met bijbehorende graslanden. 
Het	plangebied	is	in	gebruik	als	akkerland	met	in	de	noordelijke	helft	enkele	
hagen	die	waarschijnlijk	als	perceelscheidingen	functioneerden.	Op	de	oostelijke	
grens	van	het	huidige	onderzoekgebied	is	een	pad	of	weg	te	zien.	In	de	Atlas	
van Buurtwegen uit 1841 is ook een weg te zien in het oostelijke deel van het 
plangebied. Ongeveer ter hoogte van de huidige Poekesteeg komt Sentier no.55 
het plangebied binnen en loopt vervolgens er richting het oosten weer uit. Ook 
op de Vandermaelen kaarten uit de periode 1846-1854 en de Popp kaarten uit 
de periode 1842-1879 is deze weg te zien. Op de Popp kaarten is halverwege 
het plangebied ook een noord-zuid georiënteerde weg te zien met halverwege 
een	aftakking	richting	het	westen.	Behalve	de	wegen	is	het	plangebied	als	
akkergebied aangegeven op de kaarten, verdeeld in verschillende percelen.   
2.4 Onderzoeksvragen 
 
Het doel van opgraven is het documenteren van gegevens en het veiligstellen 
van	materiaal	van	vindplaatsen	om	daarmee	informatie	te	behouden	die	van	
belang is voor de kennisvorming over het verleden.
Voor	het	uitgevoerde	onderzoek	heeft	het	agentschap	Onroerend	Erfgoed	
bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van een opgravingsvergunning 
opgesteld	waarin	de	volgende	onderzoeksvragen	zijn	geformuleerd:
Landschappelijk en bodemkundig
1. Wat is de landschapstypologische context van het onderzoeksgebied? Wat 
is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw? 
2. In hoeverre is de bodemopbouw intact? Is er sprake van bodemdegradatie 
en/of	erosie,	en	wat	vertelt	dit	over	de	intactheid	van	de	sporen?	
3. Is	er	een	microreliëf?	In	hoeverre	komt	de	huidige	situatie	overeen	met	
het	paleo-reliëf	in	de	vertegenwoordigde	periodes	en	wat	kan	worden	
afgeleid	over	erosie/egalisatie?	
4. Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het 
onderzoeksgebied? Hebben deze invloed gehad op de locatiekeuze van 
de verschillende vindplaatsen? 
10  Historisch kaartmateriaal 
 geraadpleegd op http://www.
 geopunt.be. 
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5. Wat is de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied en welke 
paleolandschappelijke processen zijn van invloed geweest op de 
menselijke activiteiten voor, tijdens en na de verschillende vastgestelde 
fasen	van	gebruik?	
6. Welke verandering treden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de 
vegetatiestructuur en de openheid van het landschap en wat was de rol 
van de mens hierbij? 
7. Hoe tekent de depressie/poel in het oostelijke deel van het plangebied 
zich	af	en	wat	voor	rol/functie/betekenis	had	deze,	in	relatie	tot	de	
aanpalende archeologische structuren? Zijn er data te verzamelen 
mbt	fauna	en	flora	van	de	streek?	Is	er	sprake	van	verschillende	
opvullingslagen? 
De erven/nederzettingen
8. Wat is de aard, datering en ruimtelijke samenhang van de verschillende 
elementen van de vindplaats? 
9. Wat	is	de	omvang	en	de	ruimtelijke	structuur	van	de	aangetroffen	
nederzetting?	Gaat	het	om	één	of	meerdere	erven	en	is	er	sprake	van	een	
fasering?	
10. Op welke manier is de nederzetting en het omliggende cultuurlandschap 
ingericht	(wegen,	verkavelingsgreppels,	afsluitingen	e.d.)?	Is	er	een	
directe relatie met het landschap? 
11. Welke elementen omvatten de erven en hoe zijn ze gestructureerd 
(eventueel	in	verschillende	fasen)?	
12. In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen 
er uitspraken worden gedaan met betrekking tot de typen plattegronden 
en	functionele	en	constructieve	aspecten	van	de	gebouwen?	Is	er	sprake	
van	herstelfasen?	Zijn	er	aanwijzingen	voor	interne	organisatie	binnen	de	
gebouwen? 
13. Kan	er	een	continuïteit	worden	vastgesteld	tussen	de	verschillende	fasen	
van de site? 
14. Wat is de relatie tussen de sporen uit de metaaltijden en de Romeinse 
sporen?	Is	er	sprake	van	continuïteit	of	eerder	van	een	onderbreking	van	
de bewoning? 
Landinrichting
15. Op welke manier is het cultuurlandschap ingericht? 
16. Welke	verschillende	onderdelen	van	de	woonerven	of	landbouwarealen	
worden gemarkeerd aan de hand van de greppelsystemen (vb bewoning, 
opslag, landbouwproductie, ambachtelijke activiteiten e.d.)? 
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17. Is	er	een	directe	relatie	met	het	fysieke	landschap	(vb	oriëntatie	van	
greppels	op	natuurlijke	of	structurerende	elementen)?	
18. Zijn er typologische verschillen merkbaar in de greppels, en zo ja, 
waaraan	zijn	deze	verschillen	gerelateerd?	(vb.	afbakening	vs.	afwatering,	
woonareaal vs landbouwareaal,…).
Materiële cultuur
19. Tot	welke	vondsttypen	of	vondstcategorieën	behoren	de	vondsten,	en	
wat is de vondstdichtheid? 
20. Wat is de conserveringsgraad van de verschillende materiaalcategorieën 
(inclusief	eventueel	aanwezig	archeobotanisch	en	archeozoölogisch	
materiaal)? Zijn er verschillen op te merken binnen de vindplaats? 
21. Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de 
aangetroffen	fasen?	In	hoeverre	zijn	(chrono)typologieën	met	betrekking	
tot aardewerk en andere materiaalcategorieën uit aangrenzende 
regio’s toepasbaar? Welke overeenkomsten en welke verschillen zijn 
aanwijsbaar? 
22. Is er sprake van culturele invloeden vanuit andere gebieden? En zo ja: van 
waar en welke invloeden? 
23. Zijn er indicaties voor handelscontacten met andere regio’s? 
24. Wat kan er op basis van het anorganische vondstmateriaal gezegd 
worden	over	de	functionele	indeling	van	de	site,	de	materiële	cultuur	en	
de socio-economische positie van de nederzetting? Zijn er aanwijzingen 
voor chronologische verschuivingen? 
25. Wat kan er op basis van het organisch vondstmateriaal gezegd worden 
over	de	functionele	indeling,	het	voedselpatroon	en	de	bestaanseconomie	
binnen de nederzetting? Welke cultuurgewassen werden in de 
verschillende	bewonings-	en	gebruiksfasen	verbouwd?	
26. Zijn er indicaties voor veeteelt en zo ja, van welke diersoorten? Zijn er 
aanwijzingen voor chronologische verschuivingen? 
Indien een Romeins wegtracé wordt aangetroffen
27. Gaat	het	om	een	hoofdweg	of	om	een	secundaire	(land)weg?	
28. Hoe	is	de	weg	opgebouwd?	Zijn	er	verschillende	fasen	te	herkennen?	
29. Stemt	het	aangetroffen	beeld	overeen	met	het	gekende	beeld	van	
Romeinse wegen uit opgravingen in de regio? Zo niet, wat zou daarvan 
de oorzaak kunnen zijn? 
30. Welke punten worden verbonden door deze weg? 
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31. Wat	is	de	ruimtelijke	en	chronologische	samenhang	tussen	het	wegtracé	
en de nederzettingssporen/landbouwareaal? 
32. In	welke	mate	kunnen	strategische	en/of	economische	belangen	aan	de	
weg gehecht worden? 
Funeraire contexten
33. Maken	de	het	vooronderzoek	aangetroffen	begravingen	deel	uit	van	een	
groter	grafveld?	
34. In	welke	periode(n)	was	dit	grafveld	in	gebruik	en	is	er	een	verandering	
merkbaar tussen de Late ijzertijd en de Vroeg-Romeinse sporen? Zijn er 
andere chronologische verschuivingen waar te nemen? 
35. Hoe	verhouden	de	funeraire	sporen	(uit	elke	periode)	zich	ten	opzichte	
van andere aanwezige archeologische sporen, zowel ruimtelijk als 
chronologisch?
36. Zijn	er	pathologische	data	verzameld	uit	de	grafcontexten	en	welke	
elementen	kunnen	hieruit	afgeleid	worden?	
37. Is	er	een	verschil	merkbaar	tussen	de	materiële	cultuur	uit	de	funeraire	
contexten	versus	de	niet-funeraire	vondstensembles?	
Algemeen
38. Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit de 
vertegenwoordigde periodes? Zijn deze vergelijkbaar met andere 
soortgelijke	vindplaatsen	uit	eenzelfde	periode	(zoals	aangetroffen	en	
opgegraven	in	onder	meer	Aalter,	Nevele,	Knesselare,	…)	of	wijzen	de	
resultaten	op	een	specifieke	functie	of	specifieke	omstandigheden	binnen	
de nederzetting? 
2.5 Werkwijze 
2.5.1  Veldwerk
Er zijn 20 werkputten aangelegd verdeeld over het hele onderzoeksgebied
(afb.	2.01).	Hiervan	is	5,4	hectare	intensief	en	1,2	hectare	extensief	onderzocht,	
2574 m2 is niet onderzocht.11 Bij het extensieve onderzoek zijn enkel de greppels 
gevolgd	die	in	de	naastgelegen	intensief	opgegraven	putten	al	herkend	waren	
en die onderdeel zijn van greppelsystemen uit de Romeinse tijd en de late 
middeleeuwen-nieuwe tijd. Bij het intensieve onderzoek zijn alle sporen volledig 
opgegraven en gedocumenteerd.
De	opgravingsvlakken	zijn	aangelegd	met	behulp	van	een	graafmachine	met	
gladde	bak.	Op	enkele	vlakken	is	een	speciale	schaafbak	gebruikt	om	de	sporen	
beter in beeld te krijgen, het gaat hier om de vlakaanleg van de werkputten 
16/17/18/19/20/21 (rondom de concentratie Romeinse sporen) en een deel 
11 Mate van onderzoek is in 
 overleg met de opdracht-
	 gever	en	Onroerend	Erfgoed
 overeen gekomen.  
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Afb. 2.01 Puttenplan van de 
aangelegde werkputten.
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van werkput 13 (locatie van een middeleeuwse molen). De zojuist genoemde 
werkputten 16 t/m 21 zijn gelijktijdig opengelegd. Op die manier is er een 
groot open vlak gecreëerd waardoor er meer overzicht op eventueel aanwezige 
gebouwstructuren ontstond waardoor structuren meteen als zodanig behandeld 
konden worden. 
Er	zijn	in	totaal	acht	waterputten	aangetroffen.	Voordat	deze	waterputten	
verder werden onderzocht is er bij alle waterputten bronbemaling geplaatst. De 
zeven	brandrestengraven	uit	de	Romeinse	tijd	zijn	in	het	vlak	gefotografeerd	en	
vervolgens in kwadranten opgegraven, gedocumenteerd en bemonsterd. 
De	vlakken	zijn	gefotografeerd,	gewaterpast	en	digitaal	getekend.	De	vlakken	
en	de	sporen	zijn,	indien	relevant,	met	een	metaaldetector	afgezocht.	Alle	
archeologische	sporen	zijn	gedocumenteerd,	gecoupeerd	en	afgewerkt.	De	
profielkolommen	en	de	coupes	zijn	digitaal	getekend.	Er	zijn	foto’s	gemaakt	
van	de	algemene	situatie,	de	vlakken,	de	profielen	en	de	coupes.	Uit	relevante	
contexten zijn monsters genomen voor archeobotanisch, antracologisch en 
pollenonderzoek.	Er	zijn	acht	pollenmonsters	en	twaalf	botanisch	monsters	
gewaardeerd. Hiervan zijn er vier pollenmonsters en acht botanische monsters 
geanalyseerd. Verder zijn er vier monsters antracologisch onderzocht. 
Er	zijn	in	totaal	104	profielen	aangelegd	om	inzicht	te	krijgen	in	de	
bodemopbouw	binnen	het	onderzoeksgebied.	De	profielkolommen	in	een	
werkput zijn elke 20 meter aan beide zijden geschrankt gezet, zolang er sprake 
was	van	een	onverstoord	profiel.	De	greppels	die	in	de	profielwand	doorliepen,	
zijn	over	het	algemeen	in	het	profiel	gecoupeerd.	In	het	zuidoosten	van	het	
onderzoeksgebied waar een groot oppervlak is open gelegd, zijn minder 
profielkolommen	aangelegd.	De	profielen	zijn	gedocumenteerd	en	de	locaties	
van	de	profielpennen	zijn	ingemeten	met	een	RTS.
Tijdens de uitvoering van het veldwerk is er elke week op dinsdagmiddag (met 
uitzondering van week 31/32/33) een overleg geweest op de locatie tussen 
opdrachtgever, bevoegd gezag en uitvoerder. Van deze overlegmomenten zijn 
notulen gemaakt. 
Tijdens	het	veldwerk	heeft	fysisch-geograaf	F.	Miedema	de	profielen	en	de	
bodemopbouw	in	het	plangebied	bestudeerd.	Daarnaast	heeft	wetenschappelijk	
begeleider W. De Clercq de opgraving begeleid en is in het veld geweest om 
sporenconcentraties en vondsten te bekijken. 
Afwijkingen ten opzichte van het bestek
De archeologische opgraving is uitgevoerd volgens de BAAC protocollen en 
de bepalingen in het bestek en de Bijzondere Voorwaarden zoals die door 
de opdrachtgever zijn opgesteld. Op enkele punten is de uitvoering van het 
veldwerk	afgeweken	van	de	vastgestelde	bepalingen.	
Werkput 1 is, in overleg met de bevoegde overheid en de opdrachtgever, niet 
aangelegd, omdat dit deel van het plangebied in gebruik was als boomgaard 
en ganzenweide. De sporen in werkput 2 zijn goed begrensd, dus daarom is 
besloten dat het niet nodig was om werkput 1 aan te leggen en deze meters 
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in het zuidoosten van het onderzoeksgebied in te zetten. Tevens zijn aan de 
noordzijde van werkputten 2/3/4/5/6 ook delen niet aangelegd. Ten tijde van het 
onderzoek	werd	hier	een	bedrijfshal	gebouwd,	deze	zone	viel	daarmee	buiten	
het onderzoeksgebied. De opgravingsmeters die niet zijn aangelegd bedragen 
samen 2574 m2. 
Tijdens de uitvoering van het archeologisch veldwerk is in overleg met de 
opdrachtgever en het bevoegd gezag besloten om in het noordelijke deel van 
het	onderzoeksgebied	alleen	de	oneven	werkputten	intensief	op	te	graven	
(werkputten 7/9/11/13/15/17/19). De even werkputten zijn enkel ten zuiden van 
een	centrale	afwateringsgracht	en	pad	volledig	aangelegd.	Er	is	hiertoe	besloten	
Afb. 2.02 Onderzoeksge-
bied met intensiteit van 
het onderzoek: intensief 
of extensief. 
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omdat	in	het	noordelijk	deel	alleen	greppels	zijn	aangetroffen.	De	concentratie	
Romeinse sporen die in het vooronderzoek hier zijn aangeduid, bleken voor het 
grootste deel natuurlijk te zijn. Er is toen besloten om enkel de greppels te gaan 
volgen,	zodat	het	greppelsysteem	goed	in	beeld	zou	komen	(afb.	2.02).	
De niet aangelegde opgravingsmeters zijn ingezet in het zuidoosten van het 
onderzoeksgebied, omdat hier een grote concentratie sporen aanwezig was. 
Het	gaat	onder	andere	om	Romeinse	hoofd-	en	bijgebouwen,	waterputten,	
een	wegtracé	en	een	kringgreppel	uit	de	bronstijd.	De	uitbreidingen	hebben	
voornamelijk aan de oost- en zuidzijde plaatsgevonden.
2.5.2		 Uitwerking
Na het veldwerk is een evaluatierapport opgesteld om inzicht te geven in de 
aangetroffen	sporen,	vondsten	en	monsters.12 Hierin is ook een voorstel gegeven 
voor verdere uitwerking en selectie van materiaal voor specialistisch onderzoek. 
Het evaluatierapport is beoordeeld en goedgekeurd door de opdrachtgever 
en de bevoegde overheid, in de persoon van S. De Decker namens Onroerend 
Erfgoed	West-Vlaanderen.	
Alle	aangetroffen	sporen	zijn	tot	op	een	basisniveau	uitgewerkt.	Per	vondst-
categorie is in inschatting gemaakt in hoeverre deze vondsten een bijdrage 
kunnen leveren aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen (assessment). 
Naar aanleiding hiervan is besloten om van de categorieën aardewerk, 
bouwmateriaal, glas, metaal en metaalslakken, vuursteen, natuursteen en 
het dierlijk botmateriaal de vondsten te determineren en te verwerken in een 
deelrapport. Deze vondsten zijn door specialisten bekeken en zo mogelijk 
gedateerd.	De	resultaten	hiervan	worden	in	de	paragrafen	en	bijlagen	van	de	
specialistisch onderzoeken besproken. 
Verschillende monsters zijn, in overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag, 
geselecteerd voor verder onderzoek. In het evaluatierapport is hiervoor een 
selectie	gemaakt.	Er	zijn	acht	pollenmonsters	en	twaalf	botanisch	monsters	
gewaardeerd.	Deze	monsters	waren	afkomstig	uit	waterputten	die	in	de	
Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen dateren, een kringgreppel, een 
paalkuil	en	een	brandrestengraf.	Acht	van	de	twaalf	macrorestenmonsters	en	
vier	van	de	acht	pollenmonsters	afkomstig	uit	waterputten	kwamen	aan	de	
hand	van	de	resultaten	van	deze	waardering	wat	betreft	soortsamenstelling	
en conservering in aanmerking voor verder onderzoek. Vanwege geschiktheid 
en	de	bijzondere	samenstelling	van	de	monsters	heeft	BIAX	geadviseerd	om	
acht macrorestenmonsters en vier pollenmonsters te analyseren. Dit advies is 
onveranderd overgenomen door BAAC.13
Hout	afkomstig	uit	de	waterputten	is	schoongemaakt	en	door	een	
houtspecialist14 bekeken en beschreven. Per waterput is een monster genomen 
voor dendrochronologisch onderzoek.
Van vier brandrestengraven is houtskool onderzocht door middel van 
antracologisch onderzoek. Twee brandrestengraven zijn gedateerd door 
middel van 14C-onderzoek, net als vier waterputten, de kringgreppel en het 
crematiegraf	daarin	en	drie	plattegronden.	
Het	verbrande	bot	afkomstig	van	een	crematiebijzetting	binnen	de	kringgreppel	
12	 Te	Kiefte	/	Verbeek	2015.	
13 BIAXiaal 877, zie bijlage 12.
14 S. Lange.
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is	door	middel	van	fysisch	antropologisch	onderzoek	gedetermineerd.	De	
resultaten	zijn	opgenomen	in	de	specialistenhoofdstukken	die	per	periode	zijn	
beschreven	(hoofdstuk	6.3	en	7.3).		
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 3 Resultaten
Er zijn bij de opgraving in totaal meer dan 1750 sporen gedocumenteerd (tabel 
3.01).	Elk	bodemspoor,	al	dan	niet	antropogeen,	heeft	een	uniek	spoornummer	
gekregen. Soms bestaan sporen uit verschillende spoornummers (bijvoorbeeld 
sporen	die	voorkomen	in	meerdere	opgravingsputten).	In	afb.	3.01	is	de	
alleporenkaart	afgebeeld,	grotere	afbeeldingen	met	en	zonder	spoornummers	
zijn als bijlagen opgenomen (bijlage 2), net als de sporenlijst (bijlage 18).
De oudste sporen in het onderzoeksgebied dateren uit de bronstijd. Er werd 
een	kringgreppel	aangetroffen	met	daarin	een	secundaire	begraving.	Er	zijn	
geen	sporen	uit	de	ijzertijd	aangetroffen,	maar	in	de	Romeinse	tijd	wordt	
het	onderzoeksgebied	intensief	bewoond.	Er	loopt	een	wegtracé	door	het	
gebied waarlangs bewoning en graven zijn aangelegd. Ook uit de vroege 
middeleeuwen	zijn	bewoningssporen	aangetroffen	die	zich	concentreren	
in het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied. Na deze periode is 
het plangebied niet meer bewoond, maar wel gebruikt. Centraal in het 
onderzoeksgebied	is	de	fundering	van	een	molen	aangetroffen	en	in	het	hele	
onderzoeksgebied komen agrarische sporen voor uit de late middeleeuwen en 
nieuwe tijd. 
Hieronder zullen de sporen, structuren en vondsten per periode worden 
beschreven en geïnterpreteerd. 
omschrijving aantal
paalkuil 790
kuil 194
greppel 208
brandrestengraf 7
crematiegraf 1
kringgreppel 1
karrespoor 18
waterput 8
fundering	molen 1
bomkrater 1
verstoring recent 25
natuurlijke verstoring 533
Tabel 3.01: aantal sporen per 
categorie. 
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Afb. 3.01 Allesporenkaart.
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 4 Fysische geografie
4.1 Inleiding
Om	de	resultaten	van	het	proefsleuvenonderzoek	aan	te	vullen	en	een	beter	
beeld te krijgen van de geologische en bodemkundige opbouw van het 
onderzoeksgebied,	zijn	in	totaal	104	profielkolommen	gedocumenteerd	om	
inzicht te krijgen in de bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied. Van de 
lange	wanden	zijn	elke	20	meter	profielkolommen	van	één	meter	breed	aan	
beide	zijden	van	de	werkput	geschrankt	gezet.	De	profielen	zijn	beschreven	
door,	en	in	samenspraak	met,	een	fysisch	geograaf15, de bodemlagen zijn 
lithologisch en bodemkundig beschreven.
4.2 Bodemopbouw
De	bodem	in	het	plangebied	is	vrij	uniform	en	bestaat	uit	een	ABwC-profiel	
met	een	oude	ploeglaag	(afb.	4.01)	en	zal	hieronder	per	horizont	worden	
beschreven.
De bovenste 15 tot 70 cm van de bodem bestaat uit donkerbruingrijs, matig 
humeus, sterk zandige leem met baksteenspikkels. Dit is de bouwvoor (Ap-
horizont). 
Daaronder was een menglaag aanwezig waarin materiaal uit de humeuze 
A-horizont en de Bw-horizont vermengd zijn tot een A/Bw-horizont. Deze laag 
is	grijsbruin,	bruingrijs	of	bruin	van	kleur	en	tussen	10	en	45	cm	diep.	Het	gaat	
hierbij om een oude ploeglaag die vermengd is geraakt met de B-horizont. In 
profiel	1320	is	een	10	cm	dikke	A-horizont	aanwezig	tussen	de	bouwvoor	en	de	
A/Bw-horizont. Deze laag bestaat uit grijs, zwak humeus, sterk zandige leem 
met oxidatievlekken. 
De natuurlijke bodem bestaat ten eerste uit een 10 tot 75 cm dikke Bw-horizont. 
Deze	laag	heeft	verschillende	kleuren;	geelbruin,	oranjebruin,	lichtbruingeel,	
bruin en lichtbruingrijs en bestaat uit sterk zandige leem met humus, 
oxidatievlekken en veel bioturbatie. Dit is een B (weathering)-horizont. Deze is 
ontstaan door inspoeling en bioturbatie en is over het algemeen vrij lemig.
Als laatste is er een duidelijke C-horizont aanwezig die lichtbruingeel en 
lichtbruin van kleur is. In het noorden van het terrein is de bodem veel lemiger 
dan in het zuiden. 
15 Ir. F.R.P.M. Miedema. 
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In	het	centrale	deel	van	het	plangebied,	in	de	werkputten	7	en	9	zijn	profielen	
gedocumenteerd	waar	de	Bw-horizont	ontbreekt	(afb.	4.02).		In	werkput	7	is	
bij	de	noordwestelijke	profiel	(701	t/m	703)	alleen	een	A/Bw-horizont	aanwezig	
die zich direct op de C-horizont bevindt. Waarschijnlijk is de onderliggende Bw-
horizont helemaal opgenomen in de A/Bw-horizont. Dit is ook het geval in de 
profielen	centraal	in	werkput	9	(profielen	906	t/m	910,	919	t/m	923).	
Afb. 4.01 Standaardprofiel 
(profiel 1102) met een 
ABwC-profiel. 
Afb. 4.02 Profiel (profiel 
902) waarin de Bw-horizont 
ontbreekt. 
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4.3 Interpretaties
De	bodem	heeft	in	het	hele	onderzoeksgebied	min	of	meer	dezelfde	opbouw,	
waarbij deze wordt gekenmerkt door een bouwvoor en een Bw-horizont die
in	meer	of	mindere	mate	in	de	A-horizont	is	opgenomen	waardoor	er	een	
ploeglaag (A/Bw-horizont) is ontstaan. De C-horizont is in het noorden 
opvallend lemiger dan in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied. Dit 
komt	overeen	met	de	informatie	van	de	bodemkaart	waar	in	het	zuidelijk	
deel	van	het	plangebied	staat	gekarteerd	als	Pcc,	ofwel	een	matig	droge	lichte	
zandleembodem	en	het	noordelijk	deel	als	een	Ldc	bodem;	een	matig	natte	
zandleembodem. 
Afb. 4.03 Ligging van het plan-
gebied op de hoogtekaart.  
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Op de hoogtekaart (DHM) is te zien dat het gebied ten zuiden van het plan-
gebied,	langs	de	Aaltersesteenweg	(N37)	de	hoogste	ligging	heeft	(afb.	4.03).	
Ten	zuiden	van	deze	weg	helt	het	gebied	af.	Ook	het	westelijke	deel	van	het	
plangebied ligt op een hogere rug. Het gebied helt richting het zuidwesten en 
het	noordoosten	af.	In	het	noordoostelijke	deel	van	het	plangebied	is	een	laagte	
te zien die richting het noordoosten verder doorloopt. 
Op	basis	van	zowel	de	profielkolommen	als	de	vlakhoogten	van	de	werkputten	
is	het	mogelijk	een	indicatie	van	het	paleoreliëf	van	het	landschap	te	krijgen.	
Doordat	het	natuurlijke	bodemprofiel	in	verschillende	mate	is	afgetopt,	waarbij	
over	het	algemeen	de	hogere	delen	sterk	zijn	afgetopt	en	de	lagere	delen	zijn	
opgevuld,	is	het	niet	mogelijk	om	een	exacte	weergave	van	het	paleoreliëf	op	
te stellen. Toch is aan de hand van de vlakhoogten duidelijk dat het hierboven 
beschreven beeld op de hoogtekaart overeen komt met de hoogte van de top 
van	de	natuurlijke	bodem	in	de	profielen.	In	het	westelijke	deel	bevindt	de	
vlakhoogte	zich	op	circa	16,80	+TAW	die	afloopt	naar	circa	16,30	+TAW	ten	
zuidwesten en 16,40 +TAW ten noordoosten ervan. Richting het oostelijke deel 
van het onderzoeksgebied loopt het gebied weer op tot rond 17,00 +TAW in het 
uiterste zuidoostelijke deel. In het noordoostelijke deel is een laagte aanwezig 
waarbij de vlakhoogten zakken tot rond 15,30 +TAW.   
In het noordelijke deel van het plangebied zijn opvallend veel natuurlijke 
sporen aanwezig. Deze sporen bestaan uit zogenaamde boomvallen, sporen 
die ontstaan als een boom omvalt en daarmee de grond lostrekt. Hierbij 
ontstaan	humeuze	of	juist	uitgeloogde	halvemaanvormige	sporen.	Verder	zijn	
er	veel	wit	gekleurde	sporen	met	een	zeer	grillig	verloop	aangetroffen.	Deze	
zijn	waarschijnlijk	ontstaan	door	begroeiing	of	door	het	graven	van	dieren	
(bioturbatie).	In	een	deel	van	deze	sporen	is	een	stuifzandlaagje	herkend	wat	
erop wijst dat deze sporen een tijd open hebben gelegen. De vele natuurlijke 
sporen van bomen en struiken wijzen erop dat dit gebied lange tijd begroeid is 
geweest. 
Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied is ook wat lager gelegen en 
bevindt zich binnen een zone met lemigere gronden. De bewoningssporen 
bevinden zich voornamelijk in het zuidelijke en oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied. De kringgreppels uit de bronstijd en de bewoningssporen 
bevinden zich in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, op een hoger 
gelegen	deel	in	het	landschap,	op	de	rand	van	de	flank	waar	het	gebied	
afhelt	richting	het	zuidelijk	gelegen	beekdal.	De	Romeinse	bewoningssporen	
bevinden	zich	op	de	rug.	Het	Romeinse	wegtracé	loopt	van	oost	van	west,	
over de rug. In het noordoostelijke deel van het onderzoekgebied is een lager 
gelegen zone aanwezig die zowel op de hoogtekaart als aan de hand van de 
vlakhoogten	duidelijk	zichtbaar	is.	Tijdens	het	proefsleuvenonderzoek	is	dit	als	
een	natuurlijke	laagte	of	beekverloop	geïnterpreteerd.	Bij	de	opgraving	bleek	
echter dat de laagte in recente tijden is vergraven. Daarom konden hier geen 
natuurlijk	bodemprofielen	worden	gedocumenteerd	en	zijn	er	geen	gegevens	
over de aard van de laagte. Gezien het verloop richting het noordoosten, buiten 
het plangebied en het grillige verloop hiervan gaat het waarschijnlijk om een 
natuurlijke depressie die echter in recente tijd is vergraven.     
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 5 Prehistorie
5.1 Inleiding
De oudste resten van menselijke aanwezigheid binnen het plangebied worden 
gevormd	door	29	fragmenten	vuursteen.16 Deze vuursteenassemblage bestaat 
uit	drie	artefactgroepen:	debitage,	reparaties	en	werktuigen.	De	groep	van	
werktuigen	telt	negen	exemplaren.	Het	betreft	een	aantal	geretoucheerde	
afslagen,	een	schrabber,	een	gemodificeerde	kling,	een	combinatie	werktuig,	
een spits en een gepolijste bijl. De	artefacten	worden	in	het	midden-neolithicum	
tot	laat-neolithicum	gedateerd.	Uit	deze	periode	is	alleen	vondstmateriaal	
aangetroffen,	de	oudste	sporen	die	binnen	het	onderzoeksgebied	zijn	
aangetroffen	dateren	in	de	bronstijd.
In het zuidoostelijke deel van het plangebied is een kringgreppel aangesneden 
(afb.	5.01).	Dit	spoor	was	bij	het	proefsleuvenonderzoek	niet	herkend	en	werd	
daarom niet verwacht. Het onderzoeksgebied is uitgebreid om de greppel zo 
volledig mogelijk op te graven. Het zuidelijke deel bevindt zich echter onder de  
Aaltersesteenweg (N37) waardoor de structuur niet volledig blootgelegd kon 
worden.
Hieronder	zal	de	grafcirkel	en	de	daarin	aanwezige	graf	worden	beschreven,	
gevolgd door de teksten van de materiaalspecialisten waarbij de verschillende 
vondst-	en	monstercategorieën	aan	bod	komen.	Het	hoofdstuk	wordt	afgesloten	
met een synthese waarbij de vindplaats in een bredere context zal worden 
geplaatst.
Afb. 5.01 Ligging van de 
kringgreppel, structuur 70, 
in het vlak. 
16 Dit is de conclusie van het 
	 onderzoek,	in	paragraaf	5.3.1	
 is het hele verslag terug te 
 vinden. 
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5.2 Sporen en structuren
In het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied is een kringgreppel 
aangetroffen.	Deze	structuur,	structuur	70,	is	30	m	in	diameter	en	bestaat	uit	
een	100	tot	150	cm	brede	greppel	die	tot	38	cm	diep	geconserveerd	is	(afb.	5.02).	
Het	spoor	is	in	de	coupes	(afb.	5.03)	komvormig	en	gevuld	met	licht	bruingeel,	
zandige leem (vulling 1) en licht grijsbruin, licht bruingeel gevlekt, zandige leem 
met	oxidatievlekken	(vulling	2).	Het	centrale	graf	is	niet	geconserveerd,	maar	er	
is	wel	een	graf	aangetroffen,	structuur	71	(afb.	5.02),	in	het	noordwestelijke	deel	
van de cirkel op circa 40 cm binnen de greppel. Hierbij zijn crematieresten in een 
rechthoekige	kuil	geplaatst	van	165	bij	100	cm	en	20	cm	diep.	De	kuil	heeft	in	de	
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coupe een vrij vlakke bodem en bestaat uit een grijsbruine, geelbruin gevlekte
vulling in sterk siltig zand met oxidatievlekken. Daarin bevindt zich een 50 cm 
brede, 5 cm dikke bruingrijze vulling met daarin crematieresten (1088,8 gram), 
houtskool	en	oxidatievlekken.	De	crematieresten	blijken	afkomstig	te	zijn	van	
een	man	die	tussen	30	en	50	jaar	oud	is	geworden	(zie	paragraaf	5.3.3).				
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5.3 Vondsten en monsters
5.3.1  Vuursteen  P. Kubistal
5.3.1.1  Inleiding
Bij	het	onderzoek	te	Ruiselede	Bundingstraat	zijn	42	fragmenten	vuursteen	
verzameld met een totaalgewicht van 1001 gram. Hiervan kunnen 13 stuks 
(185,3 gram) als natuurlijke brokken en kiezels worden geïnterpreteerd.  De 
overige 29 exemplaren zijn geselecteerd voor verdere analyse.  
Methodologie
Alle	vuursteenartefacten	die	tijdens	de	opgraving	verzameld	zijn,	zijn	op	de	
volgende wijze geanalyseerd. De vastgestelde variabelen hierbij zijn:
 - lengte, breedte, dikte, gewicht, compleetheid (met aanwijzing van welk deel 
	 van	het	artefact	nog	aanwezig	is); 
-		 chemische	processen	die	op	het	oppervlak	van	het	vuursteenartefact	zicht-
 baar zijn (witte patina, vermiculee patina, glanspatina, kleurpatina’s en 
	 afronding); 
-		 temperatuursinvloeden	(vorstsplijting,	verbranding); 
-		 mechanische	invloeden	(windlak,	kryoturbatie	retouche),	frictieglans; 
-	 percentage	cortex	en/of	natuurlijke	oppervlakte.				
Voor	alle	artefacten	is	de	grondstof	onderzocht.	
Verder zijn de graad van standaardisering van de producten en de 
productiefases	onderzocht.	De	volgende	categorieën	kunnen	hierbij	worden	
onderscheiden:
 
-		 voorbereidingsfase	(afslagen	en	klingen	van	de	eerste	productie	serie;	weinig		
	 gereduceerde	kernen	met	cortex); 
-		 afslagproductietechniek; 
-		 klingproductietechniek; 
-		 reparaties	(bijvoorbeeld:	stekerafslagen,	kernverversingen,	kernvernieuwings-	
	 stukken); 
-		 werktuigen	en	andersoortige	artefacten	met	zichtbare	gebruiksretouche; 
-		 productieafval.
5.3.1.2  De mate van conservering van het vuursteen materiaal
De conserveringstoestand van het verzamelde vuursteenmateriaal kan 
beoordeeld worden als goed. De onderzochte vuursteenstukken zijn slechts in 
zeer beperkte mate veranderd door chemische processen. Op de oppervlaktes 
van	veel	artefacten	is	zowel	anterieure en posterieure	patina	aangetroffen.	
Alle vondsten bevatten zeer verse en scherpe breuken. Andere types van 
beschadigingen	zoals	windlak	of	witte	patina	zijn	niet	waargenomen.
De verzamelde assemblages zijn in gemiddelde mate door mechanische 
invloeden	beschadigd.	Er	zijn	dertien	complete	artefacten	gevonden.	Zeventien	
vondsten zijn door gebruik, verbranding, en wellicht door natuurlijke en 
postdepositionele	processen	gefragmenteerd.
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5.3.1.3 Resultaten
Debitage
De 18 bewerkte stukken van vuursteen vertonen drie vormen van debitage, 
afhankelijk	van	de	sequentie	en	fasering	tijdens	de	vuursteenbewerking/
vuursteenproductie.	Tot	de	groep	afslagproducten	zijn	zes	artefacten	geclassi-
ficeerd.	Op	twee	afslagen	(vondst	152	en	427)		zijn	versplinterde	uiteinden	
zichtbaar	die	wijzen	op	het	toepassen	van	bipolaire	of	aambeeldtechniek.	Vijf	
vuursteen	artefacten	zijn	gedetermineerd	als	klingfragmenten.	Onder	deze	
vondstcategorie bevinden zich twee stukken (vondst 39) die mogelijk  tijdens 
graafwerkzaamheden	zijn	beschadigd.		Op	basis	van	verzamelde	gegevens	blijkt	
dat klingen geproduceerd zijn uit kernen die volledig vrij van cortex zijn. 
Drie van de verzamelde klingen zijn zorgvuldig gemaakt. Vaak hebben ze 
lange, rechte en parallelle boorden. Alle klingen, waarvan het proximale deel is 
bewaard, hebben een sterk ontwikkelde slagbult, een goed zichtbaar litteken, 
en een duidelijk slagpunt. Over het algemeen zijn ze geproduceerd door middel 
van een harde slagtechniek.  
Tijdens het onderzoek zijn twee vuursteenkernen gevonden (vondst 81 en 979). 
Beide	exemplaren	zijn	vervaardigd	uit	zeer	fijnkorrelige	vuursteen	die	mogelijk	
uit	kalksteenformaties	van	Blanc	Nez-Calais	is	geïmporteerd.	Op	basis	van	het	
uitgangsproduct	kunnen	we	spreken	over	één	kerntype:	voor	de	productie	van	
afslagen.	Verzamelde	exemplaren	zijn	vrij	groot.	Vondst	81	heeft	afmetingen	9	
cm x 7,5 cm x 4,5 cm hoogte, en vondst 979 is 7 cm x 6 cm  4,7 cm groot. Kernen 
hebben	eenvoudig	voorbereide,	vlakke	slagvlakken	en	een	flexibel	systeem	
van bijkomende reductievlakken. Beide kernen vertonen kleine slagsporen op 
de	rand	tussen	slagvlak	en	het	reductieplatform	(hinge fractures). Door deze 
hinge fractures was de vuursteenbewerker niet meer in staat de kernen verder 
te	reduceren.	Artefacten	die	het	product	zijn	van	de	preparatie	en	reparatie	
van	kernen	zijn	ook	als	zodanig	herkend	en	bestudeerd.	Het	betreft	één	kern	
preparatiekling	(vondst	48)	en	een	verversingafslag	(vondst	254).	
Werktuigen
In	het	relatief	kleine	vuursteenassemblage	zijn	negen	werktuigen	
geïdentificeerd.	Het	betreft	en	aantal	geretoucheerde	afslagen,	een	schrabber,	
een	gemodificeerde	kling,	een	combinatiewerktuig,	een	spits	en	een	gepolijste	
bijl.	In	tabel	5.01	zijn	alle	gemodificeerde	artefacten	gepresenteerd.	Het	redelijk	
brede spectrum van types duidt er op dat dit materiaal oorspronkelijk uit 
permanente	of	semipermanente	bewoning	kwam.	
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werkput vondst CatNr Spoor Type Fragmentatie
3 84 1 3017 combinatiewerktuig volledig
5 152 1 5028 kling geretoucheerd fragment
10 587 1 10012 geretoucheerde	afslag volledig
19 392 1 19042 afslagschrabber volledig
19 402 1 19102 geretoucheerde kling/mes volledig
20 653 1 20157 geretoucheerde	afslag fragment
20 653 2 20157 geretoucheerde	afslag fragment
20 928 1 20044 gepolijste bijl fragment
20 688 1 20013 spits volledig
Diagnostische elementen 
Tijdens	de	typologische,	technologische		en	morfologische	analyse	van	
vuursteenartefacten	afkomstig	uit	Ruiselede,	Bundingstraat	zijn	de	artefacten	
geanalyseerd die genoeg diagnostische kenmerken bevatten om over de 
datering	conclusies	te	trekken.		Dit	aantal	is	beperkt	tot	drie	artefacten	die	
typologisch	zijn	gedateerd.	Het	eerste	goed	dateerbare	artefact	is	een	gepolijste	
bijl (vondst 928) die in het midden- tot laat-neolithicum gedateerd kan worden. 
De	bijl	heeft	een	brede	top,	die	licht	convex	gevormd	is	en	zonder	knik	over	
gaat	op	de	smalle	zijden.	De	bijl	heeft	een	ovale	dwarsdoorsnede	en	is	heel	
zorgvuldig geslepen. De smalle, vlakke zijden zijn ontstaan door het slijpen op 
een concave slijpsteen. De bijl is gebroken op de top, ter hoogte van de working 
edge. De conserveringsconditie van de gepolijste bijl kan beoordeeld worden als 
tweeledig. De ventrale en dorsale zijde is matig gepatineerd en licht verkleurd 
door	invloed	van	gebruik	alsook	bodemzuren.	Op	het	top	van	dit	artefact	
bevinden	zich	slagnegatieven	die	duidelijk	verser	zijn	(zie	afb.	5.04).	De	bijl	is	
gemaakt uit Spienes vuursteen. 
Een	andere	goed	dateerbaar	artefact	is	een	massieve	afslag	(met	afmetingen	
7,8	cm	x	5,3	cm	x	0,8	cm)	die	gemodificeerd	is	met	gebruik	van	een	platte	
retouche die de gehele longitudinale zijde dekt. Door de retouchering is het 
voorwerp	afgevlakt.	Het	geretoucheerde	deel	is	vrij	lang	en	heeft	licht	concave	
vorm.	Typologisch	gezien	hoort	dit	artefact	bij	de	groep	van	boordschrabbers.	
Zowel	de	metrische	en	de	technologische	kenmerken	van	deze	artefact	wijzen	
dat deze schrabber in het neolithicum geplaatst kan worden.  De volgende goed 
dateerbare	artefact	is	een	typisch	transversale	spits	(vondst	688).	Het	artefact	is	
van	fijnkorrelige	vuursteen	vervaardigd	en	is	2,1	cm	lang,	1,7	cm	breed	en	0,3	cm	
Tabel 5.01 Ruiselede 
Bundingstraat. Overzicht van 
werktuigen per werkput. 
Afb. 5.04 Ruiselede, Bunding-
straat.  Gepolijste bijl (vondst 
928).
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dik. Chronologisch zijn deze spitsen te dateren in het midden-neolithicum tot 
laat-neolithicum.    
5.3.1.4  Verspreiding
Evenals bij het vuursteen komt het grotendeels uit de zone in het zuidoostelijke 
en noordoostelijke deel van de opgraving, in de directe nabijheid van een 
Romeinse	nederzetting.	De	meeste	vuursteen	fragmenten	zijn	in	werkput	17,	19	
en 20 verzameld.  
 
5.3.1.5  Datering
De	hier	gesproken	artefactgroep	is	in	het	midden-neolithicum	tot	laat-
neolithicum gedateerd. De datering van de assemblage is gebaseerd op 
verschillende aspecten:
-		 artefact	afmetingen
-  technologie van vuursteenproductie  
-  typologie van  vuursteenwerktuigen 
In	de	gehele	neolithische	assemblage	zijn	artefacten	met	grote	afmetingen	
dominant.	Dat	betreft	alle	typen	van	producten,	van	afslagen,	klingen	en	
werktuigen.  De macrolietysering was een verandering  in de productie van 
vuursteenartefacten	die	is	begonnen	in	het	vroeg-	en	midden-neolithicum	en	
goed ontwikkeld is in de Michelsberg-cultuur.
De	grootte	van	artefacten	verhoogde	hun	productiekwaliteit.	Tijdens	het	
onderzoek	zijn	enkele	artefacten	gevonden	met	regelmatige	vorm,	lengte	
en	rechte	boorden	(vondst	39,	402,	587),	afb.	5.05).	Hoge	standaardisatie	
van vuursteenproducten wordt gezien als een chronologische en culturele 
aanwijzing. 
De	twee	artefacten	zijn	op	basis	van	typologische	analyse	in	het	midden-	tot	
laat-neolithicum	gedateerd.	Het	betreft	het	fragment	van	een	gepolijste	bijl	
(vondst	928)	en	een	transversale	spits	(vondst	688,	afb.	5.04).		
De	typologische	kenmerken	van	het	fragment	van	de	gepolijste	bijl	(ovale	
dwarsdoorsnede, brede top, die licht convex gevormd is en gaat zonder knik 
over	de	smalle	zijden)	zijn	typisch	voor	artefacten	uit	het	vroege	tot	midden-
neolithicum en komen zowel in de LBK, Michelsberg-en Vlaardingencultuur 
voor. De transversale spits kan typologisch toegeschreven  worden aan de door 
Louwe Kooijmans benoemde Wartberg/Stein/Vlaardingen (WSV)- de Duitsche 
Wartberg groep.17
Afb. 5.05 Ruiselede, Bunding-
straat. Vuursteen artefacten.
17 Louwe Kooijmans 1983, 
	 55-67,		betreft	een	fragment	
 van een gepolijste bijl. 
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5.3.2  Aardewerk  S. Bloo
In de kringgreppel is bij het couperen aardewerk verzameld. In totaal zijn 
achttien	fragmenten	van	een	pot	afkomstig	waarvan	nog	de	bodem	aanwezig	
is	(afb.	5.06,	vondst	809.1).	De	buitenzijde	van	de	bodem	is	licht	verdikt	(kleine	
standvoet) en aan de buitenzijde glad gemaakt. De gebruikte klei is verschraald 
met potgruiskorrels. De binnenzijde van de bodem bevat een zwarte korst, 
mogelijk	zijn	dit	aangebrande	voedselresten.	Een	vergelijkbaar	bodemfragment	
is	aangetroffen	ten	oosten	van	Antwerpen,	te	Nijlen,18 in een kuil die dateert in 
de late bronstijd-vroege ijzertijd.
De typologische datering van de bodem uit het onderhavige onderzoek kan 
zowel in de late bronstijd als in de midden-ijzertijd liggen op basis van het 
gebruikte potgruis. De diameter van de kringgreppel wijst op een datering in de 
midden-bronstijd. Het aardewerk uit die periode is echter meestal verschraald 
met gebroken kwarts. De korst van het aardewerk is geselecteerd voor 
14C-onderzoek en gedateerd in circa 1600 voor Chr.19, de midden-bronstijd.
5.3.3  Pollenonderzoek  W. van der Meer / K. Hänninen (BIAX)
De greppel is bemonsterd op pollen. Deze twee monsters zijn door BIAX 
gewaardeerd, waarbij het volgende is vastgesteld20:
- vondst  794, vulling 2: Dit monster vertoont een pollenbeeld dat voornamelijk 
bestaat	uit	granen	en	grassen.	Een	deel	van	het	graanstuifmeel	is	vanwege	
de matige conservering niet (goed) op naam te brengen. Er zijn enkele 
pollenkorrels	van	maïs	in	het	preparaat	aangetroffen.	De	aanwezigheid	van	
maïs in een monster uit de bronstijd duidt op contaminatie vanuit een jonge 
(subrecente) laag.
- vondst 795, vulling 1: Van dit monster zullen twee preparaten geteld 
moeten worden om aan pollensom te komen die groot genoeg is om de 
verhoudingen tussen de diverse soorten betrouwbaar in beeld te krijgen. Naast 
veel	houtskoolfragmenten	wordt	voornamelijk	pollen	van	granen	en	grassen	
aangetroffen.	Het	relatief	hoge	aandeel	stuifmeel	van	rogge	past	niet	bij	de	
datering	van	het	monster	in	de	bronstijd.	Verder	is	één	pollenkorrel	van	maïs	in	
het preparaat aanwezig.
Het pollenbeeld van de twee monsters uit de kringgreppel past niet in de 
bronstijd. Er lijkt contaminatie vanuit een subrecente laag opgetreden te zijn. 
Daarom is besloten om deze monsters niet te analyseren. 
Afb. 5.06 Bodem van een pot 
uit de kringgreppel.
18	 	De	Mulder	et	al.	2012,	fig.	
 11.2 (in tekst opgenomen als 
 11.3). 
19  A-14.0123 Ruiselede 809, Poz-
 81778, 3310 ± 30 BP, CalBC 
	 (sigma	2;	95,4%)	1661-1509	
 voor Chr. (zie bijlage 15). 
20 Waardering door W. van der 
 Meer en M. van Waijen, hele 
 rapport in bijlage 12. 
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5.3.4  Menselijk botmateriaal21   E. Smits (Smits Antropologisch Bureau) 
Het	crematiegraf	is	aangetroffen	in	het	zuidoostelijke	deel	van	het	
onderzoeksgebied,	in	werkput	19.	Het	graf	bevindt	zich	binnen	de	kringgreppel,	
circa 13 m ten noordwesten van het middelpunt, op ruim 40 cm van de 
kringgreppel. 
De crematieresten bevinden zich geconcentreerd in het zuidwesten van 
de kuil en zijn volledig bemonsterd. Een urn ontbrak en het lijkt erop dat 
de	verzamelde	beenderresten	los	zijn	begraven.	Er	zijn	geen	grafgiften	
aangetroffen.	Het	fragment	dierlijk	verbrand	bot	kan	wijzen	op	het	meegeven	
van	een	dier	of	voedsel	op	de	brandstapel,	maar	door	de	hele	geringe	
hoeveelheid dierlijk botmateriaal lijkt dit niet waarschijnlijk.  
Spoor 19244
Skeletdeel
Gewicht
Vondst 
776
(g)
Gewicht
Vondst 
798
(g)
Fragmentatie
(cm)
Inhoud
(	fragmenten	van	specifiek	
skeletdeel)
Neurocranium 26 46 3 parietale, 
temporale,occipitale
Viscerocranium 4 3 orbita, mandibula
Axiaal 4 3 vertebrae, costae, scapula
Diafyse 161 165 7 femur,	tibia,fibula,	
phalangen,
humerus, ulna, radius
Epifyse 2 1 arm
Residu 306 205 <1
Totaal (mens) 503 416
Verbrandingsgraad		-	fase	4-5
Geslacht:	protuberantia	occipitalis	externa	=	+	1	(mannelijk),	het	post-craniële	skelet	is	
eerder robuust
Leeftijd:	Fragmenten	van	de	suturen	coronalis	en	sagittalis	zijn	intern	gesloten,	de	
sutuur		Sagittalis	is	extern	sluitende	wat	wijst	op	een	leeftijd	van	ca.	30-50	jaar
Conclusie: Man ? van ca. 30-50 jaar
De	crematieresten	zijn	menselijk		en	vertegenwoordigen	één	individu,	waar-
schijnlijk een man van ca. 30 tot 50 jaar. In de tabel 5.01 staat de beschrijving van 
de crematieresten per vondstnummer, namelijk vondstnummer 776 en 798. 
Pathologische verschijnselen zijn niet waargenomen, dus over eventuele ziekten 
zijn geen uitspraken mogelijk. Bovendien laten vele aandoeningen geen sporen 
na op het skelet.
5.3.5 14C -onderzoek
Er zijn twee monsters gedateerd door middel van 14C-onderzoek22;	een	zwarte	
korst,	mogelijk	zijn	dit	aangebrande	voedselresten,	op	een	bodemfragment	uit	
de	kringgreppel	en	crematiemateriaal	van	het	graf.	Het	aardewerk	is	afkomstig	
uit de bovenste laag (vulling 1) van de kringgreppel. Het aankoeksel op het 
aardewerk is gedateerd tussen 1661 en 1509 voor Chr.23 (midden brostijd) en het 
verbrande bot tussen 1941 en 1741 voor Chr.24 (vroege bronstijd). 
Tabel 5.01 Onderzoeks-
resultaten van het fysisch 
antropologisch onderzoek. 
21 Dit zijn de conclusies van het 
 onderzoek, het hele rapport is 
 terug te vinden in bijlage 10. 
22 Onderzoek uitgevoerd door 
 T. Goslar (Poznan Radio-
 carbon Laboratory).
23 A-14.0123 Ruiselede 809, Poz-
 81778, 3310 ± 30 BP, CalBC 
	 (sigma	2;	95,4%)	1661-1509	
 voor Chr. (zie bijlage 15).
24	 A-14.0123	Ruiselede	798;	
	 Poz-81752,	3510	±	40	BP;		
	 <0,1%N	0,3%C	carbonate,	
	 CalBC	(sigma	2;	95,4%)	1941-
 1741 voor Chr. (zie bijlage 15).
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5.4 Synthese
De	aangetroffen	kringgreppel	is	een	overblijfsel	van	een	grafheuvel	uit	de	
bronstijd.	Van	het	heuvellichaam	zelf	is	niets	aangetroffen.	Grafheuvels	met	
een	greppel	worden	over	het	algemeen	vrij	ruim	gedateerd,	gezien	deze	vanaf	
het laat-neolithicum tot de vroege ijzertijd voorkomen.25 Over het algemeen 
wordt	in	de	grafheuvel	het	lichaam	of	de	crematieresten	van	de	overledene	
centraal	in	de	heuvel	geplaatst.	Dit	centrale	graf	is	echter	niet	geconserveerd,	
deze bevond zich waarschijnlijk in het heuvellichaam. Er is wel een kuil met 
crematieresten	aangetroffen	op	circa	40	cm	binnen	de	kringgreppel.	Het	gaat	
hierbij om de gecremeerde resten van een man van tussen de 30 en 50 jaar oud, 
hoogstwaarschijnlijk een latere bijzetting. Wanneer dit inderdaad het geval 
is	zal	de	heuvel	met	het	centrale	graf	voor	1941,	of	in	de	periode	1941-1741	
dateren	(terminus	ante	quem	van	het	gedateerde	botmateriaal).	Een	fragment	
aardewerk dat in de vulling van de greppel is gevonden dateert vroeger, tussen 
1661	en	1509,	en	is	waarschijnlijk	later	als	zwerfvuil	in	de	greppel	terecht	
gekomen.	De	aanwezigheid	van	de	scherf	in	de	bovenste	vulling	van	de	greppel	
bevestigd deze aanname. Geconcludeerd wordt dat de kringgreppel in de 
vroege	of	midden-bronstijd	dateert.			
Rondom	de	kringgreppel	zijn	enkele	paalkuilen	aangetroffen	die	mogelijk	ook	
in de bronstijd dateren. Mogelijk hebben deze sporen iets te maken met de 
kringgreppel en rituelen die rondom de kringgreppel hebben plaatsgevonden, 
hoewel	hier	verder	geen	aanwijzingen	zijn	welke	functie	de	sporen	dan	
zullen hebben gehad. Een andere mogelijkheid is dat de sporen een latere 
datering	hebben,	vermoedelijk	in	de	Romeinse	tijd.	De	locaties	van	grafheuvels	
worden	ook	in	de	daaropvolgende	perioden	vaak	latere	grafmonumenten	
of	nederzettingen	ingeplant.	Een	voorbeeld	hiervan	is	te	vinden	in	Oedelem	
waar	twee	vierkante	grafmonumenten	uit	de	late	bronstijd	–	vroege	ijzertijd	
werden	opgetrokken	in	de	directe	nabijheid	van	grafheuvels	uit	de	bronstijd.	De	
oprichters	van	de	vierkante	monumenten	moeten	de	oudere	ronde	grafheuvels	
nog weten te liggen. In de periode tussen de ijzertijd en de Romeinse tijd wordt 
de	hoge	zandrug	waarop	de	grafmonumenten	zijn	gelegen	in	gebruik	genomen	
als	nederzettingsterrein.	Opvallend	is	dat	er	geen	enkel	grafmonument	door	
de nederzettingsstructuren werd vernietigd, waarschijnlijk wist men van het 
grafveld	en	werd	dit	met	respect	behandeld.26 
De	aangetroffen	grafheuvel	staat	niet	op	zichzelf.	Door	middel	van	
luchtfotografie	is	de	aanwezigheid	van	meerdere	grafheuvels	in	de	omgeving	
vastgesteld. Rondom Ruiselede zijn deze bij de Klaphullebeek ten noorden 
van Ruiselede en Poeke/Lotenhulle beek ten zuidoosten van Ruiselede 
waargenomen. Hierbij zijn vooral de circulaire greppels herkend in de gewassen, 
zogenaamde cropmarks.27 In 2015 is er een site opgegraven waarin een drietal 
grafheuvels	uit	de	bronstijd	is	aangetroffen.	Dit	gebeurde	aan	de	Lobeekstraat	
in Wielsbeke, op circa 20 km ten zuidwesten van Ruiselede. De grootste 
kringgreppel is 35 m in diameter en binnen de greppels zijn crematiegraven 
aangetroffen.	Rondom	de	heuvels	is	een	grafveld	aanwezig	met	graven	uit	
zowel de ijzertijd als de Romeinse tijd.28 In Waardamme29, op circa 25 km ten 
noordwesten	van	Ruiselede,	zijn	zes	grafheuvels	aangetroffen	die	waarschijnlijk	
25 Theunissen 1999, 55-57. 
26 Meganck et al. 2005, 69-74. 
27 CAI nummers 1510998, 
	 grafcirkel	aan	de	Diksmuidse	
	 boterweg;	154767-154769	
	 grafcirkels	via	luchtfotografie.	
28	 De	Smet	2015;	te	raadplegen	
 op http://www.academia.
 edu/18631582/Archeolo-
 gische_vondsten_in_de_
 Lobeekstraat. 
29 Demeyere / Bourgeois 2005, 
	 25-30;	De	Smaele	et al. 2011.
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in	de	vroege-	en/of	midden-bronstijd	dateren.	Het	grootste	deel	van	de	heuvels	
is	kleiner	dan	die	in	Ruiselede	is	aangetroffen,	alleen	structuur	III	heeft	een	
diameter	van	28,7	m.	Verder	zijn	er	op	deze	site	een	hoofdgebouw	uit	het	laat-
neolithicum,	ijzertijd	bewoning	en	Romeinse	brandrestengraven	aangetroffen.		
In	de	jaren	tachtig	en	negentig	van	de	vorige	eeuw	zijn	van	luchtfotografische	
prospecties uitgevoerd door Jacques Semey, in samenwerking met de 
Universiteit	van	Gent.	Op	deze	manier	zijn	honderden	cirkelvormige	sporen	
aangetroffen	die	als	grafheuvels	zijn	geïnterpreteerd.	Het	ging	hierbij	om	
aanvullingen	op	bekende	grafvelden,	maar	ook	om	nieuwe	grafstructuren	of	
grafvelden.		Ook	gebieden	die	voorheen	minder	intensief	waren	onderzocht,	
zoals de zwaardere leemgronden werden nu onderzocht en zo werden er 
ook in de regio rond Ruiselede (zie vorige alinea) structuren herkend.30 De 
zichtbaarheid van de circulaire greppels speelt waarschijnlijk een grote rol bij 
de	verspreiding	van	grafheuvels.	Een	deel	van	de	sporen	zal	vanaf	de	grond	
en	vanuit	de	lucht	niet	zichtbaar	zijn.	Het	is	dan	moeilijk	vast	te	stellen	of	de	
‘lege zones’ veroorzaakt worden omdat er in die periode niet gewoond en 
begraven	is,	dat	er	voor	een	andere	begrafenisvorm	werd	gekozen	of	omdat	
ze niet zichtbaar zijn.31 Ook de kringgreppel in Ruiselede was niet eerder 
waargenomen. Het is daarom mogelijk dat de kringgreppel onderdeel is van 
een	grafveld	dat	zich	ten	zuidoosten	van	het	onderzoeksgebied	verder	uitbreid.	
In	de	Kempen	is	bijvoorbeeld	vastgesteld	dat	grafheuvels	zich	in	drie	vormen	
rangschikken.	Namelijk:	lineair	(grafheuvels	op	één	of	meerdere	lijnen	van	
de	oorspronkelijke	grafheuvel),	nucleair	(gegroepeerd	rond	een	bepaalde	
grafheuvel	of	centrum)	en	verspreid	(vallen	niet	onder	vorige	categorieën	
en	hebben	geen	oorspronkelijke	grafheuvel).32 Verder is het mogelijk dat de 
grafheuvel	een	geïsoleerde	ligging	heeft	en	geen	onderdeel	uitmaakt	van	een	
grafveld.				
Behalve de paalkuilen rond de kringgreppel die mogelijk in de bronstijd dateren 
zijn	er	binnen	het	onderzoeksgebied	geen	bewoningssporen	aangetroffen	uit	
deze periode. Van een aantal paalkuilen en kuilen werd tijdens het veldwerk 
vermoed dat ze in de ijzertijd dateren, maar deze konden niet verder gedateerd 
worden.	Een	aantal	fragmenten	aardewerk	heeft	een	datering	tussen	de	late	
ijzertijd	en	de	Romeinse	tijd.	In	de	meeste	gevallen	zijn	deze	zeker	afkomstig	
uit	een	Romeinse	context.	Er	zijn	geen	sporen	of	ander	vondstmateriaal	dat	
met	zekerheid	in	de	ijzertijd	kan	worden	gedateerd	wat	aangeeft	dat	het	
onderzoeksgebied	in	de	ijzertijd	niet	is	bewoond.	Het	gebied	wordt	vanaf	de	
Romeinse tijd in gebruik genomen als nederzettingsterrein. Deze bewoning zal 
in	het	volgende	hoofdstuk	aan	bod	komen.	
30 Bourgeois / Meganck / Semey 
 1996, 37. 
31 Theunissen 1996. 
32 Sprengers 2006, 41. 
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 6 Romeinse tijd
6.1 Inleiding
Een groot deel van de sporen wordt gedateerd in de Romeinse tijd. Tijdens het 
veldonderzoek konden deze sporen aan de hand van de aard van de sporen, 
de typologie van de structuren al in de Romeins tijd worden gedateerd. Deze 
datering is tijdens de uitwerking bevestigd en verder genuanceerd door de 
resultaten van het specialistisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek en 
14C-dateringen.	In	dit	hoofdstuk	zullen	de	sporen	en	structuren	uit	de	Romeinse	
tijd worden besproken. Na de beschrijving van de sporen en structuren volgen 
de teksten van de materiaalspecialisten waarbij de verschillende vondst- en 
monstercategorieën	aan	bod	komen.	Het	hoofdstuk	wordt	afgesloten	met	een	
synthese waarbij de vindplaats verder zal worden geduid en in een bredere 
context zal worden geplaatst.
6.2 Sporen en structuren
Er	werden	in	totaal	28	plattegronden	van	hoofd-	en	bijgebouwen	herkend	
die hieronder verder beschreven zullen worden. Deze plattegronden maken 
samen met enkele andere structuren, zoals kuilen en enkele waterputten  
onderdeel uit van een nederzetting uit de Romeinse periode die voor een deel 
is aangesneden tijdens het onderhavige onderzoek. De bewoning bevindt zich 
voornamelijk	binnen	twee	omgreppelde	gebieden	die	zich	langs	een	wegtracé	
bevinden.	Langs	deze	weg	is	ook	een	cluster	brandrestengraven	aanwezig	(afb.	
6.01).	In	dit	hoofdstuk	zullen	de	verschillende	onderdelen	van	de	nederzetting	
per	structuurtype	worden	beschreven,	hierbij	worden	het	wegtracé	en	de	
sporen van de enclosures eerst beschreven omdat die een structurerende rol 
hebben	binnen	de	nederzetting.	Daarna	volgen	de	hoofd-	en	bijgebouwen,	
waterputten, brandrestengraven en overige sporen. 
Wegtracé (structuur 100, 101)
Door	het	onderzoeksgebied	loopt	van	zuidwest	naar	oost	een	Romeins	wegtracé	
(afb.	6.01).	Dit	tracé	bestaat	uit	twee	bermgreppels	die	ten	noorden	en	ten	
zuiden van de eigenlijke weg liggen. Op deze manier ontstaat er een 8,5 tot 10 
m	brede	zone	waarin	op	enkele	plekken	nog	karrensporen	zijn	aangetroffen,	
maar	waar	op	de	meeste	plaatsen	geen	aanwijzingen	voor	de	weg	zelf	zijn	
aangetroffen.		In	het	oostelijke	deel	van	het	onderzoeksgebied	maakt	de	
zuidelijke bermgreppel een knik naar het noorden. De noordelijke bermgreppel 
is	hier	niet	geconserveerd,	waardoor	moeilijk	is	vast	te	stellen	of	de	weg	hier	
inderdaad een bocht maakt. De zuidelijke bermgreppel (structuur 101) is 1 tot 
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1,75 m breed en 14 tot 54 cm diep geconserveerd. De greppel is komvormig, 
met	een	vrij	vlakke	bodem	en	bestaat	uit	één	tot	drie	vullingen.	De	vulling	is	
bruingrijs van kleur met oranje en bruingrijze bijmenging. Op plaatsen waar 
meerdere vullingen zijn onderscheiden33 zijn de vullingen bruingrijs, maar 
wordt het spoor naar onderen toe lichter van kleur. De noordelijke bermgreppel 
(structuur 100) is 0,75 tot 1,75 m breed en 16 tot 52 cm diep geconserveerd. De 
greppel	is	komvormig,	met	een	vrij	vlakke	bodem	en	bestaat	uit	één	bruingrijze	
of	grijsbruine	vulling	met	bijmenging	van	oranje,	bruin	of	grijs	materiaal	en	vrij	
veel oxidatievlekken. 
In	de	greppels	is	op	verschillende	plaatsen	aardewerk	aangetroffen.	Er	zijn	36	
scherven	Romeins	import	aardewerk	in	de	greppels	aangetroffen,	waaronder	
3	kleine	brokjes	Pompejaans	rood	geverfd,	en	daarnaast		43	fragmenten	
handgevormd aardewerk, waarvan enkele versierd met ingegladde lijnen. In de 
zuidelijke bermgreppel is een stuk van de bovenzijde van een handgevormde, 
versierde	pot	aangetroffen	(afb.	6.02).	Op	de	schouder	is	aankoeksel	aanwezig.	
Verder	zijn	de	resten	van	een	nagenoeg	complete	pot	aangetroffen	(type	P2;	
paragraaf	6.3.1,	afb.	6.46).	Het	gaat	om	de	rand	en	een	groot	stuk	van	de	buik	
en bodem. De hele pot is sterk secundair verbrand. Mogelijk gaat het hier om 
een	bewuste	depositie,	hoewel	de	pot	te	gefragmenteerd	is	aangetroffen	om	
vast te kunnen stellen hoe deze in de greppel is geplaatst. De locatie langs de 
Romeinse weg is in ieder geval opmerkelijk te noemen. Aan de hand van het 
aardewerk worden de sporen van de weg in de 1e eeuw gedateerd. 
Opvallend	is	dat	gebouwstructuur	15	binnen	het	wegtracé	gelegen	is.	
Waarschijnlijk is deze structuur ouder dan de weg, maar daar zal verderop in
dit	hoofdstuk	verder	op	ingegaan	worden.	Ook	de	waterput	structuur	54	
bevindt zich tussen de bermgreppels. Deze waterput is door middel van 
dendrochronologisch onderzoek in de 7/8ee eeuw, de vroege middeleeuwen 
gedateerd, net als de waterput (structuur 53, dendrochronologische datering: 
670 en 682) die de noordelijke bermgreppel oversnijdt. Hieruit kan geconclu-
deerd	worden	dat	het	wegtracé	in	de	vroege	middeleeuwen	niet	meer	in	
gebruik was. In het westelijke deel van het onderzoeksgebied is een mogelijke 
vroeg-middeleeuwse	weg	aanwezig	die	een	klein	deel	(circa	50	m)	hetzelfde	
tracé	volgt,	maar	waarbij	nieuwe	bermgreppels	zijn	gegraven.		
Afb. 6.02 Fragment van een 
versierde pot afkomstig uit de 
bermgreppel van de weg. 
33 In de werkputten 4, 5, 6, 13,
 18. 
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Afb. 6.01 De Romeinse structuren. 
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Enclosures met ingangspartij (structuur 106, 107, 119, 120 / 30  / 105, 138, 140)
In het oostelijke deel van het onderzoeksgebied bevindt zich ten zuiden van het 
wegtracé	een	omgreppeld	gebied,	een	enclosure	(afb.	6.01).34 De noordelijke 
grens wordt gevormd door de zuidelijke bermgreppel van de Romeinse weg 
(structuur 101). De westelijke en zuidelijke grens worden gevormd door twee 
greppels. De binnenste greppel wordt gevormd door structuur 120 en 107 die 
8	tot	18	cm	diep	geconserveerd	is	en	bestaat	uit	één	(licht)bruingrijze	vulling.	
De buitenste greppel bestaat uit de structuren 119 en 106 en is opgebouwd 
uit	één	bruingrijze,	lichtgrijs	gevlekte	vulling.	In	structuur	106,	de	zuidelijke	
nederzettingsgreppel,	zijn	tien	steenartefacten	verzameld.	Hier	zijn	zowel	
maalsteenfragmenten,	alsook	fragmenten	slijpsteen/maalsteen	gevonden.	Door	
het	feit,	dat	er	huisplattegronden	vlakbij	de	greppel	zijn	gelokaliseerd	kan	
geconcludeerd worden dat de greppel is gebruikt als quasi	afval	zone	(waar	
afgebroken,	kapotte	steenstukken	waren	weggegooid)	of	als	een	plaats	met	een	
meer rituele betekenis waarbij bewuste deposities in de greppel zijn geplaatst. 
Tussen de greppels ontstaat een omgreppeld gebied van 50 (binnenste greppel) 
tot	55	m	(buitenste	greppel)	breed.	De	oostelijke	grens	is	niet	aangetroffen	
binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. Vanuit de bocht die de weg lijkt 
te maken lopen wel wat restanten van greppels (structuur 110 t/m 113) richting 
het	zuiden.	Mogelijk	hebben	deze	greppels	de	enclosure	opgedeeld	of	was	het	
op een bepaald moment kleiner. Structuren ten oosten hiervan duiden er in 
ieder geval op dat de enclosure een bepaald moment groter is geweest en er 
nog een greppel verwacht kan worden ten oosten van het onderzoeksgebied.  
In de noordwestelijke hoek van de enclosure is in de bermgreppel een 
onderbreking aanwezig van circa 9,5 m. Ten zuiden daarvan is, binnen de 
enclosure, een vierpalige structuur aanwezig, structuur 30. Deze structuur is 
als ingangsstructuur geïnterpreteerd. Hoe deze structuur bovengronds eruit 
moet hebben gezien is niet bekend, mogelijk gaat het om een soort poort 
of	ingangspartij.	Tussen	de	twee	noordelijke	palen	is	een	kuil	(spoor	17003)	
aanwezig van circa 2 bij 2 m en 30 cm diep. Dit spoor is geïnterpreteerd als 
ingangskuil	die	is	ontstaan	door	inslijten	door	veelvuldig	overheen	lopen	en/of	
rijden.   
Centraal in het plangebied is ten noorden van de weg ook een omgreppeld 
gebied	aanwezig	(afb.	6.01).	Dit	gebied	wordt	omgeven	door	de	noordelijke	
bermgreppel van de weg en de greppelstructuren 105, 138 en 140. Op die 
manier ontstaat er een omgreppeld gebied van circa 70 bij 55 m. De meest 
noordelijk grens, structuur 105, wordt gevormd door enkele restanten van 
een greppel bestaande uit een 6 tot 8 cm diepe licht (bruin)grijze vulling. De 
oostelijke en westelijke greppel, structuur 138 en 140, zijn 12 en 24 cm diep en 
bestaan	uit	een	bruingrijze	vulling,	geel	of	donkergrijs	gevlekt.	
Binnen beide enclosures zijn sporen en structuren uit de Romeinse tijd 
aangetroffen	die	hieronder	verder	beschreven	worden.	
Gebouwen
Er	zijn	21	structuren	aangetroffen	(afb.	6.01).	Voor	de	beschrijving	en	datering	
is	gebruik	gemaakt	van	de	typologie	die	Wim	De	Clercq	heeft	opgesteld	voor	de	
civitas Menapiorum (afb.	6.03).35	In	deze	typologie	is	vanaf	de	1e eeuw na Chr. 
34 De nederzetting wordt niet 
	 van	het	begin	af	aan	omgrep-
	 peld,	de	verschillende	fasen	
 van de nederzetting zal in de 
 synthese worden uitgewerkt, 
	 zie	paragraaf	6.4.			
35 De Clercq 2009, 277-297, 
 316-321. 
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een ontwikkeling te zien van tweebeukige plattegronden waar de daklast op 
de nokstaanderrij werd opgevangen (type I)36	naar	éénbeukige	huizen	waar	de	
daklast	wordt	gedragen	door	de	nokstaanders	en	één	of	meerdere	palenkoppels	
in de lange wanden (type II).37 Op deze manier ontstaan er een kruisvormige 
krachtenverdeling.  De binnenruimte wordt daarmee vergroot doordat de 
plattegrond	éénbeukig	is	en	omdat	er	ruimte	is	voor	een	zolder.	
Vanaf	het	midden	van	de	2e eeuw, richting het begin van de 3e eeuw wordt 
de daklast meer gelijkmatig verdeeld over de dakgebintdragende palen in 
de korte en lange zijde van de plattegronden. Bij dit type plattegronden38 
wordt ook de potstal geïntroduceerd, een verlaagde stalruimte waar mest 
in	kan	worden	opgevangen	en	gebruikt	voor	bemesting.	Later	verschuift	de	
krachtenverdeling naar de dakgebintdragende palen in de lange zijden (type IV) 
en muurbalkdragende palen in de lange en eventueel in de korte zijden (type 
V)	waardoor	de	plattegronden	bestaan	uit	meerdere,	minder	diep	gefundeerde	
palen. Het gaat hierbij om een chronologische ontwikkeling van type I naar type 
V, maar gedurende dit proces bestonden de verschillende typen naast elkaar.  
 
Afb. 6.03 Typologie van 
Romeinse huizen van De 
Clercq (bron: De Clercq 2009, 
278).  
36 Hierbij wordt onderscheid 
	 gemaakt	tussen	IA	met	vier	of	
 meer middenstaanders en 
 type IB met drie nokstaan-
 ders.
37 Binnen dit type is een onder-
 verdeling gemaakt op basis 
 van het aantal traveeën Type 
 IA bestaat uit twee nokstaan-
 ders, type IIB uit twee travee-
 ën, type IIC uit drie traveeën, 
 type IID uit vier traveeën en
 type IIE uit drie traveeën 
 aangevuld met gebintdragen-
 de hoekpalen. 
38 Bij type IIIB waar op de over-
 gang van het woongedeelte 
 naar de potstal een extra 
 nokstaander is toegevoegd.  
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Tijdens	het	onderhavige	onderzoek	zijn	er	plattegronden	aangetroffen	die	
ingedeeld kunnen worden tot de typen I, II en V. Deze plattegronden zullen 
hierover per type worden besproken.39  
Type I
Van	dit	type	zijn	zes	plattegronden	aangetroffen	(afb.	6.04).	Type	I	
plattegronden zijn te vergelijken met het Alphen-Ekeren type die zowel in 
België	als	in	Nederland	worden	aangetroffen.	Type	I	plattegronden	kenmerken	
zich door de rij nokstaanders die de structuren in twee beuken verdelen. Hierbij 
wordt	onderscheid	gemaakt	tussen	IA	met	vier	of	meer	nokstaanders	en	type	IB	
met drie nokstaanders. Het zadeldak wordt gedragen door de zware paalkuilen 
in het midden van de plattegronden en in mindere mate door de palenkoppels 
in de lange zijden. De ingangen bevinden zich centraal en tegenover elkaar 
in de lange zijden.40 De structuren 11, 14, 15, 18 en 20 worden tot dit type 
gerekend, verdeeld in de subtypen IA en IB.    
Structuur	14	heeft	een	oriëntering	NNO-ZZW	die	afwijkt	van	de	overheersende		
ONO-WZW en ZZO-NNW  oriëntatie van de andere structuren. De plattegrond 
bevindt zich in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied, net ten 
zuidwesten van de andere Romeinse plattegronden die hier aanwezig zijn, en 
buiten het omgreppelde gebied. De plattegrond is 14 bij 5 m en is opgebouwd 
uit vier nokstaanders en vier koppels wandpalen in de lange zijden. In de twee 
middenstaanders en een wandpaal is een paalkern onderscheiden. De stand van 
de paalkernen is recht. De twee middelste middenstaanders bestaan beide uit 
twee sporen. In beide gevallen is de paal waarschijnlijk uitgegraven. 
In	de	sporen	van	de	plattegrond	zijn	drie	fragmenten	handgevormd	aardewerk	
(vondst	800,	805)	en	twee	fragmenten		Romeins	draaischijfaardewerk	
aangetroffen.	De	fragmenten	zijn	te	klein	voor	een	goede	determinatie	en	
datering. De structuur kan daarom niet gedateerd worden aan de hand van 
vondstmateriaal,	maar	de	afwijkende	oriëntatie	is	mogelijk	een	aanwijzing.	De	
oriëntatie	wijkt	namelijk	af	van	zowel	de	andere	plattegronden	als	het	verloop	
van	het	wegtracé.	Ook	is	de	structuur	de	enige	binnen	het	onderzoek	die	tot	
type IA gerekend kan worden. Dit wijst erop dat de plattegrond niet gelijktijdig 
is met de andere structuren, deze structuur wordt dan ook geïnterpreteerd als 
de oudste Romeinse structuur die in het onderzoeksgebied aanwezig is.  
Afb. 6.04 Aangetroffen 
structuren type I (A-B).
Schaal 1:400.
11 14 15 18 20
De Clercq, type I (A-B)
A B
39 Beschrijving op detailniveau 
	 en	afbeelding	per	structuur
 in de catalogus, bijlage 1. 
40 Dit is vastgesteld in Varsenare 
 d’Hooge Noenen waar de 
 wandpartijen vrij goed 
 bewaard zijn (De Clercq 2009, 
 281). 
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Van	het	type	IB	zijn	vier	plattegronden	aangetroffen	die	zich	in	het	oostelijke	
deel	van	het	onderzoeksgebied	bevinden	(afb.	6.04).	Deze	plattegronden	
hebben een ONO-WZW oriëntatie en bestaan uit drie nokstaanders met 
palenparen in de lange zijden. In de structuren 11 en 18 zijn sporen aanwezig 
waarin een paalkern is herkend. De stand van deze palen is recht. In het 
noordelijke deel zijn de structuren 11 en 15 aanwezig die respectievelijk ten 
minste 7,5 bij 4,5 m en 8 bij 4,5 m zijn. De plattegrond van structuur 11 is 
slechts voor een deel aangesneden binnen het onderzoeksgebied waardoor de 
exacte	opbouw	en	afmetingen	niet	bekend	zijn.	Omdat	niet	bekend	uit	hoeveel	
nokstaanders de plattegrond is opgebouwd is de indeling bij type IB ook niet 
zeker.	In	de	sporen	van	de	structuur	is	geen	vondstmateriaal	aangetroffen.	
Structuur 15 is opgebouwd uit slechts twee nokstaanders, terwijl type IB bestaat 
uit	drie	nokstaanders.	Mogelijk	is	een	derde	staander	niet	geconserveerd	of	gaat	
het om een kleinere variant van type IIB. Ook in de lange zijden zijn niet alle 
sporen geconserveerd, in de noordwestelijke wand ontbreken deze. Er zijn wel 
twee sporen gedocumenteerd die na het couperen natuurlijk van aard bleken te 
zijn. Mogelijk zijn dit negatieven van wandpalen die zeer slecht geconserveerd 
zijn.	In	de	sporen	van	de	structuur	werd	één	fragment	handgevormd	aardewerk	
aangetroffen	dat	te	klein	was	voor	determinatie.	
Ten zuiden van de Romeinse weg zijn de structuren 18 en 20 aanwezig met 
afmetingen	van	14,5	bij	6,5	m	(structuur	18)	en	7,75	m	lang	en	onbekende	
breedte (structuur 20). Deze zijn beide opgebouwd uit drie nokstaanders. 
In structuur 18 zijn drie palenparen aanwezig in de lange wanden en zijn er 
ook	sporen	van	een	mogelijke	binnenindeling	aangetroffen,	namelijk	twee	
paalkuilen in het midden van de plattegrond die mogelijk behoren tot een 
binnenwand. In de sporen van de structuur zijn verschillende vondsten gedaan, 
bestaande	uit	zeven	fragmenten	handgevormd	aardewerk,	en	zeven	scherven	
gedraaid	aardewerk,	waaronder	vier	fragmenten	dolium.	Het	aardewerk	is	in	
de	Romeinse	tijd	gedateerd.	Verder	is	een	depositie	aangetroffen,	waarbij	een	
fragment	van	een	zandstenen	slijpsteen	in	één	van	de	sporen	in	de	zuidelijke	
lange	wand	aanwezig	was	(afb.	6.05).41 
Afb. 6.05 Slijpsteen in paalkuil 
van structuur 18. 
41 Vanuit het westen gezien de 
 tweede paalkuil in de zuide-
 lijke lange wand. 
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Van structuur 20 zijn alleen de nokstaanders geconserveerd. In deze sporen is 
geen	vondstmateriaal	aangetroffen.
Type II
Van	dit	type	zijn	twaalf	plattegronden	aangetroffen.	Deze	plattegronden	
kenmerken zich door twee nokstaanders in de korte zijde en palenparen in 
de lange zijde waardoor er een kruisvormige krachtenverdeling ontstaat. 
Deze plattegronden hebben een schilddak, de ingangen bevinden zich in de 
lange zijden. Binnen dit type is een onderverdeling gemaakt op basis van het 
aantal	traveeën	Type	IA	bestaat	uit	één	travee,	type	IIB	uit	twee	traveeën,	
type IIC uit drie, type IID uit vier en type IIE uit drie traveeën aangevuld met 
gebintdragende hoekpalen.
Van	type	IIA	zijn	twee	plattegronden	aanwezig,	de	structuren	16	en	17	(afb.	
6.06). Deze plattegronden zijn ONO-WZW georiënteerd en tussen 6 en 9 m 
lang. Sporen van de lange zijden ontbreken, waardoor de breedte van de 
plattegronden niet is gekend. In beide nokstaanders van structuren 17 is een 
kern en insteek onderscheiden. De stand van de paalkernen was recht.
In	de	sporen	van	structuur	16	zijn	twee	fragmenten	handgevormd	aardewerk	en	
een	fragment	Scheldevallei-aardewerk	verzameld.	De	fragmenten		zijn	te	klein	
voor een goede determinatie en datering. Er is 14C-onderzoek uitgevoerd op een 
graankorrel	uit	één	van	de	paalkuilen,	de	datering	hiervan	is	tussen	16	en	141	
na Chr.42, de vroege tot midden-Romeinse tijd. In de nokstaanders van structuur 
17	zijn	twee	fragmenten	handgevormd	aardewerk	en	twee	fragmenten	Romeins	
import	aardewerk	aangetroffen	die	te	klein	zijn	voor	een	verdere		determinatie	
en	datering.	Verder	zijn	er	in	deze	sporen	een	spijker	en	een	fragment	van	een	
maalsteen verzameld. 
Van	type	IIB	zijn	twee	plattegronden	aangetroffen,	de	structuren	8	en	
22(afb.	6.06).	Structuur	8	bevindt	zich	in	het	zuidwestelijke	deel	van	het	
onderzoeksgebied, in een zone met sporen uit de vroege middeleeuwen. 
Deze	structuur	is	ONO-WZW	georiënteerd	met	afmetingen	van	8	bij	4,5	m.	
In	een	paalkuil	in	de	kopse	kant	van	de	plattegrond	zijn	twee	fragmenten	
handgevormd	aardewerk	aangetroffen.	Een	van	de	fragmenten	betreft	een	
randfragment	met	dekselgeul	(type	15)	van	een	onbekend	pottype	vanwege	een	
tekort	profiel	(afb.	6.07,	vondst	154.2).43
Structuur 22 bevindt zich in de zone waarin meerdere structuren uit de 
Romeinse tijd aanwezig zijn, in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied. 
De	structuur	is	NO-ZW	georiënteerd,	met	afmetingen	van	11	bij	6	m.	Er	zijn	
enkele	sporen	aangetroffen	die	waarschijnlijk	kunnen	worden	geïnterpreteerd	
als	wandpalen.	Er	zijn	twee	sporen,	één	nokstaander	en	één	paalkuil	in	de	lange	
Afb. 6.07 Naar binnen toe 
ontwikkelde dekselgeul (type 
P15), vroeg Romeinse tijd 
(schaal 1:2).
42	 A-14.0123	Ruiselede	462;		
	 Poz-81781;		1915	±	30	BP,	
	 CalBC	(sigma	2;	95,4%)	16-141
  na Chr. (zie bijlage 15).
43 Zie ook De Clercq 2009, 416. 
 Dit type is in Aalter aange-
	 troffen	in	een	vroeg-Romeinse	
 context.
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De Clercq, type II (A-D)
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D
Afb. 6.06 Aangetroffen 
structuren type II. 
Schaal 1:400.
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zijde waarbij een paalkern te onderscheiden is. In de zuidwestelijke nokstaander 
was de stand van de paalkern recht. Onder de paalkern is een circa 3 cm dik 
humeus bandje aanwezig die iets breder was dan de kern. Het lijkt hierbij te 
gaan om een plank die in de kuil is geplaatst en waarop de paal werd geplaatst. 
Het andere spoor met een paalkern is de paalkuil in de zuidoostelijke lange 
zijde.	Hierbij	heeft	de	paalkern	een	schuine	stand	(richting	het	noorden)	richting	
de andere lange zijde van de structuur. 
Behalve een geretoucheerde kling/mes	in	vuursteen	(afb.	6.08)	zijn	er	in	
de	sporen	van	deze	structuur	26	fragmenten	handgevormd	aardewerk	en	
twee	fragmenten	Romeins	import	aardewerk	aangetroffen.	De	fragmenten	
handgevormd	aardewerk	zijn	aangetroffen	in	één	van	de	palen	in	de	lange	zijde	
en	zijn	afkomstig	van	minimaal	vijf	potten,	dit	is	vastgesteld	op	basis	van	de	
verschillen	in	het	baksel.	Eén	van	de	potten	heeft	vermoedelijk	vormtype	P244 
met een sterk gekromde halspartij. Dit type pot is gedurende late ijzertijd tot in 
de Romeinse tijd in gebruik geweest (200 v.Chr. tot en met 250 n.Chr.).
Van	type	IIC	zijn	drie	plattegronden	aangetroffen,	de	structuren	21,	25	(fase	1	en	
2) en 28. De plattegronden zijn ONO-WZW (structuur 21) en ZZO-NNW (structuur 
25,	28)	georiënteerd.	De	afmetingen	zijn	10,5	bij	5	m	(structuur	21),	12	bij	7,5	
m (structuur 25) en 12 bij 6 m (structuur 28). In alle drie de plattegronden zijn 
enkele	sporen	aangetroffen	waarin	een	paalkern	is	herkend.	De	stand	van	de	
palen is recht. 
Structuur	25	bestaat	uit	drie	fasen,	fase	1	en	2	hebben	een	plattegrond	die	
overeen	komt	met	type	IIC,	fase	3	met	type	VA.	De	laatste	fase	zal	daarom	
verderop	besproken	worden.	De	eerste	twee	fasen	bestaan	uit	nokstaanders	met	
daartussen twee palenkoppels in de lange zijden. Deze palenkoppels worden 
in	fase	2	vervangen.	In	fase	3	wordt	het	aantal	palen	uitgebreid,	maar	ook	de	
palen	van	fase	2	blijven	onderdeel	van	de	constructie.	In	de	sporen	uit	fase	1	zijn	
zes	fragmenten	handgevormd	aardewerk	afkomstig	en	uit	fase	2	één	fragment.	
Het	Romeinse	import	aardewerk	bestaat	in	fase	1	uit	een	fragment	van	een	
amfoor	van	Scheldevallei	aardewerk	en	in	fase	2	uit	twee	fragmenten	van	een	
terra	sigillata	bord,	Dragendorff	15/17,	een	fragment	ruwwandig	aardewerk	en	
een	indetermineerbaar	fragment.	Het	aardewerk	is	gedateerd	in	de	1e eeuw 
Afb. 6.08 Geretoucheerde 
kling/mes in een paalkuil 
van structuur 22. 
44 De Clercq 2009, 430-438.
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tot vroege 2e	eeuw.	In	de	sporen	van	fase	1	zijn	verder	een	stuk	bekapte	
natuursteen	aangetroffen	en	in	fase	2	een	fragment	slijpsteen	en	twee	ijzeren	
nagels. 
In	structuur	21	zijn	in	totaal	137	fragmenten	aardewerk	afkomstig	uit	de	sporen.	
Het	merendeel	bestaat	uit	handgevormd	aardewerk.	Een	versierd	fragment	is	
voorzien	van	ingegladde	lijnen	in	een	ruitvormig/netvormig	motief	op	de	buik	
en	in	horizontale	lijn(-en)	op	de	schouder	(afb.	6.09,	vondst	906.2).45	Dit	motief	
komt vooral voor bij kookpotten uit de dekzandgebied rond Aalter, te dateren 
tussen 200 v.Chr. en 300 n.Chr.  
In een natuurlijke verstoring gelegen binnen structuur 21 (spoor 19131) is een 
groot	deel	van	een	drieledige	pot	(P2)	aangetroffen	(afb.	6.10,	vondst	489.1).	
Mogelijk	is	dit	tijdens	de	gebruiksfase	of	bij	het	verlaten	van	het	gebouw	hier	
terecht gekomen. 
Aan de hand van oversnijdingen van sporen is vastgesteld dat structuur 21 
ouder is dan structuur 27 die verderop besproken zal worden.
In	de	sporen	van	structuur	28	zijn	74	fragmenten	Romeins	gedraaid	aardewerk	
en	48	fragmenten	handgevormd	aardewerk	aangetroffen.	Het	gedraaide	
aardewerk	bestaat	onder	andere	uit	fragmenten	terra	sigillata,	terra	nigra,	
Lowlands	Ware	en	Scheldevallei-aardewerk.	De	scherf	terra	sigillata	is	sterk	
verweerd en bevat geen deklaag meer. Vermoedelijk is het van Oost-Gallische 
makelij.	De	scherf	terra	nigra	daarentegen	is	van	fijn	keramiek	en	bevat	nog	een	
glanzende deklaag, waardoor het waarschijnlijk aan de 1e	of	vroege	2e eeuw 
na	Chr.	toe	te	schrijven	is.	De	scherf	Lowlands	Ware	is	in	elk	geval	Flavisch	of	
later te dateren. Op basis van het handgevormde aardewerk is er geen datering 
te geven voor de inhoud van de paalkuilen van gebouw 28. Het gedraaide 
Afb. 6.09 Versierd aardewerk 
uit gebouw 21, Romeinse tijd. 
Schaal 1:2.
Afb. 6.10 Randfragment van 
een drieledige pot (P2).  
Schaal 1:2.
45 De Clercq noemt dit type 
 versiering gladdingslijnen. 
	 Het	motief	is	type	V12.	
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aardewerk uit de sporen dateert de structuur tussen 70 en 150 na Chr. In de 
sporen	van	de	plattegrond	zijn	verder	natuursteen	en	een	fragment	dierlijk	bot	
verzameld.	De	natuursteen	bestaat	uit	een	fragment	maalsteen	(vondst	796),	
een	bekapte	steen	(vondst	708)	en	een	fragment	verbrande	zandsteen	(vondst	
261).	Het	stuk	vuursteen	(vondst	796)	is	niet	antropogeen	bewerkt.	Het	fragment	
dierlijk bot (spoor 796) is gecalcineerd verbrand en bleek ondetermineerbaar.
Van	type	IID	zijn	zes	plattegronden	aangetroffen,	de	structuren	2,	5,	6,	9,	24	en	
26.	Centraal	in	het	onderzoeksgebied	zijn	parallel	aan	het	Romeinse	wegtracé	
vier structuren (structuur 2, 5, 6 en 9) aanwezig. Structuur 6 bevindt zich ten 
zuiden	van	het	tracé,	de	andere	drie	plattegronden	ten	noorden	hiervan.	Deze	
structuren zijn ONO-WZW georiënteerd, structuur 2 is 6,5 bij 3,75 m, structuur 
5 is 8,75 bij 3,5 m, structuur 6 is 10 bij 6 m en structuur 9 is 5,5 bij 3,5 m. In 
structuur 5 is een bijzonder element aanwezig, een staander die zich binnen de 
plattegrond bevindt, in lijn met de twee nokstaanders. Plattegronden met een 
kruisvormig	verspreide	krachtenverdeling	zijn	in	principe	éénschepig	en	hebben	
geen middenstaanders. Mogelijk gaat het hier om een overgangstype tussen 
type I en II. In de structuren 5, 6, en 9 zijn in enkele sporen paalkernen herkend, 
de stand van de palen was recht. In structuur 2 zijn geen paalkernen herkend, 
maar	één	van	de	paalkuilen	in	de	lange	zijde	had	een	enigszins	schuine	stand	
richting de andere lange zijde (zuidwesten) van de structuur. In de structuren 
2,	5	en	6	zijn	enkele	fragmenten	aardewerk	(vier	handgevormd,	één	Romeinse	
import	en	één	indetermineerbaar	fragment)	aangetroffen	die	te	klein	zijn	om	
verder gedetermineerd en gedateerd te worden.  
In het oostelijke deel van het onderzoeksgebied zijn twee structuren aanwezig 
van type IID, structuur 24 en 26. Deze plattegronden zijn ONO-WZW (structuur 
24)	en	NO-ZW	(structuur	26)	georiënteerd,	met	afmetingen	van	12	bij	6	m	
(structuur	24)	en	7	bij	4,5	m	(structuur	26).	In	beide	plattegronden	is	in	één	
spoor een paalkern herkend, de stand van de paal is recht. In structuur 24 zijn 
73	scherven	aangetroffen,	waarvan	29	fragmenten		waarschijnlijk	één	individu	
Low Lands Ware, type Brouwer 7.1,2-3, vormen (vermoedelijk uit de 2e	of	
3e	eeuw	na	Chr.,	afb.	6.11).	Het	meeste	aardewerk	zit	echter	in	een	paalkuil	
aan	de	oostelijke	kopse	kant	van	het	gebouw.	In	totaal	zijn	35	fragmenten	
afkomstig	van	minimaal	drie	potten	in	dit	spoor	terecht	gekomen	(afb.	6.12).	In	
structuur	26	zijn	slecht	zeven	fragmenten	aardewerk	aangetroffen	die	niet	goed	
dateerbaar zijn. 
Afb. 6.11 Pot met flauwe 
dekselgeul, type Brouwer 
7.1.2-3. Schaal 1:2.
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Type V:
Van	dit	type	zijn	drie	plattegronden	aangetroffen,	structuur	12,	13	en	25	(fase	3)
(afb.	6.13).	De	kruisvormige	krachtenverdeling	evolueerde	naar	een	meer	gelijk-
matige krachtenverdeling over de wanden. Deze plattegronden kenmerken 
zich door de aanwezigheid van palen in de lange en eventueel ook de korte 
zijden. Meerdere kleine wandpalen ondersteunen een muurbalk waarop de 
dakgebinten zijn komen te liggen. 
Structuur 12 en 13 zijn ONO-WZW georiënteerd. Deze plattegronden overlappen 
elkaar, maar omdat de sporen elkaar niet oversnijden is niet vast te stellen welke 
plattegrond	ouder	is.	Structuur	25	(fase	3)	heeft	een	afwijkende	oriëntatie,	ZZO-
NNW en staat haaks op de meeste andere plattegronden in het oostelijk deel 
van	het	onderzoekgebied	en	het	verloop	van	het	wegtracé.	Structuur	25	heeft	
twee	eerdere	fasen	waarna	de	plattegrond	in	de	derde	fase	het	aantal	palen	in	
de	constructie	is	uitgebreid	waardoor	de	structuur	in	deze	fase	tot	type	VA	kan	
worden	gerekend.	De	afmetingen	van	de	plattegrond	bleven	hierbij	gelijk	aan	
die	van	de	eerste	twee	fasen.	Structuur	12	is	11,5	bij	6,75	m,	structuur	13	is	8	bij	
5 m en structuur 25 is 12,5 bij 7 m. In structuur 13 en 25 is in enkele paalkuilen 
een paalkern herkend. De stand van de paal is recht. In structuur 13 is ten 
zuiden van de plattegrond een kuil aanwezig die als mogelijke inloopkuil werd 
geïnterpreteerd. Na couperen bleek het echter om een diepere, jongere (nieuwe 
tijd) kuil te gaan.
Het is in de coupes van deze plattegronden duidelijk te zien dat in dit type 
gebouwen de kruisvormige krachtenverdeling is verdwenen. De palen in zowel 
de	lange	als	de	korte	zijden	zijn	gelijkmatig	gefundeerd,	er	is	geen	sprake	
van	dieper	gefundeerde	nokstaanders,	maar	het	gewicht	van	het	dak	lijkt	
gelijkmatig over de wandpalen verdeeld te zijn. 
Afb. 6.12 Aardewerk uit 
een paalkuil van gebouw 
24 (spoor 19039), vroeg 
Romeinse tijd. Vondst 940.2 
schaal	1:4;	Vondsten	331.2	en	
400.4 schaal 1:2.
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In	zeven	paalkuilen	van	gebouw	12	is	handgevormd	aardewerk	aangetroffen.	
Twee	paalkuilen	(spoor	21003	en	spoor	21085)	leveren	meerdere	fragmenten	
handgevormd en gedraaid aardewerk op. Spoor 21003 bevat de resten van een 
bodem van een pot, stukken van zoutcontainers en een deel van een heel klein 
bakje. Van het bakje is nog de bodem en een deel van de wand achter gebleven 
(afb.	6.14,	vondst	410.1).	Het	is	door	de	bolle	vorm	van	de	wand	een	klein	bol	
bakje	waarvan	de	functie	onduidelijk	is.	Het	kan	bijvoorbeeld	gebruikt	zijn	als	
een	zalfpotje	of	speelgoed.	Het	gedraaide	aardewerk,	waaronder	terra	nigra-
bord, type Holwerda 81, dateert de structuur tussen 70 en 150 n. Chr. Verder zijn 
er	in	de	sporen	van	deze	structuur	drie	fragmenten	van	ijzeren	nagels	en	een	
teenkoot	van	een	varken	aangetroffen.	
In	structuur	13	is	in	vier	palen	is	handgevormd	aardewerk	aangetroffen.	Het	
merendeel	van	de	fragmenten	is	afkomstig	van	briquetageaardewerk	wat	als	
zoutcontainer is gebruikt. Enkele stukken aardewerk zijn secundair verbrand. De 
scherven dateren vermoedelijk in de Romeinse tijd. Verder zijn er 21 scherven 
Romeins	import	aardewerk	aangetroffen,	waaronder	een	terra sigillata-kom 
van vermoedelijk zuid-Gallische, maar mogelijk midden-Gallische makelij, type 
Dragendorff	27.	De	structuur	wordt	aan	de	hand	van	het	aardewerk	gedateerd	
tussen 50 en 170. Dit komt overeen met de 14C-datering die is uitgevoerd op 
graankorrel	uit	één	van	de	paalkuilen,	met	een	de	datering	tussen	60	en	220	na	
Chr.46	Behalve	het	aardewerk	zijn	er	zeven	fragmenten	van	ijzeren	nagels,	een	
fragment	van	een	natuurstenen	slijpgereedschap	(wetsteen),	twee	fragmenten	
vuursteen	en	een	fragment	glas	verzameld.	De	slijpsteen	is	aangetroffen	in	
een	nokstaander,	waarschijnlijk	gaat	het	hier	om	een	depositie.	Uit	dezelfde	
nokstaander	is	een	fragment	glas	aangetroffen.	Dit	fragment	heeft	een	
lichtgroene	zweem	met	een	onbekende	vorm	(klein	fragment).	
De	paalkuilen	van	gebouw	25	bevatten	samen	13	fragmenten	handgevormd	
aardewerk	waaronder	één	randfragment.	De	scherven	zijn	afkomstig	van	
minimaal	10	potten	maar	ze	te	klein	om	een	representatief	beeld	te	geven	van	
het	vaatwerk.	Op	basis	van	de	handgevormde	fragmenten	is	geen	specifieke	
datering te geven voor de paalkuilen van deze structuur. Aan de hand van het 
Afb. 6.13 Aangetroffen 
structuren type VA.
Schaal 1:400.
12 13 25 26
De Clercq, type V-A
Afb. 6.14 Aardewerk uit 
gebouw 12, Romeinse tijd, 
70-150 n.Chr. Schaal 1:2.
46 A-14.0123 Ruiselede 458, 
 Poz-81777, 1885 ± 30 BP,  
	 CalBC	(sigma	2;	95,4%)	60-220
 na Chr. (zie bijlage 15).
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gedraaide aardewerk kan de structuur in de 1e eeuw- vroege 2e eeuw gedateerd 
wordt.	Verder	zijn	er	ook	vijf	stuks	natuursteen	en	zes	fragmenten	metaal	in	de	
sporen	van	structuur	25,	fase	3	aangetroffen.	
Een	enigszins	afwijkende	plattegrond	is	structuur	27	(afb.	6.15).	De	plattegrond	
is	17,75	bij	7,25	m	en	is	NNO-ZZW	georiënteerd.	Eén	spoor	van	plattegrond	
oversnijdt een spoor van structuur 21. Structuur 27 is dus jonger dan structuur 
21. De plattegrond is opgebouwd uit vier middenstaanders en drie palenkoppels 
in de lange zijden. In de noordoostelijke lange zijde ontbreekt een spoor van de 
middelste paal. In drie middenstaanders en twee palen in de lange zijden werd 
een paalkern herkend, de stand hiervan is recht.
In	vijf	paalkuilen	van	de	constructie	van	gebouw	27	is	handgevormd	aardewerk	
aangetroffen.	Dit	bestaat	uit	23	wandfragmenten	waaronder	een	stuk	van	een	
zoutcontainer	en	drie	fragmenten	van	een	deel	van	de	hals-	en	schouderpartij	
van	een	pot.	Het	fragment	zoutcontainer	heeft	een	rood/roze	kleur.	De	meeste	
stukken zijn van potgruis- en organisch materiaal verschraalde potten. Het hals/
schouderfragment	is	versierd	met	een	groef	op	de	grootste	buikomvang.	Hier	is	
nog	een	halve	centimeter	van	bewaard	gebleven.	Een	van	de	fragmenten	bevat	
aankoekselresten aan de binnenzijde wat een aanwijzing is voor het gebruik 
als kookpot. Het gedraaide aardewerk bestaat uit 76 scherven, waaronder 
gladwandige kruik, type Stuart 111. Het aardewerk dateert de structuur eind 
2e-3e eeuw. Er is 14C-onderzoek	uitgevoerd	op	een	fragment	van	een	tak	van	een	
els	dat	afkomstig	is	uit	één	van	de	paalkuilen	van	de	structuur,	de	datering	ligt	
tussen 76 en 230 na Chr.47	Uit	de	vulling	van	een	paalspoor	(spoor	20130)	in	het	
centrale	deel	van	structuur	27	is	een	fragment	maalsteen	verzameld.	
Structuur 27 bestaat behalve uit wandpalen ook uit vier middenstaanders. 
De plattegrond vertoont overeenkomsten met de plattegronden die zijn 
aangetroffen	in	Evergem-Kluizendok	(locatie	Zandeken/Hoogstraat)	die	dateren	
in de 2e eeuw48	en	de	plattegronden	die	in	Hoogeloon	zijn	aangetroffen	en	in	
het tweede kwart van de 3e eeuw dateren.49 Ook hierbij is sprake van een rij 
middensstanders en palenkoppels in de lange zijde die ook in Hoogeloon niet in 
lijn liggen maar geschrankt van elkaar zijn geplaatst. De nokstaanders bevinden 
zich in de middellijn van het gebouw voorbij de laatste palenparen waardoor 
de vorm van de plattegrond enigszins kruisvormig is. Structuur 27 is gezien de 
Structuur 27
27
Afb. 6.15 Structuur 27
Schaal 1:400.
47 A-14.0123 Ruiselede 706,
 Poz-81782, 1865 ± 30 BP, 
	 CalBC	(sigma	2;	95,4%)	76-230		
 na Chr. (zie bijlage 15).
48 http://www.kluizendok.ugent. 
 be/zand.html.
49 Hiddink 2015, 120-121, 
 structuren 103, 106, 124. 
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bovenstaande dateringen en vergelijking waarschijnlijk de jongste Romeinse 
plattegrond	die	in	het	onderzoekgebied	is	aangetroffen.
Spiekers
Naast	hoofdgebouwen	komen	er	ook	bijgebouwen	voor	in	de	woonkernen.50 Er 
zijn	in	totaal	zes	kleine	bijgebouwen	aangetroffen	die	zijn	opgebouwd	uit	vier	
of	zes	palen.51 Deze structuren zijn geïnterpreteerd als spiekers, bijgebouwen 
die	zijn	gebruikt	als	opslagstructuur	voor	bijvoorbeeld	hooi	of	graan.	Dit	soort	
bijgebouwen komen in verschillende perioden voor en zijn daarom moeilijk 
met grote zekerheid in de Romeinse tijd te dateren. Toch zijn ze, voornamelijk 
door de ligging in de directe omgeving van Romeinse structuren in deze periode 
gedateerd. Binnen de oostelijke enclosure is structuur 19 aanwezig en in de 
buurt daarvan structuur 23. De ligging nabij de structuren 2, 5, 6 en 9, langs de 
Romeinse weg, resulteert tot een datering van structuur 1 in de Romeinse tijd. 
Dit geld ook voor de iets verder gelegen 3 en 4, hoewel hier een datering in de 
vroege middeleeuwen ook niet uit te sluiten is. 
Door de bouwtechnische evolutie van de huizen was het mogelijk om zolders 
en/of	vlieringen	te	creëren52 waardoor er minder opslagstructuren buiten de 
huizen nodig waren dan in de voorgaande perioden. In het noordoostelijke deel 
van	het	onderzoeksgebied	waar	veel	hoofdgebouwen	aanwezig	zijn	werden	
twee	spiekers	aangetroffen.	De	andere	bevinden	zich	in	het	zuidwestelijke	deel,	
in de buurt van de Romeinse weg en naastgelegen structuren.   
Structuur 1 bevindt zich binnen de westelijke enclosure, op circa 25 m ten 
noorden van de Romeinse weg en de naastgelegen structuren (structuren 2, 5, 
9). De spieker is 1,75 bij 1,75 m, opgebouwd uit vier palen waarvan de sporen 
slechts 6 cm zijn geconserveerd.
Op een kleine 100 m ten westen hiervan bevinden zich structuur 3 en 4. Deze 
structuren bevinden zich op respectievelijk 15 en 10 m ten noorden van de 
Romeinse weg. Beide structuren zijn opgebouwd uit vier palen. Structuur 3 is 2,5 
bij 2 m, de sporen van de palen zijn tussen 12 en 36 cm geconserveerd waarvan 
in	één	spoor	een	paalkern	is	herkend.	Structuur	4	is	2,75	bij	1,75	m,	de	sporen	
van	de	palen	zijn	26	tot	28	cm	diep	geconserveerd	en	in	één	van	de	sporen	
werden	drie	fragmenten	handgevormd	aardewerk	aangetroffen,	waarvan	één	
met een ooraanzet. Oren op aardewerk werden gebruikt in de late bronstijd, de 
late ijzertijd en in de Romeinse tijd. Al is lokaal geen vaatwerk uit de Romeinse 
tijd bekend met oren, wel met knobbels. Aangezien het hier om een aanzet 
gaat, en niet het gehele oor, is een duidelijke uitspraak over het type applicatie 
en daardoor ook over de datering, niet te geven.
Structuur 19 en 23 bevinden zich in het noordoostelijke deel van het onder-
zoeksgebied. Structuur 19 is een zespalige spieker. De spieker is ZZO-NNW 
georiënteerd en is 4 bij 2,5 m. De spieker bevindt zich op circa 10 m ten zuiden 
van structuur 20 en circa 20 m ten westen van de structuren 18 en 24. Structuur 
23 bevindt zich buiten de bewoningszone op ruim 50 m van de dichtstbijzijnde
structuren (cluster structuren 21, 27, 28). De structuur bevindt zich op 5 m 
afstand	van	de	kringgreppel	uit	de	bronstijd.	
50 De Clercq 2009, 306-307. 
51 Beschrijving op detailniveau
	 en	afbeelding	per	structuur
 in de catalogus, bijlage 1.
52 De Clercq 2009, 274. 
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Afb. 6.16 Coupetekeningen 
van de Romeinse water-
putten met daaronder 
een reconstructie van de 
putconstructie.  
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Waterputten
In het oostelijke deel van het onderzoeksgebied, in de zone waar de meeste 
plattegronden	zijn	aangetroffen,	zijn	drie	waterputten	uit	de	Romeinse	tijd	
aangetroffen	(afb.	6.01).	Twee	bestaan	uit	een	(restant	van	een)	houten	
constructie	(structuren	50,	52)	en	één	waterput	is	opgebouwd	uit	natuursteen	
(structuur 51). De waterputten zullen hieronder kort worden beschreven, een 
beschrijving op detailniveau is te vinden in de catalogus, bijlage 1.  
Structuur 50 is ruim 2,5 m diep onder het vlak en bestaat uit een insteek, kern
en	een	nazak	die	is	ontstaan	nadat	de	waterput	in	onbruik	is	geraakt	(afb.	6.16).
Na	de	gebruiksfase	is	de	waterput	waarschijnlijk	dichtgegooid,	mogelijk	is	een	
deel van het hout van de constructie daarvoor eerst verwijderd. De vulling is 
aan de basis van de houtconstructie humeus, dit is de bodem van de waterput 
waarin materiaal is bezonken. Daarboven bestaat de kern uit lichtgekleurde, 
niet humeuze lagen en lijkt dichtgegooid met schone grond. Na verloop van 
tijd is een nazak ontstaan. Van de houtconstructie is alleen de onderste 60 cm 
geconserveerd	(afb.	6.17).	De	constructie	bestond	uit	vier	hoekstaanders.53 Deze 
hoekpalen zijn met een ijzeren bijl bewerkt. In de vulling is ook een ijzeren bijl 
aangetroffen,	mogelijk	is	deze	gebruikt	bij	de	aanleg	van	de	put.	In	de	hoek-
palen waren uitsparingen aanwezig waardoor balken van de dwarsconstructie 
waren gestoken. Zowel de hoekpalen als de balken waren van eik. Waarschijnlijk 
bestond de putconstructie uit lange hoekpalen waardoor op verschillende 
plaatsen balken van een dwarsconstructie waren gestoken en waar aan de 
buitenzijde planken waren geplaatst. Alleen de onderste deel van de basis-
constructie is echter geconserveerd. De planken en hoekpalen uit deze waterput 
zijn niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek, omdat het hout te 
weinig jaarringen bevat. Dit hout is daarom niet nader dendrochronologisch 
onderzocht.54 
Afb. 6.17 Waterput, structuur 
50, restanten van de houten 
constructie.
53 Zie voor een uitgebreide 
 beschrijving van het hout van 
	 de	constructie	paragraaf
 6.3.8. 
54 Materiaal uit de vulling van 
 de waterput  is gedateerd 
 door middel van 14C -onder-
 zoek, zie onderstaande 
 alinea. 
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Uit	structuur	50	is	uit	de	opvulling	van	de	put	veel	aardewerk	verzameld	dat	
de structuur kan dateren, bestaande uit 312 import aardewerk scherven, 
waaronder	fragmenten	terra	sigillata-wrijfschaal,	type	Dragendorff	45	in	Oost-
Gallisch	baksel;	fragmenten	van	een	ruwwandige	pot,	type	Niederbieber	89	
uit	de	tweede	helft	van	de	tweede	en	de	derde	eeuw,	evenals	fragmenten	van	
een	wrijfschaal,	type	Brunsting	37,	scherven	van	een	geverfde	beker,	techniek	C	
(late 2e eeuw), Pompejaans rood beschilderd bord type Stuart 13 (lokale imitatie 
van	de	oorspronkelijke	typen	uit	Italië,	afb.	6.18),	terra	sigillata-kom	type	
Dragendorff	33	in	Oost-Gallisch	baksel,	meerdere	wrijfschalen	type	Stuart	149	
(afb.	6.19),	middelgrote	standamfoor,	type	Stuart	129.	In	totaal	zijn	229	scherven	
handgevormd	aardewerk	geborgen	afkomstig	van	minimaal	zeven	potten.	
De meerderheid van de scherven (174 stuks) van handgevormd aardewerk is 
afkomstig	van	een	grote,	sterk	gesloten	pot	met	halsribbels	(type	P1).
Vanaf	vulling	2	liggen	de	dateringen	van	het	aardewerk	in	de	1e eeuw na Chr. In 
de	vullingen	daarboven,	domineert	het	materiaal	dat	vanaf	de	tweede	helft	van	
de 2e eeuw dateert. Er is uit de vulling van de waterput materiaal geselecteerd 
voor 14C-onderzoek, de datering hiervan ligt tussen 60 en 220 na Chr.55
Behalve	aardewerk	zijn	er	ook	een	klein	fragment	indetermineerbaar	dierlijk	
bot	en	15	stuks	natuursteen	verzameld,	waaronder	een	fragment	van	een	
maalsteen	en	twee	fragmenten	maal-	of	slijpsteen.	Verder	zijn	er	drie	metalen	
voorwerpen	aangetroffen,	namelijk	een	ijzeren	conisch	lang	object	en	een	
ijzeren	staaf	met	onbekende	functie.	Mogelijk	gaat	het	hier	om	zogenoemde	
haarijzers die gebruikt werden voor het aanscherpen van zeisen en zichten. 
Afb. 6.18: Pompejaans rood 
beschilderd bord. Schaal 1:2.
Afb. 6.19: Wrijfschaal van 
het type Stuart 149 uit spoor 
21047. Schaal 1:2.
55 A-14.0123 Ruiselede 952, 
 Poz-81773, 1885 ± 30 BP, 
	 CalBC	(sigma	2;	95,4%)	60-
 220 na Chr. (zie bijlage 15).
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Het derde voorwerp is een circa 16 centimeter lange bijl met daaraan een rechte 
snijkant.	De	bijl	weegt	ruim	1130	gram	en	blijkt	lastig	te	classificeren.	Qua	vorm	
komt deze het meest overeen met die van het Manning type 3 dat gedateerd 
wordt in de laat Romeinse periode.56  
Structuur 52 is ruim 2,75 m diep onder het vlak en bestaat uit een insteek, kern 
en	een	nazak	die	is	ontstaan	nadat	de	waterput	in	onbruik	is	geraakt	(afb.	
6.16).	Tijdens	of	na	de	gebruiksfase	is	de	waterput	waarschijnlijk	langzaam	
opgevuld, gezien de sterke gelaagdheid in de waterputvulling. Een deel van 
de houten constructie is hierbij geconserveerd, er was nog circa 1 m hoog 
van	aangetroffen,	waarschijnlijk	is	de	rest	van	de	houtconstructie	langzaam	
weggerot. De constructie bestaat uit vier wanden die zijn opgebouwd uit 
planken,	een	zogenaamde	kistput	(afb.	6.21).57 De horizontale eiken planken 
werden op het uiteinde met haaks geplaatste stekverbindingen in elkaar 
geschoven. Aan de buitenzijde waren aangepunte planken als staander tegen 
de constructie aan geplaatst. Er was een staak van hulst aanwezig die mogelijk 
werd gebruikt als welstok. Op de zijkant van twee planken zijn schuine 
inkepingen aanwezig waardoor er in de hoeken een dwarsbalkje kon worden 
gestoken.	Dit	balkje	is	compleet	bewaard	gebleven	(afb.	6.20)	en	is	54,7	cm	lang	
en 4,5 cm breed.  
Een deel van de horizontale planken is aan beide uiteinden voorzien van 
trapeze-vormige gaten. In deze gaten staken de op maat gekapte penachtige 
uiteinden van de haaks geplaatste planken. Op deze manier konden de planken 
in elkaar worden bevestigd en ontstaat een strekverbinding. Er zijn vier planken 
per	zijde	geconserveerd.	De	constructie	is	op	verschillende	manieren	verstevigd;	
om een rechte hoek te maken is onderin de constructie een schuin liggend 
balkje aanwezig van de noordelijke naar de oostelijke wand,  tegen de onderste 
planken	zijn	aan	de	buitenzijde	van	de	constructie	funderingsplanken	geplaatst,	
aan de wanden zijn in het midden aan de buitenzijde smalle planken bevestigd. 
Dit om voor meer stevigheid en drukvermindering op het constructiehout 
te zorgen. Hout uit de constructie van de waterput is dendrochronologisch 
onderzocht en dateert uit de Romeinse tijd, met een kapdatum ná 72 ± 6 na Chr.
Afb. 6.20 Verbindingsbalkje 
na conservering (© Restaura).
56 Manning 1985, 14-16
57 Zie voor een uitgebreide 
 beschrijving van het hout van
	 de	constructie	paragraaf	
 6.3.8.
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In	de	waterput	er	zes	stuks	natuursteen	aangetroffen,	die	allemaal	onbewerkt	
zijn en een ijzeren plaatje dat verder niet gedetermineerd kan worden. Verder 
zijn	elf	fragmenten	handgevormd	aardewerk	en	27	scherven	Romeins	import	
aardewerk	aangetroffen,	waaronder	terra	nigra-bord	type	Holwerda	81	en	terra	
nigra-beker	type	Holwerda	30	en	11	fragmenten	handgevormd	aardewerk.	Deze	
vondsten zijn te dateren in midden 1e eeuw tot halverwege 2e eeuw wat aansluit 
bij de dendrochronologische datering van de constructie. 
De derde waterput, structuur 51 is circa 3,5 m diep onder het vlak en bestaat 
uit een insteek, kern en een nazak die is ontstaan nadat de waterput in onbruik 
is	geraakt	(afb.	6.16).	De	constructie	van	deze	waterput	bestaat	uit	veldstenen	
die	in	een	ring	zijn	opgestapeld	met	een	diameter	van	ruim	2,5	m(afb.	6.22).	
Afb. 6.21 Waterput, structuur 
52, restanten van de houten 
constructie.
Afb. 6.22  Waterput, structuur 
51, waterput met een stenen 
constructie.
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Van de stenen putconstructie stond nog circa 2,70 m overeind. De stenen zijn los 
op	elkaar	gestapeld,	zonder	gebruik	te	maken	van	mortel	of	cement.	Bovenin	
zijn kleine stenen gebruikt die rusten op een basis van grotere stenen die ook 
met	meer	zorgvuldigheid	zijn	geplaatst.	Na	de	gebruiksfase	is	de	waterput	
waarschijnlijk	langzaam	opgevuld,	waarbij	de	steenconstructie	ook	afbrokkelde	
en stenen hiervan in de onderste vulling van de put terecht kwamen.
In	de	waterput	zijn	25	scherven	Romeins	import	aardewerk	aangetroffen,	
waaronder met name Scheldevallei-aardewerk, gladwandig aardewerk en 2 
fragmenten	handgevormd	aardewerk.	Het	handgevormd	aardewerk	betreft	
een	bodem-	en	wandfragment	en	is	niet	nauwkeuriger	dan	in	de	Romeinse	
tijd	te	dateren.	Uit	de	vulling	is	een	fragment	houtskool	(els)	geselecteerd	
voor 14C-onderzoek, de datering ligt tussen 532 en 639 na Chr.58, de vroege 
middeleeuwen.	Dit	houtskoolfragment	is	afkomstig	uit	de	bovenzijde	van	de	
kern. De waterput bevindt zich binnen het Romeinse nederzettingsterrein en 
de	bouwwijze	en	het	vondstmateriaal	zijn	ook	Romeins.	Er	is	dus	geen	twijfel	
dat het hier om een Romeinse waterput gaat. Waarschijnlijk kan de vroeg 
middeleeuwse datering worden verklaard dat een dergelijke stevige structuur 
lange tijd aanwezig zal zijn geweest en tot zeker in de vroege middeleeuwen 
voldoende	open	heeft	gelegen	om	materiaal	in	de	put	te	doen	komen.	
Brandrestengraven
De	brandrestengraven	zijn	het	resultaat	van	een	funerair	proces	waarbij	de	dode	
werd verbrand op een brandstapel, waarna een deel van de crematieresten 
en	brandstapelresten	op	een	andere	locatie	in	de	grafkuil	werden	geplaatst.	
Hoewel	volgens	dit	ritueel	crematieresten	in	het	brandrestengraf	terechtkomen,	
worden	die	bijna	nooit	aangetroffen.	Wellicht	is	er	sprake	van	een	ritueel	
waarbij	het	verbrande	bot	boven	of	buiten	de	kuil	terecht	komt.	De	graven	zijn	
vrijwel	altijd	rechthoekig	of	langwerpig	ovaal	van	vorm,	hoewel	ook	vierkante,	
ronde en driehoekige vormen voorkomen. De brandstapelresten, bestaande 
uit	houtskool,	as,	wat	verbrande	grafgiften	en	heel	zelden	wat	bot,	worden	in	
de	kuil	geplaatst	en	de	kuil	wordt	weer	dichtgegooid.	In	doorsnede	heeft	de	
kuil	een	typisch	lens-vormig	profiel.	De	bijgaven	werden,	al	dan	niet	verbrand,	
gemengd	met	de	brandstapelresten,	bovenop	de	resten	gedeponeerd,	of	in	een	
nis	bijgezet.	Deze	nis	bevond	zich	onder	of	naast	het	graf	aan	de	lange	of	de	
korte zijde van de kuil.59
Tijdens	het	onderhavige	onderzoek	zijn	zeven	brandrestengraven	aangetroffen	
die	bij	elkaar	lagen	op	8,5	tot	2	m	van	de	Romeinse	weg	(afb.	6.23).	De	
dichtstbijzijnde structuur uit de Romeinse tijd bevindt zich op een kleine 60 
m ten zuidwesten van de graven. Vier graven zijn in het vlak rechthoekig van 
vorm	(structuur	73,	76,	77,	78),	twee	ovaal	(structuur	74,	75)	en	één	ovaal	tot	
driehoekig (structuur 79). De graven zijn tussen 125 en 300 cm lang en 80 tot 
120	cm	breed.	In	de	coupe	zijn	de	sporen	lensvormig	en	bestaan	uit	één	tot	drie	
houtskoolrijke vullingen.
 
Tijdens	het	onderhavige	onderzoek	is	er	informatie	verkregen	over	het	hout	dat	
is	gebruikt	voor	de	brandstapel	en	het	vondstmateriaal	dat	bij	of	na	de	crematie	
aan de overledene is meegegeven. Er werd in enkele gevallen zeer kleine 
fragmenten	verbrand	bot	aangetroffen,	maar	deze	fragmenten	zijn	zeer	
58 A-14.0123 Ruiselede 973, Poz- 
 81779, 1500 ± 30 BP, CalBC 
	 (sigma	2,	95,4%)	532-639	na	
 Chr. (zie bijlage 15).
59 De Clercq 2009, 344-347.
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klein	en	laag	in	totaalgewicht	zodat	er	verder	geen	informatie	uitgehaald	kan	
worden,	zelfs	niet	of	het	hier	wel	om	menselijk	botmateriaal	gaat.			
Houtskoolonderzoek60	heeft	uitgewezen	dat,	met	uitzondering	van	structuur	
76, beuk de dominante soort is in de onderzochte monsters. In structuur 76 is 
eik dominant en eik is ook aanwezig in de andere drie monsters. Verder is er els 
aangetroffen	in	structuur	74,	hulst	in	structuur	76	en	hazelaar	in	structuur	77.	
Eik en beuk zijn soorten met een hoge brandwaarde. Els, hulst en hazelaar zijn 
als	brandstof	van	mindere	kwaliteit.61 Hulst is bovendien een soort die veel voor 
snijwerk werd gebruikt, maar dat ook meekomt als klimplant rond omgehakt 
hout.
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Afb. 6.23 Cluster brand-
restengraven naast de 
Romeinse weg.
60 Hierbij is houtskool uit de 
 structuren 74, 75, 76 en 79 
 onderzocht door BIAX, zie 
 bijlage 12.
61 Taylor 1981.
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In	alle	monsters	zijn	aanwijzingen	aangetroffen	voor	het	gebruik	van	dood	
hout,	in	de	vorm	van	schimmeldraden	en/of	vraatgangen	en/of	een	vermoedelijk	
door	rot	sterk	vervormde	houtstructuur.	Of	het	hierbij	gaat	om	sprokkelhout	of	
dode stukken in een levende boom is niet na te gaan. Er zijn ook stukken met 
radiale	scheuren	aangetroffen.	Dit	is	over	het	algemeen	een	aanwijzing	voor	
het gebruik van vrij vers, niet lang gedroogd hout. In het geval van eikenhout 
ontstaan	bij	verbranding	scheuren	gemakkelijk	langs	de	brede	stralen,	onafhan-
kelijk van de versheid van het hout. Mogelijk is dit ook het geval bij de brede 
stralen van beukenhout. Bovendien is aangetoond dat ook droog hout bij 
verbranding kan scheuren.62 Samenvattend kan worden gesteld dat telkens ten 
dele	dood/oud	hout	is	gebruikt	als	brandstof,	maar	mogelijk	ook	vrij	vers	gekapt	
hout.
In	alle	graven,	behalve	structuur	73	is	vondstmateriaal	aangetroffen.	In	
structuur	77	waren	enkele	fragmenten	Romeins	importaardewerk	aanwezig,	
hele vormen ontbreken. In structuur 75 waren in het westelijke deel van het 
graf	twee	fragmenten	van	een	sterk	verbrande	handgevormde	kookpot	(type	
P3) aanwezig. De restanten van deze pot lagen schuin, met de opening naar 
beneden. Door de schuine stand lijkt het erop dat de pot is omgevallen en 
niet	intentioneel	op	zijn	kop	in	het	graf	is	geplaatst.	In	structuur	79	zijn	drie	
fragmenten	Romeins	Low	Lands	Ware	aangetroffen.	Uit	de	vulling	van	dit	graf	
zijn takjes eik en houtskool (beuk) geselecteerd voor 14C-onderzoek, de datering 
ligt tussen 82 en 234 na Chr.63	Uit	structuur	78	is	een	bronzen	munt	afkomstig,	
het	betreft	een	niet	nader	te	determineren	as	uit	de	1e	of	2e eeuw. In structuur 
74	was	een	handgevormde	pot	aanwezig,	in	de	noordzijde	van	het	graf.	In	
de zuidoostelijke hoek is een nis aanwezig van 45 bij 30 waarin een pot, een 
terra	sigillata	kom,	type	Dragendorff	46	in	Oost-Gallisch	baksel	(afb.	6.24)64 
en	een	millefiori	fibula65 aanwezig is Het aardewerk dateert tussen eind 1e tot 
halverwege de vroege 3e eeuw, maar vanwege de Oost-Gallische oorsprong, zal 
de datering in de 2e / vroege 3e	eeuw	liggen,	de	fibula	is	vervaardigd	tussen	150	
en	300.	Het	graf	kan	aan	de	hand	hiervan	in	de	tweede	helft	van	de	2e eeuw 
worden gedateerd. 
Ook	in	structuur	76	was	een	nis	aanwezig	(afb.	6.25).	In	het	zuidwestelijke	
deel	van	het	graf	is	een	20	bij	25	cm	grote	nis	aanwezig	waarin	drie	complete	
aardewerkvormen aanwezig zijn in de vorm van drie complete objecten, een 
terra	sigillata-bord,	type	Dragendorff	18;	een	handgevormde	kom,	De	Clercq	
type	K12	en	een	terra	sigillata-kom,	type	Dragendorff	30,	met	reliëfversiering	
(afb.	6.26).66 Deze objecten waren op elkaar gestapeld, waarbij de bovenste 
twee	objecten	enigszins	van	de	onderste	pot	afgeschoven	waren.	De	kom	is	rijk	
versierd met motieven die aan de bovenzijde, circa een centimeter onder de 
rand,	worden	afgesloten	met	een	eierlijst.	De	versiering	bestaat	uit	panelen	met	
zowel	plantmotieven	als	figuratieve	elementen.	Op	één	zone	lijkt	een	scène	met	
worstelaars	of	gladiatoren	afgebeeld,	op	een	andere	is	een	kruis	met	andere	
motieven zichtbaar. De panelen worden van elkaar gescheiden door verticale 
randen	met	een	reliëf	in	de	vorm	van	kleine	golfjes.	Ook	is	een	dergelijk	reliëf	
zichtbaar, horizontaal georiënteerd tussen de eierlijst en de panelen. Op de 
kruisingen tussen de verticale en horizontale randen zijn rozetten aangebracht, 
wat kenmerkend is voor de Flavische periode.67	De	lijnen	met	kleine	golfjes	
62	 Théry-Parisot	2001.
63  A-14.0123 Ruiselede, 272 
 Poz-81780, 1855 ± 30 BP, 
	 CalBC	(sigma	2,	95,4%)	82-234		
 na Chr. (zie bijlage 15).
64  Het aardewerk is geconser-
 veerd door Restaura, het 
 conserveringsverslag is   
 opgenomen in bijlage 16.
65	 Een	schijffibula	opgevuld	met	
 zwart, rood wit en groen 
	 emaille,	zie	paragraaf	6.3.4.
66 Het aardewerk is geconser-
 veerd door Restaura, het 
 conserveringsverslag is op-
 genomen in bijlage 16.
67 Oswald/Davies Pryce 1966, 92.
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(die	over	het	algemeen	worden	gezien	al	de	opvolger	van	een	puntreliëf)	zijn	
vermoedelijk	een	verschijnsel	dat	pas	in	de	latere	fase	van	de	Flavische	periode	
in gebruik raakt. De vondst is dan ook vermoedelijk te dateren in de laatste 
decennia van de 1e	eeuw.	Het	bord,	Dragendorff	18	bevat	op	de	bodem	een	
stempel	waarop	de	naam	PASSEN	te	lezen	is.	Deze	stempel	refereert	naar	het	
atelier	van	Passienus	in	La	Graufensenque	en	werd	gebruikt	tussen	70	en	80	na	
Chr.68
Afb. 6.24 Aardewerk uit 
structuur 74 na conservering 
(© Restaura).
Afb. 6.25 Nis met bijgiften 
van structuur 76.
68  Polak 2000, 284-285 (nr. P19).
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Afb. 6.26 Aardewerk uit 
structuur 76 na conservering 
(© Restaura).
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In	de	middelste	kom	is	een	fibula	met	een	opengewerkte	naaldhouder	en	een	
rechte beugel met scherpe knik aanwezig die dateert in de vroeg-Romeinse 
tijd.	In	het	graf	werd	een	klein	fragment	verbrand	bot	aangetroffen	dat	
gedateerd is door middel van 14C-onderzoek, de datering ligt tussen 1 en 130 na 
Chr.69, de vroeg-Romeinse tijd. Aan de hand van het vondstmateriaal word het 
brandrestengraf	gedateerd	in	de	laatste	decennia	van	de	1e eeuw.  
Kuilen
Er	zijn	in	totaal	149	kuilen	aangetroffen	die	aan	de	hand	van	de	kleur	en	aard	
van de vulling en de datering van het vondstmateriaal in de Romeinse tijd zijn 
gedateerd. De kuilen bevinden zich verspreid over het onderzoeksgebied, met 
een zwaartepunt in het oostelijke deel waar ook het grootste deel van de 
Romeinse	structuren	aanwezig	zijn.	De	functie	van	de	kuilen	is	moeilijk	te	
achterhalen.	In	een	aantal	kuilen	zijn	fragmenten	van	meerdere	aardewerk-
vormen	aangetroffen.	Een	voorbeeld	hiervan	is	spoor	10022	waarin	meerdere	
fragmenten	van	circa	vijf	potten	zijn	aangetroffen.	Een	van	de	potten	is	op	
de buik versierd met  ingegladde	lijnen	in	een	zigzaggend	motief.70 De pot is 
verschraald	met	potgruis	en	organisch	materiaal	en	heeft	een	lichte	kleur.	De	
potvorm is niet meer te bepalen. Op basis van de versiering is de pot tussen 
de late ijzertijd en de Romeinse tijd (circa 200 v.Chr. tot en met 100 n. Chr.) te 
dateren.71 
Kuilen	met	relatief	veel	vondstmateriaal	zijn	waarschijnlijk	als	afvalkuil	gebruikt,	
maar	of	de	kuilen	hier	speciaal	voor	gegraven	zijn	of	secundair	als	afvalkuil	zijn	
gebruikt is niet bekend. 
De kuilen zijn over het algemeen goed geconserveerd en duidelijk waar te 
nemen in het vlak en de coupes. 
Er	zijn	slechts	16	kuilen	aangetroffen	die	dieper	dan	50	cm	zijn	geconserveerd.	
Deze	kuilen	bestaan	uit	meerdere	vullingen.	Wat	de	functie	van	deze	kuilen	is	
niet bekend, de diepte is te gering om een rol te spelen in de watervoorziening.
Een	opvallende	kuil	is	spoor	4043.	Deze	kuil	bestaat	uit	één	zwart	donkerbruine,	
witgrijs gevlekte vulling die nog 16 cm diep is geconserveerd. In deze vulling 
was de onderkant van een aardewerken pot aanwezig die zich omgekeerd in 
de kuil bevond. Het plaatsen van omgekeerde potten in een kuil wordt gezien 
als een initiële actie met een mogelijke rituele betekenis. Maar omdat het hier 
om	een	gebroken	pot	bleek	te	gaan	kan	het	ook	gaan	om	afval	dat	per	toeval	
omgekeerd in de kuil terecht is gekomen.    
Greppels
Behalve de greppels van de enclosures zijn er in het noordelijke deel van het 
onderzoeksgebied enkele greppels aanwezig die aan de hand van de kleur en 
aard	van	de	vulling	en	vondstmateriaal	in	de	Romeinse	tijd	zijn	gedateerd	(afb.	
6.01).	Deze	greppels	hebben	een	zuidwest-noordoostelijk	verloop	of	haaks	
daarop. De noordwest-zuidoost georiënteerde greppels zijn de structuren 102, 
103	en	104.	Structuur	103	is	waarschijnlijk	vanuit	structuur	102	gegraven	of	is	
ouder	dan	deze	greppel.	Structuur	102	is	relatief	diep	bewaard,	40	tot	52	cm	
onder	het	opgravingsvlak,	en	bestaat	uit	één	of	twee	bruingrijze	tot	lichtgrijze	
vullingen. Ook structuur 104 is redelijk bewaard, tussen 12 en 46 cm en bestaat 
net	als	structuur	102	uit	één	of	twee	bruingrijze	tot	lichtgrijze	vullingen.	In	
structuur	104	is	een	bijl	van	het	Manning	type	B5	of	B6	aangetroffen	die	dateert	
69  A-14.0123 Ruiselede 287 
 Poz-81750, 1935 ± 30 BP, 
	 0,1%N	0,5%C	carbonate,	
	 CalBC	(sigma	2,	95,4%)	1-130	
 na Chr.  (zie bijlage 15).
70 Gladdingslijnen in een (moge-
	 lijk)	Dennenboom	motief	
	 (V14)	conform	De	Clercq	2009.	
71 In de bijlage prehistorisch en 
 Romeins aardewerk (bijlage 
 3) worden meerdere voor-
 beelden van kuilen met 
 vondstmateriaal beschreven.
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uit de 4e eeuw. De lengte bedraagt circa 15,5 centimeter en het gewicht is 640 
gram. Hiermee behoort deze bijl tot het lichtere type.72
De haaks daarop staande greppels zijn de structuren 121 en 171. Structuur 
121	is	12	tot	26	cm	diep	geconserveerd	en	bestaat	uit	één	licht	(bruin)grijze	
vulling.	Ten	oosten	daarvan	ligt	structuur	171	bestaande	uit	één	24	cm	diepe	
grijs, geel gevlekte vulling. Het is mogelijk dat dit een bermgreppel is van de 
Romeinse weg die in het zuiden door het onderzoeksgebied loopt en naar 
het	noordwesten	afbuigt	en	dan	mogelijk	in	het	noodoostelijke	deel	van	het	
onderzoeksgebied weer is aangesneden. 
Ten noorden van de weg, tussen de structuren 104, 121 en 171 en het Romeinse 
wegtracé	is	een	gebied	aanwezig	dat	door	structuur	105	in	twee	delen	van	circa	
75 bij 180 m wordt opgedeeld. Ten noorden hiervan tussen structuur 104 en 102 
is een gebied van 40 m breed aanwezig. De greppels zijn waarschijnlijk gegraven 
als scheiding van percelen. Waarschijnlijk gaat het hier om agrarische percelen.  
Overige nederzettingssporen: losse paalkuilen
Wanneer alle kuilen, waterputten en plattegronden beschreven zijn blijven 
er nog sporen over waarvan niet kan worden vastgesteld waar ze onderdeel 
vanuit hebben gemaakt. Dit zijn paalkuilen die niet tot een structuur gerekend 
kunnen worden. Deze sporen zijn mogelijk restanten van structuren die verder 
niet geconserveerd zijn. Mogelijk zijn er in het onderzoeksgebied nog meer 
structuren	aanwezig	geweest	waarvan	slechts	één	of	enkele	paalkuilen	zijn	
geconserveerd waardoor ze niet meer herkenbaar zijn. Verder zal een deel van 
de	sporen	waarschijnlijk	afkomstig	zijn	van	kleine	structuren	waarvan	de	aard	
niet meer is te achterhalen. Alleen de ingegraven onderdelen van een structuur, 
zoals paalkuilen, worden teruggevonden, structuren die enkel boven de grond 
aanwezig	waren	of	waarvan	slechts	een	klein	deel	werd	ingegraven	worden	op	
deze manier niet meer herkend.73 
Depressie
In het oostelijke deel van het onderzoekgebied is ten noorden van de 
bewoningssporen en de weg een lager gelegen zone aanwezig. Deze zone 
is	tijdens	het	proefsleuvenonderzoek74 geïnterpreteerd als een depressie. 
Door de aanwezigheid van de Romeins aardewerk werd gedacht dat het om 
een	natuurlijke	laagte	of	beekverloop	gaat	die	in	de	Romeinse	periode	ook	
aanwezig was. Bij de opgraving bleek echter dat de laagte in recente tijden is 
opgevuld.	Er	is	tot	op	grote	diepte	(sub)recent	vondstmateriaal	aangetroffen	en	
bemonstering van deze vullingslagen werd niet zinvol geacht omdat deze lagen 
niet in de Romeinse tijd dateren, maar veel jonger zijn.   
De Romeinse nederzetting;  aard en chronologie
Verspreid over het hele onderzoeksgebied zijn sporen uit de Romeinse tijd 
aanwezig. De nederzettingssporen bevinden zich nabij de Romeinse weg die 
door het gebied loopt. Er is sprake van twee omgreppelde terreinen. Deze 
enclosures zijn kenmerkend voor Romeinse nederzettingen in dit gebied en 
bestaan uit een omgreppeld terrein waarbinnen woonkernen aanwezig zijn. Een 
woonkern is een sociaal-economische basiseenheid en bestaat uit een woonhuis, 
een waterput (vaak binnen een straal van 20 tot 25 m van het woonhuis) 
en bijgebouwen. Binnen een enclosure kunnen meerdere bewoningskernen 
aanwezig	zijn	(zie	afb.	6.27).75 
72 Manning 1985, 15-16.
73 Theuws et al. 1988, 310-312. 
74 Deconynck 2013, 58-60. 
75 De Clercq 2009. 
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De oostelijke enclosure binnen het onderhavige onderzoek voldoet aan deze 
beschrijving, binnen de enclosure bevinden zich de meeste nederzettingssporen. 
Slechts enkele structuren en een groep met brandrestengraven bevindt zich 
buiten	de	enclosures,	maar	wel	langs	de	Romeinse	weg	(afb.	6.28).
Er dus sprake van verschillende bewoningskernen binnen een enclosure in het 
oostelijke	deel	van	het	onderzoeksgebied	en	een	meer	perifere	zone	richting	
het westen. Het voorkomen van oversnijdingen en verschil in dateringen van 
bijvoorbeeld het aardewerk in de sporen maakt duidelijk dat er sprake is van 
een	fasering	in	de	bewoningssporen.	Hieronder	zal	getracht	worden	om	een	
chronologie op te stellen voor de bewoningssporen. Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat de structuren in de meeste gevallen niet nauwkeurig te dateren 
zijn. Er wordt daarom benadrukt dat de onderstaande chronologie een relatieve 
chronologie is die tot stand is gekomen door het combineren van de huistypen, 
ligging, oriëntatie, datering van het vondstmateriaal en 14C-onderzoek in een 
poging	om	een	fasering	in	de	nederzettingssporen	aan	te	brengen	(afb.	6.29).	
De	oudste	bewoningsfase	wordt	gevormd	door	structuur	14.	Deze	plattegrond	
wordt	gerekend	tot	type	IA	en	heeft	een	andere	oriëntatie	dan	de	overige	
structuren	en	het	wegtracé.	Waarschijnlijk	is	de	weg	in	deze	fase	nog	niet	
aanwezig. De woonkern wordt in dit geval gevormd door structuur 14. 
Opvallend	is	dat	structuur	15	zich	bevindt	binnen	het	tracé	van	de	Romeinse	
weg. Daarom wordt veronderstelt dat ook structuur 15 ouder is dan de weg. Tot 
deze	tweede	bewoningsfase	kunnen	aan	de	hand	van	type	en	oriëntatie	ook	de	
structuren 11, 18 en 20 worden gerekend. Het gaat hierbij om plattegronden 
van het type IB die voornamelijk in de 1e en vroeg 2e eeuw voorkomen. Er lijkt in 
deze	fase	sprake	te	zijn	van	twee	woonkernen,	een	woonkern	bestaande	uit	de	
structuren  15 en 11 en, ten zuiden daarvan, de woonkern die wordt gevormd 
door	de	structuren	18	en	20.	Mogelijk	is	in	deze	fase	waterput,	structuur	50	al	in	
gebruik genomen. Deze dateert in de vroeg 2e  eeuw en wordt oversneden door 
de buitenste greppel van de enclosure.
Afb. 6.27 Model en termino-
logie van indeling van een 
nederzetting (De Clercq 
2009). 
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Afb. 6.28 Reconstructie van de 
Romeinse nederzetting.
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Afb. 6.29 Reconstructie van 
de verschillende fasen van de 
Romeinse nederzetting. 
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structuur oriëntatie
 (in graden)
lengte breedte type (naar De Clercq) bewoningsfase 
1 65 1,75 1,75 spieker vanaf	fase	3
2 60 6,5 3,75 IID 3
3 90 2,5 2 spieker vanaf	fase	3
4 80 2,75 1,75 spieker vanaf	fase	3
5 55 8,75 3,5 IID	of	overgangstype	
tussen type I en II
3
6 60 10 6 IID 3
7 65 1,5 1,25 spieker vanaf	fase	3
8 70 8 4,5 IIB 3
9 60 5,5 3,5 IID 3
11 25 ten 
minste
 7,5
4,5 IA	of	IB	 2
12 65 11,5 6,75 VA 4
13 65 8 5 VA 4
14 35 14 5 IA 1
15 65 ? 4,5 IB 2
16 65 6 ? IIA 3
17 75 9 ? IIA 3
18 65 14,5 6,5 IB 2
19 150 4 2,5 spieker vanaf	fase	3
20 65 7,75 ? IB 2
21 70 10,5 5 IIC 3
22 55 11 6 IIB 3
23 80 2,75 2,5 spieker vanaf	fase	3
24 65 12 6 IID 3
25 150 12,5 7,25 IIC	(fase	1	en	2),	VA	
(fase	3)
3 en 4
26 65 7 4,5 IID 4
27 70 17,75 7,25 V 5
28 160 12 6 IIA 4
30 70 5 4 ingangspartij/
poortgebouw
vanaf	fase	3
Tabel 6.01 Structuren met 
specificaties. 
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In	de	derde	fase	krijgt	de	nederzetting	zijn	kenmerkende	vorm.	De	weg	
heeft	een	duidelijke	structurerende	rol	in	deze	nederzetting,	de	bewoning	
is	georiënteerd	langs	of	haaks	op	de	weg	en	de	bermgreppels	zijn	gebruikt	
als onderdeel van de enclosures die ten noorden en zuiden van de weg 
zijn	aangelegd.	Waarschijnlijk	is	in	deze	fase	ook	het	kleine	grafveld	met	
brandrestengraven aangelegd direct ten zuiden van de weg. De structuren die 
tot	deze	fase	worden	gerekend	zijn	de	structuren	2,	5,	6,	8,	9,	16,	17,	21,	22,	24	
en	25	(fase	1+2).	Mogelijk	kunnen	ook	de	spiekers	en	de	waterputten	51	en	52	
tot	deze	fase	worden	gerekend,	maar	een	datering	in	de	vierde	of	vijfde	fase	
is ook mogelijk. In het westelijke deel van het onderzoeksgebied zijn enkele 
structuren direct aan de weg gelegen. Structuur 1, 2 en een deel van structuur 9 
bevinden zich binnen de contouren van de enclosure die hier ten noorden van 
de weg is aangelegd. Waarschijnlijk gaat het hier om een omgreppeld gebied 
dat	voornamelijk	voor	de	landbouw	en/of	veeteelt	is	gebruikt.	Dit	is	zeker	niet	
het geval bij de oostelijke enclosure, ten zuiden van de weg. Hierin zijn de 
meeste	plattegronden	aangetroffen.	Structuur	22	binnen	deze	enclosure	heeft	
dezelfde	oriëntatie	als	de	westelijke	structuren	langs	de	weg	(structuren	2,	5,	
6 en 9). De oriëntatie van de structuren 16, 17, 21 en 24 komt ook met elkaar 
overeen.	Mogelijk	zijn	deze	ouder	of	jonger	dan	de	westelijke	structuren	en	
structuur 22, maar dat kan aan de hand van de opgravingsgegevens niet vast-
gesteld worden. Binnen de enclosure zijn in ieder geval meerdere bewonings-
kernen gelijktijdig in gebruik. Gezien de ligging en oriëntatie van de gebouwen 
zullen de structuren 21, 24 en 19 een bewoningskern hebben gevormd in het 
zuidelijke deel van de enclosure. In het noordelijke deel vormen structuur 25 en 
22 twee bewoningskernen en in het oostelijke deel zullen de structuren 16 en 17 
samen	één	of	twee	aparte	kernen	hebben	gevormd.	
In de daarop volgende periode verschijnen de structuren 28, 12 en 13. Structuur 
25	wordt	nogmaals	ver-/of	herbouwd.	Fase	3	van	deze	structuur	behoort	tot	
type	V.	Omdat	structuur	25	uit	drie	fasen	bestaat	zal	de	structuur	waarschijnlijk	
ook lange tijd onderdeel hebben uitgemaakt van de nederzetting, zij het in 
verschillende	gedaanten.	De	eerste	twee	fasen	van	de	structuur	zijn	in	fase	drie	
van	de	nederzetting	geplaatst.	In	de	derde	fase	van	de	structuur	wordt	er	echter	
voor gekozen om het gebouw op een andere manier te construeren en kan 
de plattegrond gerekend worden tot type V. Mogelijk gebeurde dat nog in de 
derde	fase	van	de	nederzetting,	waarna	in	de	vierde	fase	meerdere	van	dit	soort	
type gebouw werd neergezet. Een andere mogelijkheid is dat structuur 25 op 
de	overgang	van	de	derde	naar	de	vierde	fase	van	de	nederzetting	in	gebruik	
was,	waarbij	fase	1	en	2	van	het	huis	samenvallen	met	de	derde	fase	van	de	
nederzetting	en	de	fase	3	van	het	huis	met	de	vierde	fase	van	de	nederzetting	
wanneer ook de andere gebouwen op deze manier zijn opgebouwd (type V).  
De plattegronden van de structuren 12 en 13 overlappen elkaar en zullen niet 
gelijktijdig in gebruik zijn geweest, maar welke plattegrond de opvolger van de 
andere is is niet bekend. Structuur 26 vormt waarschijnlijk samen met structuur 
12	en/of	13	een	bewoningskern	en	de	structuren	25	en	28	vormen	hun	eigen	
kern.	Waarschijnlijk	is	deze	vierde	bewoningsfase	in	de	loop	van	de	2e eeuw - 3e 
eeuw te dateren. In deze periode wordt de binnenste greppel van de enclosure 
overbouwd. Het is mogelijk dat de enclosure toen is vergroot door de buitenste 
greppel	te	graven	of	dat	er	sprake	was	van	een	dubbele	omgreppeling	waarbij	
in deze periode alleen de buitenste in gebruik is gebleven. 
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De	laatste	fase	bestaat	uit	één	woonkern,	structuur	27.	Deze	structuur	is	eind	
2e – 3e eeuw gedateerd. Dit is de enige structuur met deze jonge datering en 
de constructie ervan verschilt ook van de andere structuren. Dit is de laatste 
fase	van	de	Romeinse	nederzetting.	Type	V	kunnen	tot	het	einde	van	de	3e 
eeuw worden gedateerd. Ook het vondstmateriaal dateert tot in deze periode. 
Waarschijnlijk werd de nederzetting gedurende de 3e eeuw verlaten. Enkele 
vondsten,	zoals	een	bijl	die	in	een	greppel	(structuur	104)	werd	aangetroffen,	
dateren in de 4e eeuw. Dit wijst erop dat het gebied mogelijk nog langere tijd in 
gebruik	bleef	en	er	mogelijk	in	de	omgeving	nog	wel	sprake	was	van	bewoning.	
6.3 Vondstmateriaal uit de Romeinse tijd
Bij	de	aanleg	van	de	werkputten	en	in	de	sporen	zijn	vondsten	aangetroffen	
die	dateren	in	de	Romeinse	tijd.	Deze	vondsten	kunnen	informatie	verschaffen	
over onder andere de datering van de sporen en structuren, de materiele cultuur 
van de bewoners van de nederzetting en handelscontacten. De pollen- en 
macrobotanische	monsters	zijn	genomen	om	informatie	te	verkrijgen	over	onder	
andere het landschap, het landgebruik en de datering van de nederzetting.  
Hieronder zal per vondstcategorie het specialistisch onderzoek gepresenteerd 
worden, waarbij eerst de anorganische vondstcategorieën aan bod komen, 
namelijk het aardewerk en bouwmateriaal, natuursteen, vuursteen, 
slakmateriaal, metaal en glas, gevolgd door het organische vondstmateriaal 
bestaande uit dierlijk botmateriaal, pollen- en macrobotanische monsters en 
hout.  
6.3.1  Aardewerk en bouwkeramiek  S.B.C. Bloo / P. Weterings
Inleiding
Aardewerk uit de Romeinse tijd is onder te verdelen in twee groepen: keramiek 
dat	met	de	hand	vervaardigd	is	en	keramiek	dat	op	de	draaischijf	gemaakt	
is. Handgevormd aardewerk kent een traditie die stamt uit de periode vóór 
de Romeinse tijd en die zich ook tijdens de eerste eeuwen na Chr. voortzet. 
Gedurende de 1e eeuw wordt echter ook steeds vaker aardewerk dat op de 
snelle	draaischijf	vervaardigd	is,	in	gebruik	genomen.	Verhoudingen	tussen	de	
aantallen handgevormd en gedraaid (import)aardewerk kunnen regelmatig 
socio-economische	informatie	opleveren	of	een	handvat	bieden	voor	de	
datering van een vindplaats. Tevens kan op basis van het Romeinse aardewerk 
een nauwkeuriger datering van de archeologische resten tot stand komen en 
kan	er	informatie	over	de	functie	van	de	vindplaats	(huisplaats,	opslag,	rituele	
handelingen) verkregen worden.
In de volgende alinea’s zal eerst kort worden ingegaan op de werkwijze, de 
methodiek van het onderzoek en de verschillende baksels van het gedraaide 
aardewerk. Vervolgens komen de onderzoeksresultaten aan bod. De datering, 
het type aardewerk en het gebruik van het aardewerk zullen in het algemeen 
worden beschreven. Ook het briquetage-aardewerk en de keramische objecten 
worden besproken. Het aardewerk zal worden vergeleken met vindplaatsen 
in de omgeving om een kader te scheppen voor de locatie Ruiselede-Bunding-
straat.
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Werkwijze
Bij het bestuderen van het aardewerk is vooral een onderscheid gemaakt 
tussen handgevormd (nagedraaid) aardewerk en aardewerk dat op de snelle 
draaischijf	is	vervaardigd	(ook	wel	importaardewerk	genoemd).	Laatstgenoemde	
categorie laat zich beter dateren dan de handgevormde waar, hoewel De Clercq 
in	zijn	proefschrift	een	goede	houvast	biedt	bij	het	bestuderen	ervan.	Voor	het	
beschrijven en dateren van het handgevormde aardewerk is gebruik gemaakt 
van de typologieën van De Clercq en Van den Broeke.76 Voor de potvormen is 
terug	gegrepen	op	het	proefschrift	van	De	Clercq,	voor	de	detailbeschrijvingen	
zoals randtypen en bodemtypen zijn de coderingen van Van den Broeke 
aangehouden.	Ondanks	dat	het	proefschrift	van	Van	den	Broeke	toch	vooral	
het aardewerk van de regio Oss (Nederland) beslaat is hier door Vlaamse 
onderzoekers regelmatig naar verwezen. Daarbij zijn de beschrijvingen van de 
randtypen goed toepasbaar op willekeurig welk aardewerk dan ook zolang 
er geen daterende waarde aan wordt opgehangen. Bij de beschrijving van 
de typen importaardewerk is gebruik gemaakt van bekende typologieën van 
Dragendorff	(terra sigillata), Stuart (ruwwandige, dikwandige, gladwandige, 
geverfde	waar),	Holwerda	(Belgische	waar)	en	de	verschillende	beschrijvingen	
van	het	Scheldevallei-aardewerk	door	Van	der	Werff	en	de	Low Lands ware door 
De Clercq en Brouwer. 
De beschrijvingen van het aardewerk zijn ingevoerd in een databaseprogramma. 
De	te	noteren	kenmerken	zijn	conform	de	ROB-specificaties	opgesteld.77 De 
technologische	en	morfologische	kenmerken	zijn	beschreven	zoals	de	magering,	
de	wandafwerking,	het	bakmilieu,	het	scherftype,	het	rand-	of	bodemtype,	de	
mate	van	verwering,	periodisering	en/of	datering.	De	scherven	zijn	geteld	en	
daarnaast gewogen met een digitale weegschaal met een precisie van 1 gram. 
Op basis van het aantal verschillende randtypen kunnen we aangeven hoeveel 
hele potten de scherven minimaal representeren, ook wel als Minimum Aantal 
Individuen	(MAI)	weergegeven.	Als	de	getallen	MAI	betreffen	staat	dit	er	bij	
vermeld,	zo	niet,	dan	gaat	het	om	aantallen	fragmenten.
 
Magering
De samenstelling van de magering is macroscopisch (op het oog en met een 
loep)	bepaald.	Magering	is	aan	de	klei	toegevoegd	materiaal	ter	versteviging	of	
met	het	(functionele)	doel	om	een	bepaalde	kwaliteit	te	verkrijgen,	bijvoorbeeld	
een grotere porositeit.78 Soorten magering zijn grind, zand, potgruiskorrels, 
steengruis, glimmers, glauconiet, kwarts zowel in gebroken als ongebroken 
vorm en organisch materiaal. Een van de verschralingsmiddelen bestaat uit 
zwarte	spikkels	waarvan	de	grondstof	niet	bekend	is.	
Het	formaat	van	de	magering	kent	grote	verschillen.	Zo	worden	bijvoorbeeld	
kwartsfragmenten	toegevoegd	van	grind	(groter	dan	2,4	mm)	tot	bijna	fijn	zand	
(kleiner dan 0,6 mm).79 
De	Clercq	onderscheidt	drie	hoofdverschralingen	(A	met	kwarts;	B	met	kwarts	
en	glauconiet;	C	met	kwarts	en	mica)	en	acht	bijmengingen	(a=potgruis/	
b=organisch/	c=bot/	d=schelp/	e=natuursteen/	f=ijzeroer/	g=kwartsbrokken/	
h=silex).80	Een	baksel	bestaat	uit	een	hoofdverschraling,	bijmenging	en	de	
dichtheid en korrelgrootte van de verschraling wat resulteert in een lettercode 
76 De Clercq 2009 en Van den 
 Broeke 2012.
77 Brinkkemper / Eerden / Van 
	 der	Graaf	1998,	hoofdstuk	
 4.4.2.
78 Rye 1988, 31-36.
79 Er is onderscheid gemaakt 
	 tussen	kwarts	en	zand.	Offi-
 cieel is zand een ‘grootte’ 
 kenmerk en geen inhoudelijk 
 kenmerk. Daar de korrels zo 
	 fijn	zijn	dat	de	samenstelling	
 van het zand niet te bepalen 
 is, is voor de verschraling de 
 term ‘zand’ gekozen.
80 De Clercq 2009, 403-404.
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(bijvoorbeeld:	kwarts	met	potgruis	en	organisch	materiaal=A-a-b).	Indien	een	
van	de	hoofdbaksels	was	toe	te	kennen,	is	gebruik	gemaakt	van	de	A-B-C	
codering. 
 
Bakwijze
Op de breuk van de scherven is gekeken naar het kleurverschil tussen de 
binnenzijde, de kern en de buitenzijde. Onderscheid is gemaakt in licht (li) en 
donker (do).81 Dit is weergegeven door eerst de buitenzijde te beschrijven, 
vervolgens de kern en tot slot de binnenzijde. Het resultaat kan bijvoorbeeld 
‘lidoli’ (licht, donker, licht) zijn, waarbij de kern donkerder is dan de rest van 
de	scherf.	Bij	de	combinatie	‘lilili’	betreft	het	een	scherf	die	in	een	compleet	
oxiderend	milieu	(met	voldoende	zuurstof)	is	gebakken	om	al	het	organische	
materiaal te verbranden. Daartegenover staat ‘dododo’, een volledig donkere 
scherf,	die	met	onvoldoende	zuurstof	is	gebakken,	dus	in	een	reducerend	milieu.	
Hierbij	blijft	een	groot	deel	van	het	organische	materiaal	nog	intact.	Bij	het	
bakken in open vuren zijn allerlei gradaties van deze bakmilieus en dus van de 
kleuren van het aardewerk mogelijk die voornamelijk het gevolg zijn van de 
geringe	controle	op	de	toevoer	van	zuurstof.
Afmetingen
De	wanddikte	is	met	behulp	van	een	schuifmaat	gemeten	in	millimeters.	De	
scherfdikte	is	alleen	gemeten	indien	zowel	de	binnenzijde	als	de	buitenzijde	
aanwezig waren. Bij randen is de maat twee centimeter onder de rand 
genomen.	Bij	fragmenten	met	een	profiel	is	de	schouder	opgemeten.	Bij	
bodemdelen is het bodemvlak opgemeten.
De	diameters	van	randen	of	bodems	zijn	gemeten	met	een	diameterkaart.82 
Bij zowel de randen als de bodems is de buitenzijde gemeten. De diameter is 
weergegeven in centimeters. De diameter bepalen is alleen mogelijk als het 
fragment	groter	is	dan	vijf	procent	van	zijn	totale	diameter	(dit	is	af	te	lezen	
op de diameterkaart). Hierbij moet worden opgemerkt dat het aardewerk met 
de hand is gemaakt, waardoor onregelmatigheden in diktes en diameters op 
kunnen treden.
 
Vorm
De	morfologie	van	de	fragmenten	kan	een	aanwijzing	zijn	om	tot	een	
reconstructie	te	komen	van	het	potprofiel.	Dit	profiel	kan	iets	zeggen	over	de	
vaatwerkgroep	of	heeft	zelfs	een	chronologische	betekenis.	Zo	is	gekeken	naar	
het	randtype,	het	bodemtype	en	het	verloop	van	het	profiel	(geleding).	Tot	slot	
kan dan wat gezegd worden over de gebruikte potvorm op de vindplaats. Dit 
kan een aanwijzing zijn voor de datering maar ook voor het gebruik van het 
aardewerk,	bijvoorbeeld	als	opslagpot	of	servies.	
De	Clercq	heeft	combinaties	gemaakt	van	zes	basisvormen	((Kook-)Pot,	Kom,	
Bord, Beker, Fles en Deksel) en 16 verschillende randschoudervormen (zie 
afb.	6.30,	De	Clercq	tabel).	De	randschoudervormen	komen	voor	bij	sommige	
basisvormen	maar	niet	bij	allemaal.	Enkele	combinaties	zijn	periode	specifiek	
zoals bijvoorbeeld P1 vooral bekend is uit de late ijzertijd en begin Romeinse 
tijd.83 
81 Er is voor gekozen om onder-
 scheid in kleur te maken 
 zonder er direct een inter-
 pretatie aan te koppelen. 
 Soms wordt vermeld dat de 
	 scherf	oxiderende	buitenzijde	
 en een reducerende kern   
	 heeft.	Dit	is	baktechnisch	
 onmogelijk. Wel kan gesteld 
 worden dat de pot in een 
 reducerend milieu is gebak-
	 ken	waarna	of	tijdens	het	
	 bakproces	of	tijdens	het	
	 gebruik	zuurstof	is	toege-
 voegd waardoor de lichtere 
 kleur is ontstaan. Door met 
 kleuren te werken is de 
	 variatie	in	bakwijzen	of	
 gebruik beter te onder-
 scheiden. Naar Ten Anscher 
 2012, 579 punt 6. 
82 Orton/Tyers/Vince 1999, 173, 
	 fig.	13.2.	
83 Zie voor de uitvoerige  
 beschrijvingen van de basis-
 vormen in combinatie met 
 de randschoudervorm De 
 Clercq 416-419.
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Indien het niet mogelijk was om de scherven in de vormtypologie van De 
Clercq in te passen is gekozen om de basale indeling te gebruiken. De potvorm 
wordt	dan	bepaald	door	de	geleding	die	een	fragment	vertoont.	Als	de	scherf	
een	overgang	vertoont	door	een	knik	(vloeiend	of	scherp)	is	deze	afkomstig	
van	een	minimaal	tweeledige	pot.	Een	éénledig	profiel	is	alleen	herkenbaar	
als	de	rand	met	de	bodem	te	verbinden	is	of	bij	schaalfragmenten.	Van	den	
Broeke	beschrijft	in	zijn	proefschrift	de	drie	hoofdvormgroepen	waarbinnen	
Afb. 6.30 Randschouder-
vormen. Uit: De Clercq 2009, 
415 tabel 13.5.
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weer onderverdelingen zijn gemaakt.84 
De	hoofdgroepen	zijn	open,	gesloten	en	
gesloten met een hals. 
Bodems	en	randen	zijn	beschreven	conform	
de nummering van Van den Broeke. 
Bodems hebben een verdikking op de 
overgang	naar	de	buik	(type	A4),	of	niet	
(type A3). Randen hebben een ronde top 
(type A1), een vlakke top (type A2), een 
verdikte	top	(type	B)	of	een	afwijkende	
vorm hierop (type D).85
Afwerking
De wanden van de potten zijn op 
verschillende manieren bewerkt. Door met 
een rond steentje over de net droge wand 
heen te wrijven, ontstaat glans die we 
polijsting noemen. De pottenbakker kon er 
ook voor kiezen de wanden van 
de potten juist ruw te maken door een 
kleipapje tegen de wand aan te smeren. 
Dit noemen we besmijting. Door de wand 
alleen maar na te wrijven, soms met
een	natte	doek	of	alleen	met	de	handen,	
ontstaat een gladde wand. Het nawrijven 
kan ook met organisch materiaal zijn 
uitgevoerd waardoor er strepen/krassen
ontstaan. Dit wordt zowel op de binnen-
zijde als de buitenzijde gedaan. Het is 
onduidelijk	of	deze	afwerking	bedoeld	is	
als versieringselement omdat de strepen 
meestal aan de binnenzijde zitten maar 
in	een	enkel	geval	zelfs	verticaal	aan	de	
buitenzijde.
Op het aardewerk van Ruiselede is in 
een enkel geval een soort van besmijting 
aangebracht die door het opruwen van 
de buitenzijde is gevormd. Soms is deze 
zone nog eens bewerkt met een getande 
spatel.86
Versiering
Van de versiering is zowel de maakwijze 
beschreven	als	het	motief.	De	versieringen	
zijn	te	verdelen	in	de	wijze,	met	of	zonder	
hulpmiddelen, waarop ze zijn aangebracht. 
In de eerste groep is gebruik gemaakt van 
gladde en getande spatels, botjes, puntige 
84 Van den Broeke 2012.
85 Van den Broeke 2012, 89 e.v.
86	 Zie	voor	duidelijke	foto’s	
	 van	het	type	afwerking	in	
 Van den Broeke 2013, 199 
	 fig.4,	pot	3	rechter	foto.	
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stokjes en touw. De tweede groep, zonder hulpmiddelen, bestaat voornamelijk 
uit versieringen die aangebracht zijn met behulp van vingers en nagels. De 
versieringsmotieven variëren. De indrukken zijn horizontaal geplaatst, maar ook 
verticaal en diagonaal. De versieringstypen van De Clercq zijn waar mogelijk 
aangehouden.87
Overig
Hier	is	verder	nog	aangegeven	of	er	resten	van	aankoeksel	zichtbaar	zijn	en	
of	de	scherven	schade	hebben	opgelopen	nadat	ze	in	de	grond	terecht	zijn	
gekomen.
Datering
Van	den	Broeke	heeft	de	ijzertijd	en	de	Romeinse	tijd	in	verschillende	fasen	
ingedeeld	(afb.	6.31,	fasering	Broeke).	Deze	fasering	is	voor	dit	onderzoek	
gevolgd. 
Aardewerkgroepen
Vaatwerk
Het aardewerk van Ruiselede is te dateren in de late ijzertijd en Romeinse tijd. 
Dit	aardewerk	past	in	de	stijlgroep	Aalter	zoals	gedefinieerd	door	De	Clercq.88 
De	stijlgroep	omvat	een	geografisch	gebied	rondom	Aalter,	gelegen	tussen	
Brugge en Gent op het dekzandgebied en de cuesta.89 Ruiselede ligt ongeveer 
7	km	ten	zuidwesten	van	Aalter	en	valt	daardoor	geografisch	gezien	binnen	de	
stijlgroep. Deze stijlgroep is in gebruik geweest van 150 v.Chr. tot 250 na Chr. 
Enkele kenmerken van het aardewerk uit de Aalter stijlgroep zijn.90
-  verschraling met overwegend veel gebroken kwarts en glauconiet (baksel B 
 van De Clercq), soms potgruis en organisch materiaal als bijmenging (de 
 potgruis is heloranje van kleur),
-  versieringen bestaande uit:
-	 groefversieringen	(A-vormig,	curvilineair),	gladdingslijnen	(zoals		streepband-
	 aardewerk.	Lijnen	in	ladder-,	denneboom-,	zandloper-	of	bladmotief).
	 verfstrepen	en	–spatten,
- kamindrukken.
- voorkomende vormen zijn Pot 1, 4, 6, 7, Kom1, 6, Bord/Kom 9, 12, Fles 3 en 
 vooral P2, 3, F1, 3, B11, K2, 6, 11. Kommen zijn in de meerderheid terug-
 gevonden. 
-	 halsribbels	op	kommen,	potten	en	flessen	wijzen	op	datering	tussen	200	
 v.Chr.-60 n.Chr.
Briquetage
Naast het gewone vaatwerk van (kook-)potten, kommen en miniatuur-
aardewerk,	zijn	er	ook	nog	fragmenten	van	briquetage-aardewerk	gevonden.	
Dit aardewerk wordt in de Vlaamse literatuur ook wel technisch aardewerk 
genoemd.	Hieronder	verstaan	we	massieve	stukken	en	fragmenten	van	vormen	
die gebruikt zijn bij de productie en het transport van zout. In dit onderzoek 
zijn	met	name	wandfragmenten	en	enkele	randfragmenten	aangetroffen	van	
potten en vormeloze stukken. 
87 De Clercq 2009, 419-421.
88 De Clercq 2009.
89 De Clercq 2009, 444-446 
	 figuur	13.23	en	figuur	13.24.	
90 Verkorte weergave van de 
 opsomming van De Clercq 
 2009, 430-438.
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Onderzoeksvragen
Het aardewerkonderzoek is gericht op het beantwoorden van (enkele) 
onderzoeksvragen	zoals	opgesteld	door	het	agentschap	Onroerend	Erfgoed	in	
de bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van een opgravingsvergunning. 
Aan	het	slot	van	dit	hoofdstuk	zal	een	antwoord	worden	geformuleerd	op	
onderstaande vragen:
19.	 Tot	welke	vondsttypen	of	vondstcategorieën	behoren	de	vondsten,	en	wat	
 is de vondstdichtheid? 
20. Wat is de conserveringsgraad van de verschillende materiaalcategorieën 
	 (inclusief	eventueel	aanwezig	archeobotanisch	en	archeozoölogisch	
 materiaal)? Zijn er verschillen op te merken binnen de vindplaats? 
21. Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de 
	 aangetroffen	fasen?	In	hoeverre	zijn	(chrono)typologieën	met	betrekking	
 tot aardewerk en andere materiaalcategorieën uit aangrenzende regio’s 
 toepasbaar? Welke overeenkomsten en welke verschillen zijn aanwijsbaar? 
22. Is er sprake van culturele invloeden vanuit andere gebieden? En zo ja: van 
 waar en welke invloeden? 
23. Zijn er indicaties voor handelscontacten met andere regio’s? 
24. Wat kan er op basis van het anorganische vondstmateriaal gezegd 
	 worden	over	de	functionele	indeling	van	de	site,	de	materiële	cultuur	en	
 de socio-economische positie van de nederzetting? Zijn er aanwijzingen 
 voor chronologische verschuivingen? 
Resultaten
In	deze	paragraaf	worden	de	resultaten	van	het	aardewerkonderzoek	op	twee	
manieren gepresenteerd. In het algemene deel is een overzicht gegeven van de 
technologische	en	morfologische	kenmerken	van	het	vaatwerk.	In	het	tweede	
deel wordt het aardewerk besproken per context.
Algemeen
In	totaal	zijn	circa	2.711	keramiekfragmenten	afkomstig	van	verbrande	klei,	
briquetage-aardewerk, handgevormd aardewerk en importaardewerk (tabel 
6.02).91 
Magering
De voorkomende verschralingen zijn potgruis, zand, organisch materiaal, 
glimmers	en	combinaties	hiervan	(afb.	6.32).	Een	enkele	pot	bevat	ook	
botmateriaal	in	de	klei.	Slechts	enkele	fragmenten	konden	in	de	bakseltypologie	
van De Clercq worden ingepast. Zeven stuks passen in type A (met kwarts 
verschraling	waarbij	de	kwarts	een	redelijk	groot	formaat	heeft	(groter	dan	de	
zandfractie)	en	13	scherven	bevatten	naast	het	kwarts	ook	glimmers,	mogelijk	
van glauconiet. 
Bakwijze
Bijna	de	helft	van	het	aardewerk	is	in	een	reducerend	milieu	gebakken	wat	in	
donker	gekleurd	aardewerk	heeft	geresulteerd	(afb.	6.33).	Bijna	een	kwart	heeft	
een lichte kleur als gevolg van het bakken in een oxiderend milieu.
91	 Van	40	fragmenten	kon	geen	
 determinatie tot stand 
 komen, bijvoorbeeld wanneer
	 het	kleine	brokjes	betroffen.		
 Deze niet-determineerbare  
	 fragmenten	worden	hier	
 buiten beschouwing gelaten.
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Baksel Aantal scherven
terra sigillata 50
geverfd	aardewerk 36
gladwandig aardewerk 151
ruwwandig aardewerk 179
terra nigra 71
dikwandig	aardewerk	(wrijfschalen/
dolia/amforen)
194
Low Lands ware 92
Scheldevallei-aardewerk 174
handgevormd aardewerk 1677
bouwkeramiek 1
verbrande klei 6
briquetage 80
Totaal 2.711
Tabel 6.02 Onderscheiden 
baksels in Romeins aarde-
werk.
Afb. 6.32 Verhouding 
verschraling per pot.
2; 4%
8; 17%
1; 2%
8; 17%
14; 29%
9; 19%
6; 12%
Verhouding verschraling per pot (N=48)
plant
potgruis
potgruis+bot
potgruis+plant
Potgruis+plant+zand
potgruis+zand
zand
Afb. 6.33 Verhouding 
bakwijze in aantal potten.
23; 48%
1; 2%5; 10%
8; 17%
11; 23%
Verhouding bakwijze (N=48)
Reducerend
Onvolledig reducerend 
met lichte binnenzijde
Onvolledig reducerend 
met lichte buitenzijde
Onvolledig oxiderend
Oxiderend
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Vorm
In totaal konden 27 potten binnen de vormtypologie van De Clercq worden 
ingepast. Een van de oudste vormen, een (kook-)pot met ribbels op de hals (P1) 
is in een kuil terecht gekomen (spoor 9097). Deze pot dateert tussen 200 v.Chr. 
en	60	na	Chr.	(afb.	6.34,	vondst	24.8).	Drie	potten	hebben	de	P1	vorm92, dertien 
potten zijn van het type P2, drie potten van het type P3, eenmaal P4 en een pot 
heeft	een	vergelijkbare	vorm	als	P15.	Potvorm	P2	(	onder	andere	vondst	940	en	
1037,	sporen	21047	en	18108)	heeft	een	meer	open	vorm	en	kent	een	zeer	ruime	
datering	tussen	200	vóór	en	400	na	Chr.	Potvorm	P4	heeft	een	zwak	S-vormig	
rand-schouder-profiel	en	dateert	tussen	100	vóór	en	200	na	Chr.
Drie potten hebben een meer tweeledige vorm, een kom met een opstaande 
schouder.	Allereerst	betreft	het	een	complete	kom	uit	een	graf	(spoor	4070),	
die is geïnterpreteerd als komvorm K12, met een naar binnen gevormde, 
ongeprofileerde	rand.	Het	object	is	te	dateren	tussen	0	en	250.93  
K4 komt een keer voor en K12 twee keer. Een pot, eveneens een kom, kon in 
de typologie van Van den Broeke worden geplaatst, vormtype 33. Een hals-
schouderfragment	heeft	duidelijk	de	kenmerken	van	vormtype	54	maar	de	rand	
ontbreekt	waardoor	het	niet	met	zekerheid	kon	worden	gedefinieerd.	
Het	briquetage-aardewerk	is	beschreven	conform	de	indeling	van	Van	den	
Broeke.	Enkele	fragmenten	zijn	afkomstig	van	een	gekartelde	bovenzijde	van	
een cilindervormige pot (type K-15). De meeste potten die aan een potvorm 
konden worden toegekend zijn beschreven in de alinea “resultaten”.
Afwerking
Op	drie	wandfragmenten	is	een	fijne	vorm	van	besmijting	aangetroffen.	
Het	aangebrachte	laagje	is	zo	fijn	dat	het	amper	te	onderscheiden	is	van	het	
opruwen van de wand. Veruit de meeste potten (en scherven) hebben glad 
gemaakte	buitenzijde.	Vaak	zijn	de	horizontale	lijnen	van	het	afwerken	nog	
zichtbaar.
Versiering
Ongeveer 15,5 procent van het aardewerk is versierd. In totaal komen de 155 
fragmenten	van	minimaal	18	potten	(op	basis	van	de	randen).	Voorkomende	
versiering zijn Kalenderberg94 (in Kalenderberg-patroon95), kamspatelindrukken 
92 Een tweede exemplaar komt 
 uit spoor 20009, vondst 674. 
93 De Clercq 2009, 417.
94 Zie Van den Broeke 2012, 
 115-116 voor het onderscheid
	 in	motief	en	versieringstype.	
95 Vondst 474.
Afb. 6.34 (Kook-)pot type P1 
uit spoor 9097 en een (Kook-)
pot type P2 uit spoor 11110. 
Schaal 1:2.
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(in	afwisselend	motief),	gladdingslijnen,	verf,	vingertopindrukken,	
spatelindrukken,	kamstreken,	bezemstreken	(deze	zijn	fijner	dan	kamstreken)	
en	groeven.	De	vingertopindrukken	zijn	uitsluitend	op	of	tegen	de	rand	
aangebracht. De andere versieringstechnieken komen zowel op de schouder als 
op de buik voor. 
Conservering
De conservering van de scherven is zeer divers: er werden enkele grote scherven 
verzameld,	bijvoorbeeld	van	een	wrijfschaal	en	een	amfoor,	maar	anderzijds	is	er	
een	aanzienlijke	hoeveelheid	scherven	verzameld	met	afmetingen	van	circa	2x2	
cm. Veel scherven zijn door verbranding aangetast.
In	dit	hoofdstuk	worden	allereerst	de	onderscheiden	baksels	besproken,	alsmede	
de aantallen per baksel. Hierbij wordt begonnen met het bespreken van het 
draaischijfaardewerk,	aangezien	dit	over	het	algemeen	beter	dateerbaar	is	dan	
de handgevormde waar. Reeds tijdens de behandeling van de baksels wordt 
een	koppeling	gemaakt	met	de	aangetroffen	sporen	en	structuren,	maar	een	
interpretatie	van	het	geheel	volgt	pas	aan	het	eind	van	dit	hoofdstuk.
Baksels 
Terra sigillata
Letterlijk: gestempelde aarde: luxe aardewerk van goede kwaliteit, herkenbaar 
aan de rode kleur en glanzende deklaag. Terra sigillata werd voornamelijk 
gebruikt	als	tafelwaar,	getuige	het	vormenspectrum	dat	veelal	uit	borden	
of	kommen	bestaat.	Vaak	is	op	de	bodem	van	het	aardewerk	een	stempel	
aangebracht door het atelier waar het gemaakt is.  
In totaal werden tijdens het onderzoek 47 scherven terra sigillata verzameld, 
alsmede drie complete individuen. In tien gevallen kon een productieregio in 
Zuid-Gallië worden vastgesteld en in 26 gevallen in Oost-Gallië. 
De drie complete individuen zijn verzameld uit twee brandrestengraven in 
werkput	4.	In	spoor	4068	(graf	structuur	78)	werd	een	kom	aangetroffen	van	het	
type	Dragendorff	46.	Het	object	is	van	Oost-Gallische	makelij	en	wordt	in	de	2e 
eeuw tot het eerste kwart van de 3e eeuw gedateerd.96 
De	overige	twee	complete	individuen	werden	in	spoor	4070	(graf,	structuur	76)	
verzameld	(vulling	0	en	6).	Het	betreft	een	kom	van	het	type	Dragendorff	30	
en	een	bord	van	het	type	Dragenorff	18,	beiden	vervaardigd	in	Zuid-Gallië.	De	
kom is rijk versierd met motieven die aan de bovenzijde, circa een centimeter 
onder	de	rand,	worden	afgesloten	met	een	eierlijst.	De	versiering	bestaat	uit	
panelen	met	zowel	plantmotieven	als	figuratieve	elementen.	Op	één	zone	lijkt	
een	scène	met	worstelaars	of	gladiatoren	afgebeeld,	op	een	andere	is	een	kruis	
met andere motieven zichtbaar. De panelen worden van elkaar gescheiden 
door	verticale	randen	met	een	reliëf	in	de	vorm	van	kleine	golfjes.	Ook	is	
een	dergelijk	reliëf	zichtbaar,	horizontaal	georiënteerd	tussen	de	eierlijst	en	
de panelen. Op de kruisingen tussen de verticale en horizontale randen zijn 
rozetten aangebracht, wat kenmerkend is voor de Flavische periode.97 De lijnen 
met	kleine	golfjes	(die	over	het	algemeen	worden	gezien	al	de	opvolger	van	een	
puntreliëf)	zijn	vermoedelijk	een	verschijnsel	dat	pas	in	de	latere	fase	van	de	
Flavische periode in gebruik raakt. De vondst is dan ook vermoedelijk te dateren 
96 Oswald/Davies Pryce 1966, 195
	 &	schriftelijke	mededeling	
 W. de Clercq.
97 Oswald/Davies Pryce 1966, 92.
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in de laatste decennia van de 1e eeuw. 
Het	bord,	Dragendorff	18	bevat	op	de	bodem	een	stempel	waarop	de	naam	
PASSEN	te	lezen	is.	Deze	stempel	refereert	naar	het	atelier	van	Passienus	in	La	
Graufensenque	en	werd	gebruikt	tussen	70	en	80	na	Chr.98  
Uit	twee	sporen	behorend	tot	het	huis	met	structuurnummer	13	werden	
scherven terra sigillata	verzameld,	waaronder	een	randscherf	van	een	kom,	
type	Dragendorff	27,	vermoedelijk	van	een	Zuidgallisch	baksel	(erg	
gefragmenteerd),	te	dateren	van	de	tweede	helft	van	de	1e eeuw tot het laatste 
kwart van de 2e eeuw.
Uit	waterput	50	(spoor	21047)	werden	14	scherven	terra sigillata verzameld, 
waaronder	acht	scherven	van	een	wrijfschaal,	type	Dragendorff	45	uit	de	derde	
helft	van	de	2e eeuw tot en met de 3e eeuw. Verder is vermeldenswaardig 
de bodem van een niet nader te determineren bord, waarin een stempel is 
aangebracht	met	de	letters	MEʘʘI[..],	mogelijk	vergelijkbaar	met	de	pottenbakker	
MEDDICVS uit Moezelgebied. Dit zou betekenen dat dit bord uit de 2e eeuw 
stamt, maar onderzoek in Valkenburg (Zuid-Holland) wijst uit dat dergelijke 
stempels	nog	tot	in	de	eerste	helft	van	de	3e eeuw voorkomen.99
In een spoor dat tot structuur 25 gerekend wordt, werden twee randscherven 
van	een	bord,	type	Dragendorff	15/17	aangetroffen,	die	zich	hoofdzakelijk	tot	
de 1e eeuw en het begin van de 2e eeuw beperken.100 
 
Geverfde	waar 
Aardewerk (voornamelijk eet- en drinkgerei) dat is voorzien van een deklaag 
die	meestal	een	andere	kleur	heeft	dan	het	baksel.		Vaak	wordt	bij	het	
onderscheiden van de technieken de indeling van Brunsting101 aangehouden: 
Techniek	A:	wit	baksel	met	bruinoranje	deklaag;	Techniek	B:	wit	baksel	met	
donkerbruine	tot	zwarte	deklaag;	Techniek	C:		rood	baksel	met	bruinzwarte	tot	
zwarte	deklaag;	Techniek	D	(zgn.	Qualitätsware): rood baksel met glanzende 
zwarte deklaag. 
Tijdens	het	onderzoek	werden	18	scherven	geverfde	waar,	uitgevoerd	in	
bovenstaande technieken, verzameld, waarvan twee stuks in techniek A 
beschilderd zijn en eveneens twee stuks in techniek C. De overige scherven zijn 
in	techniek	B	uitgevoerd.	Hoewel	techniek	A	veelal	de	oudste	verfwijze	is,	geldt	
dit voor de twee scherven uit Ruiselede niet, aangezien het in beide gevallen 
een	bord	betreft,	type	Stuart	10,	dat	in	techniek	A	pas	vanaf	de	2e eeuw in 
gebruik raakt.102 
Uit	waterput	50	(spoor	21047)	werd	een	randscherf	van	een	geverfde	beker	
verzameld,	type	Stuart	3,	te	dateren	vanaf	de	tweede	helft	van	de	2e eeuw tot 
het laatste kwart van de 3e	eeuw.	Uit	hetzelfde	spoor	zijn	tevens	de	twee	(niet	
nader	te	determineren)	scherven	in	techniek	C	afkomstig.	Deze	techniek	wordt	
vooral geassocieerd met de late 2e eeuw en de 3e eeuw.103
Een	aparte	categorie	in	de	geverfde	waar	betreft	het	Pompejaans	rood	
beschilderde aardewerk: bruin aardewerk met een donkergrijze kern en een 
rode	verflaag.	Van	dit	type	aardewerk	zijn	in	totaal	18	scherven	aangetroffen,	
vermoedelijk alle van borden. Van 13 scherven kon een type worden vastgesteld, 
Stuart 13, te dateren in de 1e eeuw tot circa 70. 12 stuks hiervan werden 
uit	waterput	50	(spoor	21047)	verzameld.	Eén	scherf	met	Pompejaans	rode	
beschildering werd uit greppel 100 (spoor 4012) verzameld.
98 Polak 2000, 284-285 (nr. P19).
99 Van Lith/Vanderhoeven 2008, 
 24.
100 Oswald/Davies Pryce 1966, 
 175.
101 Brunsting 1937, 70-72.
102 Stuart 1963, 27.
103 Haalebos 1990, 136 (N.B. in 
 deze publicatie wordt een
	 andere	classificatie	voor	
	 verftechnieken	aangehouden,
 waardoor deze techniek als 
 ‘techniek D’ wordt aange-
 duid).
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Gladwandig aardewerk 
Zoals	de	naam	al	aangeeft,	betreft	dit	geglad	aardewerk,	met	weinig	magering,	
hooguit	met	wat	pot-	of	baksteengruis.	De	meest	voorkomende	vormen	die	uit	
dit	aardewerk	vervaardigd	werden,	zijn	de	kruiken	of	kruikamforen.	 
150 scherven gladwandig aardewerk zijn tijdens het onderzoek in Ruiselede 
verzameld.	Vermoedelijk	betreft	het	in	vrijwel	alle	gevallen	inderdaad	kruiken	
of	kruikamforen,	maar	vanwege	de	vaak	kleine	fragmenten,	kan	hierover	geen	
uitsluitsel	gegeven	worden.	Om	diezelfde	reden,	kon	maar	bij	enkele	scherven	
een determinatie op type worden verkregen. Zo werd uit waterput 50 (spoor 
21047)	een	randscherf	van	een	middelgrote	standamfoor,	type	Niederbieber	
68,	verzameld.	Dit	type	dateert	vanaf	het	einde	van	de	2e  eeuw tot het begin 
van de 3e	eeuw.	In	werkput	19	(spoor	19014)	werd	eveneens	een	scherf	van	een	
dergelijke	standamfoor	aangetroffen.
In een paalspoor dat tot structuur 27 wordt gerekend, werd een complete 
randscherf	van	een	kruik,	type	Stuart	111	aangetroffen,	te	dateren	tussen	het	
eind van de 2e en de 3e eeuw. 
Tot	slot	werd	in	werkput	20	(spoor	20013)	een	vierledig	oor	aangetroffen.	
Dergelijke oren dateren in de eerste eeuw.
 
Ruwwandig aardewerk 
Deze categorie aardewerk kenmerkt zich door het ruwe karakter van het baksel. 
Vaak	betreft	het	grotere	potten	die	werden	gebruikt	voor	opslag,	transport,	
maar ook de bereiding van voedsel. Daarnaast werden ook borden van dit 
aardewerk vervaardigd. 
Tijdens het onderzoek in Ruiselede werden 179 scherven ruwwandig aardewerk 
verzameld.	Helaas	bleek	het	vanwege	de	hoge	mate	van	fragmentatie	van	het	
materiaal	slechts	in	enkele	gevallen	mogelijk	om	een	type	vast	te	stellen.	Uit	
spoor	18024	werd	een	fragment	van	een	deksel	verzameld,	type	Stuart	219,	dat	
in	de	gehele	Romeinse	tijd	in	gebruik	was.	Uit	de	waterput	50	(spoor	21047)	
werd	een	randscherf	van	een	kookpot,	type	Stuart	201a	verzameld.	Dergelijke	
potten waren vrijwel de gehele Romeinse tijd in gebruik.
Tot	slot	is	in	greppel	101	(spoor	19007)	een	randscherf	aangetroffen,	waarvan	
vermoed	wordt	dat	het	van	een	ruwwandig	bord	afkomstig	is.	Omdat	er	geen	
type kon worden vastgesteld, is een nadere datering niet mogelijk. 
    
Belgische waar: terra nigra
De term Belgische waar ontleent zijn naam aan de productie ervan in de 
provincie	Gallia	Belgica.	Traditioneel	wordt	de	glanzende	tafelwaar	in	
terra nigra en terra rubra tot de belangrijkste component gerekend.104 
Eerstgenoemde	kenmerkt	zich	door	het	gereduceerde	harde	baksel	met	ofwel	
polijsting	of	een	deklaag.	Dit	type	aardewerk	is	71	keer	aangetroffen	tijdens	dit	
onderzoek.	Vijf	scherven	uit	drie	sporen	zijn	toe	te	schrijven	aan	borden	van	het	
type Holwerda 81, te dateren tussen het laatste kwart van de 1e eeuw en het 
midden van de 2e	eeuw.	Eén	hiervan	werd	aangetroffen	in	een	spoor	dat	aan	
structuur	12	is	toegewezen	en	één	in	waterput	52	(spoor	19110).	Uit	diezelfde	
waterput	werd	tevens	een	scherf	aangetroffen	van	een	beker,	type	Holwerda	30	
uit het midden van de 1e eeuw.
104		Cf.	Deru	1996,	19ff.
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Uit	een	spoor	behorend	tot	structuur	27	werd	een	scherf	terra nigra verzameld, 
met de voor de eerste en vroege 2e		eeuw	zo	kenmerkende	fijne	keramiek	en	
glanzend zwarte deklaag. 
 
Dikwandig aardewerk 
Tot	deze	groep	worden	de	wrijfschalen,	de	grote	dolia en	de	amforen	gerekend.	
Wrijfschalen	zijn	schalen	met	een	ruwe	bodem,	gebruikt	om	etenswaar	in	te	
vermalen, zoals in een hedendaagse vijzel. Grote dolia zijn voorraadvaten 
waarin	olie,	wijn	of	saus	werd	bewaard.	Amforen	zijn	grote	transportcontainers,	
voornamelijk	vervaardigd	in	het	Middellandse-Zeegebied,	gebruikt	om	olijfolie,	
vissaus,	wijn	of	vruchten	in	te	vervoeren	en	op	te	slaan.	
Tijdens het onderzoek in Ruiselede werden 194 scherven dikwandig aardewerk 
verzameld.	In	40	gevallen	betreft	het	scherven	van	wrijfschalen,	waarvan	21	
scherven met zekerheid aan het type Stuart 149 toe te wijzen zijn. Dit type 
kent een brede datering tussen het laatste kwart van de 1e eeuw en het laatste 
kwart van de 3e eeuw. 18 scherven van dit type zijn verzameld uit waterput 50 
(spoor	21047).	Uit	datzelfde	spoor	werd	de	rand-	en	vier	wandscherven	van	een	
wrijfschaal	type	Brunsting	37	met	verticale	rand,	verzameld.	Dit	type	komt	pas	
op	vanaf	halverwege	de	2e eeuw en is nog tot het laatste kwart van de 3e eeuw 
in	gebruik.	Van	hetzelfde	type	werd	een	randscherf	verzameld	uit	greppel	106	
(spoor 20197). 
Er werden 72 scherven van grote dolia verzameld. Helaas kan deze 
aardewerkgroep niet nauwkeurig gedateerd worden.
Van	transportamforen	werden	82	scherven,	waaronder	een	oorfragment	
aangetroffen.	Ook	deze	scherven	kunnen	niet	of	nauwelijks	nader	gedateerd	
worden.  
 
Low Lands ware 
Dit aardewerk stond tot enkele jaren geleden bekend onder namen als 
Waaslands-	of	kustaardewerk.	De	herkomst	ervan	werd	op	grond	van	de	
verspreiding en de aanwezigheid van dagzomende tertiaire klei in het Waasland 
in	Oost-Vlaanderen	vermoed.	Recent	bakselonderzoek	heeft	echter	aannemelijk	
gemaakt	dat	dit	materiaal	uit	de	regio	rond	Bergen	op	Zoom	afkomstig	is	en	
gemaakt	met	mica-rijke	klei	uit	de	formatie	van	Tegelen.105 Het aardewerk 
komt voor in twee gedaanten: reducerend gebakken en blauwgrijs van kleur en 
oxiderend gebakken en oranjerood van kleur. Laatstgenoemde categorie wordt 
ook	wel	‘Scheldevallei-aardewerk’	genoemd	en	heeft	opvallende	oranjebruine	
tot	rode	klei	met	grijze	kern.	Verse	breuken	zijn	fijnkorrelig	van	structuur.	Het	
oppervlak	voelt	fijnzandig	aan	en	heeft	doorgaans	dezelfde	kleur	als	de	klei.	
Grote exemplaren hebben vaak een grijs oppervlak. Dikwijls is opzettelijk een 
witte sliblaag aangebracht. 
In het vormenrepertorium van de grijsblauwe waar overheersen de voorraad-
potten;	dolia en	amforen	maken	het	leeuwendeel	van	de	rode	waar	uit.	
In Ruiselede zijn 92 scherven blauwgrijze Low Lands ware verzameld. Het 
betreft	hoofdzakelijk	wandscherven	van	potten	die	niet	aan	een	specifiek	type	
kunnen	worden	toegewezen.	Uit	spoor	19039	werden	in	totaal	39	scherven	van	
één	individu	verzameld	(vondstnr.	331	en	400).	Het	betreft	een	pot	met	een	
naar	buiten	staande	rand	met	flauwe	dekselgeul,	die	door	Brouwer	in	1986	is	
aangeduid als het type 7.1.2-3.106 Een nadere datering is hier niet aan te geven. 
105  De Clerq/Degryse 2008, 
  448-458.
106  Van Ecnkevort 2012, 66.
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Fragmenten	van	dit	type	pot	zijn	ook	aangetroffen	in	spoor	19177	(1x),	maar	
ook in sporen in werkput 20 (spoor 20009, 20098, 20157, 20018, in totaal 26 
scherven, minimaal 4 individuen). 
Eénmaal	werd	een	rand	van	een	grote	pot,	type	Holwerda	140-142	aangetroffen	
(vondst 1015, spoor 20250). 
Het	zogenaamde	Scheldevallei-aardewerk	is	met	172	fragmenten	in	de	vondst-
collectie	uit	Ruiselede	vertegenwoordigd.	Ook	hier	betreft	het	hoofdzakelijk	
wandfragmenten,	maar	er	werd	tevens	een	dertiental	randfragmenten	van	
amforen	onderscheiden.	Van	der	Werff,	Thoen	en	Van	Dierendonck	hebben	in	
1997	een	indeling	gemaakt	van	Scheldevallei-amforen,	waarbij	drie	groepen	
werden onderscheiden.107	De	meeste	randfragmenten	die	in	Ruiselede	werden	
aangetroffen,	hebben	een	sikkelvormige	rand	en	zijn	hiermee	toe	te	schrijven	
aan	groep	1,	te	dateren	vanaf	de	late	1e	eeuw.	Groep	2	en	3	zijn	beide	met	één	
randscherf	vertegenwoordigd.
Handgevormd aardewerk 
Vaak bevat een aardewerkcomplex uit de Romeinse tijd ook een component 
handgevormd aardewerk uit een traditie die reeds vóór de Romeinse periode 
gebruikt werd. Dit geldt ook voor het complex in Ruiselede, waar 1.627 scherven 
handgevormd	aardewerk	werden	verzameld,	circa	61%	van	het	totale	aantal	
scherven Romeins aardewerk. In het complex is onderscheid gemaakt tussen de 
‘echte’ handgevormde waar en het aardewerk dat na het vervaardigen nog op 
de	trage	draaischijf	is	nagedraaid.	Bij	laatstgenoemde	categorie	zijn	met	name	
aan de binnenzijde onregelmatige draairingen zichtbaar. Aan de buitenzijde 
werd in enkele gevallen een opgelegde band met vingertopindrukken 
waargenomen	(afb.	6.35)	Tot	het	handgevormde	aardewerk	worden	hier	ook	
de zogenaamde kurkurnen gerekend. Deze categorie kenmerkt zich door het 
poreuze	karakter	(‘kurk-achtig’)	en	bestaat	uit	voorraad-	of	transportcontainers.	
Van	deze	categorie	zijn	twee	fragmenten	aangetroffen.
Het	handgevormde	aardewerk	heeft	veelal	een	grijs	tot	lichtgrijze	kern	met	
een donkere smoorlaag. Het oppervlak voelt vaak ruw aan, maar is soms ook 
geglad	of	zelfs	gepolijst.	In	een	tweetal	gevallen	was	tegen	de	rand	een	zwarte	
substantie aangebracht. Onderzoeken op vondsten uit de omgeving hebben 
aangetoond	dat	dit	vaak	berkenhars	betreft,	dat	vermoedelijk	is	aangebracht	ter	
versteviging	of	impregnatie.	Dergelijke	‘coating’	werd	de	gehele	Romeinse	tijd	
en	zelfs	daarvóór	gebruikt.108   
Enkele	handgevormde	scherven	zijn	bijzonder	of	hebben	een	zekere	
informatiewaarde,	deze	worden	in	de	volgende	alinea’s	besproken.
Afb. 6.35: Twee scherven 
handgevormd nagedraaid 
aardewerk met op de buiten-
zijde opgelegde banden met 
vingertopindrukken. Schaal 
1:2.
107		Van	der	Werff	et al. 1997.
108  De Clercq 2009, 420.
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In een paalkuil (spoor 19066) zijn de resten van minimaal twee potten terecht 
gekomen.	Van	een	pot	is	een	versierd	wandfragment	aangetroffen	(afb.	6.36,	
vondst 595.1). De versiering is gemaakt met een getande spatel en is er recht 
ingedrukt.	Met	de	spatel	zijn	lijnen	in	een	driehoekig	motief	gezet.	Het	motief	
komt voor op klokbeker aardewerk uit het laat-neolithicum. Het tweede 
individu uit deze kuil is een drieledige beker met een glad oppervlak en een 
verschraling die overeenkomt met de overgrote meerderheid van de vindplaats 
(afb.	6.36,	vondst	595.2).	
In een natuurlijke verstoring S21070 is een groot deel van de bovenzijde van 
een versierde pot terecht gekomen (6.37, vondst142.1). De rand is voorzien 
van vingertopindrukken en er is een trede aangebracht op de overgang van de 
schouder	met	de	buik.	Aan	de	binnenzijde	zijn	draairibbels	te	zien	afkomstig	
van het nadraaien van de pot. 
In een kuil (spoor 21056) is een groot deel van een kom (type K12) met een 
ongeprofileerde	rand	aangetroffen	(afb.	6.38,	vondst	137.1).109 De kom is 
gemaakt van klei met potgruis en organisch materiaal. De buitenzijde is 
gepolijst, de binnenzijde is glad gemaakt. De diameter van de opening meet 
minimaal 20 cm.  Het type komt volgens De Clercq voor in het begin van de 
Romeinse tijd.
Bij	het	aanleggen	van	het	sporenvlak	in	put	7	is	een	gedraaid	randfragment	dat	
versierd is met drie kleine ronde spatelindrukken gevonden.110 De stand van de 
rand,	of	het	potprofiel	is	onduidelijk.	De	top	is	sterk	verdikt	en	loopt	af	naar	een	
zeer dunne wand. De klei is verschraald met zand. 
Een	fragment	van	een	deksel	is	gevonden	(afb.	6.39,	vondst	309.1).	De	grootste	
diameter is ongeveer 19 cm waarvan nog circa 5 cm is terug gevonden. De 
buitenzijde is glad gemaakt. In de breuk zijn potgruis, zand en holtes van 
uitgebrand organisch materiaal zichtbaar.  
In	een	paalkuil	(spoor	20048)	is	een	randfragment	van	een	licht	gesloten	kom	
met	versiering	aangetroffen	(afb.	6.40,	vondst	492).	De	versiering	bestaat	uit	
minimaal drie ondiepe horizontale groeven (V11). Het type kom met versiering 
dateert tot circa 250 n.Chr.111
Uit	een	kuil	(spoor	10022)	zijn	meerdere	fragmenten	van	circa	vijf	potten	
aangetroffen.	Een	van	de	potten	is	op	de	buik	versierd	met	ingegladde lijnen 
in	een	zigzaggend	motief	(afb.	6.41,	vondst	586.5).112 De pot is verschraald met 
Afb. 6.39 Fragment van een 
deksel, Romeinse tijd. Schaal 
1:2.
109  Vergelijkbaar met vormtype 
  22 van Van den Broeke 2012.
110  Vondst 3 uit spoor 7001.
111  De Clercq 2009, 418.
112  Gladdingslijnen in een   
  (mogelijk) Dennenboom 
	 	motief	(V14)	conform	De	
  Clercq 2009. 
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potgruis	en	organisch	materiaal	en	heeft	een	lichte	kleur.	De	potvorm	is	niet	
meer te bepalen. Op basis van de versiering is de pot tussen de late ijzertijd en 
de Romeinse tijd (circa 200 v.Chr. tot en met 100 n. Chr.) te dateren. 
Uit	een	kuil	(spoor	20013)	is	een	grote	hoeveelheid	briquetage-aardewerk	
verzameld. De meeste brokken zijn vrij vormeloos al hebben ze wel een 
duidelijke	binnen-	en	buitenzijde	in	een	roze-rode	kleur.	Een	fragment	is	
afkomstig	van	de	bodem	van	een	pot,	hij	heeft	dezelfde	kleur	als	de	wandfrag-
menten.	In	hetzelfde	spoor	is	een	groot	deel	van	de	bovenzijde	van	een	licht	
gesloten	drieledige	pot	aangetroffen	(afb.	6.42,	vondst	676.4).	Deze	pot	is	op	de	
rand versierd met diepe vingertopindrukken. Dit type pot, een P2, is het meest 
voorkomend in de periode tussen de late ijzertijd en de Romeinse tijd.
Afb.6.36 Aardewerk uit een 
paalkuil spoor 19066, laat-
neolithicum of Romeinse tijd?
Schaal 1:2.
Afb. 6.37 Aardewerk uit spoor 
21070, midden-Romeinse tijd. 
Schaal 1:2.
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Afb. 6.38 Kom uit spoor 
21056, vroeg Romeinse tijd. 
Schaal 1:2.
Afb. 6.40 Links: versierde kom, 
Romeinse tijd. Schaal 1:2.
Afb. 6.41 Rechts: versierd 
fragment uit spoor 10022, 
late ijzertijd-Romeinse tijd. 
Schaal 1:2.
Afb. 6.42 Pot uit kuil spoor 
20013 met briquetage-
aardewerk, late ijzertijd- 
Romeinse tijd. Schaal 1:2.
Afb. 6.43 Briquetage-
aardewerk, cilinder type K-15, 
Romeinse tijd vanaf 75 na 
Chr. Schaal 1:2.
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In	een	kuil,	spoor	20013,	zijn	de	resten	van	een	versierde	pot	aangetroffen.	De	
buik is versierd met meerdere, door elkaar lopende bochtige kamstreken. Het 
aardewerk is vrij dunwandig en verschraald met potgruis, zand en organisch 
materiaal. Naast de versierde pot, is een cilinder van briquetage-aardewerk 
aangetroffen	(afb.	6.43).	De	cilinder	is	op	de	top	versierd	of	voorzien	van	diepe	
vingertopindrukken die schuin zijn geplaatst. De buitenzijde is oranje rood en 
de	kern	grijs	(type	B	van	Van	den	Broeke)	en	hij	heeft	een	wanddikte	rond	de	
16 mm.113 Deze cilinders in dit baksel in combinatie met de wanddikte komen in 
de	regio	Oss	vanaf	75	n.	Chr.	voor.	Mogelijk	is	dit	in	België,	dichter	bij	de	kust,	
wel al wat eerder. Vooralsnog is alleen van Walcheren (Nederland) bekend dat 
ze daar gevormd zijn. 
Uit	een	paalkuil	(spoor	20234)	is	een	groot	deel	van	de	bovenzijde	van	een	
versierde	pot	aangetroffen	(afb.	6.44,	vondst	783.3).	Op	de	schouder	en	de	
grootste buikomvang zijn meerdere horizontale lijnen getrokken en op de buik 
zijn	gladdingslijnen	in	een	ruitvormig	motief	gezet.	Het	type	versiering	komt	
voor	vanaf	de	late	ijzertijd	tot	in	het	begin	van	de	Romeinse	tijd.	
In een kuil (spoor 18145) is een deel van de hals van een grote kookpot (waar-
schijnlijk	type	P2)	aangetroffen	(afb.	6.45,	vondst	853.1).	Er	is	een	groef	aange-
bracht op de overgang van de hals naar de schouder waaronder een rij spatel-
indrukken schuin zijn ingestoken. In de breuk zijn glimmers waar te nemen, 
mogelijk	afkomstig	van	het	gebruikte	glauconiet	als	verschraling	(baksel	B).	
In een greppel, mogelijk onderdeel van de weg (spoor 20009), zijn de resten van 
een	nagenoeg	complete	pot	aangetroffen	(type	P2,	afb.	6.46,	vondst	1063.1).	
Het gaat om het randgedeelte en een groot stuk van de buik en bodem. De hele 
pot is sterk secundair verbrand. 
Afb. 6.44 Streepband aarde-
werk uit spoor 20234, late 
ijzertijd-vroeg Romeinse tijd. 
Schaal 1:2.
Afb. 6.45 Versierd aardewerk 
uit spoor 18145, Romeinse 
tijd. Schaal 1:2.
113  Van den Broeke 2012, 
  159 e.v.
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Briquetage-aardewerk
In	totaal	zijn	80	fragmenten	aan	te	wijzen	als	briquetage-aardewerk	op	basis	
van	het	stoffige	baksel	met	veel	organisch	materiaal.	Bijna	alle	fragmenten	
hebben	een	rode	buitenzijde	en	donkere	kern	(type	B)	en	een	stuk	heeft	een	
geel/beige	buitenzijde	(type	A).	Van	enkele	fragmenten	is	te	zien	dat	ze	tot	
een cilinder hebben behoord (vormtype k-15). De rand is vaak versierd met 
vingertopindrukken.	Een	randfragment	is	in	een	paalkuil	aangetroffen	(S20013).
In spoor 17020 zijn twee stukjes briquetage-aardewerk die sterk verglaasd zijn, 
aangetroffen.114	De	stukken	zijn	mogelijk	van	een	cilinder	of	pot	die	bij	de	
productie van zout te sterk verhit is geraakt. 
Uit	spoor	18105	en	S18106	zijn	enkele	fragmenten	van	hetzelfde	type	
briquetage-aardewerk	verzameld,	mogelijk	afkomstig	van	dezelfde	pot.	Er	is	een	
randfragment	waarop	vaag	nog	een	indruk	is	waar	te	nemen.	Een	zijde	is	rood/
lichtbruin van kleur en de binnenzijde is zwart.114  Vondst 897.2.
Afb. 6.46 Verbrande 
pot uit spoor 20009, 
Romeinse tijd. 
Schaal 1:2.
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De cilinders zijn gebruikt als container voor het transport van zout van de kust 
naar het achterland. 
Contexten
Tabel 6.03 laat zien dat veruit de meeste scherven aardewerk uit de putten 18 
t/m 21 verzameld werden. Bij elkaar werd in deze hoek van het onderzochte 
gebied	circa	90%	van	al	het	Romeinse	aardewerk	aangetroffen,	wat	niet	
verwonderlijk is, aangezien de bewoning zich tijdens de Romeinse tijd hier 
concentreert. Een uitschieter in aantallen scherven is tevens werkput 4, waar de 
Romeinse	brandrestengraven	werden	aangetroffen
Werkput
Aantal 
gedraaid
Aantal 
handgevormd
onbepaald 2 0
1 0 0
2 11 2
3 1 5
4 13 66
5 0 4
6 0 5
7 0 4
8 2 3
9 3 31
10 3 38
11 4 36
12 0 0
13 3 3
14 0 0
15 0 6
16 0 0
17 16 26
18 56 193
19 222 359
20 327 472
21 284 409
Totaal 947 1677
De samenstelling van het aardewerk duidt op een ‘gewone’ nederzetting in 
de Romeinse tijd. Er werden aanzienlijke aantallen scherven Scheldevallei-
aardewerk,	glad-	en	ruwwandig	aardewerk	aangetroffen,	maar	ook	de	
dikwandige waar is ruim vertegenwoordigd, wat mogelijk verklaard kan worden 
door de omvang van de objecten: dolia zijn grote voorraadvaten en kunnen dan 
ook	in	vele	fragmenten	uiteenvallen.	Hetzelfde	geldt	voor	de	transportamforen	
uit het Iberisch schiereiland.
Tabel 6.03 Overzicht van 
de aantallen scherven per 
categorie per werkput.115
115		Exclusief	briquetage.
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Inzoomend op de onderscheiden structuren is vastgesteld dat 1.252 scherven 
zijn	verzameld	uit	sporen	die	aan	structuren	zijn	toegeschreven	(circa	46%).	466	
stuks hiervan bevonden zich in sporen van gebouwen en kunnen dan ook van 
belang	zijn	bij	het	beschrijven/dateren	van	deze	gebouwen.	131	fragmenten	
werden uit greppels verzameld, 600 stuks uit waterputten en 55 stuks uit 
brandrestengraven. Tabel 6.04 toont per structuur de aantallen scherven en 
(waar mogelijk)  hun datering.
Structuur Aantallen Datering?
4 (spieker) 3 handgevormd, 1 met ooraanzet. -
8 (gebouw) 2 handgevormd 0-100
10 (gebouw) 1 handgevormd -
12 (gebouw) 4 scherven importaardewerk, waaronder 
terra nigra-bord, type Holwerda 81. 12 
handgevormd waaronder briquetage 
aardewerk, een deel van een bakje (miniatuur 
of	zalfpotje)	en	een	bodemfragment.
70-150
13 (gebouw) 21 scherven, waaronder terra sigillata-kom, 
type	Dragendorff	27	en	8	handgevormd	
waaronder briquetage aardewerk. Secundair 
verbrand aardewerk.
50-175
16 (gebouw) 1 Scheldevallei-aardewerk -
17 (gebouw) 1 handgevormd -
18 (gebouw) 7 scherven, waaronder 4x dolium -
20 (gebouw) 1 ruwwandig -
21 (gebouw) 139	scherven,	waaronder	18x	amfoor,	
15x scheldevallei-aardewerk, 40 stuks 
handgevormd waaronder een tweetal 
scherven handgevormd aardewerk met 
golvende versiering, ingegladde lijnen, 
verfversiering	en	briquetage	aardewerk.	
-
22 (gebouw) 54 scherven, waarvan 26x terra nigra;	niet	
goed dateerbaar. Kookpot (P2),  versierd met 
vingertopindrukken.
-
24 (gebouw) 73 scherven, waarvan 29x waarschijnlijk 
één	individu	low lands ware, type Brouwer 
7.1,2-3. Kookpotten P3, een versierd met 
vingertopindrukken. 
-
25 (gebouw) 33 scherven, waaronder terra sigillata-bord, 
type	Dragendorff	15-17.	20	handgevormde	
fragmenten.
1e eeuw- vroege 2e 
eeuw
26 (gebouw) 7 scherven, niet goed dateerbaar
27 (gebouw) 76 scherven, waaronder gladwandige kruik, 
type Stuart 111, 23 handgevormd waaronder 
briquetage aardewerk. 1 pot versierd met een 
groef	op	de	schouder.
Eind 2e- 3e eeuw
Opgraving 100
28 (gebouw) 19 scherven, waaronder vermoedelijk 
een bord in verweerde terra nigra, type 
Holwerda 81, en waaronder 5 handgevormde 
fragmenten		waarvan	twee	versierd	met	
kamstreken.
70-150
30 (poort-
gebouw)
12 handgevormde scherven, eenmaal P2 en 
briquetage aardewerk.
100 (greppel) 8 scherven, waaronder 3 kleine brokjes 
Pompejaans	rood	geverfd	en	5	handgevormd
1e eeuw?
101 (greppel) 28 importaardewerk scherven, niet goed 
dateerbaar. 38 handgevormde scherven 
waarvan enkele versierd met ingegladde 
lijnen.
-
104 (greppel) 3 scherven Scheldevallei-aardewerk en 4 
handgevormd
-
106 (greppel) 34	scherven,	waaronder	1x	wrijfschaal	type	
Brunsting	37	en	1x	geverfde	waar,	techniek	B	
en 8 handgevormd
Vanaf	halverwege	2e 
eeuw
107 (greppel) 3 scherven, niet goed dateerbaar -
110 (greppel) 5 scherven, niet goed dateerbaar -
116 (greppel) 1	scherf	Scheldevallei-aardewerk -
164 (greppel) 4 scherven handgevormd -
50 (waterput) 312 import aardewerk scherven en 229 stuks 
handgevormd. Waaronder terra sigillata-
wrijfschaal,	type	Dragendorff	45,	ruwwandige	
pot,	type	Niederbieber	89,	wrijfschaal,	type	
Brunsting	37,	geverfde	beker,	techniek	
C, Pompejaans rood beschilderd bord 
type Stuart 13, terra sigillata-kom type 
Dragendorff	33,	meerdere	wrijfschalen	type	
Stuart	149,	middelgrote	standamfoor,	type	
Stuart 129. Een grote pot met halsribbels (P1), 
een kom en versierd aardewerk.
Vanaf	vulling	2	
liggen de dateringen 
in de 1e eeuw na 
Chr. In de vullingen 
daarboven, domineert 
het materiaal dat 
vanaf	de	tweede	
helft	van	de	2e eeuw 
dateert. Een grote 
handgevormde 
pot is in stukken 
over alle vullingen 
teruggevonden.
51 (waterput) 25 scherven, waaronder met name 
Scheldevallei-aardewerk en gladwandig 
aardewerk en 2 handgevormd.
-
52 (waterput) 27 scherven, waaronder terra nigra-bord 
type Holwerda 81 en terra nigra-beker type 
Holwerda 30 en 11 handgevormd. 
Midden 1e eeuw tot 
halverwege 2e eeuw
56 (waterput) 7 scherven glad- en ruwwandig -
74	(graf) 8	scherven	handgevormd	en	één	compleet	
terra sigillata-bakje,	type	Dragendorff	46
23 scherven van een grijs potje, vorm P3, 
verbrand.
Eind 1e eeuw tot 
halverwege 2e eeuw
75	(graf) 2 scherven handgevormd van een kookpot P3 
sterk verbrand
-
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76	(graf) 3 complete individuen, terra sigillata-kom, 
type	Dragendorff	30,	terra sigillata-bord, type 
Dragendorff	18	en	handgevormde	kom,	De	
Clercq type K12
Vanaf	halverwege	1e 
eeuw
77	(graf) 4 scherven gladwandig -
78	(graf) 34 scherven handgevormd -
79	(graf) 3 scherven Low Lands ware -
Uit	tabel	6.04	is	af	te	leiden	dat	de	verschillen	in	datering	niet	groot	zijn.	Wel	
kan	een	grof	onderscheid	gemaakt	worden	tussen	archeologische	resten	die	in	
de 1e	eeuw	te	dateren	zijn	en	resten	die	pas	vanaf	de	tweede	helft	van	de	2e 
eeuw te dateren zijn. 
De	datering	van	structuur	27	ligt	vermoedelijk	in	de	tweede	helft	van	de	2e 
eeuw. Dit is in overeenstemming met de waarneming dat het gebouw structuur 
21,	dat	een	oudere	datering	heeft,	doorsnijdt.	De	structuren	12,	13	en	15	
behoren vermoedelijk tot de eerste-eeuwse gebouwen. Ook de graven die 
op basis van het aardewerk (enigszins) gedateerd konden worden, lijken tot 
deze	eerste-eeuwse	contexten	te	behoren.	Met	name	graf	76	kon	vanwege	
het compleet bewaarde aardewerk goed gedateerd worden. Het kan vermoed 
worden	dat	graf	78	iets	ouder	is,	vanwege	de	vondst	van	enkel	scherven	
handgevormd	aardewerk,	maar	dit	is	alleszins	twijfelachtig,	aangezien	zeker	in	
de 1e	eeuw,	maar	zelfs	tot	in	de	3e eeuw handgevormd en gedraaid aardewerk 
beide in gebruik waren. 
Bij de waterputten konden met name de putten 50 en 52 gedateerd worden. Bij 
put	50	is	een	scheiding	in	datering	zichtbaar	vanaf	vulling	2.	In	deze	en	diepere	
vullingen	werden	geen	scherven	meer	aangetroffen	die	duidelijk	uit	de	2e eeuw
stammen. Dit in tegenstelling tot de hogere vullingen, waaruit met name 
materiaal	uit	de	tweede	helft	van	de	2e eeuw werd verzameld. 
De	greppels	zijn	lastig	dateerbaar.	Enkel	greppel	106	is	vanaf	halverwege	de	2e 
eeuw te dateren. Van de overige greppels wordt bij greppel 100 een datering in 
de 1e eeuw vermoed. 
Samenvattend
Het handgevormde Romeinse vaatwerk van Ruiselede bestaat uit kommen, 
kookpotten en voorraad potten die gebruikt zijn bij de bereiding en consumptie 
van	voedsel.	Enkele	randfragmenten	zijn	afkomstig	van	containers	die	gebruikt	
zijn voor het transport van zout. Dit zout werd gebruikt bij de voedselbereiding 
maar wellicht ook bij andere activiteiten als leerlooien en kaasmaken. Een potje 
heeft	de	vorm	van	een	zalfpotje	maar	kan	ook	als	speelgoed	hebben	gediend.	
Het gedraaide aardewerk bestaat eveneens uit kommen en kookpotten, maar 
ook	uit	bijna	150	scherven	van	(stand)amforen,	waarvan	minimaal	een	derde	
afkomstig	is	uit	de	Scheldevallei.	Tafelwaar	kent	ongeveer	dezelfde	aantallen	en	
bestaat	uit	fragmenten	van	geverfde		bekers	en	gladwandige	kruiken.	Bijna	50	
scherven	zijn	afkomstig	van	wrijfschalen.
Tabel 6.04: aardewerk uit 
structuren.
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310	scherven	zijn	afkomstig	van	grijze	potten	die	met	de	hand	vervaardigd	zijn	
en	vervolgens	op	de	trage	draaischijf	zijn	nagedraaid.	De	meest	voorkomende	
potvormen zijn hierin de door De Clercq omschreven vorm P1, P2 en P4, die alle 
een brede datering kennen.
Het totale spectrum (semi-)gedraaid aardewerk duidt op conventioneel 
gebruiksaardewerk uit een inheemse nederzetting. 
Een	datering	ligt	in	de	Romeinse	tijd	waarbij	wellicht	twee	gebruiksfasen	zijn	te	
onderscheiden,	een	vroege	fase	rond	het	begin	van	de	jaartelling	en	de	1e eeuw 
en	een	latere	fase	daterend	vanaf	de	tweede	helft	van	de	2e eeuw.
6.3.2  Natuursteen  P. Kubistal
In de meeste gevallen is natuursteen uit Romeinse tijd uit nederzettingsgreppels 
verzameld.116 In structuur 106, die de zuidelijke greppel van de enclosure 
vormt,	zijn	tien	natuursteenartefacten	verzameld.	Hier	zijn	zowel	maalsteen-
fragmenten,	alsook	fragmenten	slijpsteen/maalsteen	gevonden	bestaande	uit
grijze zandsteen en kwartsitische zandsteen. De greppel is gebruikt als quasi
afval	zone	(waar	afgebroken,	kapotte	stukken	zijn	weggegooid).	Een	vergelijk-
bare situatie is te zien in de noordelijke bermgreppel van de Romeinse weg, 
bij	structuur	22	(zie	afb.	6.47),	waar	fragmenten	van	bekapte	en	bewerkte	
stenen zijn verzameld.  
Een	aantal	artefacten	is	aangetroffen	in	de	nabijheid	of	in	de	sporen	van	
Romeinse huisplattegronden. Op de kruising van de drie huisplattegronden 
- structuur 21, 27 en 28 zijn enkele werktuigen gevonden. In spoor 19218 
(structuur	28)	is	een	fragment	maalsteen	verzameld	(vondst	796).	In	spoor	
19219	(structuur	27)	zijn	drie	fragmenten	tefriet	gevonden,	waarvan	een	stuk	
als slijpsteen is  geïnterpreteerd. In het centrale deel van structuur 21, is tijdens 
couperen	van	spoor	20010	een	vrij	groot	fragment	maalsteen	blootgelegd.	
Het	andere	maalsteenfragment	is	verzameld	uit	de	vulling	van	een	paalspoor	
(spoor 20130) in het centrale deel van structuur 27. Aan de noordwestelijke 
zijde	van	deze	structuur	(spoor	20126)	is	ook	een	fragment	maalsteen/slijpsteen	
gevonden.  
In de omgeving van de andere huisplattegronden die in de Romeinse tijd zijn 
gedateerd,	zijn	de	natuursteenartefacten	minder	vertegenwoordigd.	In	sporen	
die	tot	structuur	25	behoren	zijn	een	fragment	van	slijpsteen	(vondst	955)	en	
een bekapte steen verzameld (vondst 1028). Vondst 447 die in een paalspoor 
van structuur 13 (spoor 20204) is gevonden  wordt als slijpgereedschap 
geïnterpreteerd. 
Wat	betreft	de	aanwezigheid	van	steenfragmenten	in	de	perifere	zone	
(afb.	6.47)	in	de	nabijheid	van	huisplattegronden	(structuur	21,	27,	28),	is	de	
aanwezigheid	van	meerdere		steenfragmenten	in	spoor	20044	vrij		opmerkelijk.	
Hier	zijn	zowel	vier	maalstenen,	een	aambeeldfragment	en	bewerkte	(bekapte)	
steenfragmenten	verzameld.			
Uit	het	typologische	onderzoek	en	gegevens	over	de	verspreiding	van	
steen	artefacten	blijkt		dat	de	natuursteen	een	belangrijke	rol	speelt	bij	het	
uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.  Voornamelijk tijdens de verwerking 
116  Hier is alleen een overzicht 
  gegeven van de resultaten 
  die betrekking hebben op de 
  Romeinse sporen, het volle-
  dige rapport is terug te 
  vinden in bijlage 5. 
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van graanproducten en het slijpen en scherpen  van werktuigen. In waterput, 
structuur	50,	werd	ook	een	ijzeren	staaf	aangetroffen	die	mogelijk	is	gebruikt	
als haarijzers die gebruikt werden voor het aanscherpen van zeisen en zichten 
(zie	paragraaf	6.3.4).	
Het voorkomen van wet- en slijpstenen in paalkuilen van gebouwen wordt in 
de omgeving op meerdere plaatsen waargenomen. Samen met maalstenen 
verwijzen deze vondsten naar de oogst en het verwerken daarvan tot voedsel. 
Afb.6.47 Verspreiding van 
natuursteenartefacten in 
zuidoostelijke zone in 
relatie tot plattegrond-
structuren.
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Wim	De	Clercq	bespreekt	in	zijn	proefschrift	de	mogelijkheid	dat:	‘het	offeren	
van deze oogst-gerelateerde voorwerpen in cruciale bouwtechnische onderdelen 
van	het	gebouw	een	hoopvolle	referentie	maakt	naar	een	succesvolle	oogst,	
en bij uitbreiding naar vruchtbaarheid en de continuïteit van het leven, ook 
voor het gezin’.117 Het voorkomen van slijp- en wetstenen en maalstenen in 
de paalkuilen van de structuren wijst op een depositie waarbij de stenen niet 
als	afval	in	de	sporen	terecht	zijn	gekomen,	maar	bewust	gedeponeerd	zijn.	
In	de	paalkuilen	van	structuren	13,	18	en	25	(fase	2)	zijn	slijp-	en/of	wetstenen	
aangetroffen	en	in	de	structuren	17,	27	en	28	fragmenten	maalsteen.	De	stenen	
bevonden zich zowel in de nokstaanders als de palen in de lange zijden.  
6.3.3  Slakmateriaal P.T.A. de Rijk (ArcheoMedia)
Uit	een	kuil	(spoor	17020)	die	zich	binnen	de	enclosure	bevindt	is	een	slak	
afkomstig118	waar	aan	de	onderzijde	leem	van	de	haardbodem	hecht	(afb.	6.48).	
Op grond hiervan lijkt de smeedhaard, waarin deze smeedslak is ontstaan, 
een platte bodem te hebben gehad. Een vlakke bodem is een aanwijzing voor 
een verhoogde haard, terwijl ingegraven haarden een meer geronde bodem 
lijken	te	hebben	gehad.	Dit	fragment	is	gedateerd	in	de	Romeinse	tijd	op	basis	
van de context. Aan de hand van de slakkenmerken is een dergelijke datering 
evenwel	niet	mogelijk;	de	slak	kan	alleen	grof	in	de	periode	Romeinse	tijd	–	
middeleeuwen worden gedateerd.
6.3.4  Metaal  M. Hendriksen
Tijdens het veldwerk is met behulp van een metaaldetector,  tijdens de aanleg, 
het	couperen	en	afwerken	van	sporen	metaal	aangetroffen.	Een	deel	van	deze	
vondsten	is	afkomstig	uit	een	Romeinse	context	of	is	in	de	Romeinse	tijd	te	
dateren.119
 Afb. 6.48 Onderzijde van 
ijzerrijke smeedslak vondst 
898 (spoor 17020, Romeinse 
kuil) waaraan leem van de 
haardbodem hecht.
117  De Clercq 2009, 336. 
118  Hier is alleen een overzicht 
  gegeven van de resultaten 
  die betrekking hebben op de 
  Romeinse sporen, het volle-
  dige rapport is terug te 
  vinden in bijlage 7.
119  Hier is alleen een overzicht
  gegeven van de resultaten 
  die betrekking hebben op de 
  Romeinse sporen, het volle-
  dige rapport is terug te 
  vinden in bijlage 8.
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Bij	de	aanleg	van	werkput	19	is	een	ijzeren	staafje	(vondst	74)	aangetroffen	
waarvan	de	functie	niet	meer	kan	worden	achterhaald.	Net	als	van	een	plaatje	
(vondst	107,	waterput	structuur	52),	dit	komt	vanwege	het	sterk	fragmentarische	
karakter van deze vondsten.
In	totaal	zijn	26	ijzeren	nagels	en	nagelfragmenten	verzameld	(tabel	6.05).	
Deze hebben een vierkante doorsnede en zijn handmatig gesmeed. Handmatig 
vervaardigde	nagels	worden	pas	vanaf	het	midden	van	de	19e eeuw verdrongen 
door machinaal getrokken draadnagels.120  Tien nagels (vondst 315, 425, 435, 
459, 690, 923) zijn gevonden in paalkuilen die hebben toebehoord aan Romeinse 
gebouwstructuren (structuur 12, 13, 21, 25, 27). In totaal 14 exemplaren (vondst 
619,	626,	785,	925)	zijn	afkomstig	uit	paalkuilen	die	niet	aan	een	structuur	
kunnen worden toegewezen en twee stuks uit kuilen (vondst 484, 836). Zie 
onderstaande tabel.
vondst context spoor aantal structuur
315 paalkuil 19219 1 27
425 paalkuil 20024 2 13
435 paalkuil 21085 1 12
459 paalkuil 21026 3 13
484 kuil 19009 1
619 paalkuil 20147 1 losse paalkuil
626 paalkuil 20131 6 losse paalkuil
690 paalkuil 19138 1 21
785 paalkuil 20233 3 losse paalkuil
836 kuil 19171 1
923 paalkuil 18135 2 25
925 paalkuil 18024 4 losse paalkuil
In de vulling van een Romeinse waterput structuur 50 zijn drie metalen 
voorwerpen	(vondst	934)	gevonden	(afb.	6.49).	De	functie	van	een	ijzeren	
conische	10,5	centimeter	lang	object	en	een	ijzeren	staaf	van	36,5	centimeter	
lengte is onduidelijk. Aan het platte uiteinde van het conische exemplaar lijkt 
een braamrand aanwezig te zijn die mogelijk door hamerslagen is ontstaan. 
Een	van	de	uiteinden	van	de	lange	staaf	bestaat	uit	een	platte	bolvormige	
knop. Mogelijk gaat het hier om zogenoemde haarijzers die gebruikt werden 
voor het aanscherpen van zeisen en zichten. Het derde voorwerp is een circa 16 
centimeter lange bijl met daaraan een rechte snijkant. De bijl weegt ruim 1130 
gram	en	blijkt	lastig	te	classificeren.	Qua	vorm	komt	deze	het	meest	overeen	
met die van het Manning type 3 dat gedateerd wordt in de laat Romeinse 
periode.121  
Twee	bijlen	zijn	aangetroffen	in	een	greppel	(vondst	213)	en	paalkuil	(vondst	
251)	(afb.	6.50).	De	bijl	uit	greppel	structuur	104	is	van	het	Manning	type	B5	of	
B6 en dateert uit de 4e eeuw. De greppel bevindt zich in het noordelijke deel 
van het onderzoeksgebied, op ruim 150 m ten noorden van de Romeinse weg 
en enclosure. De lengte van de bijl bedraagt circa 15,5 centimeter en het 
gewicht is 640 gram. Hiermee behoort deze bijl tot het lichtere type.122 
120  Janse 2004, 33.
121  Manning 1985, 14-16.
122  Manning 1985, 15-16.
Tabel 6.05 Aangetroffen 
nagelfragmenten en hun 
context. 
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Afb. 6.49 Metaalvondsten uit 
de waterput, structuur 50.
Afb. 6.50 Twee Romeinse 
bijlen. 
Afb. 6.51 Röntgenafbeelding 
van de pot met daarin de 
ijzeren fibula (vondst 280) 
(Foto: Restaura). 
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Beide bijlen zijn sterk aan corrosie onderhevig geweest waardoor het gewicht 
waarschijnlijk	iets	is	afgenomen.	Wel	duidelijk	waarneembaar	is	dat	de	
snijkanten	een	radius	hebben.	Het	exemplaar	afkomstig	uit	paalkuil	spoor	
17068 weegt ruim 2000 gram en meet circa 24 centimeter in lengte. Het is 
een	bijl	waarbij	zowel	boven	als	onder	bij	het	steelgat	schachtvleugels	of	
wangen zichtbaar zijn. Dergelijke bijlen zijn gebruikt gedurende de 2e tot 
4e eeuw.123 Gezien het gewicht is de bijl prima geschikt geweest voor zware 
werkzaamheden. Met het vierkante uiteinde van de bijl kon deze ook als hamer 
worden	gebruikt.	De	paalkuil	waarin	deze	bijl	is	aangetroffen	bevindt	zich	in	
het	wegtracé,	ten	noorden	van	de	enclosure.		
Een	bronzen	munt	(vondst	231)	is	afkomstig	het	brandrestengraf	uit	structuur	
78.	Het	betreft	een	niet	nader	te	determineren	as	uit	de	1e	of	2e eeuw. 
Van	de	vier	gevonden	fibulae	zijn	3	individuen	van	koperlegering	en	een
exemplaar	van	ijzer	vervaardigd.	Twee	fibulae	zijn	afkomstig	uit	brandresten-
graven.	Een	ijzeren	exemplaar	(vondst	280)	afkomstig	uit	structuur	76	werd	
aangetroffen	in	een	aardewerken	pot.
Op	een	röntgenfoto	is	de	fibula	uit	een	brandrestengraf	(structuur	76)	vanaf	
de	zijkant	te	zien	(afb.	6.51).	Deze	is	met	een	lengte	van	circa	8	centimeter	
een	vrij	fors	exemplaar.	De	fibula	heeft	een	opengewerkte	naaldhouder	en	
een rechte beugel met scherpe knik. Mogelijk is over de veerspiraal een huls 
aangebracht.	Opengewerkte	naaldhouders	zijn	kenmerkend	voor	fibula	uit	de	
vroeg-Romeinse tijd. Gezien de combinatie van de zichtbare stijlkenmerken 
handelt het hier om een hulsspiraaltype.124 Het andere exemplaar (vondst 290) is 
afkomstig	uit	brandrestengraf	structuur	74	en	betreft	een	zeer	gefragmenteerde	
schijffibula	van	het	type	Riha	7.13.	Op	enkele	resterende	fragmentjes	is	een	
verdeling zichtbaar van klein vierkantjes die zijn opgevuld met zwart, rood wit 
en	groen	emaillen.	Deze	zogenoemde	millefiori	fibula	is	vervaardigd	tussen	
150 en 300.125	Twee	fibulae	(vondst	89)	zijn	gevonden	in	paalkuil	spoor	19135,	
die	niet	tot	een	structuur	kan	worden	gerekend		(afb.	6.52).	Het	zijn	kleine	
draadfibulae	met	hoekig	gebogen	beugel	en	D-vormige	beugeldoorsnede.	
Ondanks dat ze gelijkenissen tonen met een Van Buchem 22C handelt het 
hier om een veel jonger subtype dat gedateerd moet worden in de periode 
180-280.126 De beide naaldhouders en naalden ontbreken. Mogelijk is een los 
fragmentje	een	deel	van	een	fibulanaald	geweest.	
123  Pietsch 1983, 13.
124  Een vergelijking met Riha 
  type 4.1 en 4.2.
125		Riha	1979,	Tafel	61,	afb.	
  1607.
126  Van Thienen / VanHoutte 
  2009, 142-152.
Afb. 6.52 Twee draadfibulae 
uit de periode tussen 180 en 
280.  
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6.3.5 Glas  M. Tolboom
Er	is	slecht	één	fragment	glas	aangetroffen.127 Het gaat om een mogelijk 
randfragment	van	een	onbekende	vorm	waarvan	het	glas	een	lichtgroene	
zweem	heeft.	Dit	fragment	is	afkomstig	uit	een	paalkuil	van	structuur	13,	uit	
de	vierde	fase	van	de	nederzetting.		
6.3.6  Botmateriaal  Y. Meijer (Hyoid Archeozoölogische Ondersteuning)
Uit	sporen	met	een	datering	in	de	Romeinse	tijd	werden	acht	botfragmenten	
van samen 12 gr uit acht sporen verzameld. In de paalkuilen (spoor 18047, 
structuur	20;	spoor	18137;	spoor	19218,	structuur	28;	spoor	21085,	structuur	12)	
werden	kleine	fragmenten	verbrand	bot	verzameld.	Het	bot	was	gecalcineerd	
verbrand	en	bleek	ondetermineerbaar,	op	één	fragment	na.	In	structuur	12	
(spoor 21085) werd een teenkoot van een varken gevonden. Het dier is in het 
tweede levensjaar geslacht. 
Verbrand	bot	werd	ook	aangetroffen	in	twee	kuilen	binnen	de	enclosure	
(spoor 19053, 20140) en een waterput (spoor 21047, structuur 50). Ook deze 
fragmentjes	waren	ondetermineerbaar.
In de zuidelijke greppel van de oostelijke enclosure (structuur 106) werd het 
enige	niet	verbrande	botfragment	gevonden.	Het	gaat	om	een	deel	van	een	kies	
van een rund. Het bot is wel uiteengevallen tot gruis, mogelijk het gevolg van 
verbranding.
6.3.7  Pollen- en macrobotanische resten  W. van der Meer / K. Hänninen 
 (BIAX)
Het	onderzoek	van	macroresten	en	pollen	is	in	twee	fasen	uitgevoerd.128 De 
eerste	fase	bestond	uit	een	inventarisatie	en	waardering	en	had	als	doel	om	tot	
een	selectie	te	komen	voor	de	tweede	fase,	de	analyse.
Van de pollenmonsters komt het monster uit structuur 51 (stenen waterput) 
niet in aanmerking voor verdere analyse. Zowel de pollen- als botanische 
monsters	uit	de	waterputten	structuur	50	en	52	zijn	geanalyseerd	(afb.	53).	De	
vulling van structuur 52 werd gedateerd tussen 60 en 220 na Chr., het hout van 
de	constructie	van	structuur	52	heeft	een	kapdatum	van	na	72	±6	na	Chr.	De	
monsters uit Romeinse waterputten zijn alle zeer soortendivers en bevatten vaak 
cultuurgewassen.	De	conservering	is	zo	goed	dat	in	één	waterput	(structuur	52)	
uit de Romeinse periode nog determineerbare graanzemelen aanwezig zijn.
Er	zijn	diverse	cultuurgewassen	aangetroffen.	De	meeste	resten	zijn	afkomstig	
van granen: spelttarwe, emmertarwe, broodtarwe, bedekte gerst en pluimgierst. 
Spelt is het sterkst vertegenwoordigd. Van spelt en emmer zijn vooral 
kafresten	aangetroffen.	Bijzonder	zijn	de	fragmenten	van	tarwezemelen	die	in	
structuur	52	aanwezig	waren.	Het	pollenonderzoek	geeft	aan	dat	deze	granen	
waarschijnlijk lokaal werden verbouwd.
Er	zijn	behalve	granen	nog	enkele	andere	cultuurgewassen	aangetroffen,	
namelijk tuinboon, vlas en bolpapaver (maanzaad). Van vlas zijn zowel zaden
als	de	vruchtkapsels	aangetroffen,	wat	wijst	op	lokale	productie	van	dit	gewas.
127  Hier is alleen een overzicht 
  gegeven van de resultaten 
  die betrekking hebben op de
  Romeinse sporen, het volle- 
    dige rapport is terug te 
  vinden in bijlage 9.
128  Dit is een beknopte samen-
  vatting van de resultaten van 
  de monsters uit de Romeinse 
  sporen, het volledige rapport
  is terug te vinden in bijlage 
  12. 
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Er	zijn	pitten	van	braam	en	vlier	aangetroffen	en	schaalfragmenten	van	
hazelnoot. Het is bekend dat de Romeinen in andere streken van het rijk 
hazelnoten	verbouwden,	maar	het	is	onduidelijk	of	deze	doppen	afkomstig	
zijn van gecultiveerde struiken.129 Hazelnoten waren eenvoudig in het wild te 
verzamelen. Hazelnootdoppen worden in allerlei contexten in alle perioden 
aangetroffen.	Van	latere	perioden	is	bekend	dat	bramen	en	vlieren	werden	
aangeplant en gecultiveerd, maar beide soorten komen ook algemeen van 
nature voor in de context van een nederzetting. De losse braamstekels in twee 
Romeinse waterputten geven aan dat er vlakbij braamstruiken groeiden. 
129  Zohary et al. 2012, 151.
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Afb. 6.53 Coupetekeningen 
van de Romeinse waterputten 
met daarin de locatie van de 
geanalyseerde monsters. 
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6.3.8  Hout  S. Lange
De constructie van de twee Romeinse waterputten bestond uit vierkante 
houten bekistingen.130	In	één	geval	vormden	vier	hoekpalen	het	skelet	van	
de constructie (zie tabel 6.06). Van de andere was de opbouw van de kistput 
onzeker	omdat	het	hout	oudtijds	uit	de	schacht	was	getrokken	of	voor	een	
groot deel is vergaan (structuur 50). 
spoor structuur type bekisting hoekpalen pen-en-gat raamwerk
21047 50 kistput onbekend ja ja ja
19110 52 kistput horizontaal nee ja nee
Romeinse waterput, spoor 21047, structuur 50
Uit	het	spoor	zijn	enkele	stuks	hout	van	het	raamwerk	geborgen,	van	de	
bekisting	zelf	was	verder	geen	hout	bewaard	gebleven	(afb.	6.54).	Overgebleven	
zijn vier hoekstaanders met ovale gaten waarin de penachtige uitsteeksels 
(zogenaamde uitkepingen) van horizontale balken hebben gezeten.  
Zowel de hoekpalen alsook de balken waren van eik. Een keer is een staak van 
wilgenhout	gedetermineerd	(vondst	949).	Het	eikenhout	was	relatief	krom	
en	knoestig.	Tenminste	één	hoekpaal	en	een	balk	zijn	van	takhout	(vondst	
961	en	vondst	958).	In	elk	geval	betreft	het	jonge	eiken	stammen	of	grotere	
takken met een maximale diameter van 13,5 cm (vondst 961). De hoekstaanders 
zijn als rondhouten compleet met schors gebruikt. Op de rand en aan de 
binnenzijde van de gaten in de hoekpalen zijn scherpe, korte bewerkingssporen 
gedocumenteerd. Blijkbaar is voor het uithakken van de gaten een steekbeitel 
Tabel 6.06 Overzicht van de 
waterputten en toepassing 
van hoekpalen, planken en 
raamwerk.
Afb. 6.54 Ruiselede-Bunding-
straat, Romeinse kistput 
waarvan het raamwerk is 
achtergebleven, structuur 50 
(© BAAC).
130  Hier is alleen een overzicht 
  gegeven van de resultaten 
  die betrekking hebben op  
  de Romeinse sporen, het 
  volledige rapport is terug 
  te vinden in bijlage 13. 
	 	Hierin	zijn	ook	de	foto’s	
  van het hout opgenomen. 
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met een snede van circa 2 cm gebruikt. De toegespitste uiteinden van de 
hoekpalen zijn met een ijzeren bijl bewerkt. Aantasting door houtworm en 
andere sporen van hergebruik ontbraken. Opvallend is dat in de vulling van de 
waterput	een	bijl	is	aangetroffen.	Mogelijk	is	deze	gebruikt	bij	het	vervaardigen	
van de constructie, maar het kan natuurlijk ook om een latere depositie gaan. 
 
Het	horizontale	hout	bestond	uit	maximaal	121	cm	lange,	radiaal	gekliefde		
balken. Bij een radiale klieving wordt het natuurlijke verloop van de houtstralen 
gevolgd, namelijk van de buitenkant van de stam in de richting van het hart. 
De	balken	waren	voorzien	van	penachtig	afgewerkte	uiteinden.	Hierbij	heeft	
men ook gebruik gemaakt van een zaag, getuige de zaagsporen op de balk met 
vondstnummer 947. 
 
De wilgenhouten staak (vondst 949) met een bewaard gebleven lengte van 
43 cm, was 6,5 cm in doorsnede. Op het hout zat de schors stevig vast, de 
uiteinden	waren	afgebroken.	Mogelijk	diende	de	staak	als	welpaaltje.
Romeinse waterput, spoor 19110, structuur 52
Het	betreft	een	kistput	(afb.	6.55)	bestaande	uit	horizontale	planken	die	op	
het uiteinde met haaks geplaatste stekverbindingen in elkaar zijn geschoven. 
Aan de buitenkant werd het plankenbeschot extra verstevigd door in het 
midden van de wand telkens een aangepunte plank als staander er tegenaan 
te plaatsen. Aan de binnenkant bleek de constructie extra verstevigd door 
dwarsbalken (klampen). Deze waren in de hoeken tussen de planken geklemd 
en voorkwamen dat de plankenwand door zijwaartse gronddruk naar binnen 
viel. 
Afb. 6.55 Ruiselede-Bunding-
straat, Romeinse kistput, 
structuur 52 (© BAAC).
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Het bouwhout van de waterput bestond uit eikenhout van bomen die 
gemiddeld ouder waren dan honderd jaar. Een keer is een staak van hulst 
gedetermineerd. De houtsoort komt als bouwhout niet vaak voor. Mogelijk 
was het een welstokje. Van de staak is 31 cm bewaard gebleven (Ø4 cm). Aan 
de	onderkant	was	de	staak	eenzijdig	over	zes	centimeter	afgeschuind.	De	
lengte van de planken van de put was maximaal 111 cm (vondst 985 en 989), de 
breedte lag tussen 28 en 38 cm (vondst 988, respectievelijk vondst 989, 1040 en 
1044).	Op	drie	van	de	vijf	planken	met	resten	van	spinthout	is	houtworm	in	het	
spint vastgesteld (vondst 1041, 1043 en 1045). De planken vertoonden in het 
algemeen een gehavend oppervlak. Opvallend was dat een kant meer verweerd 
was dan de andere. De staanders in het midden van het plankenbeschot waren 
uit	gekliefd	stamhout	en	aan	de	onderkant	voorzien	van	een	vierzijdige	punt.	
Van de staanders resteerde een lengte van maximaal 158 cm, met een breedte 
van maximaal 13 cm. 
Bewerkingssporen zijn onder meer waargenomen op de uiteinden en in de 
gaten	van	de	planken	en	op	de	aanpuntingen	van	de	staanders.	Het	betreft	
sporen van een bijl met een bijlsnede van tenminste 12 cm op de aanpunting 
van de staanders en van een steekbeitel in de uitgehakte gaten van de planken. 
De planken zijn radiaal uit stamhout gehaald. Aan de minder verweerde kant 
zijn	nog	de	schuin	geplaatste,	brede	afslagen	van	een	beslagbijl	te	herkennen	
waarmee het oppervlak ooit is geglad. Voor de stekverbindingen was een 
deel van de horizontale planken aan beide uiteinden voorzien van trapeze-
vormige gaten. In deze gaten staken de op maat gekapte penachtige uiteinden 
(uitkepingen) van de haaks geplaatste planken. Ter hoogte van de uitkepingen 
en boven en onder de trapeziumvormige gaten zijn zaagsporen waargenomen. 
Waarschijnlijk	betreft	het	merklijnen	waarmee	het	begin	van	de	uitkepingen	
en	de	locatie	van	de	gaten	werden	aangegeven.	De	penachtige	uitsteeksels	of	
uitkepingen zijn door het inzagen en vervolgens weghakken van de ingezaagde 
hoek	verkregen.	Daarbij	is	de	zaag	een	enkele	keer	te	ver	gegaan	en	heeft	de	
pen	zelf	geraakt.					
 
Op de zijkant van twee planken (vondst 995 en vondst 999) zijn schuine 
inkepingen aanwezig. Deze dienden voor het dwarsbalkje (vondst 997) dat er 
in de hoeken tussen de planken was gestoken. Het balkje is compleet bewaard 
gebleven met een lengte van 54,7 cm en een breedte van 4,5 cm. In het 
middengedeelte	was	het	balkje	3	cm	dik.	Op	14,5	en	16,5	cm	vanaf	het	uiteinde	
is het hout van het balkje schuin ingezaagd en naar buiten toe verjongd, dat wil 
zeggen, er is hout verwijderd om de uiteinden dunner te maken. De dikte van 
de uiteinden is 1,2 cm. 
6.3.9  Dendrochronologie  P. Doeve
Inleiding
In	deze	paragraaf	wordt	het	onderzochte	materiaal	gepresenteerd,	de	
werkwijze kort toegelicht en de resultaten van het uitgevoerde dendrochrono-
logisch onderzoek besproken.131 Het doel van het onderzoek is een absolute 
datering van het hout te bepalen en daarmee de ouderdom van een waterput. 
De rapportage en de meetgegevens worden gearchiveerd op het Digitaal 
Collaboratorium voor Culturele Dendrochronologie (DCCD)132 http://dendro.
dans.knaw.nl/ onder projectcode P: 14.0123. Het onderzoek is uitgevoerd 
131		In	deze	paragraaf	zijn	de	
  resultaten van de Romeinse 
  waterputten weergegeven, 
  het volledige rapport is terug 
  te vinden in bijlage 14. 
132  Jansma et al. 2012;	Jansma	
  2013.
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conform	de	internationale	best practices op het terrein van de daterende 
dendrochronologie.133	De	grafieken	en	de	metrische	data	van	de	gemeten	
jaarringpatronen zijn opgenomen in bijlage 14. 
Methode 
Sturend voor de selectie van het hout is de aanwezigheid van spinthout en/
of	een	wankant	in	combinatie	met	een	toereikend	aantal	jaarringen	zonder	
vergroeiingen	of	knoesten.134 Dendrochronologisch onderzoek is alleen 
uitgevoerd indien het hout geschikt was en wanneer het hout primair voor de 
constructie van de waterput is gebruikt. Indien het eerste houtmonster niet 
dateerde is het onderzoek aangevuld met extra houtmonsters. De methode 
van onderzoek en de toegepaste dendrochronologische parameters voor het 
bepalen van de datering zijn toegelicht in bijlage 14. 
Materiaal
In totaal zijn drie houtmonsters uit een Romeinse waterput dendrochronologisch 
onderzocht (zie tabel 6.07). Dendrochronologisch onderzoek is verricht naar 
hout	uit	één	waterput	(structuur	52).	De	planken	en	hoekpalen	uit	waterput	
structuur 50 zijn niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek, omdat het 
hout te weinig jaarringen bevat. Dit hout is niet nader onderzocht. 
spoor context structuur vnr. elementen spinthout
19110 waterput 52 995 plank nr. 3 westzijde -
19110 waterput 52 996
horizontale plank nr. 2 
noordzijde
-
19110 waterput 52 999 plank nr. 3 noordzijde -
Resultaten
Houtmonsters van eikenhout (Quercus sp.) zijn gemeten in een dendrochrono-
logische opstelling en resulteerde in acht meetreeksen (zie tabel 6.08). Drie 
meetreeksen bevatten minder dan 100 jaarringen, twee bevatten tussen de 100 
en 200 ringen en drie bevatten meer dan 200 jaarringen. Twee monsters hebben 
spinthout met een wankant (vondst 769, 770). 
spoor
struc-
tuur
vnr.
dendrocode  
BAAC / DCCD
hout-
soort
kern n n(s) wk
11104 52 768 15.0123.131 Eik  - 237  -  -
11104 52 769 15.0123.050 Eik  - 200  20  ja
11104 52 770 15.0123.140 Eik  - 254  20  ja
11104 52 773 15.0123.151 Eik  - 197  pintgrens  -
11104 52 775 15.0123.121 Eik  - 196  -  -
19110 52 995 15.0123.091 Eik  - 85  -  -
19110 52 996 15.0123.101 Eik  - 97  -  -
19110 52 999 15.0123.111 Eik  - 94  -  -
133  Brewer / Jansma 2015.
134  Het aantal jaarringen dient
  minimaal 60-70 te zijn, bij 
  voorkeur meer.
135  Toelichting op tabel 6.08 en 
  6.09: kern: aantal ringen tot
	 	het	kernhout;		n:	aantal	jaar-
	 	ringen;	n(s)	aantal	spint-
	 	ringen;		wk:	aanwezigheid	
  wankant (laatst gegroeide 
  jaarring direct onder de 
  bast).
Tabel 6.07 Overzicht dendro-
chronologisch onderzochte 
houtmonsters. 
Tabel 6.08 Overzicht meet-
reeksen.135
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De datering van houtmonsters maakt het mogelijk waterput structuur 52 te 
dateren met een terminus post-quem	datering,	omdat	spinthout	afwezig	is.	
De waterput dateert uit de Romeinse tijd, met een kapdatum ná 72 ± 6 na Chr. 
Voor dit hout uit de Romeinse tijd kunnen geen uitspraken worden gedaan 
over	de	mogelijke	geografische	herkomst	van	het	hout,	omdat	de	match	met	de	
referentie	onvoldoende	is.
eind-
datering
spoor vnr. structuur
dendrocode 
BAAC / DCCD
hout-
soort
datering 
eerste 
jaarring
datering 
eerste 
jaarring
datering kapjaar
ná 72 ± 6 na Chr. 19110 995 52 15.0123.091 Eik -38 47 ná 66 ± 6 na Chr.
996 52 15.0123.101 Eik -45 52 ná 72 ± 6 na Chr.
999 52 15.0123.111 Eik -48 46 ná 66 ± 6 na Chr.
6.4 Synthese
Binnen het onderzoeksgebied is een Romeinse nederzetting aangesneden. 
Aan de hand van de verschillende elementen van de nederzetting zullen de 
Romeinse	bewoningsfasen	worden	besproken	en	toegelicht	om	op	deze	manier	
de nederzetting verder te kunnen interpreteren.  
Een opvallend kenmerk van de nederzetting is de aanwezigheid van enclosures. 
In	de	eerste	twee	bewoningsfasen	is	er	nog	sprake	van	een	open	nederzetting	
zonder	omgreppelde	gebieden,	maar	vanaf	de	derde	fase	bevindt	de	bewoning	
zich langs een Romeinse weg en voor een groot deel binnen de enclosures. Er 
is	sprake	van	twee	omgreppelde	terreinen,	één	ten	noorden	en	één	ten	zuiden	
van	de	weg.	Deze	greppels	bakenen	ten	noorden	van	de	weg	een	gebied	af	
van circa 60 bij 55 m. De oostelijk gelegen enclosure (ten zuiden van de weg) 
heeft	twee	greppels.	Het	gaat	hierbij	om	een	dubbele	omgreppeling,	waarbij	
na	verloop	van	tijd	alleen	de	buitenste	greppel	nog	in	gebruik	was	of	om	
een enkel omgreppeld gebied dat in de loop der tijd is vergoot waarbij de 
buitenste greppel is gegraven. Hiermee wordt een gebied van 50 (binnenste 
greppel) tot 55 m (buitenste greppel) breed begrensd. De oostelijke begrenzing 
bevindt	zich	buiten	het	onderzoeksgebied	waardoor	de	totale	afmetingen	niet	
bekend zijn. Ook het gebied buiten de enclosures lijkt te zijn opgedeeld in 
verschillende percelen door middel van een greppelsysteem. Ten noorden van de 
weg, worden twee percelen van circa 75 bij 180 m omgeven door greppels, ten 
noorden daarvan is een gebied van 40 m breed aanwezig. Deze percelen hebben 
dezelfde	oriëntatie	als	het	wegtracé	en	sluiten	aan	op	de	noordelijke	grens	van	
de westelijke enclosure. Ten zuiden van de weg zijn binnen de grenzen van 
het	onderzoeksgebied	geen	greppels	aangetroffen	die	in	de	Romeinse	tijd	zijn	
gedateerd.	Ook	in	het	proefsleuvenonderzoek	zijn	er	geen	aanwijzingen	voor	
de aanwezigheid van een greppelsysteem.136 
De	aanwezigheid	van	bewoning	binnen	een	enclosure	wijkt	af	van	de	open	
nederzettingsstructuur op de Zuid-Nederlandse zandgronden en de Vlaamse 
Kempen, waarbij meerdere gelijktijdige woonkernen aanwezig zijn die elkaar 
Tabel 6.09 Dateringsresultaten 
structuur 52. 
136		Tijdens	het	proefsleuven-
  onderzoek is het gebied ten 
  zuiden van het huidige 
  onderzoeksgebied ook 
  onderzocht, maar niet 
  geselecteerd voor verder 
  onderzoek.   
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in een beperkte ruimte opvolgden. De omgreppelde nederzettingen zijn in 
de	rest	van	Vlaanderen	echter	veelvoorkomend	en	zijn	wat	betreft	structuur	
vergelijkbaar met de Romeinse rurale nederzettingen die in Noord-Frankrijk 
worden	aangetroffen	(fermes	indigenes)	die	zich	kenmerken	door	sterk	
vergelijkbare omgrachte bewoning.137 
De	enclosures	in	Vlaanderen	hebben	een	rechthoekige	of	ronde	vorm	en	zijn	tot	
wel	1	ha	groot	(afb.	6.56).	
In grootschalige onderzoeken in de gebieden rond Rijssel en Gent is aange-
toond dat het landschap door enclosures en perceelsgreppels in ruimtelijke 
eenheden is opgedeeld.138 Ook in het klei- en veengebied van Nederland 
komen omgreppelde nederzettingen voor. In Wijk bij Duurstede – De Horden
bijvoorbeeld	is	vanaf	de	Claudische	en	Neronische	tijd	een	enclosure	aange-
legd. In de 2e eeuw wordt de complexiteit en systematische lay-out van de 
nederzetting vergroot en vooral ook de verkaveling van het omliggende land. 
Dit duidt op een veranderende organisatiegraad binnen en buiten de 
nederzetting waarbij mogelijk watermanagement op nederzettingsniveau 
ontstaat.	Ook	heeft	de	invloed	van	contacten	met	de	Romeinse	legers	in	
de omgeving waarschijnlijk invloed gehad op bijvoorbeeld veranderingen 
in de landbouw en status van de bewoners waardoor het land rondom de 
nederzetting anders werd ingedeeld. De aanwezigheid van een Romeins 
leger in de omgeving zal invloed hebben gehad op de omliggende rurale 
nederzetting waarbij het leger opbrengsten uit de landbouw en veeteelt, 
als	dan	niet	onvrijwillig,	zal	hebben	afgenomen.139 Verder is het grondbezit 
mogelijk verder gesystematiseerd voor het vastleggen van grondbezit en het 
heffen	van	belastingen.	De	Romeinen	kenden	diverse	vormen	van	belasting	
die waren gebaseerd op de omvang van agrarisch land, zowel in Italië als in de 
provincies. Aanwijzingen voor een systematische aanleg van de greppelsystemen 
zijn de kaarsrechte greppels die een systematische aanleg doen vermoeden 
en het gebruik van een Romeinse maatvoering. Dit zou er op wijzen dat de 
greppelsystemen zijn aangelegd door landmeters (agrimensores) vanuit de 
overheid	of	in	ieder	geval	door	mensen	die	bekend	zijn	met	de	Romeinse	
technieken en maatvoering, zoals veteranen.140
In Ruiselede is er ook sprake van percelen  die zijn omgreppeld door rechte 
greppels	met	rechte	hoeken.	De	afmetingen	van	de	twee	percelen	waarvan	
zowel de lengte als breedte bekend zijn is circa 180 x 75 m, dat is 608 x 253 voet, 
en 5 x 2 actus.141 Mogelijk wijst het omgreppelen van de nederzetting en de 
landbouwgronden hier ook op systematisch georganiseerd grondbezit, maar 
kan niet met zekerheid worden vastgesteld. De aanleg van enclosures en een 
verkavelingssysteem in de omliggende landen is mogelijk (mede) beïnvloed door 
de aanwezigheid van het Romeinse leger in de omgeving. Dicht bij Ruiselede 
bevindt zich het castellum van Aalter. Deze site is al in de 1e eeuw in gebruik, 
maar kort na 170 wordt de militaire occupatie in dit gebied duidelijk zichtbaar. 
Aalter	heeft	dan	een	intensieve	bezetting	en	de	castella	in	Maldegem-Vake	en	
Aardenburg worden in gebruik genomen.142 Deze militararisatie van het gebied 
zal ook invloed hebben gehad op de omgeving en in de rurale nederzettingen. 
In de loop van de 2e eeuw verschijnen in Ruiselede een Romeinse weg met 
daarlangs twee enclosures en waarschijnlijk ook de verkavelingsgreppels hier 
omheen. Mogelijk is het nederzettingspatroon mede veroorzaakt door de 
137  De Clercq 2009, 220, 248. 
138  Dhaeze et al. 2015, 97. 
139  Vos 2009, 99-105, 225-237. 
140  Heeren 2009, 241-250. 
141  Een Romeinse voet is 
  0,296m.  grondbezit werd
  aangeduid met actus, dat is 
 120 voet (35,5 m).    
142  De Clercq 2009, 382-387, 
  393-394. 
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grotere Romeinse (militaire) invloed in het gebied. Maar zoals hierboven al 
vermeld is zijn de omgreppelde nederzettingsterreinen in Vlaanderen eerder 
standaard, ook in gebieden waar geen (directe) militaire invloed aanwezig is. 
In de omgeving van Ruiselede komen soortgelijke nederzetting voor in onder 
andere Knesselare, Aalter en Evergem.143 En iets verder naar het zuiden zijn 
recentelijk bewoningssporen binnen enclosures opgegraven in Zwevegem144, 
Kuurne145, Wevelgem146 en Roeselare147.  Ook hierbij is sprake greppels die een 
nederzettingssterrein omgeven. Binnen de enclosure zijn bewoningssporen 
aanwezig	die	onder	andere	bestaan	uit	hoofdgebouwen,	eventueel	
bijgebouwen en waterputten. De brandrestengraven bevinden zich buiten de 
enclosures. 
Afb. 6.56 Rurale neder-
zettingen in Vlaanderen; 
1. Aalter-Langevoorde; 
2. Brugge-Refuge en 3-6: 
Evergem-Kluizendok. (De 
Clercq 2009, 247).
143  De Clercq 2009, 229-233. 
144  Hertoghs, in voorbereiding.
145  Kalshoven / Verbeek 2015. 
146  Dyselinck 2015. 
147  Mostert / Bakx, in voorberei-
  ding. 
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Ook in Ruiselede bevinden zich binnen de oostelijke enclosure nederzettings-
sporen. Er kunnen verschillende woonkernen onderscheiden worden. Er zijn 
in	totaal	vijf	bewoningsfasen	herkend,	waarin	verschillende	bewoningskernen	
gelijktijdig in gebruik waren. Een woonkern is een sociaaleconomische 
basiseenheid en bestaat uit een cluster van een woonhuis, een waterput (vaak 
binnen	een	straal	van	20	á	25	m	van	het	woonhuis)	en	bijgebouwen.	Binnen	één	
enclosure kunnen meerdere woonkernen aanwezig zijn. Binnen de oostelijke 
enclosure	is	er	sprake	van	meerdere	bewoningskernen.	Hier	zijn	echter	relatief	
weinig	waterputten	aangetroffen,	niet	genoeg	om	per	fase	en	per	woonkern	
een waterput te hebben. Een verklaring kan zijn dat de waterputten lange 
tijd in gebruik zijn gebleven en door meerdere huishoudens zijn gebruikt. Een 
andere mogelijkheid is dat er ook andere bronnen werden gebruikt voor de 
watervoorziening,	zoals	een	nabijgelegen	water	of	waterputten	die	buiten	het	
onderzoeksgebied liggen. 
De nederzettingssporen lopen ten oosten verder door buiten het onderzoeks-
gebied. 
In het westelijke deel van het onderzoeksgebied is ook een enclosure aanwezig. 
Hierin	zijn	slechts	enkele	(delen	van)	structuren	aangetroffen.	Direct	langs	de	
weg zijn hier enkele gebouwplattegronden aanwezig waarbij structuur 2 en 
een deel van structuur 9 binnen de enclosure vallen. Verder is spieker, structuur 
1, binnen de omgreppeling gelegen. Mogelijk is deze enclosure gebruikt voor 
agrarische doeleinden en niet als omgreppelde woonkern. Buiten de enclosure 
bevinden zich wel enkele gebouwen langs de weg die waarschijnlijk wel 
gelijktijdig zijn aan de enclosure. Een waterput ontbreekt in dit deel van het 
onderzoeksgebied. Mogelijk bevindt deze zich buiten het onderzoeksgebied, 
ten	zuiden	van	structuur	9.	Ook	in	het	zuidwestelijke	deel	is	niet	zeker	of	de	
zone met bewoningssporen helemaal is begrensd. Structuur 8 lijkt geïsoleerd 
te	liggen,	maar	het	is	ook	mogelijk	dat	er	ten	zuiden	en/of	westen	van	het	
onderzoeksgebied meer plattegronden aanwezig zijn. Deze plattegrond bevindt 
zich	verder	van	het	wegtracé	en	heeft	ook	niet	dezelfde	oriëntatie	als	de	weg.
Behalve de bewoning die zich binnen en buiten de enclosures bevindt is er direct 
ten	zuiden	van	het	wegtracé	ook	een	cluster	brandrestengraven	aangetroffen.	
Dit	soort	graven	wordt	al	aangetroffen	op	grafvelden	uit	de	late	ijzertijd,	
vaak in combinatie met andere typen graven. Verondersteld wordt dat de 
oorsprong	van	het	brandrestengraf	in	La	Tène	III	(190	voor	Chr.	tot	begin	van	
de	jaartelling)	ligt,	maar	er	ontbreken	goed	gedateerde	grafcontexten	om	
dit	onderbouwen.	Uit	de	Flavische	tijd	worden	grafvelden	aangetroffen	waar	
uitsluitend	brandrestengraven	voorkomen.	Vanaf	deze	tijd	is	dit	type	graf	in	
Oost-	en	West-Vlaanderen	dominant.	De	graven	worden	geïsoleerd	of	in	kleine	
groepjes	aangetroffen.148 In Ruiselede gaat het om zeven graven die bij elkaar 
zijn	aangetroffen	langs	het	Romeinse	wegtracé.	In	de	graven	is	bijna	geen	
crematiemateriaal	aangetroffen.		Wel	is	er	vondstmateriaal	aangetroffen	in	
bijna	alle	graven.	Het	gaat	om	een	munt,	fibulae	en	objecten	in	aardewerk	
die	als	bijgiften	in	het	graf	zijn	geplaatst.	In	twee	gevallen	was	er	sprake	van	
een nis waarin de objecten waren geplaatst. Het gaat hier onder andere om 
aardewerken	kommen,	een	bord	en	een	bakje.	Het	betreft	complete	vormen,	
iets	dat	in	een	nederzettingscontext	zelden	wordt	aangetroffen,	omdat	het	148  De Clercq 2009, 342-347.
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hier	voornamelijk	om	afval	gaat.	In	graven	zijn	hele	objecten	meegegeven	aan	
de	doden,	die	een	rol	zullen	hebben	gespeeld	bij	het	begrafenisritueel	en	of	
werden meegegeven voor een leven na de dood. De rest van de inhoud van de 
brandrestengraven	bestaat	uit	houtskool,	afval	van	de	brandstapel.	Hiervoor	
is	ten	dele	dood/oud	hout	gebruikt	als	brandstof,	maar	mogelijk	ook	vrij	vers	
gekapt hout. 
De graven bevinden zich buiten de enclosures, anders dan bijvoorbeeld in 
Evergem-Kluizendok149	waar	alle	zes	de	aangetroffen	graven	binnen	de	
omgreppelde nederzetting lagen. In Kuurne-Pieter Verhaeghstraat150 was dit 
ook het geval, maar 14C-onderzoek wijst uit dat deze graven niet gelijktijdig 
zijn aan de nederzetting en de graven daarom ondanks hun ligging niet tot de 
nederzetting	behoren.	Ook	in	Ruiselede	is	niet	met	zekerheid	vast	te	stellen	of	
de brandrestengraven zijn aangelegd door de bewoners van de hier beschreven 
nederzetting. Er is geen directe relatie te vinden tussen de nederzettingssporen 
en de graven. Aan de hand van 14C-onderzoek is vastgesteld dat de graven in 
ieder geval tussen halverwege de 1e eeuw tot in de 3e eeuw dateren en dat het 
grafveldje	daarom	lange	tijd	in	gebruik	is	geweest.	Deze	dateringen	komen	
overeen met de datering van de nederzettingssporen en de positie van de 
graven langs de weg, net als de nederzettingssporen doen vermoeden dat deze 
gelijktijdig	in	gebruik	zijn	geweest	en	daarom	waarschijnlijk	wel	door	dezelfde	
groep	mensen	zal	zijn	gebruikt.	Er	zijn	wel	relatief	weinig	graven	aanwezig	voor	
een nederzetting die lange tijd bewoond is. Het cluster bestaat uit te weinig 
graven om alle overledenen uit de nederzetting te herbergen. Mogelijk werden 
de	andere	bewoners	elders	begraven	of	volgens	een	ritueel	dat	geen	sporen	in	
de bodem nalaat. 
Bij een opgraving aan de Ommegangstraat151, op circa 1 km ten noordoosten 
van	het	plangebied,	werden	nederzettingssporen	aangetroffen,	bestaande	uit	
een gebouw van het type Alphen-Ekeren, een spieker en greppels. Het hoogste 
deel, het noordelijke deel van dit onderzoeksgebied is niet bewoond, hier is 
rond het midden van de 1e	eeuw	een	grafmonument	aangelegd.	Hierna	vond	
een	groot	aantal	bijzettingen	plaats.	Deze	nederzetting	en	grafmonument	
bevinden	zich	op	geringe	afstand	van	de	sporen	die	tijdens	het	onderhavig	
onderzoek	zijn	aangetroffen.	Waarschijnlijk	zijn	er	contacten	geweest	tussen	de	
verschillende	nederzettingen.	Mogelijk	speelde	het	grafmonument	ook	een	rol	
bij	de	begrafenisrituelen	in	de	nederzetting	aan	de	Bundingstraat.		
In Vlaanderen zijn veel vergelijkbare nederzettingen uit de Romeinse tijd te 
vinden waarbij de bewoning zich binnen enclosures bevindt. Wat opvalt is de 
vaak ordelijke schikking van woonkernen en structuren binnen de enclosure en 
vaak ook tegen de enclosure aan. De woonkernen zijn vaak gesitueerd langs 
de	omheiningsgreppel,	waardoor	de	centrale	ruimte	vrij	bleef	van	bebouwing.	
Deze centrale ruimte werd soms uitgebreid tot een gebied dat groter was 
dan	de	woonkern,		wellicht	om	voldoende	graasruimte	voor	het	vee	of	voor	
tuinbouw te creëren.152	Een	goed	voorbeeld	hiervan	is	de	site	Brugge-Refuge.	
Hierbij bevinden de woonkernen zich langs de randen van de omgreppelde 
zone en doen daarmee denken aan de uitleg van een villaterrein zoals die 
in Picardië en de Vlaams-Nederlandse leemstreek bekend zijn.153 Deze site 
is daarmee ook een uitzonderlijke nederzetting, in het grootste deel van de 
omgreppelde nederzettingen is de indeling minder strak ingepland. In Ruiselede 
149  Laloo et al. 2009, 334. 
150  Kalshoven / Verbeek 2015, 
  172-173. 
151		CAI	77723;	Deconynck	/	Beek	
  2010, 81-111. 
152  De Clercq 2009, 246. 
153  De Clercq 2009, 225-228.
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bevinden	de	structuren	in	de	oostelijke	enclosure	zich	wel	min	of	meer	langs	de	
omheiningsgreppels, maar van een echt ordelijke schikking is geen sprake. 
Wat	Ruiselede	zeker	gemeen	heeft	met	andere	nederzettingen	is	de	ligging	
aan een (zand)weg. In de omgeving van Ruiselede zijn op verschillende 
plaatsen	nederzettingen	bekend	waarbij	een	wegtracé	een	belangrijke	en	vaak	
structurerende rol speelt. Een voorbeeld hiervan is Knesselare, dat op circa 13 km 
ten noorden van Ruiselede ligt. Binnen het plangebied Kouter154 zijn in de eerste 
fase	twee	Alphen-Ekeren	huizen	en	een	waterput	aangetroffen.	In	de	tweede	
fase	werden	de	huizen	vlak	bij	hun	voorgangers	gebouwd	en	verschijnen	er	
spiekers.	Deze	huizen	zijn	op	de	naastgelegen	weg	georiënteerd.	Eén	van	de	
weggreppels begrenst de nederzetting. Waarschijnlijk is er ook een enclosure 
aanwezig rond de nederzetting, maar deze is slecht bewaard. Ook de verderop 
gelegen	site	Knesselare-Flabbaert	,	Evergem-Christoffelweg,	Molenhoek,	
Aalter-Woestijne en Menen – Kortewaagstraat bestaan uit een nederzetting 
die aan een zandweg zijn aangelegd.155 In de opgravingszone Zandeken156 is 
een zandweg aanwezig met daarlangs een enclosure met bewoningssporen. 
De zandweg neemt ook hier een structurerende rol in en is bepalend voor de 
oriëntatie van de woonhuizen.
Dit is ook het geval in het onderhavige onderzoeksgebied. De nederzettings-
sporen	zijn	rondom	het	Romeinse	wegtracé	aangetroffen	en	de	gebouwen	zijn	
grotendeels op het verloop van deze weg georiënteerd. Het gaat hier om een 
brede zandweg waar bermgreppels langs zijn gegraven. De weg komt vanuit 
het zuidwesten en maakt in het plangebied een bocht richting het noordwesten. 
Ten zuidoosten van Ruiselede ligt Tielt, mogelijk komt de weg daarvandaan en 
loopt het richting Aalter, ten noorden van Ruiselede. Ten noordwesten van de 
bebouwde	kom	van	Ruiselede	is	via	luchtfotografie	een	wegtracé		herkend	(CAI	
76714157)	en	door	middel	van	proefsleuven	verder	onderzocht.	Het	gaat	om	een	
zone van circa 5 m breed met twee bermgreppels met daartussen karrensporen. 
Mogelijk stamt de weg al uit de Romeinse tijd en is lang in gebruik geweest.  
Deze	mogelijk	Romeinse	weg	heeft	een	noordwest-zuidoostelijk	verloop	en	lijkt	
niet	in	het	verlengde	te	liggen	van	het	wegtracé	dat	tijdens	het	onderhavige	
onderzoek	is	aangetroffen.	Het	zou	natuurlijk	wel	om	een	aftakking	van	deze	
weg kunnen gaan. Waarschijnlijk gaat het hier om een secundaire zandweg die 
mogelijk	verderop	aansluit	op	een	hoofdweg.	Van	Aalter	wordt	verondersteld	
dat	het	langs	een	hoofdweg	is	gelegen	die	vanuit	het	zuiden	(Blicquy-Kerkhove-
Kruishoutem-Deinze-Aalter) komt en richting Maldegem naar Aardenburg 
loopt.158 
De	nederzetting	in	Ruiselede	heeft	veel	overeenkomsten	met	andere	rurale	
sites in de omgeving. Door Wim de Clercq zijn vier karakteristieken van rurale 
Romeinse nederzettingen op de pleistocene gronden van Oost- en West-
Vlaanderen beschreven, namelijk:
-		 de	aanwezigheid	van	een	enclosure	als	begrenzing;	
-		 de	aanwezigheid	van	één	of	meerdere	woonkernen	bestaande	uit	een	huis,	
	 waterput	en	bijgebouwen,	gelegen	binnen	de	enclosure;
-  de meestal ordelijke schikking van woonkernen en structuren binnen de 
	 enclosure	en	vaak	ook	tegen	de	enclosure	aan;
-  de verankering van het geheel in het lokale landschap, ligging langs een 
 (zand)weg.
154  De Clercq 2009, 228-229. 
155		De	Clercq	2009;	229,	Brugge-
	 	man	/	Reyns	2010;	Dhaeze	
  et al. 2015.
156  De Clercq 2009, 229-233. 
157		https://cai.onroerenderfgoed.
	 	be;	Deconynck	2013.
158  De Clercq 2009, 393. 
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De	aangetroffen	nederzetting	in	Ruiselede	lijkt	voor	een	groot	deel	overeen	
te komen met deze karakteristieken. Er is sprake van bewoning die zich 
grotendeels	binnen	de	enclosures	bevinden	die	gelegen	zijn	langs	een	wegtracé.	
De	aangetroffen	nederzetting	past	in	het	beeld	van	een	rurale	nederzetting	in	
deze omgeving. Naast andere rurale nederzettingen die veel overeenkomsten 
hebben	met	de	aangetroffen	nederzetting	in	Ruiselede	en	in	grote	mate	
voldoen aan de kenmerken van de Romeinse nederzettingen in Oost- en West-
Vlaanderen zijn er in de omgeving ook enkele opvallende sites bekend. 
Bij de hierboven besproken opgraving aan de Ommegangstraat in Ruiselede 
werd	een	grafmonument	met	verschillende	brandrestengraven	aangetroffen.	
Het voorkomen van dergelijk monument is bijzonder. Verder werd er in een 
nis	van	een	brandrestengraf	een	pot	aangetroffen	met	daarin	een	fragment	
fresco/muurschildering	met	graffito.159 Er is bij de opgraving geen steenbouw 
aangetroffen,	maar	de	aanwezigheid	van	een	fresco	wijst	wel	op	steenbouw	in	
de omgeving. 
In Aalter zijn ten zuiden van de huidige bebouwing (toponiem Loveld) bij 
opgravingen een waterput met stenen bovenbouw, een deel van steenbouw 
en	houtbouwsporen	aangetroffen.	De	steenbouw	en	enkele	bijzondere	
vondsten zoals een bronzen beeld van de godin Victoria en een lanspunt, deden 
vermoeden dat het hier niet om een ‘normale’ rurale nederzetting ging. De 
ontdekking	van	een	imposant,	meerfasig	dubbel	spitsgrachtensysteem,	een	
flankerende	borstwering	en	wellicht	een	toren leveren een rechthoek van ca.150 
bij	250	m	op,	een	opmerkelijke	gelijkenis	met	de	afmetingen	van	het	castellum	
(Romeins legerkamp) van Aardenburg.160 Deze site is daarmee als castellum 
geïnterpreteerd wat betekent dat er op minder dan 10 km van Ruiselede een 
castellum en daarmee het Romeinse leger aanwezig is geweest.
In	Aalter	–	Oostmolenstraat		is	een	12	m	breed	tracé	van	een	zandweg	uit	de	
Romeinse	tijd	aangetroffen.	Ten	noorden	van	de	weg	is	een	gebouwplattegrond	
aanwezig met twee waterputten en een drenkpoel met een greppel eromheen. 
De boerderij is aangelegd in het laatste kwart van de 2e eeuw, en was in gebruik 
tot het begin van de 3e	eeuw.	Mogelijk	is	hier	sprake	van	een	soort	baanpost	of	
herberg waar men kon uitrusten en de dieren kon laten drinken.161
In Knesselare, dat op circa 13 km ten noorden van Ruiselede ligt, zijn binnen 
het plangebied Kouter rurale nederzettingssporen. In een naastgelegen zone 
zijn	sporen	van	een	defensieve	site	aanwezig	die	dateert	tussen	de	late	2e en 
de vroege 4e eeuw. Het gaat hierbij om een zone langs een weg die is omgeven 
door	een	palissade	met	aan	één	flank	twee	poorttorens.	De	oostelijke	zijde,	
naar	het	wegtracé,	is	duidelijk	zwaarder	gefundeerd	dan	de	andere	zijden.	Het	
is	niet	bekend	wat	de	functie	is	van	deze	versterking.	Eén	van	de	hypothesen	
is	dat	het	een	inheemse	versterking	was,	opgericht	met	medeweten	van	of	
tegen het Romeinse leger.162 Op slechts enkele andere plaatsen in Vlaanderen 
zijn gepalissadeerde sites bekend, zoals in Asper-Jolleveld, Eke-Biestebeek en 
Evergem-Vierlinden.163   
159  Deconynck / Beek 2010, 95. 
160  Laloo et al. 2014,	40,	67-70;	
  De Clerq 2009, 382-387. 
161  http://www.dl-h.be/archeo-
  logie/projecten/aalter-
  oostmolenstraat. 
162  De Clercq, Hoorne, Vanhee 
	 	2008;	De	Clercq	2009,	390.
163  De Clercq, Hoorne, Vanhee 
  2008.
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In Evergem is aan de Koolstraat een nederzetting opgegraven uit de 1e tot 
en	met	de	eerste	helft	van	de	3e eeuw. De Alphen-Ekeren en kruisvormige 
plattegronden, spiekers, waterputten en brandrestengraven duiden op een  
rurale nederzetting aan een landweg. In de greppels en een waterput werd 
echter metaalvondsten gedaan met een militair karakter, zoals een hamerbijl, 
fragmenten	van	mogelijke	lichaamsbescherming,	en	wapens,	namelijk	een	pilum 
en een gladius.164 
Behalve sites met een militair karakter is er in Nevele, dat op circa 10 km ten 
oosten van Ruiselede ligt, de restanten van een meer luxueuze levensstijl 
aangetroffen	.	Er	zijn	muurresten,	fragmenten	vloerbeton,	wandbepleistering,	
fragmenten	van	wandschilderingen	en	tubuli aanwezig die erop wijzen dat 
het hier om een Romeinse villa gaat. Ook het macrobotanische onderzoek laat 
een beeld zien van een luxe dieet van jachtwild, geteeld vee, vis- en schaal-
dierproducten.165 Ook in Aalter (Lostraat – Veilige Haven) zijn waarschijnlijk de 
restanten van een villa opgegraven.166 Het gaat hierbij om een Romeinse site die 
met zowel houtbouw als steenbouw. Er is een  enclosure aanwezig, bestaande 
uit	een	greppel	waar	aan	de	binnenzijde	palenrijen	zijn	aangetroffen	die	als	
palissade zijn geïnterpreteerd. Binnen de enclosure is een plattegrond van een 
in hout opgetrokken boerderij aanwezig die gedateerd wordt in de Flavische 
periode. Deze structuur maakt in het midden van de 2e eeuw plaats voor een 
gebouw	waarvan	de	fundering	in	natuursteen	is	uitgevoerd.	Deze	structuur	was	
opgedeeld in verschillende ruimtes, voorzien van een pannendak en mogelijk 
uitgevoerd in vakwerkbouw en is als villa geïnterpreteerd. De villa is tot het 
begin van de 3e eeuw in gebruik geweest.167
Deze bijzondere nederzettingen en bewoning laat zien dat er in de regio 
rond Ruiselede zeker sprake is van invloeden vanuit de Romeinse wereld. 
Aan	de	doorgaande	hoofd-	en	secundaire	wegen	verschijnen	behalve	rurale	
nederzettingen, versterkte nederzettingen en overnachtingsplaatsen. Hoewel 
de	aangetroffen	nederzetting	een	rurale	nederzetting	is	zijn	er	wel	degelijk	
aanwijzingen van de invloed van de Romeinse invloed binnen de nederzetting. 
In de loop van de 2e eeuw verschijnt binnen het onderzoeksgebied een weg 
en wordt de nederzetting omgreppeld. Behalve de twee enclosures wordt 
ook de rest van het omliggende land verkaveld. Ondanks dat dit een kenmerk 
is van een rurale nederzetting in deze omgeving kan ook de aanwezigheid 
van het Romeinse leger in de directe omgeving een invloed hebben gehad 
op de inrichting en gebruik van het land. Dat er contact was, als dan niet 
rechtstreeks, met de Romeinse wereld is ook te zien in het vondstmateriaal, 
zoals	Romeins	importaardewerk,	fibulae	en	glas.	Ook	de	veranderingen	in	
huistypen en het voorkomen van brandrestengraven laat zien dat er contact 
was met andere nederzettingen en hun bewoners. De resultaten van het 
pollen- en macrobotanisch onderzoek leverden voornamelijk veldgewassen op 
en mestschimmelsporen en pollen van begrazingsindicatoren. Bij de gewassen 
ging het uitsluitend om cultuurgewassen die al bij de oorspronkelijke bevolking 
bekend waren.  Ook indirect zijn er aanwijzingen voor akkerbouw, zoals 
slijpstenen voor het slijpen van bijvoorbeeld zeisen en zichten. Verder werden 
er	maalstenen	aangetroffen	die	wijzen	op	het	verwerken	van	de	producten	van	
de landbouw, het malen van graan tot meel. Slakmateriaal en een aambeeld zijn 
indicaties	voor	de	productie	en/of	het	bewerken	van	metaal.	Dit	alles	wijst	erop	
164  Een pilum is een werpspeer 
  en een gladius een kort 
	 	Romeins	zwaard;	De	Logi	
  et al. 2009, 139. 
165  De Clercq 2009. 
166  Van der Velde / De Clercq 
  2015, 229-234. 
167  Van der Velde / Van Campen-
  hout / De Clercq 2015, 69-96.
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dat, ondanks de Romeinse invloeden uit de omgeving, sprake is van een rurale 
nederzetting	waarbij	men	leefde	van	de	landbouw	en	veeteelt.
Gezien de datering van de nederzettingselementen en het vondstmateriaal 
zal de nederzetting in de loop van de 3e eeuw zijn verlaten. Enkele jongere 
vondsten	duiden	erop	dat	er	nog	wel	activiteiten	plaatsvonden	op	of	in	de	
directe nabijheid van het plangebied. Zo werd in een greppel een bijl (vondst 
213)	aangetroffen	die	in	de	4e eeuw dateert.  De eerste bewoningssporen 
na de Romeinse tijd dateren echter pas weer uit de 7e eeuw wanneer 
het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied wordt bewoond. Deze 
bewoningssporen	zullen	in	het	volgende	hoofdstuk	aan	bod	komen.		
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 7 Vroege middeleeuwen
7.1 Inleiding
Een deel van de sporen wordt gedateerd in de vroege middeleeuwen (tabel 
7.01,	afb.	7.01).	Tijdens	het	veldonderzoek	konden	deze	sporen	aan	de	hand	van	
de aard van de sporen, de bouwwijze van de structuren globaal in de vroege 
middeleeuwen worden gedateerd. Er is zowel Merovingisch als Karolingisch 
aardewerk	aangetroffen.	In	dit	hoofdstuk	zullen	de	sporen	en	structuren	uit	de	
vroege middeleeuwen worden besproken. Na de beschrijving van de sporen en 
structuren volgen de teksten van de materiaalspecialisten waarbij de verschillende 
vondst-	en	monstercategorieën	aan	bod	komen.	Het	hoofdstuk	wordt	afgesloten	
met een synthese waarbij de vindplaats verder zal worden geduid en in een 
bredere context zal worden geplaatst.
 periode eeuw
vroege middeleeuwen Frankische 5e 
 Merovingische 6e - midden 8e 
 Karolingische midden 8e  - 9e 
volle middeleeuwen  10-12e 
late middeleeuwen  13-15e 
7.2 Sporen en structuren
In het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied is een rechthoekig tot 
ovaal omgreppeld gebied aanwezig dat ten zuiden van het onderzoeksgebied 
verder doorloopt. De omgreppelde zone binnen het onderzoeksgebied is 
maximaal 55 bij 45 m. De greppels die de omgreppeling vormen zijn de 
structuren	124,	125,	126	en	127	(afb.	7.01,	7.04).	Dit	zijn	greppels	van	50	tot
150 cm breed en 10 tot 48 cm diep. De westelijke greppel bestaat uit verschil-
lende	fasen.	Structuur	126	en	127	zijn	na	verloop	van	tijd	(deels)	vervangen	door	
structuur	125.	Hierbij	veranderde	er	vrijwel	niets	aan	de	afmetingen	van	het	
omgreppelde gebied. De greppels hebben een vulling die bestaat uit lichtgrijze 
tot donkerbruingrijze zandige leem, (bruin)grijs en geelbruin gevlekt. In 
structuur 125 waren insluitsels aanwezig in de vorm van houtskool en verbrande 
leem.	Ook	zijn	er	fragmenten	middeleeuws	aardewerk	aangetroffen.	Het	gaat	
om	één	randfragment	en	vier	wandfragmenten	Karolingisch	handgevormd,	
drie	bodemfragmenten	handgevormd	aardewerk	uit	de	periode	700-1150,	
een	wandfragment	Noord-Frans	Karolingisch	import	aardewerk	en	een	
wandfragment	vroegmiddeleeuws	Noord-Frans	import	aardewerk.	
Tabel 7.01 Tijdstabel van de 
middeleeuwen.168
168  Bron: Onderzoeksbalans van
	 	Onroerend	Erfgoed,	te	raad-
  plegen op  https://onder-
  zoeksbalans.onroerend-
	 	erfgoed.be/onderzoeks-
  balans.
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Het	randfragment	Karolingisch	handgevormd	aardewerk	is	te	klein	om	aan	
een	potvorm	toe	te	wijzen	Het	wandfragment	Karolingisch	importaardewerk	
kan	niet	nader	worden	gedetermineerd	dan	vroegmiddeleeuws	noord-frans	
import aardewerk. De structuur kan daarmee uit de periode 700-1150 dateren, 
maar gezien het aandeel Karolingisch materiaal is een datering in de periode 
700-900	mogelijk.	Deze	greppel	oversnijdt	structuur	127.	Uit	deze	structuur	
komen	uitsluitend	vroegmiddeleeuwse	scherven,	daarnaast	is	een	fragment	
verbrande leem gevonden. Het gaat om de vondstnummers 215 en 368 met drie 
wandfragmenten	Merovingisch	handgevormd	aardewerk,	twee	randfragmenten	
(afb.	7.02)en	vier	wandfragmenten	Karolingisch	handgevormd	aardewerk	
(handgevormd	vroeggrijs)	en	een	bodemfragment	Noord-Frans	Karolingisch	
import	aardewerk	(afb.	7.03).	De	greppel	zal	daarmee	waarschijnlijk	ook	in	de	
periode 700-900 dateren. 
In het noordoostelijke deel van het de omgreppeling is een open ruimte 
van circa 20 m, waar geen greppel aanwezig is. Op deze locatie is een grillig 
gevormd spoor (spoor 3029) aanwezig van circa 15 bij 9 m in omvang en 
maximaal	32	cm	diep.	In	de	vulling	is	relatief	veel	vondstmateriaal	aanwezig,	
bestaande	uit	12	fragmenten	dakpan,	5	fragmenten	verbrande	leem,	een	
fragment	Badorf	(wandfragment	met	radstempel),	een	fragment	gedraaid	
vroeggrijs,	19	fragmenten	handgevormd	Karolingisch	aardewerk,	een	
fragment	Merovingisch	handgevormd	aardewerk,	een	fragment	Merovingisch	
of	Karolingisch	handgevormd	aardewerk,	drie	fragmenten	die	mogelijk	
in	de	Romeinse	tijd	dateren	en	een	fragment	rood	aardewerk	uit	de	late	
middeleeuwen – nieuwe tijd.169	Er	zijn	twee	fragmenten	van	wetstenen	
Afb. 7.02 Twee randfrag-
menten Karolingisch hand-
gevormd aardewerk.
Schaal 1:1.
Afb. 7.03 Bodemfragment 
Noord-Frans Karolingisch 
import aardewerk.  
Schaal 1:1.
169		Dit	fragment	is	aangetroffen	
  bij het handmatig verdiepen 
  van het spoor, in de boven-
	 	zijde	en	zal	intrusief	zijn.	
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Afb. 7.04 Omgreppelde zone 
met nederzettingssporen uit 
de vroege middeleeuwen.
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(vondst	85,	147)	aangetroffen.	Deze	artefacten	hebben	een	pen-achtige	vorm	en	
een lengte van 18 cm. Op de oppervlaktes zijn duidelijke slijtsporen vastgesteld. 
Waarschijnlijk zijn ze gebruikt voor het slijpen  van gereedschappen van metaal.  
Het	spoor	zelf	is	bruingrijs,	bruin	gevlekt	en	mist	een	duidelijke	begrenzing	en	is	
als	vuile	laag	of	lokale	depressie	geïnterpreteerd.	De	laag	waarin	deze	vondsten	
zijn	aangetroffen	is	een	cultuurlaag,	dus	antropogeen	ontstaan.	Mogelijk	is	dit	
de locatie van een opening in de greppels en ingang naar het omgreppelde 
gebied. In dat geval is er veel op deze locatie gelopen en overheen gereden, 
door inslijten kan hier een zogenaamde ingangskuil zijn ontstaan.  
In het zuidelijke deel, tegen de putwand aan zijn ook twee greppels 
aanwezig, structuur 122 en 123. Structuur 122 komt vanuit het zuiden het 
onderzoeksgebied	binnen	en	buigt	na	circa	3	m	af	richting	het	noordoosten	en	
loopt na circa 25 m het onderzoeksgebied weer uit. De greppel is 35 tot 70 cm 
breed, 14 tot 34 cm diep en bestaat uit een lichtgrijze tot bruingrijze vulling. 
Hierin	is	een	fragment	handgevormd	Karolingisch	aardewerk	aangetroffen.
Ten westen hiervan bevindt zich structuur 123. Dit is een restant van een greppel 
die	vanuit	het	zuidwesten	afbuigt	richting	het	oosten	en	waarvan	nog	een	stuk	
van circa 16 m is geconserveerd. De greppel is circa 30 cm breed en bestaat uit 
een 6 cm diepe bruingrijze vulling. 
De	functie	van	deze	greppels	kan	niet	direct	vastgesteld	worden.	Mogelijk	is	
structuur 122 de noordelijke grens van een naastgelegen omgreppeld terrein, 
maar dat kan aan de hand van de huidige resultaten niet worden vastgesteld. 
Binnen	het	omgreppelde	gebied	bevinden	zich	enkele	structuren;	drie	
waterputten en drie (bij)gebouwen.
De grootste structuur is structuur 29, bestaande uit een ONO-WZW georiën-
teerde	plattegrond	van	11,5	bij	5	m	(afb.	7.01,	7.05).	De	plattegrond	is	
Dx

Structuur 29
1:200
Afb. 7.05 Platte-
grond, structuur 
29.  
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opgebouwd	uit	vijf	palenkoppels	met	aan	de	korte	zijden	een	paal	in	het	
midden. Aan de oostzijde is binnen in de plattegrond een extra paal aanwezig 
op de centrale as van het gebouw, in lijn met het tweede palenkoppel. De 
plattegrond bevindt zich direct ten zuiden van de opening in de omgreppeling. 
In	de	sporen	van	de	plattegrond	is	geen	vondstmateriaal	aangetroffen.	
Op 20 tot 25 m ten zuidwesten van structuur 29 zijn twee bijgebouwen herkend, 
structuur	7	en	31	(afb.	7.01).	Structuur	7	is	een	vierpalige	spieker	van	1,5	bij	1,25	
m. Structuur 31 is een bijgebouw van 5 bij 5 m. Het gebouw bestaat uit lange 
wanden die zijn opgebouwd uit dubbele palen. Tussen de palen in de lange 
wanden en de buitenste palenrij bevindt zich een ruimte van 60 tot 80 cm. Deze 
buitenste	palen	werden	slechts	op	twee	plaatsen	in	de	structuur	aangetroffen,	in	
de oostelijke lange zijde. De sporen van dit bijgebouw zijn slecht geconserveerd, 
van de westelijke lange wand zijn twee sporen na couperen als natuurlijk spoor 
geïnterpreteerd, maar waarschijnlijk gaat het hier om de onderste restanten 
van	de	paalkuilen.	De	sporen	die	wel	zijn	aangetroffen	zijn	8	tot	18	cm	diep	en	
bestaan	uit	één	vulling,	er	werden	geen	kernen	herkend.	
Tussen de twee bijgebouwen in bevinden zich drie waterputten. De waterputten 
zullen hieronder kort beschreven worden, een beschrijving op detailniveau is te 
vinden in de catalogus, bijlage 1, de houtconstructies worden verder beschreven 
in	paragraaf	7.3.7.	
Structuur 55 is 3 m diep onder het vlak en bestaat uit een insteek, kern en 
nazak	die	is	ontstaan	nadat	de	waterput	in	onbruik	is	geraakt	(afb.	7.06).	Na	het	
gebruik is de waterput waarschijnlijk langzaam opgevuld en na verloop van tijd 
is de nazak ontstaan. In de humeuzere kern is nog 1,3 m van de houtconstructie 
geconserveerd.	Deze	constructie	betreft	een	kistput	met	hoekstaanders	en	
verticaal geplaatste planken die aan de buitenzijde waren gezekerd door 
horizontale balken. De hoekstaanders zijn vervaardigd van eikenhout dat 
waarschijnlijk	relatief	groen	en	sapvers	was,	er	is	geen	sloophout	gebruikt.	
Voor de rest van de constructie is es en els gebruikt. Hierbij zijn wel sporen van 
hergebruik waargenomen, zoals verwering van het oppervlak en aantasting 
door houtworm. Ook de horizontale balken uit de buitenzijde zijn gemaakt van 
elzenhout zonder sporen van hergebruik.   
Onderin	de	kern	is	een	houten	schep	aangetroffen	(afb.	7.07).170 Er is geen 
slijtage	aan	de	schep	waargenomen,	nog	aan	het	handvat	of	aan	de	onderkant	
van de schep. Waarschijnlijk is de schep vrij nieuw geweest toen ze in de 
vulling van de waterput terecht is gekomen.171 Verder werden er slechts drie 
fragmenten	aardewerk	aangetroffen,	twee	in	de	nazak	en	één	in	de	kern.	
Het	betreft	weinig	scherven	voor	een	betrouwbare	datering.	Het	is	mogelijk	
dat op basis van het Merovingisch handgevormd aardewerk uit de kern en 
de Karolingisch handgevormde rand dat de waterput in gebruik was in de 
Merovingische	en/of	de	Karolingische	tijd,	de	periode	6e tot en met 8e eeuw. Dit 
komt overeen met de resultaten van het 14C-onderzoek, waarbij materiaal uit de 
vulling is gedateerd tussen 661 en 777 na Chr.172 De waterput zal dus in de 7e en/
of	8e eeuw (Merovingische tot Karolingische tijd) in gebruik zijn geweest. 
170  De schep is geconserveerd 
  door Restaura, het conser-
  veringsverslag is opgenomen 
  in bijlage 16. 
171  Zie voor een verdere beschrij-
	 	ving	paragraaf	7.3.7.	
172  A-14.0123 Ruiselede, 579,
  Poz-81775, 1275 ± 30 BP, 
	 	CalBC	(sigma	2,	95,4%),	
	 	661-777	na	Chr.;	(sigma	1,	
	 	39,6%),	685-723	na	Chr.	
  (bijlage 15).
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Afb. 7.06 Coupetekeningen 
van de vroegmiddeleeuwse 
waterputten met daaronder 
een reconstructie van de 
putconstructie.  
Ruiselede, Bundingstraat
Waterputten uit de 
vroege middeleeuwen
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Structuur 56 is 3,35 m diep onder het vlak en bestaat uit een insteek, kern en 
nazak	die	is	ontstaan	nadat	de	waterput	in	onbruik	is	geraakt	(afb.	7.06).	Na	
het gebruik is de waterput waarschijnlijk langzaam opgevuld en na verloop van 
tijd is de nazak ontstaan. In de kern is het restant van de houten constructie 
aangetroffen	die	nog	ruim	1,80	m	is	geconserveerd.		De	constructie	bestaat	
uit vier hoekstaanders waar horizontale planken tegenaan zijn bevestigd. 
Uitsparingen	aan	de	uiteinde	van	de	planken	zorgen	ervoor	dat	de	planken	in	
elkaar vallen en een stevige constructie vormen rond de hoekpalen. Hiervoor 
zijn	eiken	balken	gebruikt	die	aan	de	binnenzijde	halfrond	waren	uitgekapt.	
Waarschijnlijk gaat het hier om hergebruikt hout. 
Voor	de	hoekstaanders	is	eikenhout	gebruikt	dat	relatief	knoestig	is	en	
afkomstig	van	grote	takken.		Op	het	raamwerk	zijn	zware	planken	van	
populierenhout gestapeld.  
Het	aardewerk	dat	in	de	waterput	is	aangetroffen	is	afkomstig	uit	de	nazak	
en de insteek. In de insteek komt handgevormd aardewerk uit de periode 
700-1150.	Bovenin	de	nazak	werd	een	fragment	van	een	lensbodem	van	
Pingsdorf-aardewerk	aangetroffen,	dat	tussen	900	en	1200	dateert.	Aan	de	
hand van deze aardewerkdateringen in de periode van voor 700 tot hooguit 
900 worden gedateerd. Materiaal uit de onderste vulling van de kern is door 
middel van 14C-onderzoek gedateerd tussen 762 en 887 Chr.173, de Karolingische 
tijd. In de waterput is, behalve het aardewerk, een runderschedel, een 
smeedslak	en	natuursteen,	onder	andere	maalsteen,	aangetroffen.	Opvallend	
is	de	aanwezigheid	van	vier	metalen	objecten	(zie	voor	informatie	en	foto’s	
hoofdstuk	7.3.4).	Het	gaat	hier	om	een	kouter	(een	mes	van	een	keerploeg)	
en drie andere voorwerpen die te relateren zijn aan het gebruik van zeisen 
en zichten, namelijk een haarijzer, een haarhamer en een zicht (een kleine 
handzeis).	Uit	de	vulling	van	de	waterput	kwamen	verder	vier	fragmenten	van	
een	eikenhouten	kuipemmer,	drie	duigen	en	een	bodemfragment	(afb.	7.06).174 
Deze	vondsten	zijn	allen	afkomstig	uit	de	onderste	vulling	in	de	kern	van	de	
waterput	en	dateren	daarom	uit	de	laatste	fase	van	gebruik	of	zijn	als	opgave-/
verlatingsoffer	in	de	put	gedeponeerd.	
Structuur 57 is bijna 3 m onder het vlak en bestaat uit een insteek, kern en 
nazak	die	is	ontstaan	nadat	de	waterput	in	onbruik	is	geraakt	(afb.	7.06).	Na	het	
gebruik is de waterput waarschijnlijk langzaam opgevuld en na verloop van tijd 
Afb. 7.07 Houten schep uit 
vulling van de waterput, 
vondst 584 (© Restaura).
173  A-14.0123 Ruiselede, 554,
  Poz-81774, 1220 ± 30 BP, 
	 	CalBC	(sigma	2,	95,4%),	762-
	 	887	na	Chr.;	(sigma	1,	53%),	
  789-870 na Chr. (bijlage 15).
174  Zie voor een verdere be-
	 	schrijving	paragraaf	7.3.7;
	 	de	houtfragmenten	zijn	
  geconserveerd door Restaura, 
  het conserveringsverslag is 
  opgenomen in bijlage 16.
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is de nazak ontstaan. In de kern is het restant van de houten constructie 
aangetroffen	die	nog	ruim	1,3	m	is	geconserveerd.	De	constructie	van	de	
waterput is opgebouwd uit vier hoekstaanders, een raamwerk van jukbalken 
en	horizontaal	planken,	alle	van	eikenhout	(afb.	7.09).	Het	raamwerk	bestaat	
uit vier balken met uitkepingen aan de uiteinde. Drie balken waren aan de 
binnenzijde	boogvormig	afgewerkt.	De	uitkepingen	zaten	voor	extra	stevigheid	
om de hoekstaanders heen. Op het raamwerk waren de horizontale planken 
geplaatst. Waarschijnlijk is de houten constructie (voor een deel) ontmanteld 
nadat de put in onbruik raakte. 
Uit	deze	waterput	komt	het	meeste	aardewerk	van	alle	waterputten	uit	de	
vroege	middeleeuwen,	achttien	scherven.	Geen	enkele	scherf	komt	echter	uit	
de	insteek.	Uit	de	kern	komt	Merovingisch	en	Karolingisch	aardewerk,	uit	de	
nazak komt alleen Karolingisch aardewerk. De waterput kan daarmee in de 
Afb. 7.08 Fragmenten van 
een kuipemmer uit waterput, 
structuur 56 (© Restaura).
Afb. 7.09 Bovenkant van de 
houtconstructie in het profiel 
van structuur 57.   
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Karolingische tijd worden gedateerd. Hout uit de constructie is door middel van 
dendrochronologisch onderzoek gedateerd in 710 +/- 10. Een datering in de 
Merovingische tijd lijkt daarom van toepassing. 
In de vulling van de waterput zijn verder twee smeedslakken, dierlijk 
botmateriaal	van	rund,	paard,	schaap/geit	en	varken	aangetroffen.	De	
natuursteen	bestaat	uit	twee	slijpgereedschap	fragmenten,	één	aambeeld,	
één	fragment	van	een	maalsteen,	en	meerdere	bekapte	stenen.
Ten	noordwesten	van	de	bebouwing	bevinden	zich	in	het	Romeinse	wegtracé	
twee waterputten die aan de hand van dendrochronologische dateringen in de 
vroege middeleeuwen dateren. Structuur 54 bevindt zich op ruim 100 m van de 
bewoning uit de vroege middeleeuwen, structuur 53 op bijna 200 m. Rondom 
deze sporen, voornamelijk rond structuur 53, zijn enkele kuilen en paalkuilen 
aanwezig die mogelijk ook dateren in de vroege middeleeuwen.175 Hierin 
werden geen structuren herkend. 
Structuur 53 is ruim 2 m diep onder het vlak en bestaat uit een insteek, kern en 
nazak	die	is	ontstaan	nadat	de	waterput	in	onbruik	is	geraakt	(afb.	7.06).	De	
constructie bestaat uit planken die verticaal zijn geplaatst en op die manier een 
houten bekisting vormen.  De conservering van het hout was slecht, maar twee 
stuks hout konden wel worden gebruikt voor dendrochronolgische datering. 
Deze planken zijn gedateerd in 670 en 682 na Chr. Het hout uit de waterput is 
echter sloophout dat secundair in de waterput gebruikt is. 
Structuur 54 is ruim 3 m onder het vlak en bestaat uit een insteek, kern en 
nazak	(afb.	7.06).	De	constructie	bestaat	uit	planken	die	verticaal	in	de	grond	
zijn geplaatst en op die manier een vierkante houten bekisting vormen.  De 
conservering van het hout was slecht maar kon wel worden gebruikt voor 
dendrochronolgische datering. De datering is 681 +/- 9 na Chr. Hierbij moet wel 
vermeld worden dat er aanwijzingen zijn dat het hout hergebruikt is, er zijn 
pen-en-gat verbindingen aanwezig die geen onderdeel zijn van de constructie, 
er werden sporen van houtworm waargenomen en er was een merkteken 
aanwezig	op	één	van	de	planken.		
Rondom de structuren zijn losse paalkuilen aanwezig, die niet tot een structuur 
behoren.	De	functie	van	deze	sporen	is	onbekend,	mogelijk	zijn	het	restanten	
van	structuren	die	verder	niet	geconserveerd	zijn	of	van	structuren	die	aan	de	
hand van bodemsporen niet te herkennen zijn omdat zij grotendeels boven de 
grond waren geconstrueerd. 
Rondom de bebouwing zijn zowel in als net buiten de omgreppeling een aantal 
kuilen	aangetroffen.	Deze	kuilen	zijn	tussen	de	12	en	40	cm	diep	en	bestaan	
uit een licht tot donkergrijze, grijs tot wit gevlekte vulling. De kuilen hebben 
een vrij schone vulling, zonder veel insluitsels (soms wat houtskool) en zonder 
vondstmateriaal.	Wat	de	functie	van	deze	kuilen	is	geweest	is	niet	bekend,	
ze	zijn	na	de	gebruiksfase	in	ieder	geval	niet	als	afvalkuil	voor	anorganisch	
materiaal gebruikt.    
In het noordwestelijke deel van het plangebied is een greppel aanwezig, 
structuur 141. Deze greppel is 30 tot 90 cm breed en 10 tot 26 cm diep en 
bestaat	uit	één	lichtgrijze,	grijs	gevlekte	vulling.	De	greppel	komt	in	het	westen	
175  Zeker niet alle sporen die
  zich  in deze zone bevinden 
  zijn in de vroege middel-
  eeuwen te dateren. Een deel 
  van de sporen wordt over-
  sneden door karrensporen 
  die zich in het Romeinse 
	 	wegtracé	bevinden	en	daar-
  om als Romeins zijn geïnter-
  preteerd. 
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het onderzoeksgebied binnen, loopt richting het noordoosten en buigt na 
ruim	40	m	af	richting	het	zuidoosten.	Waarschijnlijk	gaat	het	hierbij	om	een	
perceelsgreppel.	Er	zijn	geen	bewoningssporen	binnen	of	in	de	buurt	van	de	
greppel	aangetroffen.		
Ten noorden van het omgreppelde gebied waarbinnen de nederzettingssporen 
aanwezig zijn lopen twee greppels met een parallel verloop die in eerste 
instantie	als	bermgreppels	van	een	weg	of	pad	uit	de	vroege	middeleeuwen	
zijn geïnterpreteerd. Deze greppels lopen niet tot aan het omgreppelde gebied, 
maar lijken wel uit te komen bij de veronderstelde opening in de omgreppeling. 
Dit zou er op kunnen wijzen dat er een weg loopt vanuit het omgreppelde 
nederzettingsterrein dat in de vroege middeleeuwen werd bewoond. Er werden 
echter	geen	karrensporen	aangetroffen	tussen	de	greppels,	maar	deze	minder	
diep	in	de	bodem	aanwezige	sporen	worden	wel	vaker	niet	aangetroffen.	Bij	
de	verdere	uitwerkingen	rezen	er	echter	twijfels	over	de	interpretatie	als	vroeg-
middeleeuwse	weg.	Er	werd	in	de	greppels	alleen	aardewerk	aangetroffen	uit	
latere	perioden,	een	fragment	grijs	aardewerk	uit	greppelstructuur	134	met	een	
datering	tussen	1050	en	1150	en	een	fragment	rood	gedraaid	aardewerk	uit	de	
andere greppel (structuur 135) dat tussen 1200 en 1900 wordt gedateerd. De 
greppels zijn vervolgens vergeleken met de Popp-kaart uit de 19e eeuw. Hierop 
is te zien dat de greppels voor een groot deel overeen komen met de oriëntatie 
van de perceelsgrenzen op de kaart. Verder lopen de greppels evenwijdig aan 
zowel greppelstructuur 155 als enkele smalle greppels die mogelijk als drainage- 
of	grondbewerkingssporen	kunnen	worden	geïnterpreteerd	en	die	in	de	
nieuwe tijd zijn gedateerd. Aan de andere kant kan de oriëntatie op de vroeg 
middeleeuwse site geen toeval zijn en lijkt het hier, gezien het verloop van de 
sporen, zeker niet om twee normale perceelgreppels te gaan. Waarschijnlijk 
gaat	het	hier	toch	om	een	vroeg	middeleeuws	wegtracé	waar	jonger	materiaal	
als	zwerfvuil	in	de	greppels	terecht	is	gekomen.		
7.3 Vondstmateriaal uit de vroege middeleeuwen
Bij	de	aanleg	van	de	werkputten	en	in	de	sporen	zijn	vondsten	aangetroffen	
die	dateren	in	de	vroege	middeleeuwen.	Deze	vondsten	kunnen	informatie	
verschaffen	over	onder	andere	de	datering	van	de	sporen	en	structuren,	
de materiele cultuur van de bewoners van de nederzetting. Pollen- en 
macrobotanische	monsters	zijn	genomen	om	informatie	te	verkrijgen	over	onder	
andere het landschap, het landgebruik en de datering van de nederzetting.  
Hieronder zal per vondstcategorie het specialistisch onderzoek gepresenteerd 
worden, waarbij eerst de anorganische vondstcategorieën aan bod komen, 
namelijk het aardewerk en bouwmateriaal, natuursteen, vuursteen, 
slakmateriaal en metaal, gevolgd door het anorganische vondstmateriaal 
bestaande uit dierlijk botmateriaal, monsters en hout.  
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7.3.1 Aardewerk A.M.J.H. Huijbers
Inleiding
Aardewerk	is	een	belangrijke	bron	van	informatie	voor	archeologen.	
Met aardewerk kunnen aanvangs- en einddateringen van structuren van 
opgravingen worden verkregen. Echter met aardewerk zijn ook andere 
thema’s uit te werken zoals het verkrijgen van inzicht in de voedselcultuur van 
huishoudens	middels	de	gebruikssporenanalyse	van	potten	en	informatie	over	
contacten tussen bewoners van nederzettingen en markten en productiecentra, 
dichtbij	of	ver	weg	gelegen.	In	deze	paragraaf	staat	het	gebruik	van	aardewerk	
als dateringsinstrument centraal. Daartoe wordt eerst getoond hoeveel 
fragmenten	van	aardewerk	per	aardewerksoort	zijn	gevonden,	verdeeld	naar	
rand-,	wand-,	bodemfragmenten	en	naar	additieven.	Met	het	woord	additieven	
worden overige potkenmerken bedoeld zoals oren, tuiten en handgrepen. 
Vervolgens	worden	de	aangetroffen	aardewerksoorten	besproken	naar	
bakselkenmerken	en	aangetroffen	potvormen.	Daarna	wordt	een	poging	
gedaan de gevonden structuren met het beschikbare aardewerk te dateren. 
Het aardewerk van Ruiselede-Bundingstraat is gedetermineerd en gedateerd 
door ondergetekende in samenwerking met Olivier van Remoorter van BAAC 
Vlaanderen te Gent.
De volgende vragen uit de Bijzondere Voorwaarden zijn relevant:
19.	 Tot	welke	vondsttypen	of	vondstcategorieën	behoren	de	vondsten,	en	wat	
 is de vondstdichtheid? 
20. Wat is de conserveringsgraad van de verschillende materiaalcategorieën 
	 (inclusief	eventueel	aanwezig	archeobotanisch	en	archeozoölogisch	
 materiaal)? Zijn er verschillen op te merken binnen de vindplaats? 
21. Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de 
	 aangetroffen	fasen?	In	hoeverre	zijn	(chrono)typologieën	met	betrekking	
 tot aardewerk en andere materiaalcategorieën uit aangrenzende regio’s 
 toepasbaar? Welke overeenkomsten en welke verschillen zijn aanwijsbaar? 
22. Is er sprake van culturele invloeden vanuit andere gebieden? En zo ja: van 
 waar en welke invloeden? 
23. Zijn er indicaties voor handelscontacten met andere regio’s? 
24. Wat kan er op basis van het anorganische vondstmateriaal gezegd worden 
	 over	de	functionele	indeling	van	de	site,	de	materiële	cultuur	en	de	socio-
 economische positie van de nederzetting? Zijn er aanwijzingen voor 
 chronologische verschuivingen? 
De aangetroffen soorten aardewerk van huishoudelijke keramiek uit de vroege 
middeleeuwen 
Merovingisch handgevormd aardewerk 
Dit	betreft	grijskleurig	handgevormd	aardewerk	met	rode	potgruismagering	
(chamotte). Het staat bekend als Merovingisch handgemaakt aardewerk en is 
typisch voor de Scheldevallei.176	In	het	complex	bevinden	zich	5	fragmenten	van	
randen	en	3	van	platte	bodems	(afb.	7.10,	nrs	1-5,	vondst	217,	227,	518,	537,	
566).	Nr.	1	en	5	betreffen	randfragmenten	van	potten	die	lijken	op	die	van	een	
(kook?)pot	als	afgebeeld	door	Hollevoet.177	Nr.	2	is	een	rand	of	een	deel	van	een	
rand van een pot met onbekende vorm. Het zou om een uitstaande rand kunnen 
gaan	van	een	pot	gelijkend	op	een	exemplaar	afgebeeld	door	Hollevoet.178 
176		Rogge	1981;	Rogge	/	Van	
	 	Doorselaer	1990;	De	Clercq	
	 	1997;	Hoorne	2012,	56.
177		Hollevoet	2006,	afb.	4,	nr.	10.
178		Hollevoet	2006,	246	afb.	4,	
  nr. 8.
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Soort Datering Rand Wand Bodem Totaal
Indetermineerbaar ? 3 3
Merovingisch handgevormd 6e-8e eeuw 5 26 3 34
Merovingisch handgevormd? 6e-8e eeuw? 1 1
Merovingisch	of	Karolingisch	
handgevormd
6e-8e eeuw 
of	8e-9e 
eeuw
1 1
Karolingisch handgevormd 
(handgevormd vroeggrijs)
8e-9e eeuw 10 31 41
Karolingisch	of	volmiddel-
eeuws handgevormd
(handgevormd vroeggrijs)
8e-9e eeuw 
of	900-1150
1 26 27
Karolingisch	Noordfrans 8e-9e eeuw 2 3 1 6
Vroegmiddeleeuws	Noordfrans 6e-9e eeuw 3 3
Gedraaid Vroeggrijs
800-
1000/1033179
1 1
Badorf 720-950180 2 2
Pingsdorf 900-1225 1 1
Totaal 18 96 6 120
Nrs	3	en	4	zijn	randfragmenten	van	schalen.181	Bij	een	wandfragment	was	niet	te	
bepalen	of	het	om	Merovingisch	dan	wel	Karolingisch	handgemaakt	ging,	welke	
laatste groep hierna wordt besproken.
Karolingisch en volmiddeleeuws handgevormd aardewerk 
Dit aardewerk is te onderscheiden van Merovingisch handgevormd aardewerk 
vanwege de zandverschraling zichtbaar in het baksel. Bij deze groep gaat het 
om scherven van potten die op de breuk middelgrijs tot donkergrijs van kleur 
zijn. De kleur van het oppervlak varieert van donkergrijs tot bruinbeige. Het 
gaat	om	matig	harde	tot	harde	baksels.	De	baksels	zijn	gemagerd	met	fijn	zand	
waardoor het oppervlak soms schuurpapierachtig aan voelt.  We benoemen 
het, naar de Groote, als handgevormd vroeggrijs. Handgevormd vroeggrijs 
aardewerk dateert bij De Groote tussen 800 en 1150.182 Daarbij moet worden 
opgemerkt dat De Groote zich baseert op sites uit slechts twee dorpen, Ename 
en Petegem, zodat de aanvangs-, maar ook de einddatering in werkelijkheid 
anders kan zijn. Dat blijkt al daadwerkelijk zo te zijn bij beschouwing van het 
aardewerk van de  site Sint-Denijs-Westrem – Flanders Expo zone 2/parkeertoren. 
Daar wordt handgevormd met zand gemagerd aardewerk ook in de 8e eeuw 
gedateerd.183 Ruiselede ligt dichter bij Gent dan bij Ename en Petegem, dus ook 
te	Ruiselede	kan	het	handgevormd	met	zand	verschraald	aardewerk	al	vanaf	
de 8e eeuw dateren. Bij de gesloten vormen in het handgevormd vroeggrijs 
aardewerk gaat het vaak om kogelpotten.  
In het complex van Ruiselede is verschil gemaakt tussen een groep Karolingisch 
handgevormd en een groep Karolingisch/volmiddeleeuws handgevormd 
aardewerk, daterende respectievelijk uit de 8e tot en met 9e eeuw en de 8e tot
en met 12e eeuw.184	Er	zijn	van	het	Karolingisch	handgevormd	tien	randfrag-
menten	aangetroffen	te	Ruiselede	(afb.	7.10,	nrs	6-8,	vondst	147,	518,	568).	
Tabel 7.02  Huishoudelijke 
keramiek van de opgraving 
Ruiselede-Bundingstraat. 
Additieven zijn aan de 
pot gehechte onderdelen 
zoals oren en tuiten. Een 
streepje tussen twee eeuwen 
betekent tot en met de 
laatstgenoemde eeuw.
179  Het jaar 1033 is gebaseerd 
  op Ename (De Groote 2008, 
  103 tabel 4).
180		Dijkstra	1998,	31;	Keller	
	 	2004;	Mittendorff	2004,	7.
181		Vgl.	Hollevoet	2006,	afb.	4,	
  nr. 3.
182  De Groote 2008, 103.
183  Hoorne 2012.
184  Op advies van Olivier van 
  Remoorter (BAAC Vlaan-
  deren). 
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Afb. 7.10 Vroeg-middeleeuws 
aardewerk. 
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Twee exemplaren van vondst 147, het exemplaar van vondst 153 en van vondst 
169	zijn	te	klein	om	aan	een	potvorm	toe	te	wijzen.	Vondst	147	heeft	een	
uitstaande steile rand van een kogelpot van type LK1A in de typologie van De 
Groote, die volgens hem voorkomt in de periode 800-925,185 nr. 7 (vondst 568) 
is ook van een uitstaande rand, maar met een scherpe knik op de overgang 
naar de schouder van de pot. Nr. 7 komt daardoor overeen met type LK in de 
typologie van De Groote dat voorkomt in de periode 800-950.186 Nr. 8 is in de 
typologie van De Groote van een kom uit de periode 900-1150.187 Van de groep 
Karolingisch/volmiddeleeuws	handgevormd	is	een	randfragment	gevonden	(fig.	
7.06,	nr.	9,	vondst	721).	Het	betreft	een	randfragment	van	een	pot	van	type	L1	in	
de typologie van De Groote, die voor komt in de periode 800-1275.188
Karolingisch importaardewerk uit Noord-Frankrijk
Dit	betreft	aardewerk	met	een	grijs	oppervlak	en	bruinrode	kern.189 Het 
oppervlak	is	gepolijst.	Twee	randfragmenten	zijn	aangetroffen	te	Ruiselede	
(fig.	7.06,	nrs	10,	11,	vondst	414	en	504).	Nr.	1	lijkt	erg	veel	op	een	rand	van	
een Mayen bolpot.190	Een	drietal	wandfragmenten	konden	niet	nader	worden	
gedetermineerd	dan	vroegmiddeleeuws	noord-frans	import	aardewerk.	
Badorf,	Pingsdorf	en	gedraaid	vroeggrijs	aardewerk
Naast de hiervoor genoemde soorten zijn ook enkele scherven aardewerk 
gevonden	van	andere	soorten.	Het	betreft	twee	fragmenten	van	Badorf	
aardewerk	(750-900),	een	fragment	van	echt	Pingsdorf	aardewerk	(geen	
imitatie-Pingsdorf),	daterende	900-1200	en	een	fragment	gedraaid	vroeggrijs.	
Badorf	aardewerk	kenmerkt	zich	naar	hardheid	door	zowel	zachte	baksels	die	
krijtachtig aanvoelen als klinkend hard gebakken potten. De kleur varieert van 
wit, witgeel tot grijsbeige en oranje. De magering bestaat uit goed gesorteerd 
fijn	zand.191	Echt	Pingsdorf	aardewerk	is	geelbakkend	aardewerk	met	een	
fijne	mage	ring	die	een		goede	sortering	heeft.	Vaak	ook	is	het	baksel	harder	en	
daardoor donkerder van kleur, tegen groen aan. Het dateert tussen 900 en 1225.192 
De	Groote	dateert	gedraaid	vroeggrijs	in	vooral	de	periode	800-1000;	in	de	11e 
eeuw komt het nauwelijks nog voor (tot 1033 in de Portus van Ename).193 
Datering van de vroegmiddeleeuwse structuren
Uit	de	sporen	van	structuur	29,	een	gebouwplattegrond,	komen	geen	
aardewerkscherven. Van de vier waterputten uit de vroege middeleeuwen, 
de structuren 54, 55, 56 en 57, ontbreken alleen bij structuur 54 scherven van 
aardewerk. 
Laag Vondstnummer(s) Inhoud
Nazak 568 en 569
1 x wand Merovingisch handgevormd, 1 x rand 
Karolingisch handgevormd
Kern 566 1 x rand Merovingisch handgevormd
Uit	structuur	55	komt	een	rand	van	Merovingisch	handgevormd	aardewerk	uit	
de	kern	(vondst	566).	Uit	de	nazak	komen	een	wandfragment	Merovingisch	
handgevormd	(vondst	568)	en	een	randfragment	Karolingisch	handgevormd	
(vondst	569).	Het	betreft	weinig	scherven	voor	een	betrouwbare	datering	met	
Tabel 7.03 Aardewerk uit 
waterput structuur 55.
189		Hodges	1981;	Demolon/
	 	Verhaeghe	1993;	Ervynck	
  et al. 1999.
190		Dorestad	WIII;	Van	Es/
  Verwers 1980.
191		Mittendorff	2004.
192  Sanke 2002.
193  De Groote 2008, 103.
185  De Groote 2008, 197.
186  De Groote 2008, 197.
187  De Groote 2008, 292.
188  De Groote 2008, 197.
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aardewerk. Het is mogelijk dat op basis van het Merovingisch handgevormd 
aardewerk uit de kern en de Karolingisch handgevormde rand dat de waterput 
in gebruik was in de Merovingische tijd, de periode 6e tot en met 8e eeuw op 
basis van de datering van het Merovingische handgevormd aardewerk. 
Laag Vondstnummer(s) Inhoud
Nazak 538, 540, 542 1 x wand handgevormd periode 700-1150 
(handgevormd vroeggrijs), 1 x bodem handgevormd 
aardewerk periode 700-1150 (handgevormd vroeggrijs), 
1	x	bodem	Pingsdorf
Insteek 543, 557 en 561 3 x bodem handgevormd periode 700-1150 
(handgevormd vroeggrijs)
Uit	de	waterput	met	structuurnummer	56	komt	meer	aardewerk.		Het	betreft	
uit	de	insteek	drie	bodemfragmenten	van	handgevormd	aardewerk	uit	de	
periode	700-1150	(vondst	543,	557	en	561).	Uit	de	nazak	komt	1	bodemfragment	
handgevormd aardewerk uit de periode 700-1150 (vondst 538), 1 bodem-
fragment	Pingsdorf	(vondst	540)	en	een	wandfragment	handgevormd	aarde-
werk uit de periode 700-1150 (vondst 542). Omdat uit de insteek handgevormd 
aardewerk	komt	uit	de	periode	700-1150	en	in	de	nazak	Pingsdorf	zit,	dat	na	
900 dateert, kan de waterput uit de periode 700-900 dateren. 
Laag Vondstnummer(s) Inhoud
Nazak 503 en 504 1 x wand Karolingisch handgevormd (vroeggrijs 
handgevormd), 
1 x bodem Karolingisch handgevormd (handgevormd 
vroeggrijs), 
1 x rand Karolingisch Noord-Frans import 
Kern 422, 423, 501, 507, 
508, 518, 537
2 x rand Merovingisch handgevormd, 2 x wand 
Merovingisch handgevormd
2x rand en 4 x wand Karolingisch handgevormd 
(handgevormd vroeggrijs) 
2 x wand Noord-Frans Karolingisch import
2 x wand Noord-Frans vroegmiddeleeuws import 
Hele 
vulling
414 1 x rand Noord-Frans Karolingisch import met 
lijnstempel (Mayenachtig)
Uit	de	waterput	met	structuurnummer	57	komt	het	meeste	aardewerk	van	alle	
waterputten	uit	de	vroege	middeleeuwen,	18	scherven.	Geen	enkele	scherf	
komt	echter	uit	de	insteek.	Uit	de	kern	komt	Merovingisch	en	Karolingisch	
aardewerk, uit de nazak komt alleen Karolingisch aardewerk. De waterput kan 
daarmee in de Karolingische tijd in gebruik zijn geweest, maar het kan ook 
zijn, doordat geen scherven in de insteek zijn gevonden,  dat de waterput uit 
de (late?) Merovingische tijd dateert en dat de kern is opgevuld met grond met 
aardewerkscherven in de Karolingische tijd. 
Tabel 7.04 Aardewerk uit 
waterput structuur 56.
Tabel 7.05 Aardewerk uit 
waterput structuur 57.
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Verder	is	in	vier	greppels	uit	de	vroege	middeleeuwen	aardewerk	aangetroffen,	
namelijk de structuren 125, 127, 134 en 135. In twee greppels van de 
omgreppeling rondom de vroeg-middeleewse bewoning is aardewerk aanwezig, 
namelijk:
Structuur 125
Ale vondsten uit deze structuur komen ergens uit de hele vulling. De vondst-
nummers 169, 216, 346 en 347 bevatten aardewerk uit de middeleeuwen. Het 
gaat	om	een	randfragment	en	vier	wandfragmenten	Karolingisch	handgevormd,	
drie	bodemfragmenten	handgevormd	aardewerk	uit	de	periode	700-1150,	
een	wandfragment	Noord-Frans	Karolingisch	import	aardewerk	en	een	
wandfragment	vroegmiddeleeuws	Noord-Frans	import	aardewerk.	De	structuur	
kan daarmee uit de periode 700-1150 dateren, maar mogelijk uit de periode 
700-900 omdat het handgevormd aardewerk uit de periode 700-1150 niet alleen 
volmiddeleeuws kan zijn, maar ook Karolingisch. Tenzij al het materiaal uit deze 
structuur	opspit	betreft,	dan	dateert	de	structuur	uit	latere	tijd.
Structuur 127
Uit	deze	structuur	komen	uitsluitend	vroegmiddeleeuwse	scherven,	daarnaast	
is	een	fragment	verbrande	leem	gevonden.	Alle	scherven	komen	ergens	uit	
de hele vulling. Het gaat om de vondstnummers 215 en 368 met drie wand-
fragmenten	Merovingisch	handgevormd	aardewerk,	twee	randfragmenten	en	
vier	wandfragmenten	Karolingisch	handgevormd	aardewerk	(handgevormd	
vroeggrijs)	en	een	bodemfragment	Noord-Frans	Karolingisch	import	aardewerk.		
De	greppel	kan	daarmee	uit	de	periode	500-900	of	700-900	dateren.	In	het	
tweede	geval	is	het	Merovingisch	materiaal	opspit	of	materiaal	dat	bij	de	
opvulling van de greppel daarin is gekomen. 
In de twee greppels die ten noorden van het omgreppelde terrein is een kleine 
hoeveelheid	aardewerk	aangetroffen,	namelijk:
Structuur 134
Deze structuur bevat vondstnummer, 102 (ergens uit hele vulling), met 1 wand-
fragment	grijs	gedraaid	aardewerk,	daterende	uit	de	periode	1050-1550.
Structuur 135 
Deze structuur bevat vondstnummer, 394 (ergens uit hele vulling), met 1 wand-
fragment	rood	gedraaid	aardewerk,	daterende	uit	de	periode	1200-1900.
7.3.2  Natuursteen  P. Kubistal
In het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied is, voornamelijk in de drie 
waterputten		(structuur	55,	56,	57),	natuursteen	aangetroffen,	bestaande	uit	
stenen	werktuigen	en	bouwsteenfragmenten.
Tijdens	het	couperen	en	afwerken	van	waterput	structuur	57	zijn	twee	
fragmenten	slijpgereedschap,	één	aambeeld,	één	fragment	van	een	maalsteen	
en meerdere bekapte stenen  gevonden. Het slijpgereedschap bestaat uit 
een slijpsteen en een slijpplaat vervaardigd uit grijze zandsteen. Ook het 
plaatvormige, bekapte aambeeld en de bekapte zandsteen zijn vervaardigd
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uit	grijze	zandsteen.	Het	fragment	maalsteen	is	uitgevoerd	in	lichtgrijze	
zandsteen met gesleten zijden.  
In de tegenstelling tot dit vondstrijke spoor, is in de andere waterput (structuur 
55)		(die	ligt	ongeveer	zeven	meter	ten	oosten),	niet	meer	dan	één	fragment	van	
maalsteen	en	een	glad	afgewerkt	steenfragment	verzameld.	Deze	maalsteen	
bestaat	uit	fijnkorrelige	kwartsitische	zandsteen		met	gesleten	zijden.	Het	
glad	afgewerkte	fragment	bestaat	uit	grijze	zandsteen	met	gesleten	zijden	en	
zaagsporen. 
Binnen de verzamelde natuursteenassemblage uit de middeleeuwse context  
bevindt	zich	een	fragment	van	een	wetsteen	(vondst	85)	die	in	nabijheid	van	
een	huisplattegrond	(structuur	29)	werd	gevonden.	Dit	artefact	heeft	een	
pen-achtige vorm en een lengte van 18 cm. Op de oppervlaktes zijn duidelijke 
slijtsporen vastgesteld.  Gezien deze sporen is het waarschijnlijk gebruikt voor 
het slijpen van gereedschappen van metaal, bijvoorbeeld van de ploeg en zeisen 
die	in	waterput,	structuur	56	zijn	aangetroffen.		
7.3.3  Slakmateriaal  P.T.A. de Rijk (ArcheoMedia)
Het vondstmateriaal bestaat onder andere uit slak dat op basis van de context 
hoofdzakelijk	in	de	vroege	middeleeuwen	te	dateren	is.194	Het	betreft	15	
stukken met een totaalgewicht van iets meer dan 2 kg.
Determinatie
Al het slakmateriaal kan als smeedslak worden gedetermineerd dat bij het 
verhitten van het ijzer in de smeedhaard is ontstaan. Een slak is het resultaat 
van	de	reactie	tussen	het	oppervlakteoxide	van	het	ijzer	en	de	brandstofas,	
de leembekleding van de haard en een eventueel toegevoegd vloeimiddel. 
Daarnaast vloeien resten productieslak, die in het ijzer als verontreiniging 
ingesloten	zijn,	in	de	haard.	Afhankelijk	van	de	verhouding	van	bovenstaande	
componenten ontstaat een ijzerrijke tot ijzerarme/silicaatrijke smeedslak. 
Beide typen kunnen worden aangetoond waarbij de ijzerrijke variant met 13 
fragmenten	het	sterkst	vertegenwoordigd	is.
Het	gewicht	van	de	slakfragmenten	varieert	tussen	ca.	5	en	530	g	en	bedraagt	
gemiddeld ca. 53 g. Het meest complete exemplaar meet ca. 10,5 x 10,0 x 3,0 cm 
(afb.	7.11)	en	is	afkomstig	uit	de	middeleeuwse	waterput	structuur	57.	De	slak	
is	meestal	planoconvex,	dat	wil	zeggen,	min	of	meer	vlak	van	boven	en	halfbol	
van onder. Deze vorm is karakteristiek voor smeedslak.
Afdrukken	en	insluitingen	van	houtskool	zijn	in	zes	stukken	slak	gevonden.	Zij	
laten zien dat de smeedhaard met houtskool werd gestookt, wat tot ver in de 
16e eeuw het geval was. 
Tweederde	van	het	aantal	stukken	slak	is	partieel	magnetisch.	Het	betreft	
met name de grootste en zwaarste exemplaren. Het magnetisme wijst op een 
overschot	aan	ijzer	in	de	slak	dat	of	in	de	vorm	van	het	ijzeroxide	magnetiet	of	
als metallisch ijzer aanwezig is. Een dergelijk overschot is een direct resultaat 
van de verhouding tussen de slakvormende componenten en deze verhouding 
wederom wordt vermoedelijk voor het grootste deel veroorzaakt door het
aandeel verontreiniging in het te smeden ijzer. Onderzoek aan smeedslak uit 
een groot aantal nederzettingen uit de ijzertijd tot en met de late 
194  Hier is alleen een overzicht 
  gegeven van de resultaten 
  die betrekking hebben op de 
  vroegmiddeleeuwse sporen, 
  het volledige rapport is terug  
  te vinden in bijlage 7.
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middeleeuwen lijkt erop te wijzen dat het aandeel magnetische slak toeneemt
naarmate de slak jonger wordt, dat wil zeggen naarmate het ijzer schoner 
wordt.195	Vanwege	het	geringe	aantal	slakfragmenten	is	een	uitspraak	over	de	
ouderdom van de smeedslak voor het plangebied Bundingstraat met behulp 
van het magnetisme om statistische redenen echter niet mogelijk. Op grond 
van	de	uiterlijke	kenmerken	kan	hij	alleen	grof	in	de	periode	Romeinse	tijd	–	
middeleeuwen worden gedateerd.
Interpretatie
De	aangetroffen	slakken	wijzen	op	het	smeden	van	ijzer	in	een	met	houtskool	
gestookte haard. De slak is in meerdere sporen gevonden, waarbij drie van 
de	vijf	grootste	stukken	uit	een	waterput	en	een	kuil	komen.	De	rest	komt	uit	
natuurlijke	sporen	en	een	greppel.	Op	grond	van	de	context	kan	hoofdzakelijk	
van een datering in de vroege middeleeuwen worden uitgegaan. Aan de hand 
van	de	slakkenmerken	is	een	dergelijk	onderscheid	evenwel	niet	mogelijk;	
de	slak	kan	alleen	grof	in	de	periode	Romeinse	tijd	–	middeleeuwen	worden	
gedateerd.
Op	grond	van	de	verschillende	mate	van	fragmentatie	is	het	goed	mogelijk	dat	
de	slakken	in	het	plangebied	zelf	zijn	ontstaan.	Het	materiaal	werd	vervolgens	
deels	als	vulmateriaal	gebruikt	en	bleef	deels	aan	het	oppervlak	liggen,	waar	
hij	door	postdepositionele	processen	sterker	fragmenteerde	dan	de	slak	in	
afgedekte	sporen.	Waar	de	smederij	precies	heeft	gestaan,	is	aan	de	hand	van	
de weinige gevonden stukken slak niet te bepalen.
7.3.4  Metaal  M. Hendriksen
In waterput structuur 56 die aan de 7e	of	vroeg	8e eeuwse bewoning kan worden 
toegeschreven zijn vier ijzeren voorwerpen gevonden. Het grootse en zwaarste 
voorwerp	(vondst	551)	betreft	de	ruim	38	centimeter	lange	mes	dat	bevestigd	
heeft	gezeten	aan	een	keerploeg	(afb.	7.12).	Het	uit	een	stuk	ijzer	gesmede	
mes,	dat	een	kouter	wordt	genoemd,	heeft	een	gebogen	rug	en	angel.	De	angel	
is het deel waarmee het mes vast aan de keerploeg kon worden bevestigd. 
Afb. 7.11: bovenzijde van 
ijzerrijke smeedslak vondst 
509 structuur 57, waterput 
vroege middeleeuwen). De 
schaalverdeling is in cm.
195  Lopend eigen onderzoek.
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De	kouter	werd	voor	het	keermes	bevestigd	en	snijd	de	grasmat	of	de	stoppels	
gemakkelijk door waarna de het ploegmes de grond keert. Het principe van de 
keerploeg,	dat	voor	een	goede	afwatering	van	vochtige	grond	nodig	was	en	de	
grond	naar	één	kant	toe	kon	werpen,	is	uitgevonden	door	de	Romeinen.	
Op	een	laat-middeleeuwse	afbeelding	(afb.	7.13)	is	de	functie	van	het	mes	goed	
zichtbaar.
De drie andere voorwerpen uit deze waterput zijn te relateren aan het gebruik 
van	zeisen	en	zichten	(afb.	7.14).	Een	trapeziumvormig	haarijzer	(vondst	
556)	heeft	een	lengte	van	12,5	centimeter.	Aan	de	rechthoekig	en	vlakke	
bovenkant zijn door het gebruik bramen ontstaan. In het lichaam is een rond 
gat	aangebracht	waarin	een	staaf	kon	worden	gestoken	zodat	het	tijdens	
gebruik niet in de bodem wegzakte. Het is een soort mini aambeeld. Met de 
haarhamer	(vondst	559)	kon	al	tikkend	de	snijkant	van	en	zeis	of	zicht	worden	
aangescherpt. Doorgaans zijn haarhamers zwaarder uitgevoerd dan het 
exemplaar dat hier is gevonden. Ook zijn vergelijkbare hamervormen gebruikt 
voor	het	uitdiepen	van	groeven	in	maalstenen.	In	dat	specifieke	geval	spreken	
we van en bilhamer. 196	Vier	fragmenten	(vondst	556)	zijn	samen	1	individu	van	
een zicht. De gereconstrueerde breedte bedraagt circa 30 centimeter. De zicht 
is een kleine handzeis waarbij de handgreep loodrecht op het snijvlak staat en 
werd	gebruikt	voor	het	afsnijden	van	korenaren.
De	metalen	objecten	die	in	waterput,	structuur	56,	zijn	aangetroffen	hebben	
allemaal	een	functie	bij	het	verbouwen	en	verwerken	van	gewassen.	De	
omliggende landen zullen vanuit de nederzetting zijn gebruikt voor de 
landbouw en in en rond de nederzetting zullen de gewassen zijn verwerkt
Afb. 7.12 Kouter uit een 
waterput, structuur 56.
Afb. 7.13 Gebruik van een 
keerploeg (afkomstig uit 
www.ladydespensersscribery.
com). 
196		Hendriksen	2004,	afb.	146.
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tot voedsel. Dat deze voorwerpen nu samen in de waterput gedeponeerd zijn 
lijkt	niet	te	duiden	op	het	weggooien	van	afval,	maar	eerder	om	een	bewuste	
depositie. Mogelijk is er een link te leggen met rituelen die werden uitgevoerd 
in	verband	met	vruchtbaarheid	van	het	land	en	het	afdwingen	van	een	goede	
oogst.	De	vondsten	zijn	afkomstig	uit	de	kern	van	de	waterput	en	dateren	uit	
de	laatste	fase	van	de	put.	Het	is	daarom	ook	mogelijk	dat	het	hier	om	een	
verlatingsritueel gaat. 
7.3.5  Botmateriaal  Y. Meijer (Hyoid Archeozoölogische Ondersteuning)
Sporen	uit	de	vroege	middeleeuwen	leverden	27	botfragmenten	met	een	
gezamenlijk	gewicht	van	404	gr	op.	Het	meeste	materiaal	(n=21)	is	afkomstig	
uit een waterput, structuur 57. In deze waterput werden botten van rund, 
paard, schaap/geit en varken gevonden, waarbij botten van het varken het 
meest	werden	aangetroffen.	In	tabel	7.06	is	het	aantal	elementen	per	soort	
weergegeven. Van paard werd een deel van een onderkaak gevonden, waar 
aan de binnenzijde haksporen en vraatsporen van een hond aanwezig waren. 
Op het opperarmbeen van het paard werden ook vraatsporen van een hond 
waargenomen. Ook het spaakbeen van het schaap/geit vertoonde sporen. Het 
oppervlak	van	het	bot	is	sterk	verweerd.	Mogelijk	heeft	het	bot	een	tijd	aan	de	
oppervlakte	gelegen.	Het	bot	is	van	het	schaap/geit	dat	ouder	dan	één	jaar	is	
geworden.	Het	schedelfragment	van	rund	had	geen	bijzonderheden.	Het	betreft	
een	klein	deel	van	de	nasale	of	neus	van	het	dier.
De	varkensbotten	zijn,	op	basis	van	de	leeftijdsanalyse,	afkomstig	van	minimaal	
vier	dieren.	Eén	onderkaak	wijst	op	een	leeftijd	van	negen	tot	zestien	maanden,	
de tweede is van een dier ouder dan 30 maanden. De bovenkaakskiezen zijn 
van een dier van 21 tot 23 maanden en 25 tot 27 maanden oud. Slachtsporen 
werden	aangetroffen	op	de	onderkaak	van	het	varken	ouder	dan	30	maanden	
en het opperarmbeen. De onderkaak van het dier van negen tot zestien 
maanden oud is waarschijnlijk van een mannelijk varken.
Afb. 7.14 Haarijzers en een 
zicht uit een waterput, 
structuur 56. 
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Van	de	botfragmenten	die	niet	op	soort	konden	worden	gebracht	werden	enkele	
bijzonderheden	waargenomen.	Eén	van	de	ondetermineerbare	fragmenten	van	
zoogdier was gecalcineerd verbrand. Daarnaast werden vraatsporen van een 
hond op een pijpbeen van een groot zoogdier herkend.
Soort Element Aantal
Rund (Bos taurus) Schedel (cranium) 1
Paard (Equus caballus) Onderkaak (mandibula) 1
Opperarmbeen (humerus) 1
Schaap/Geit (Ovis aries/Capra hircus) Spaakbeen (radius) 1
Varken	(Sus	scrofa	domesticus) Dijbeen	(femur) 1
Gebitselementen bovenkaak 2
Onderkaak (mandibula) 2
Opperarmbeen (humerus) 1
Schedel (cranium) 2
Spaakbeen (radius) 1
Groot zoogdier Halswervel (vertebrae cervicale) 1
Pijpbeen indet. 2
Rib (costa) 1
Middelgroot zoogdier Pijpbeen indet. 1
Zoogdier Indet. 3
Totaal 21
Verder	werd	uit	waterputstructuur	56	een	schedelfragment	met	een	kleine	
hoornpit verzameld. De schedel is van een volwassen rund, maar de hoornpit 
lijkt onderontwikkeld. In een laag (spoor 3029) werd een ondetermineerbaar 
stukje verbrand bot gevonden en in de greppel (structuur 127) werd een 
pijpbeen	van	een	middelgroot	zoogdier	gevonden.	Ook	dit	botfragment	was	
verbrand. In deze greppel werd ook een klein deel van een kies van een varken 
gevonden.
Conclusie
Uit	de	vroege	middeleeuwen	werden	de	meeste	botfragmenten	in	de	waterput	
structuur	57	aangetroffen.	Hierin	zijn	botten	van	rund,	paard,	schaap/geit	en	
voornamelijk	varken	gevonden.	Van	het	varken	werden	fragmenten	uit	de	
kop en de poten gevonden. De resten wijzen op minimaal vier varkens in de 
leeftijd	rond	één	jaar,	twee	jaar	en	ouder	dan	tweeënhalf	jaar.	Door	het	beperkt	
aantal	botfragmenten	uit	deze	periode	is	het	onduidelijk	of	men	de	dieren	ook	
gehouden	heeft.	Varken,	rund	en	schaap/geit	zullen	wel	geconsumeerd	zijn,	
waarbij men een voorkeur voor varkensvlees leek te hebben. De haksporen op 
de onderkaak van het paard wijzen op het ontleden van het karkas van dit dier. 
Doordat	de	slachtsporen	zich	op	de	onderkaak	bevinden	is	het	onduidelijk	of	dit	
dier ook is gegeten. De sporen kunnen ook ontstaan zijn tijdens het onthuiden 
van het dier.
Tabel 7.06: Het aantal aan-
getroffen elementen per 
soort uit de waterput, 
structuur 57.
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7.3.6  Pollen- en macrobotanisch onderzoek  W. van der Meer / 
 K. Hänninen (BIAX)
Uit	alle	waterputten	zijn	zowel	pollen	als	botanische	monsters	gewaardeerd.197 
Van de waterputten, structuur 54 en 55 zijn zowel de pollen- als botanische 
monsters geanalyseerd en van de waterputten structuur 56 en 57 alleen de 
botanische	monsters	(afb.	7.15).	De	vroegmiddeleeuwse	waterputten	bevatten	
macroresten van cultuurgewassen. Er zijn meer soorten uit meer economische 
categorieën dan het geval is voor de Romeinse periode.
Ook hier zijn granen een goed vertegenwoordigde groep. Soorten die met 
zekerheid konden worden vastgesteld zijn rogge, emmertarwe, bedekte gerst 
en pluimgierst. Er zijn ook macroresten van haver aanwezig, maar het kon niet 
worden bepaald van welke soort binnen dit geslacht. Het zou het cultuurgewas 
gewone	haver	of	het	akkeronkruid	oot	kunnen	zijn.	De	meeste	graanresten	
bestaan uit aarspilsegmenten van rogge. Met uitzondering van emmertarwe 
worden bovengenoemde gewassen ook genoemd in de belangrijkste 
vroegmiddeleeuwse bronnen over landbouw.198 In deze bronnen worden ook 
spelt en broodtarwe genoemd als belangrijke granen. Deze twee tarwesoorten 
ontbreken in de vroegmiddeleeuwse sporen te Ruiselede, hoewel ze wel 
aanwezig zijn in de Romeinse tijd.
 
Behalve granen zijn er nog andere (mogelijke) veldgewassen aanwezig, namelijk 
vlas, raapzaad en voederwikke. Ook voor deze periode zijn van vlas zijn zowel 
zaden	als	vruchtkapsels	aangetroffen,	dus	ook	in	de	vroege	middeleeuwen	zal	er	
op de vindplaats vlas zijn geproduceerd. Raapzaad is een soort die in de vroege 
middeleeuwen	zowel	werd	gecultiveerd,	als	in	het	wild	voorkwam.	Hetzelfde	
geldt	voor	voederwikke.	Raapzaad,	of	althans	verschillende	cultuurvarianten	
ervan, levert meerdere bruikbare producten. De knollen (rapen) zijn een eetbare 
knolgroente, de bladeren (raapstelen) een groente en de zaden zijn bruikbaar 
als olieproducent. De rapen en bladeren werden ook gebruikt als veevoer. Welke 
cultuurvarianten in de vroege middeleeuwen bekend waren is onzeker, maar 
waarschijnlijk waren dat in elk geval de raap (knolgroente) en stoppelraap 
(voedergewas).199 Voederwikke is een peulvrucht die voor menselijke consumptie 
minder geschikt is, maar wel als veevoer werd gebruikt. De oudste vondsten 
in de Lage Landen die op dat gebruik wijzen dateren uit de vermoedelijk de 
13e eeuw.200 Het gaat hierbij dus om een veel oudere datering dan tot nu toe 
bekend is.
 
De waterputten bevatten verder een groot aantal resten van tuinbouw-
gewassen, waaronder bonenkruid, dille en koriander. Ook zijn er resten 
aanwezig van soorten die tegenwoordig niet als cultuurgewas bekend staan, 
maar wel als zodanig worden benoemd in vroegmiddeleeuwse bronnen: 
kattenkruid, grote klit, groot kaasjeskruid, water-/akkermunt en hop.201 Net als 
raapzaad zijn dit soorten die in de vroege middeleeuwen werden verbouwd, 
maar	ook	in	antropogene	context	in	het	wild	voorkwamen.	Hop	werd	vanaf	de	
late middeleeuwen de belangrijkste smaakmaker en conserverings-middel voor 
bier. Het is niet zeker wanneer hop voor het eerst als zodanig werd gebruikt. 
De oudste bronnen waarin hop met bier in verband kan worden gebracht, 
dateren uit de 9e  eeuw. Sterke archeobotanische aanwijzingen voor het 
197  Dit is een beknopte samen-
  vatting van de resultaten van 
  de monsters uit de vroeg-
  middeleeuwse sporen, het 
  volledige rapport is terug te 
  vinden in bijlage 12.
198  Het Brevium exempla ad 
  describendas res ecclesiasticas 
	 	et	fiscales		en	de	Capitulare	
  de villis vel curtis imperia-
  libus.
199  Körber-Grohne 1987, 162 ev.
200  Van der Meer 2013a.
201  Harvey 1981, 28-35.
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Afb. 7.15 Coupes van de 
waterputten uit de vroege 
middeleeuwen met daarop de 
locaties van de geanalyseerde 
monsters weergegeven.  
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gebruik van hop dateren uit de 9e	of	10e  eeuw en komen uit Haithabu.202 Van 
grote klit en groot kaasjeskruid werden in het verleden de bladeren gegeten als 
groente. Water-/akkermunt stond bekend als wilde munt, maar werd in tuinen 
verbouwd als keukenkruid. Ook kattenkruid gebruikte men om smaak te geven 
aan	eten	of	als	geneesmiddel.
 
Er	is	een	groot	aantal	soorten	eetbaar	fruit	aanwezig	in	de	waterputten	uit	
de vroege middeleeuwen. Mispel, pruim en walnoot komen niet voor in het 
wild	en	de	hier	aanwezige	resten	zijn	dus	hoogstwaarschijnlijk	afkomstig	van	
gecultiveerde	bomen	en	struiken.	Appel,	hazelnoot,	bosaardbei,	framboos,	
braam en vlier zijn wel autochtone soorten, dus de vruchten van deze soorten 
kunnen	in	het	wild	zijn	verzameld.	Uit	vroegmiddeleeuwse	bronnen	is	evenwel	
bekend dat appelaars en hazelaars deel uitmaakten van de toenmalige 
boomgaarden.203
 
Groenten,	tuinkruiden	en	fruit	zijn	kwalitatieve	voedingsmiddelen;	het	zijn	
gewassen die gebruikt worden vanwege hun smaak, en niet zozeer voor 
hun energetische waarde. De cultivatie van kwalitatieve voedingsmiddelen 
is in Noordwest-Europa geïntroduceerd door de Romeinen. Als onderdeel 
van de romanisatie werd de cultivatie en het gebruik van (ten minste een 
deel van) kwalitatieve voedingsmiddelen overgenomen door de inheemse 
bevolking.204 Het is evenwel onduidelijk in hoeverre er sprake is van continuïteit 
in deze culinaire tradities tijdens en na de veranderingen in de periode 
van	de	volksverhuizingen.	Uit	historische	bronnen	kan	worden	opgemaakt	
dat er duidelijke verschillen waren tussen de Germaanse en Romeinse 
voedingscultuur.205
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In de vroegmiddeleeuwse historische bronnen die betrekking hebben op 
tuinbouw worden de tuinen en boomgaarden van boeren, indien ze bestonden, 
niet beschreven. Wel zijn er meerdere vroeg negende-eeuwse bronnen die 
Tabel 7.07 Vondsten van 
kwalitatieve voedings-
middelen in Vlaanderen uit 
de vroege middeleeuwen tot 
de 10e eeuw. Alleen scherp 
gedateerde sporen zijn 
opgenomen. Verklaring: * = 
komt in het wild voor.
202  Behre 1998, 67.
203  Ibid. 28.
204  Livarda / Van Veen 2008.
205  Montanari 1994, 35-47.
206  Van Beurden 2014.
207  Cooremans 1996.
208  Bourgeois et al. 2015.
209  Cooremans 1994.
210  Cooremans 1993.
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tuinen	voor	kruiden	en	groenten	en	boomgaarden	voor	noten	en	fruit	bij	
adellijke residenties en kloosters noemen en beschrijven.211 Archeobotanisch 
onderzoek van 7e en 8e eeuwse sporen van een domein bij het Franse Serris-
les-Ruelles	heeft	een	soortenlijst	opgeleverd	die	vrij	dicht	in	de	buurt	komt	van	
Ruiselede-Bundingstraat. De onderzoekers van Serris-les-Ruelles concluderen 
verder dat er weinig verschillen lijken te zijn tussen het gebruik van kwalitatieve 
voedingsmiddelen van de heer en de bewoners van het dorp.212
 
Tabel	7.07	geeft	een	overzicht	van	alle	vondsten	van	kwalitatieve	voedings-
middelen in Vlaanderen tot de 10e eeuw. Vooralsnog dateren de vroegste 
vondsten van kwalitatieve voedingsmiddelen in Vlaanderen uit de 5e		of	6e 
eeuw. De belangrijkste vindplaats in dit aspect is Herentals-Roggestraat, 
waar	meerdere	tuinbouwgewassen	en	boomgaardsoorten	zijn	aangetroffen	
in een viertal goed gedateerde sporen. In Nederland zijn geen zekere 
vondsten van kwalitatieve voedingsmiddelen bekend uit middeleeuwse 
sporen met een einddatering van voor de 8e  eeuw.213 Het overgrote deel 
van de vroegmiddeleeuwse Nederlandse vindplaatsen waar kwalitatieve 
voedingsmiddelen	zijn	aangetroffen,	bevinden	zich	langs	of	onder	de	grote	
rivieren. Dit suggereert dat de kennis van tuinbouw in het zuidelijk deel van 
Nederland wellicht opnieuw is geïntroduceerd in de vroege middeleeuwen en 
pas daarna ook verder in het noordelijk deel. In Vlaanderen is mogelijk wel 
sprake van continuïteit.
7.3.7  Hout  S. Lange
In	vijf	waterputten	uit	de	vroege	middeleeuwen	is	een	houten	constructie	
terug gevonden.214 In drie gevallen vormden vier hoekpalen het skelet 
van de constructie, drie keer is sprake van een raamwerk dat het verticale 
of	horizontale	plankenbeschot	rondom	zekerde	(zie	tabel	7.08).	In	twee	
gevallen	was	de	opbouw	van	de	kistput	onzeker	of	in	zijn	geheel	niet	meer	te	
achterhalen	omdat	het	hout	oudtijds	uit	de	schacht	was	getrokken;	spoor	2018	
(structuur 57) en spoor 11104 (structuur 53).
spoor structuur type bekisting hoekpalen pen-en-gat raamwerk
11104 53 kistput verticaal nee onbekend onbekend
8047 54 kistput verticaal nee nee onbekend
2028 57 kistput horizontaal ja nee ja
3038 55 kistput verticaal ja nee ja
2018 56 kistput onbekend ja onbekend ja
Vroegmiddeleeuwse waterput, spoor 11104, structuur 53
Het	betreft	een	kistput	uit	verticaal	geplaatste	planken.	Een	deel	van	de	
bekisting	bleek	oudtijds	uitgegraven	(afb.	7.16).
Van	de	acht	houtvondsten	uit	de	put	waren	er	zes	planken	van	eik,	één	plank	
van	beuk	(vondst	774)	en	één	van	es	(vondst	772).	Het	gaat	om	planken	die	
radiaal	uit	stamhout	zijn	gehaald.	De	leeftijd	van	de	eiken	op	het	moment	van	
kap	was	meer	dan	honderd	jaar.	Aan	één	kant	waren	de	planken	beter	bewaard
Tabel 7.08 Ruiselede-Bunding-
straat, overzicht van de 
waterputten en toepassing 
van hoekpalen, planken en 
raamwerk.
212  De Hingh / Bakels 1996.
213   bron: RADAR 2010, 
  Brinkkemper / Van Haaster
  1997.
214  Hier is alleen een overzicht 
  gegeven van de resultaten 
 die betrekking hebben op de 
 vroegmiddeleeuwse sporen, 
 het volledige rapport is terug 
 te vinden in bijlage 13, hierin 
	 zijn	ook	foto’s	van	het	hout	
 opgenomen.
211  Brevium exempla ad 
  describendas res ecclesiasticas 
	 	et	fiscales,	Capitulare	de	villis
  vel curtis imperialibus, het 
  kloosterplan van St. Gallen 
  en het gedicht Hortulus van 
	 	Walahfried	Strabo.
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Afb. 7.16 Ruiselede-Bunding-
straat, vroegmiddeleeuwse 
kistput, spoor 11104, 
structuur 53 (© BAAC).
Afb. 7.17 Ruiselede-Bunding-
straat, vroegmiddeleeuwse 
kistput, spoor 8047, structuur 
54 (© BAAC).
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dan aan de andere. Op de goed bewaarde kant waren sporen van een
beslagbijl zichtbaar waarmee het houtoppervlak was bewerkt. Dit type bijl 
had	een	relatief	korte	steel	en	een	brede	bijlsnede.	De	bijlsnede	was	meer	dan	
12 cm breed. De andere kant van de planken was gescheurd en verweerd en 
bewerkingssporen waren niet meer te herkennen. Van de planken resteerde 
een lengte tussen 42 en 75 cm, bij een breedte van gemiddeld 30 cm en een 
dikte tussen 3 en 5 cm. Tenminste een deel van de planken is als sloophout in 
de	put	hergebruikt	en	was	afkomstig	van	gebouwen.	Indicaties	hiervoor	zijn	de	
houtwormgaten in het resterende spinthout van een plank aan de noordzijde 
van de put (vondst 768). 
De	planken	waren	voorzien	van	een	recht	afgewerkte	onderkant,	behalve	een	
essenhouten	plank	die	tweezijdig	tot	een	punt	was	afgeschuind	(vondst	772).	
Op	het	kapfacet	waren	de	scherpe,	gladde	bewerkingssporen	van	een	brede	bijl	
zichtbaar, waarschijnlijk ook van een beslagbijl.
Vroegmiddeleeuwse waterput, spoor 8047, structuur 54
Uit	het	spoor	zijn	de	resten	van	een	kistput	geborgen	die	bestond	uit	verticaal	
in	de	grond	geplaatste	planken	(afb.	7.17).	Waarschijnlijk	is	een	deel	van	de	
planken oudtijds uit de putschacht getrokken en mogelijk hergebruikt. 
Het houtoppervlak van de planken was gehavend en verweerd. De planken 
waren	van	radiaal	gekliefd	eikenhout	uit	bomen	die	ouder	waren	dan	honderd	
jaar toen ze werden gekapt. De maximaal bewaard gebleven lengte bedroeg 
75 cm (vondst 763). De breedte van de planken was 23 tot 41 cm, bij een dikte 
tussen	2,5	en	5,5	cm.	Aan	de	onderkant	waren	de	planken	recht	afgewerkt,	met	
uitzondering	van	één	plank	die	was	voorzien	van	een	eenzijdig	afgeschuind	
uiteinde over 16 cm (vondst 762). Aan de onderkant van twee en de zijkant van 
één	plank	zijn	gaten	gedocumenteerd	(vondst	755:	Ø2,9	cm;	vondst	762:	Ø2,6	
cm	en	vondst	763:	Ø3,4	cm,	zie	afb.	7.18).	De	randen	van	de	gaten	waren	door	
gebruik	beschadigd.	Er	zat	echter	geen	touw	of	een	pen	(meer)	in	de	gaten	die	
een	mogelijke	functie	binnen	de	constructie	zouden	kunnen	verklaren.	Het	lijkt	
erop	dat	de	gaten	niet	functioneel	zijn	binnen	de	constructie.	Dit	suggereert	
dat de planken zijn hergebruikt en ooit met pen-en-gat verbindingen onderdeel 
waren van een oudere structuur. Op hergebruik duiden ook de sporen van 
houtworm in het resterende spintgedeelte en een merkteken in de vorm van 
drie	parallelle	streepjes	op	een	van	de	planken	(vondst	755,	afb.	7.19).		
Vroegmiddeleeuwse waterput, spoor 2028, structuur 57
Het	betreft	een	kistput	met	hoekstaanders	en	raamwerk	uit	jukbalken,	en	
horizontaal	geplaatste	planken	(afb.	7.20).	
Het bouwhout bestond uit palen, planken en balken van eikenhout. Daarnaast 
is	er	een	elzenhouten	staak	aangetroffen	(vondst	416).
Voor de hoekpalen is drie keer een kwart van een stam gebruikt en op het 
uiteinde vierzijdig toegespitst. De vierde hoekpaal (vondst 533) was radiaal uit 
een	grotere	stam	gekliefd	(stamcode	16,	zie	toelichting	bij	bijlage	12).	Ook	deze	
paal was vierzijdig aangepunt. In geen van de hoekpalen zijn gaten voor pen-
en-gat verbindingen aangebracht. In het spinthout van een van de hoekpalen 
is aantasting door houtworm geconstateerd (vondst 526). 
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Op	de	paalpunten	zijn	de	scherpe,	gladde	afslagen	van	een	ijzeren	bijl	goed	
zichtbaar bewaard gebleven. Door het aanpunten is het verweerde oppervlak 
van	het	hout	geglad,	zoals	goed	te	zien	op	de	puntfacetten	van	twee	hoekpalen	
(vondst 521 en vondst 526).
Het raamwerk bestond uit vier balken met uitkepingen aan de uiteinden. Drie 
van	de	balken	waren	aan	de	binnenkant	boogvormig	afgewerkt	(vondst	419,	
vondst 529 en vondst 535). De uitkepingen zaten aan de buitenkant om de 
hoekstaanders heen. Daardoor verkreeg de bekisting extra stevigheid. Op het 
Afb. 7.18 Ruiselede-Bunding-
straat, eiken planken met 
gaten; van boven links naar 
onder: vondst 755, 762 en 
763. (© BIAX Consult).
Afb. 7.19 Ruiselede-Bunding-
straat, detail van vondst 755, 
plank met merkteken (© BIAX 
Consult).
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raamwerk waren planken met rechte uiteinden koud op elkaar geplaatst, dat 
wil zeggen zonder verbinding. Opmerkelijk was een plank met vier gaten. Drie 
gaten	zaten	in	een	cluster	vanaf	12	cm	vanaf	het	uiteinde	gerekend	(vondst	536,
2x	Ø2,7	cm	en	1x	Ø3	cm;	afb.	7.21),	één	gat	was	in	het	midden	op	ca.	32	cm
	vanaf	het	andere	uiteinde.	De	gaten	waren	opgevuld	met	klei	en	niet-functio-
neel binnen de putconstructie, een aanwijzing dat de plank hergebruikt is. 
Vroegmiddeleeuwse waterput, spoor 3038, structuur 55
Het	betreft	een	kistput	met	hoekstaanders	en	verticaal	geplaatste	planken	die	
aan	de	buitenkant	waren	gezekerd	door	horizontale	balken	(afb.	7.22).	
Afb. 7.20 Ruiselede-Bunding-
straat, vroegmiddeleeuwse 
kistput, spoor 2028, structuur 
57 (© BAAC).
Afb. 7.21  Ruiselede-Bunding-
straat, detail van eiken plank 
met vier gaten, waarvan drie 
in een cluster, vondst 536 (© 
BIAX Consult).
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Ook	voor	deze	bekisting	is	hoofdzakelijk	eik	naast	balken	van	es	(vondst	571)	en	
els (vondst 581), en een staak van els (vondst 576) gebruikt. De hoekstaanders 
van	gekliefd	eiken	stamhout	waren	in	lengte	bewaard	gebleven	tot	maximaal	
175	cm	(vondst	580),	de	afmetingen	in	de	rechthoekige	doorsnede	bedroeg	
maximaal 11x13,5 cm (vondst 575). In het spinthout zijn geen houtwormgaten 
waargenomen	en	de	afslagen	op	de	puntfacetten	waren	scherp	en	glad.	
Waarschijnlijk zijn de hoekstaanders niet uit sloophout vervaardigd, maar uit 
relatief	groen,	sapvers	eikenhout.	De	breedte	van	de	bijl	waarmee	de	palen	zijn	
aangepunt, bedroeg meer dan 14 cm. Waarschijnlijk is hier met een beslagbijl 
gewerkt. 
 
Daarentegen zijn er bij de verticaal geplaatste planken wel aanwijzingen voor 
hergebruik. Het houtoppervlak van de planken was gehavend en verweerd, en 
tenminste twee planken waren aangetast door houtworm (vondst 573 en 574). 
De planken hadden een bewaard gebleven lengte van maximaal 187 cm, de 
breedte lagen tussen 12 en 37 cm. Vier planken waren voorzien van een rechte 
onderkant, drie planken waren vierzijdig toegespitst en drie andere planken 
waren	aan	de	zijkanten	op	het	uiteinde	afgeschuind.	
 
De verticale planken werden aan de buitenkant gezekerd door horizontale 
balken.	Hiervan	is	één	balk	beschreven	(vondst	581).	Deze	balk	was	van	
elzenhout, in lengte compleet bewaard (138 cm) en vertoonde geen sporen 
van	hergebruik;	de	schors	zat	stevig	aan	het	hout	vast	en	ook	houtworm	is	niet	
waargenomen. Getuige de gladde bewerkingssporen was het hout sapvers toen 
het met een bijl werd bewerkt. Een andere, niet beschreven balk was van es.
 
Afb. 7.22 Ruiselede-Bunding-
straat, vroegmiddeleeuwse 
kistput, spoor 3038, structuur 
55 (© BAAC).
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Een rechte staak van elzenhout met een bewaard gebleven lengte van 103 cm 
(Ø7 cm) was op het uiteinde over een lengte van 26 cm eenzijdig toegespitst 
(vondst 576). Ook hier zat de schors stevig vast en ontbraken sporen van 
hergebruik.	Vermoedelijk	betreft	het	een	welpaaltje.	
 
Bijzonder is de vondst van een complete eiken schep uit de vulling van de 
waterput	(vondst	584,	afb.	7.23).	De	lengte	van	de	schep	is	105	cm,	waarbij	de	
lengte van de steel 76,5 cm bedraagt. De steel is rechthoekig in doorsnede met 
afmetingen	van	2,5x3,8	cm.	Het	symmetrische	schepblad	heeft	een	hoogte	van	
28,5 cm en een breedte van maximaal 16,4 cm. Het blad is naar de onderkant en 
zijkanten	dun	afgewerkt	om	zo	beter	in	de	grond	te	kunnen	steken.	De	hoeken	
van	het	schepblad	zijn	aan	de	onderkant	afgerond.	Ook	de	steel	is	gebogen	
en	heeft	aan	de	bovenkant	een	verbreed,	licht	asymmetrisch	gevormd	handvat	
(hoogte x breedte: 17x9 cm). Vergeleken met een moderne schep oogt het 
vroegmiddeleeuwse	exemplaar	buitengewoon	ergonomisch	(afb.	7.24).	
Afb. 7.23 Ruiselede-Bunding-
straat, eikenhouten schep, 
vondst 584 (© BIAX Consult). 
Afb. 7.24  Ruiselede-Bunding-
straat, een moderne schep 
naast het vroeg-middel-
eeuwse exemplaar (vondst 
584) (© BIAX Consult).
Afb. 7.25  Ruiselede-Bunding-
straat, gladde, scherpe 
bewerkingssporen op blad 
(links) en handvat (rechts). 
De schep vertoont geen 
sporen van slijtage door 
gebruik (© BIAX Consult).
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De schep is met een bijl uit een radiaal stuk eiken stamhout gekapt. Alleen het 
kernhout is gebruikt. Op het blad en op het handvat zijn de bewerkingssporen 
hiervan duidelijk te herkennen. Er is geen slijtage aan de schep waargenomen, 
noch	aan	het	handvat	of	aan	de	onderkant	van	de	schep	(afb.	7.25).	
Waarschijnlijk is de schep vrij nieuw geweest toen ze in de vulling van de 
waterput terecht is gekomen. 
Vroegmiddeleeuwse waterput, spoor 2018, structuur 56
Het	betreft	een	kistput,	bestaande	uit	een	vierkant	raamwerk	met	
hoekstaanders	en	horizontaal	ertegenaan	geplaatste	planken	(afb.	7.26).	
Voor de hoekstaanders zijn rondhouten van eik aan de onderkant vierzijdig 
toegespitst. De bewaard gebleven lengte van de hoekstaanders bedraagt 
tussen 163 en 194 cm, de doorsnede is gemiddeld 13 cm. De hoekpalen zijn 
relatief	knoestig	en	afkomstig	van	grotere	takken.	Op	één	van	de	hoekpalen	
bleek nog het restant van een uitstekende zijtak aanwezig (vondst 563). Als 
raamwerk	dienden	vier	eikenhouten	balken	die	aan	de	binnenzijde	halfrond	
waren uitgekapt, waarschijnlijk met het doel om zo de binnenruimte van de 
waterput	te	vergroten	(afb.	7.27	t/m	7.30).	De	balken	waren	op	het	uiteinde	
voorzien van uitkepingen voor een pen-en-gat verband. Opmerkelijk waren 
enkele	lege	pengaten	in	een	balk	(vondst	548,	afb.	7.28).	De	gaten	waren	leeg,	
dat wil zeggen zonder penrestant. Door de ligging in de grond zijn de lege 
gaten	opgevuld	geraakt	met	klei.	Deze	pengaten	waren	niet	functioneel	binnen	
de waterputconstructie. Dit maakt het aannemelijk dat de balk is hergebruikt. 
Op	het	raamwerk	zijn	verticaal	zware	planken	of	balken	gestapeld.	Drie	van	
deze balken zonder penachtig uitsteeksel op de uiteinden, waren uit populieren 
stamhout gezaagd (vondst 544 en 545, 547). Hiervan getuigen de zaagsporen 
die	op	het	houtoppervalk	bewaard	zijn	gebleven	(vondst	544,	afb	7.31).	
Afb. 7.26 Ruiselede-Bunding-
straat, vroegmiddeleeuwse 
kistput, spoor 2018, structuur 
56 (© BAAC).
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Afb. 7.27 Ruiselede-Bunding-
straat, eiken balk met half-
ronde afwerking aan 
binnenzijde, vondst 546 (© 
BIAX Consult).
Afb. 7.28 Ruiselede-Bunding-
straat, eiken balk met half-
ronde afwerking aan 
binnenzijde en vijf met klei 
gevulde gaten, vondst 548 
(met pijlen aangegeven) (© 
BIAX Consult).
Afb. 7.29  Ruiselede-Bunding-
straat, knoestige eiken balk 
met halfronde afwerking aan 
binnenzijde, vondst 564 (© 
BIAX Consult).
Afb. 7.30 Ruiselede-Bunding-
straat, eiken balk met half-
ronde afwerking aan 
binnenzijde, vondst 565 (© 
BIAX Consult).
Afb. 7.31 Ruiselede-Bunding-
straat, zaagsporen op plank 
vondst 544, zie pijl (© BIAX 
Consult).
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Uit	de	vulling	van	de	waterput	kwamen	vier	fragmenten	van	een	eikenhouten	
kuipemmer	(vondst	558.1	t/m	558.4,	afb.	7.32):	drie	duigen	en	een	bodem-
fragment.	Op	grond	van	de	complete	lengte	van	een	van	de	duigen	had	de	
emmer een oorspronkelijke hoogte van 26,6 cm. De duigen waren aan de 
onderkant breder, dit suggereert dat de emmer een naar boven smaller 
uitlopende	conische	vorm	heeft	gehad.	Aan	de	onderkant	waren	de	duigen	
voorzien	van	een	gleuf,	een	zogenaamde	bodemkroos.	Hierin	zat	oorspronkelijk	
de bodem van de emmer vastgeklemd. Van de bodem resteerde een bodem-
plank met een breedte van 26 cm. Dit zal ongeveer overeen komen met de 
oorspronkelijke	diameter	aan	de	onderkant	van	de	emmer.	Het	bodemfragment	
was	aan	de	rand	afgeschuind	om	in	de	kroos	te	passen.	
7.3.8  Dendrochronologisch onderzoek  P. Doeve
In	deze	paragraaf	wordt	het	onderzochte	materiaal	gepresenteerd,	de	werk-
wijze kort toegelicht en de resultaten van het uitgevoerde dendrochronologisch 
onderzoek besproken.215 Het doel van het onderzoek is een absolute datering 
van het hout te bepalen en daarmee de ouderdom de waterput. De rapportage 
en de meetgegevens worden gearchiveerd op het Digitaal Collaboratorium 
voor Culturele Dendrochronologie (DCCD)216 http://dendro.dans.knaw.nl/ onder 
projectcode	P:	14.0123.	Het	onderzoek	is	uitgevoerd	conform	de	internationale	
best practices op het terrein van de daterende dendrochronologie.217 De 
grafieken	en	de	metrische	data	van	de	gemeten	jaarringpatronen	zijn	
opgenomen in bijlage 2 en 3.
Methode 
De	planken	en	hoekpalen	uit	de	vijf	waterputten	leveren	een	ruim	aanbod	
aan geschikte houtmonsters op. Sturend voor de selectie is de aanwezigheid 
van	spinthout	en/of	een	wankant	in	combinatie	met	een	toereikend	aantal	
Afb. 7.32 Ruiselede-Bunding-
straat, delen van een eiken 
kuipemmer, vondst 558 (© 
BIAX Consult)
215		In	deze	paragraaf	zijn	de	
 resultaten van de water-
 putten uit de vroege middel-
 eeuwen weergegeven, het 
 volledige rapport is terug te 
 vinden in bijlage 14.
216		Jansma	et	al.	2012;	Jansma	
 2013.
217 Brewer / Jansma 2015.
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jaarringen	zonder	vergroeiingen	of	knoesten.218 Dendrochronologisch 
onderzoek is alleen uitgevoerd indien het hout geschikt was en wanneer het 
hout primair voor de constructie van de waterput is gebruikt. Indien het eerste 
houtmonster niet dateerde is het onderzoek aangevuld met extra houtmonsters. 
De methode van onderzoek en de toegepaste dendrochronologische parameters 
voor het bepalen van de datering zijn toegelicht in bijlage 14.
Materiaal
In	totaal	zijn	twaalf	houtmonsters	dendrochronologisch	onderzocht	(zie	tabel	
7.09).	Dendrochronologisch	onderzoek	is	verricht	naar	hout	uit	vijf	waterputten	
(structuur 53, 54, 55, 56, 57). 
spoor context
struc-
tuur
vnr. elementen spinthout
2018 waterput 56 565 plank noordoostzijde -
2028 waterput 56 519 plank nr. 3 zuidoostzijde -
2028 waterput 56 520 plank nr. 4 zuidoostzijde -
2028 waterput 56 521 hoekpaal oostzijde ja
3038 waterput 55 573
verticale plank 
noordwestzijde
ja
3038 waterput 55 574
plank nr. 4 
noordwestzijde
ja
8047 waterput 54 763 plank ja
11104 waterput 53 768 plank 1 noordoostzijde -
11104 waterput 53 769 plank zuidzijde ja, mogelijk wankant
11104 waterput 53 770 plank zuidzijde ja, mogelijk wankant
11104 waterput 53 773 plank uit vulling -
11104 waterput 53 775 plank noordwestzijde -
spoor struc-
tuur
vnr. dendrocode  
BAAC / DCCD
houtsoort kern n n(s) wk
2018 56 565 15.0123.021 Eik  - 69  -  -
2028 57 519 15.0123.081 Eik  - 161  -  -
2028 57 520 15.0123.071 Eik  - 229  -  -
2028 57 521 15.0123.061 Eik  - 65  -  -
3038 55 573 15.0123.031 Eik  - 124  24  -
3038 55 574 15.0123.041 Eik  - 102  25  ja
8047 54 763 15.0123.011 Eik  - 195  15  -
Resultaten
Zeven houtmonsters van eikenhout (Quercus sp.)	uit	vijf	waterputten	zijn	
gemeten in een dendrochronologische opstelling en resulteerde in zeven 
meetreeksen (zie tabel 7.10). Twee meetreeksen bevatten minder dan 100 
Tabel 7.09 Overzicht dendro-
chronologisch onderzochte 
houtmonsters. 
Tabel 7.10 Overzicht meet-
reeksen.219
218  Het aantal jaarringen dient 
 minimaal 60-70 te zijn, bij 
 voorkeur meer.
219 Toelichting op tabel 1.02 en 
 1.03: kern: aantal ringen tot
	 	het	kernhout;		n:	aantal	jaar-
	 ringen;	n(s)	aantal	spint-
	 ringen;		wk:	aanwezigheid	
 wankant (laatst gegroeide 
 jaarring direct onder de bast).
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jaarringen,	vier	bevatten	tussen	de	100	en	200	ringen	en	één	bevat	meer	dan	
200	jaarringen.	Drie	monsters	hebben	spinthout,	waarvan	één	met	een	wankant	
(vondst 574). 
Waterput structuur 57 is gedateerd met een terminus post-quem datering, 
omdat	spinthout	afwezig	is.	Waterput	structuur	54	leverde	een	kapjaar	bij	
benadering op, gezien de aanwezigheid van incompleet spinthout. Een 
exact kapjaar kon worden bepaald voorstructuur 54 omdat de wankant is 
waargenomen.	Opvallend	is	dat	er	twee	exacte	kapdata	zijn	die	verschillen.	Eén	
plank	(vondst	769)	is	afkomstig	uit	een	boom	met	het	sterfjaar	670	na	Chr.	Een	
andere	plank	(vondst	770)	is	afkomstig	uit	een	boom	met	het	sterfjaar	682	na	
Chr.	Het	verschil	in	kapjaar	van	twaalf	jaar	kan	wijzen	op	een	tweede	bouwfase,	
een	reparatie	of	opslag	van	hout	tot	het	is	verwerkt.	
De herkomst van het eikenhout dat is gebruikt voor de bouw van de vroeg-
middeleeuwse	waterputten	kan	op	basis	van	de	referentie	NLVLAA01220 
gezocht worden in de wijde omgeving van Brugge tot in provincie Noord-
Brabant (Nederland). Ruiselede ligt binnen deze regio. Het hout uit de vroege 
middeleeuwen	heeft	naar	grote	waarschijnlijkheid	een	lokale	herkomst.	
Conclusie
Drie gedateerde waterputten dateren uit de vroege middeleeuwen. De oudste 
put	(structuur	53)	leverde	twee	exacte	kapdata	op	namelijk	één	in	670	na	Chr.	
en	één	in	682	na	Chr.	De	constructie	van	waterput	structuur	54	kon	worden	
geschat	in	681	±	9	na	Chr.	Waterput	structuur	57	heeft	de	jongste	constructie	
met een kapdatum ná 710 ± 10 na Chr. (terminus post quem). Het onderzochte 
eikenhout	uit	de	vroeg	middeleeuwse	waterputten	heeft	een	lokale	herkomst.	
De houtmonsters uit twee waterputten (structuur 55 en 56) konden niet worden 
gedateerd door middel van dendrochronologisch onderzoek, deze waterputten 
zijn uiteindelijk gedateerd doormiddel van 14C-onderzoek. 
Tabel 7.11 Dateringsresultaat 
per spoor. 
einddatering spoor vnr. struc-
tuur
dendrocode 
BAAC / DCCD
hout-
soort
datering 
eerste 
jaarring
datering 
eerste 
jaarring
datering kapjaar
ongedateerd 2018 565 56 15.0123.021 Eik  -  -  -
ná 718 ± 8 na Chr. 2028 519 56 15.0123.081 Eik 532 692 ná 718 ± 8 na Chr.
520 56 15.0123.071 Eik 450 678 ná 710 ± 10 na Chr. 
521 56 15.0123.061 Eik  -  -  -
ongedateerd 3038 573 55 15.0123.031 Eik  -  -  -
574 55 15.0123.041 Eik  -  -  -
681 ± 9 na Chr. 8047 763 54 15.0123.011 Eik 475 669 681 ± 9 na Chr.
670 en 682 11104 768 53 15.0123.131 Eik 397 633 ná 666 ± na Chr.
769 53 15.0123.050 Eik 471 670 in 670
770 53 15.0123.140 Eik 429 682 in 682
773 53 15.0123.151 Eik 449 645 674 ± 9 na Chr.
775 53 15.0123.121 Eik 451 646 ná 675 ± 9 na Chr.
220  Jansma / Hanraets, 2004.
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7.4 Synthese
De nederzetting uit de vroege middeleeuwen bestaat uit een omgreppeld 
terrein	waarbinnen	zich	een	hoofdgebouw,	twee	bijgebouwen,	drie	water-
putten en losse (paal)kuilen bevinden. Deze nederzetting bevindt zich in het 
zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied, op de rand van een hoger 
gelegen	gebied	dat	ten	zuiden	van	de	bewoning	afhelt	richting	het	beekdal	
(afb.	4.03).			
Vanuit het noordelijke deel van het onderzoeksgebied komt een weg het 
onderzoeksgebied binnen en loopt richting een omgreppeld gebied waarbinnen 
nederzettingssporen aanwezig zijn. Direct ten zuiden van wat waarschijnlijk de 
ingang	van	de	nederzetting	of	erf	is	bevindt	zich	structuur	29.	De	plattegrond	
bestaat uit een eenvoudige constructie van twee palenrijen en paal op de 
lengteas per korte zijde. De symmetrische opstelling van de paalkuilen wijst 
erop dat hierin gebintpalen hebben gestaan die waren verbonden via een 
trekbalk en op die manier de basisconstructie van het gebouw vormden. Op dit 
gebouw zal een zadeldak aanwezig zijn geweest. Er zijn geen aanwijzingen 
aangetroffen	van	losse	wandpalen,	de	wanden	werden	waarschijnlijk	tussen	de	
gebintpalen in geplaatst. Om deze plattegrond te plaatsten in een typologie 
van vroeg-middeleeuwse huizen kan gebruik worden gemaakt van de publicatie 
van	Verwers.	Hij	heeft	de	Merovingische	en	Karolingische	structuren	aan	de	
hand van een vroeg-middeleeuwse nederzetting in Escharen ingedeeld in zes 
categorieën	die	voornamelijk	zijn	bepaald	aan	de	hand	van	de	afmetingen	
van de plattegronden.221 Categorie 1 bevat de kleinste plattegronden en 6 
de grootste. Structuur 29 is 11,5 bij 5 m en behoord daarmee tot categorie 
4, grotere gebouwen.  Deze gebouwen zijn tussen 11 en 14,5 m lang en 4 
tot 6 m breed, bestaande uit vier tot zes palenparen. Gebouwen van dit type 
zijn over het algemeen in de Karolingische periode te dateren en worden, 
gezien	de	afmetingen,	als	hoofdgebouw	geïnterpreteerd.	Ook	in	de	omgeving	
zijn soortgelijke structuren bekend. Zoals in Nevele, binnen het plangebied 
Merendreedorp,	waar	een	vergelijkbare	structuur	is	aangetroffen	die	bestaat	
uit	zes	palenkoppels	met	afmetingen	van	7,8	bij	3,3	m.	De	plattegrond	is	aan	
de hand van het aardewerk in de Karolingische periode gedateerd.222 Gezien 
de	afmetingen	gaat	het	hierbij	waarschijnlijk	om	een	bijgebouw,	maar	de	
plattegrond	heeft	dezelfde	opbouw	als	structuur	29.	In	de	sporen	van	de	
onderhavige	plattegrond	is	geen	vondstmateriaal	aangetroffen,	maar	in	de	
omliggende sporen wel. In de vuile laag die waarschijnlijk is ontstaan door 
het veelvuldig inlopen en inrijden, een zogenaamde ingangskuil, is aardewerk 
aanwezig	dat	bestaat	uit	mogelijk	Romeins	aardewerk,	Merovingisch	of	
Karolingisch handgevormd, Karolingisch handgevormd, gedraaid vroeggrijs, 
Badorf,	dakpan	en	een	fragment	rood	aardewerk	uit	de	late	middeleeuwen-
nieuwe tijd. Het grootste deel van de vondsten is in de Karolingische periode 
te dateren. De waterputten worden aan de hand van het aardewerk en 
dendrochronologische-	of	14C-dateringen ook in deze periode gedateerd.  
Aan de hand van deze dateringen worden de structuren, en daarmee de 
nederzetting, in de Karolingische periode gedateerd. 
221  Verwers 1998, 267-270.
222  De Logi / Van Cauwenbergh 
 2010, 34-35. 
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Behalve	het	hoofdgebouw	zijn	er	binnen	het	omgreppelde	gebied	ook	twee	
bijgebouwen aanwezig, een spieker (structuur 7) en een bijgebouw (structuur 
31). Structuur 31 kan aan de hand van typologie van Verwers worden ingedeeld 
tot	categorie	3a,	relatief	kleine	gebouwen	met	een	lengte	die	varieert	tussen	
5 en 6 m en een breedte tussen 3,5 en 5,2 m. Het aantal palenparen binnen 
categorie 3 varieert tussen 3 en 5 palenparen. De dubbele palenparen in de 
lange zijde ontbreken echter in deze categorie. Die komen wel voor in categorie 
5, maar dat zijn veel grotere gebouwen. Dit soort eenvoudige rechthoekige 
structuren	zijn	ook	op	andere	plaatsen	aangetroffen,	zoals	in	Nevele.	Hoewel	
hier de lange wanden niet altijd uit dubbele palen bestaan vertonen de 
plattegronden overeenkomsten met structuur 31. Deze plattegronden zijn in de 
7e/8e eeuw gedateerd.223 
Ten noordwesten van het de nederzettingssporen is een greppel aanwezig die 
waarschijnlijk de noordelijke grens van een agrarisch perceel vormt. Ten oosten 
hiervan zijn, op 100 tot 200 m van de bewoningssporen twee waterputten 
aanwezig. Deze putten kunnen niet gekoppeld worden aan bewoning in de 
directe omgeving. Verwacht wordt dat er buiten het onderzoeksgebied sporen 
uit	deze	periode	aanwezig	zullen	zijn.	De	aangetroffen	waterputten	zijn	aan	
de	hand	van	dendrochronologisch	onderzoek	vanaf	eind	7e eeuw gedateerd. 
De andere drie waterputten bevinden zich binnen de bewoningskern, 
binnen het omgreppelde gebied. Deze waterputten zijn aan de hand van 
dendrochronologische- en 14C-dateringen	gedateerd	vanaf	het	einde	van	7e / 
begin 8e eeuw. 
Het is opvallend dat deze bewoning is omgeven door een greppel. In  Zuid-
Nederland	bijvoorbeeld	komen	dezelfde	soort	huisplattegronden	voor,	
maar	hier	is	zelden	een	fysieke	barrière	aanwezig	tussen	de	bewoning	en	
het	omliggende	gebied	of	tussen	verschillende	bewoningseenheden.	Van	
de Vlaamse kuststreek is bekend dat er veel belang werd gehecht aan het 
structureren van de nederzettingen door middel van grachten en greppels224, 
maar van de regio rond Ruiselede minder. In het eerder beschreven Nevele-
Merendreedorp	is	bijvoorbeeld	ook	geen	fysieke	afscheiding	van	de	vroeg	
middeleeuwse bewoning teruggevonden.225
De bewoners van de vroeg middeleeuwse nederzetting zullen voornamelijk van 
de	landbouw	en	veeteelt	geleefd	hebben.	Uit	het	pollen-	en	macrobotanische	
onderzoek van de waterputvullingen blijkt dat er veldgewassen werden 
verbouwd,	zoals	rogge,	emmertarwe	en	gerst.	Rogge	was	het	meest	frequent.	
Verder zullen er tuinen zijn geweest waarin bonenkruid, dille, koriander en 
mogelijk kattenkruid, hop, grote klit, groot kaasjeskruid en wilde munt werd 
verbouwd.	Er	zijn	fruitbomen	gecultiveerd	voor	walnoten,	mispels,	pruimen	
en waarschijnlijk appels en hazelnoten. Deze cultuurgewassen veronderstellen 
een indeling van de landbouwgrond in winter- en zomergraanakkers, 
hakvruchtakkers,	tuinbouwpercelen	en	wellicht	boomgaarden.	In	één	van	de	
waterputten	werden	een	deel	van	een	ploeg,	zeisen	en	een	zicht	aangetroffen.	
Ook dit een aanwijzing voor het werken op het land en het oogsten van 
gewassen. 
Secundaire indicatoren voor veeteelt in de monsters wijzen op het houden 
223  De Logi / Van Cauwenbergh 
	 	2010,	29-32;	De	Logi	/		 	
  Schynkel 2010, 20-37.  
224  Onderzoeksbalans Onroe-
	 	rend	Erfgoed,		Hoofdstuk	
  6.2.3.1.1 Vroeg-middel-
        eeuwse nederzettings-
  structuren. 
225  De Logi / Van Cauwenbergh 
 2010, 27-47.
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van vee. Het gaat hierbij om het voorkomen van mestschimmels en pollen van 
begrazingsgewassen. Een andere aanwijzing is het dierlijk botmateriaal dat is 
aangetroffen.	Door	het	beperkt	aantal	botfragmenten	uit	deze	periode	is	niet	
met	zekerheid	aan	te	tonen	of	men	de	dieren	ook	gehouden	heeft.	Varken,	rund	
en schaap/geit zullen wel geconsumeerd zijn. Slachtsporen op de onderkaak 
van een paard zijn een mogelijke aanwijzing voor onthuiden. In dat geval is het 
een	aanwijzing	voor	het	onthuiden	van	het	verwerken	van	huid	of	leer.	Andere	
sporen van nijverheid zijn er in de vorm van het voorkomen van vlas voor het 
vervaardigen	van	olie	en/of	textiel	en	metaalslakken	die	wijzen	op	het	smeden	
van ijzer in een met houtskool gestookte haard. Op grond van de verschillende 
mate	van	fragmentatie	is	het	goed	mogelijk	dat	de	slak	in	het	plangebied	zelf	is	
ontstaan.	De	slak	werd	vervolgens	deels	als	vulmateriaal	gebruikt	en	bleef	deels	
aan het oppervlak liggen, waar hij door postdepositionele processen sterker 
fragmenteerde	dan	de	slak	in	afgedekte	sporen.	Waar	de	smederij	precies	heeft	
gestaan, is aan de hand van de weinige gevonden stukken slak niet te bepalen.
In de Karolingische tijd is het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied 
bewoond. Het gaat hierbij om een hoger deel in het landschap, dat direct ten 
zuiden	van	de	bewoning	begint	af	te	hellen	richting	het	zuidelijke	gelegen	
beekdal. De bewoning bevond zich binnen een omgreppeld gebied dat via een 
weg vanuit het noorden toegankelijk was. Binnen de omgreppeling bevond 
zich	bewoning	en	drie	waterputten.	In	of	buiten	dit	gebied	zullen	ook	tuinen	
en/of	een	boomgaard	aanwezig	zijn	geweest.	Buiten	de	bewoonde	zone	zal	
het onderzoeksgebied in gebruik zijn geweest voor akkerbouw en veeteelt. De 
gronden werden vanuit de nederzetting bewerkt, zoals de aanwezigheid van 
een ploeg en zeisen laat zien. Hierbij werden waarschijnlijk ook de waterputten 
gebruikt die zich ten noordoosten van de nederzetting bevinden, bijvoorbeeld 
voor bewatering en het drenken van vee. De producten van de landbouw en 
veeteelt werden verwerkt tot voedsel (malen van graan, slachten van dieren), 
veevoer (botanische resen van veevoedergewassen), olie en kruiden (vlas226 en 
kruiden) en productie van textiel (vlas). Gezien het voorkomen van niet lokale 
aardewerktypen kan gesteld worden dat er contact moet zijn geweest met de 
regio,	waarbij	producten	zijn	verhandeld,	geruild	of	gekocht.	
Nadat de nederzetting aan het eind van de Karolingische periode werd 
verlaten is het plangebied niet meer bewoond geweest. De eerstvolgende 
sporen	die	binnen	het	onderzoeksgebied	zijn	aangetroffen	dateren	in	de	volle	
middeleeuwen, sporen van een molen, en sporen van landbewerking en –
inrichting uit de late middeleeuwen – nieuwe tijd. 
226  Vlas kan zowel voor het
  persen van olie als het 
  vervaardigen van textiel 
	 	worden	gebruikt.	Of	beide	
  toegepast zijn is aan de hand
  van het archeobotanisch 
	 	materiaal	niet	af	te	leiden.	
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 8 Volle middeleeuwen
8.1 Inleiding
Centraal in het plangebied, net ten noorden van het voetpad dat ten tijde 
van het veldwerk van oost naar west door het onderzoeksgebied loopt, is een 
circulaire	greppel	aangetroffen	met	in	de	cirkel	een	kruisvormig	spoor.	Deze	
structuur is geïnterpreteerd als een molen. 
8.2 Sporen en structuren
De	circulaire	greppel	(spoor	13015)	is	2	tot	3	m	breed	en	heeft	een	diameter	
van circa 22 m. In het noordwesten en zuidoosten bevinden zich tegenover 
elkaar	twee	onderbrekingen	in	de	greppel	van	circa	2,5	m	(afb.	8.02).	Deze	
onderbrekingen zijn zowel in het vlak als in de coupes duidelijke intentioneel. 
De greppel is 40 tot 88 cm diep en bestaat uit verschillende vullingen. Er zijn in 
totaal	zeven	vullingen	herkend	waarvan	de	bovenste	drie	grijsbruin	of	bruingrijs	
zijn met lichtbruine, oranjebruine en oranjegrijze vlekken. De onderste vullingen 
zijn	grijs,	geelbruin	of	grijsbruin	met	oranje,	oranjebruine	of	grijze	vlekken.	Alle	
vullingen bevatten oxidatievlekken en vulling 2 en 7 zijn zwak humeus. 
Afb. 8.01 Sporen van de 
molen in  het vlak.  
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De ruimte binnen de greppel is 18 m in diameter. Centraal binnen de cirkel 
bevindt	zich	een	kruisvormig	spoor(afb.	8.02).	De	assen	zijn	bijna	7,5	m	lang	
en 90 tot 125 m breed. De vulling van de assen is in het middelpunt en aan 
de uiteinden dieper dan in de rest van het spoor, respectievelijk 30 en 37 tot 
42	cm.	Er	zijn	vijf	vullingen	herkend.	De	bovenste	vulling	is	lichtbruingrijs	van	
kleur,	gevolgd	door	een	donkerbruingrijze;	bruingrijs,	oranje	gevlekte	vulling;	
een bruingrijze, zwartgrijs gevlekte vulling en tenslotte een bruinoranje, grijs 
gevlekte vulling. Alle vullingen bevatten oxidatievlekken en vulling 3 en 4 zijn 
zwak tot matig humeus.
Afb. 8.02 Molen uit de volle 
middeleeuwen, structuur 10. 
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Deze structuur is geïnterpreteerd als molen waarbij het kruisvormige spoor 
in	het	midden	de	houten	fundering	heeft	bevat	van	een	standerdmolen.	Het	
midden	en	de	uiteinde	van	de	kruisvorm	zijn	waarschijnlijk	dieper	gefundeerd	
omdat hier de voet van de balken bevinden die de kast (bovenwerk met wieken) 
ondersteunen.	De	greppel	eromheen	bakent	het	molenterrein	af,	waarschijnlijk	
is de grond uit de greppel gebruikt om het tussenliggende terrein op te hogen 
en	is	op	die	manier	een	zogenaamde	molenberg	ontstaan	(afb.	8.03).	
8.3 Vondstmateriaal uit de volle middeleeuwen
Bij	de	aanleg	en	het	couperen	zijn	in	de	fundering	van	de	molen	en	de	greppel	
daaromheen	vondsten	aangetroffen.	
Hieronder zal per vondstcategorie het specialistisch onderzoek gepresenteerd 
worden, bestaande uit  aardewerk, natuursteen en metaal.  
8.3.1 Aardewerk  A.M.J.H. Huijbers
Uit	de	sporen	van	de	molenstructuur	komt	Romeins,	grijs	gedraaid,	
handgevormd vroeggrijs, vroegrood en hoogversierd. Rood gedraaid aardewerk 
ontbreekt, evenals proto-, bijna- en echt steengoed (tabel 8.01). 
Vijf	vondstnummers	met	scherven	komen	uit	vastgestelde	lagen	van	sporen	van	
de	molen.	Uit	de	bovenste	laag	van	de	fundering		van	de	windmolenplattegrond	
komen vondstnummers 811, 812, 813, 814 en 821. In vondstnummer 811 zit 
een	wandfragment	grijs	gedraaid	aardewerk,	in	812	een	wandfragment	grijs	
gedraaid,	in	813	4	wandfragmenten	grijs	gedraaid.	In	vondstnummer	821	
tenslotte	zitten	zes	wandfragmenten	grijs	gedraaid	en	een	randfragment	van	
een grijs gedraaide kogelpot. 
Afb. 8.03 Een 16e eeuwe 
prent met twee standerd-
molens.  
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Laag Vondstnummer(s) Inhoud
Bovenste laag 
fundering
811, 812, 813, 814 
en 821
1 x rand grijs gedraaid kogelpot en 12 x wand 
grijs gedraaid
Bovenste laag 
greppel
815
1 x rand grijs gedraaid kogelpot  late 12de en 
13de eeuw, 3 x wand grijs gedraaid, 1 x wand 
vroegrood 
Hele vulling 42, 43, 816
3 x rand grijs gedraaid (waarvan 1 van 
kogelpot), 7 x wand grijs gedraaid, 1 x bodem 
grijs gedraaid
2 x wand handgevormd vroeggrijs
1 x rand hoogversierd, 3 x wand hoogversierd, 
1 x worstoor  hoogversierd, 1x bodem 
hoogversierd
1 x wand Romeins aardewerk
2 x wand vroegrood, 1 x bodem  vroegrood , 1 x 
additief	vroegrood
Uit	de	bovenste	laag	van	de	greppel	van	de	windmolenplattegrond	komt	
vondstnummer	815	met	daarin	drie	wandfragmenten	grijs	gedraaid,	een	
randfragment	grijs	gedraaid	van	een	kogelpot	uit	de	late	12e en 13e eeuw en 
een	wandfragment	vroegrood.	
Drie vondstnummers bevatten scherven uit de hele vulling van sporen van de 
molen,	de	vondstnummers	42,	43	en	816.		Uit	42	komt	een	grijs	gedraaide	rand	
van	een	kogelpot.	Uit	vondstnummer	43	komen	een	rand	en	een	wand	van	grijs	
gedraaid	aardewerk	en	een	bodem	van	hoogversierd	aardewerk.	Uit	816	komen	
zes	wandfragmenten	van	grijs	aardewerk,	een	rand	van	grijs	aardewerk,	een	
bodemfragment	van	grijs	aardewerk,	twee	wandfragmenten	van	handgevormd	
vroeggrijs, drie keer een hoogversierd wand, een hoogversierde rand, een 
worstoor	van	hoogversierd	aardewerk,	een	wandfragment	van	mogelijk	
Romeins	aardewerk,	twee	vroegrood	wandfragmenten,	een	vroegrode	bodem	
en	een	vroegrode	additief.	
De	Romeinse	scherf	buiten	beschouwing	latende,	is	het	oudste	materiaal	
vroeggrijs,	wat	vanaf	de	Karolingische	tijd	kan	voorkomen.	Het	jongste	
materiaal	betreft	grijs	gedraaid	dat	tot	in	de	16e eeuw kan voorkomen. 
Tegelijkertijd bevinden zich een rand van een grijs gedraaide kogelpot uit 
de late 12e en 13e eeuw en vroegrood (1150-1300) in de bovenste laag van 
de greppel van de windmolenplattegrond. Ook is hoogversierd aanwezig in 
de vulling van de sporen als geheel, dat uit de late 12e tot en met 1300/1350 
dateert. Daarom lijkt, alles bijeen genomen, een datering van de molen in de 
late 12e	en/of	13e eeuw het meest waarschijnlijke. 
Tabel 8.01 Aardewerk uit 
structuur 10. 
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8.3.2  Natuursteen  P. Kubistal
Uit	 de	 greppel	 rond	 de	 molenfundering	 zijn	 39	 natuursteen	 fragmenten	
natuursteen	 verzameld,	 bestaande	 uit	 tefriet,	 zandsteen	 en	 (kalk)tufsteen.	
Hiervan	zijn	16	stuks	als	artefactfragmenten	verdeeld,	18	stuks	zijn	vermeld	als	
bouwsteenfragmenten,	en	de	andere	vijf	stenen	waren	vrij	sterk	gefragmenteerd	
en	 daarom	 horen	 deze	 fragmenten	 bij	 de	 groep	 “steengruis”.	 	 Het	 meest	
opvallend in deze verzameling is vrij grote percentage van de werktuigen. Het 
zijn	 acht	 maalsteenfragmenten	 en	 vier	 slijpsteen/maalstenen	 verzameld.	 Deze	
artefacten	kunnen	mogelijk	in	verband	worden	gebracht	met	het	gebruik	van	de	
structuur als molen.   
8.3.3  Metaal  M. Hendriksen
In	de	molenstructuur,	structuur	10,	is	één	nagel	(vondst	814)	gevonden.
8.4 Synthese
Binnen	de	grenzen	van	het	onderzoeksgebied	is	één	structuur	uit	de	volle	
middeleeuwen	aangetroffen,	een	molen.	De	molen	bevindt	zich	centraal	in	het	
plangebied, op een hoger deel van het landschap. In het onderzoeksgebied zijn 
verder geen sporen aanwezig uit de volle middeleeuwen. Dit is te verklaren 
door	het	feit	dat	een	molen	het	beste	op	een	hoger	gelegen	gebied,	buiten	de	
bebouwing kan liggen om zo optimaal wind te vangen. De locatiekeuze in een 
open cultuurlandschap bevestigt daarmee de interpretatie als molen. 
Afb. 8.04 Standerdmolen met 
gemetselde stiepen in Kuurne 
(foto gemaakt door BAAC bv).
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Aan de hand van het aardewerk is de molen gedateerd in de 12e-13e eeuw. Bij 
jongere standerdmolens staat de molen op zogenaamde teerlingen, gemetselde 
vierkante	of	rechthoekige	funderingen	of	stiepen	(afb.	8.04).	Dat	is	in	Ruiselede	
niet het geval, wat mogelijk een aanwijzing is voor een oudere datering. Daarbij 
moet wel opgemerkt worden dat het gebruik van baksteen in het landelijk 
gebied pas later voorkwam dan in stedelijke context. Zowel op historisch 
kaartmateriaal als in het Belgische molenbestand van Vlaanderen is de molen 
niet bekend, wat wijst op een datering voor de 18e eeuw, ouder dan de eerste 
kaarten die van dit gebied bekend zijn.227 
    
Vergelijkbare	structuren,	bestaande	uit	een	kruisvormige	fundering	met	
daaromheen	een	circulaire	greppel	zijn	aangetroffen	in	Sint-Denijs	(Flanders	
Expo) en De Panne (Oosthoekduinen). De structuur in de Panne bestaat uit 
een cirkelvormige, ondiepe gracht van 2 tot 3 m breed en diameter van 17 m. 
Daarbinnen bevindt zich een kruisvormig spoor van maximaal 7 m lang waarbij 
aan de uiteinde uitstulpingen voorkomen. Deze sporen zijn geïnterpreteerd 
als de teerlingen van een windmolen. Deze structuur is ook in de 12e/13e eeuw 
gedateerd.228  
De structuur in Sint-Denijs bestaat, net als in Ruiselede, uit een circulaire greppel 
met daarin twee openingen. Deze is wel groter, de greppel is 5,5 m op zijn 
breedst	en	heeft	een	diameter	van	32	m.	De	binnenruimte	is	27	m	in	diameter	
met daarin een kruisvormige structuur. De benen hiervan zijn circa 10 m lang en 
1,5	m	breed.	Deze	structuur	is	als	een	fundering	van	een	houten	standerdmolen	
geïnterpreteerd	.	Bij	de	oudste	types	van	dit	soort	molens	is	de	fundering	licht	
ingegraven	en	is	er	nog	geen	gebruik	gemaakt	van	teerlingen	als	fundering.	
Aardewerk uit de bovenste laag van de omliggende greppel dateert de molen in 
ten minste de 13e	eeuw,	mogelijk	zelfs	vroeger.229     
Dit zijn molens uit een archeologische context met een oude datering. In deze 
periode komen molens ook voor in juridische teksten over bezit en schenkingen. 
De	oudste	jaartallen	die	zijn	aangetroffen	op	hout	(planken	en	balken)	van	
standerdmolens in Vlaanderen dateren in de 11e en 12e eeuw.230 Hierbij kan 
gebruik zijn gemaakt van hergebruikt hout waardoor de werkelijke datering 
toch jonger uit kan vallen. 
In het Belgische molenbestand zijn enkele molens opgenomen die zich in 
Ruiselede bevinden. In de meeste gevallen gaat het om bakstenen molens uit 
de 18e  tot en met de 20e eeuw. Aan de Oude Tieltstraat is de romp van een 
molen aanwezig die in de 18e eeuw in baksteen is opgetrokken. Daarvoor was 
er sprake van een houten graanmolen waarvan de eerste vermelding van deze 
molen zou teruggaan tot 1457. De molen behoort dan als dwangmolen toe aan 
de heerlijkheid Ter Vlaagt, eigendom van de Ridders van Malta.231 Ook wordt er 
melding gemaakt van een watermolen langs de huidige Aaltervoetweg, gelegen 
tussen Aalter en Ruiselede.232 
227  Op historisch kaartmateriaal 
  zoals de Ferrariskaart, de 
  Popp-kaart en de Atlas van 
  buurtwegen is op deze   
  locatie geen molen te zien. 
  Belgisch molenbestand: 
	 	http://www.molenechos.org;
228		Dewilde	/	Wyffels	2003,	
  36-37. 
229  Hoorne et al. 2008, 98-102.
230  www.molensvlaamsbrabant.
  be. 
231  Belgisch molenbestand: 
	 	http://www.molenechos.org;	
  De Inventaris van het Bouw-
	 	kundig	Erfgoed,	https://
	 	inventaris.onroerenderfgoed.	
  be. 
232  Belgisch molenbestand: 
	 	http://www.molenechos.org;	
  De Inventaris van het Bouw-
	 	kundig	Erfgoed,	https://
	 	inventaris.onroerenderfgoed.	
  be. 
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 9 Late middeleeuwen - nieuwe tijd
9.1 Inleiding
Een deel van de sporen is gedateerd in de late middeleeuwen – nieuwe tijd. 
Tijdens het veldonderzoek konden deze sporen aan de hand van de aard van 
de sporen, vulling en het vondstmateriaal in deze periode worden gedateerd. 
Het gaat hierbij vooral om sporen van percelering, landwegen en sporen die 
in	verband	kunnen	worden	gebracht	met	een	erf	direct	ten	westen	van	het	
onderzoeksgebied dat ook tijdens het veldwerk nog in gebruik was. In dit 
hoofdstuk	zullen	de	sporen	en	structuren	uit	de	late	middeleeuwen	–	nieuwe	
tijd worden besproken. Na de beschrijving van de sporen en structuren 
volgen de teksten van de materiaalspecialisten waarbij de verschillende 
vondstcategorieën	aan	bod	komen.	Het	hoofdstuk	wordt	afgesloten	met	een	
synthese waarbij de vindplaats verder zal worden geduid en in een bredere 
context zal worden geplaatst.
9.2 Sporen en structuren
De sporen uit de late middeleeuwen- nieuwe tijd bestaan uit greppels, 
karrensporen, kuilen en paalkuilen.
De meeste sporen bevinden zich in het westelijke deel van het onderzoeks-
gebied.	De	sporen	die	hier	zijn	aangetroffen	bestaan	uit	paalkuilen,	kuilen,	
greppels	en	karrensporen	(afb.	9.01). 233 De karrensporen hebben een zuidwest-
noordoost oriëntatie, net als enkele naastgelegen greppels. De sporen zijn 
zowel in het vlak als in de coupes donkergrijs, lichtgrijs en geel gevlekt en zijn 
duidelijk	afgelijnd.	Deze	sporen	vormen	de	restanten	van	een	weg	die	vanuit	het	
naastgelegen	erf	(direct	ten	westen	van	het	onderzoeksgebied)	het	plangebied	
binnen komt. De greppels zijn tussen 30 en 52 cm onder het vlak geconserveerd, 
de karrensporen tot maximaal 30 cm. Deze sporen vormen de restanten van een 
weg	die	vanuit	het	naastgelegen	erf	het	plangebied	binnen	komt.
Rondom de weg, voornamelijk ten zuiden hiervan, zijn kuilen en paalkuilen 
aanwezig.	Deze	sporen	zijn	zowel	in	het	vlak	als	in	de	coupes	duidelijk	afgelijnd	
en hebben een donkere, geel gevlekte vulling. De kuilen zijn tussen 30 en 35 cm 
diep en de paalkuilen tussen 10 en 36 cm.  
In	het	onderzoeksgebied	lopen	enkele	zuidwest-noordoost	of	haaks	daarop	
georiënteerde	greppels	(afb.	9.02).	Parallel	hieraan	zijn	karrensporen	
aangetroffen.		De	greppel	in	het	noordelijke	deel	van	het	onderzoeksgebied,	
structuur 128 is ruim 120 cm diep en bruingrijze en lichtgrijze gevlekte vullingen. 
Ten zuiden daarvan bevinden zich onder het pad, dat tijdens het veldwerk nog 
233  De sporen uit de late middel-
  eeuwen – nieuwe tijd in 
  deze zone zijn, in overleg 
	 	met	Onroerend	Erfgoed,	
	 	selectief	gecoupeerd.	
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in gebruik was, twee greppels, structuur 131 en 132. Omdat het huidige pad 
behouden moest blijven konden deze sporen niet geheel worden vrijgelegd en 
onderzocht. Wel kon worden vastgesteld dat structuur 131 tot 60 cm onder het 
vlak is geconserveerd.
 
Haaks	hierop	staat	structuur	164.	Deze	greppel	buigt	na	circa	70	m	af	richting	
het noordoosten. Deze greppel is maximaal 80 cm diep bewaard en bestaat uit 
meerdere bruingrijze en grijze vullingen.
De	in	hoofdstuk	7	beschreven	structuren	155,	134	en	135	zijn	noord-zuid	
georiënteerd, waarbij de structuren 134 en 135 binnen het onderzoeksgebied 
een bocht maken en enige tijd een oost-west oriëntatie hebben waarna een 
volgende bocht weer voor een noord-zuid oriëntatie zorgt. Deze greppels 
hebben een parallel verloop.
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Verspreid over het terrein komen op enkele plaatsen geïsoleerde kuilen en 
fragmenten	van	greppels	voor.	Deze	sporen	zijn	in	de	late	middeleeuwen-
nieuwe	tijd	gedateerd	omdat	ze	scherp	zijn	afgelijnd,	een	donkere	en	vaak	
humeuze vulling hebben en een deel van de sporen vondstmateriaal bevatten 
dat in deze periode kan worden gedateerd. Een voorbeeld hiervan is spoor 
21029, een kuil van 46 cm diep die bestaat uit sterk gebrokte vullingen met een 
scherpe	aflijning	in	zowel	het	vlak	als	de	coupe.	Vanwege	de	geïsoleerde	ligging	
is	het	is	moeilijk	de	aard	en	functie	van	dit	soort	sporen	te	achterhalen,	maar	
waarschijnlijk gaat het hierbij om sporen die zijn ontstaan bij activiteiten in de 
late	middeleeuwen	–	nieuwe	tijd	toen	het	plangebied	een	agrarische	functie	
had.  
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Het naar alle waarschijnlijkheid meest recente archeologische spoor in het 
onderzoeksgebied	is	een	bomkrater	(afb.	9.03).	Dit	spoor	bevindt	zich	centraal	
in het onderzoeksgebied, ten zuiden van het pad dat dwars door het plangebied 
loopt. Het spoor is in het vlak enigszins ovaal van vorm en is in de coupe 
komvormig. Het spoor is 100 cm diep onder het vlak en bestaat uit verschillende 
gebrokte en gevlekt vullingen, in de onderste vulling waren scherven/
fragmenten	van	een	bom	of	granaat	aanwezig.	
9.3 Vondstmateriaal uit de late middeleeuwen – nieuwe tijd
Bij de aanleg van de werkputten en het couperen van de sporen uit de late 
middeleeuwen	–	nieuwe	tijd	zijn	vondsten	aangetroffen.	Hieronder	zal	per	
vondstcategorie het specialistisch onderzoek gepresenteerd worden, bestaande 
uit aardewerk, dierlijk botmateriaal en glas. 
9.3.1 Aardewerk  A.M.J.H. Huijbers
Uit	de	greppels	met	structuurnummer	128,	132,	133,	155,	164	en	170	komt	
aardewerk dat dateert in de late middeleeuwen – nieuwe tijd. 
Structuur 128 
Uit	deze	structuur	komen	vier	scherven,	alle	ergens	uit	de	hele	vulling.	Ze	
behoren	tot	de	vondstnummers	5,	125	en	175.	Het	betreft	1	wandfragment	en	
één	bodemfragment	rood	gedraaid	aardewerk,		één	wandfragment		fayience	
aardewerk	en	één	wandfragment	industrieel	wit	aardewerk.	De	greppel	kan	
daarmee	uit	de	periode	na	1790	dateren	of	is	opgevuld	na	1790.	De	aanleg	kan	
Afb. 9.03 Coupe op de 
boomkrater uit de Eerste of 
Tweede Wereldoorlog. 
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eerder	zijn	gebeurd.	Op	basis	van	het	aardewerk	vanaf	de	late	middeleeuwen	of	
het begin van de nieuwe tijd.
Structuur 132 
Deze structuur bevat een vondstnummer, vondstnummer 41 (ergens uit hele 
vulling),	met	één	wandfragment	rood	gedraaid	aardewerk,	dat	tussen	1200-1900	
dateert. 
Structuur 133
Ook de structuur bevat een vondstnummer, 385 (ergens uit hele vulling), met 
daarin	één	bodemfragment	Langerwehe	steengoed,	dat	dateert	uit	de	periode	
1300-1450. 
Structuur 155 
Deze structuur bevat wederom een vondstnummer, 588 (ergens uit hele vulling), 
met	ook	één	fragment	baksteen	en	één	wandfragment	handgevormd	vroeggrijs.	
Handgevormd vroeggrijs dateert 700-1150, maar het baksteen dateert de 
structuur na 1150 en wordt daarom toch tot de late middeleeuwen – nieuwe tijd 
gedateerd. 
Structuur 164 
Alleen	vondstnummer	766	komt	uit	een	toegekende	afzonderlijke	laag	van	
deze	structuur,	laagnummer	1.	Het	bevat	één	bodemfragment	rood	gedraaid	
aardewerk.  De overige vondstnummers met scherven komen ergens uit 
de hele vulling. Het gaat om vondstnummers 38, 47, 235 en 386. In die vier 
vondstnummers	zitten	acht	scherven	roodbakkend	aardewerk,	waarvan	vijf	
wandfragmenten,	twee	additieven	en	één	bodemfragment.	Ook	zit	er	in	één	
wandfragment	Zwartgoed	in.	Verder	één	wandfragment	industrieel	aardewerk,	
één	wandfragment	Raeren	of	Frechen	steengoed,	één	bodemfragment	van	
Langerwehe	steengoed,	één	wandfragment	Westerwald	steengoed,	één	
steelfragment	van	een	tabakspijp	en	één	fragment	van	een	roodgebakken	tegel	
met	loodglazuur.	Deze	informatie	combinerende	is	een	datering	van	de	greppel	
tussen 1300 en 1900 mogelijk.
Structuur 170
Uit	deze	structuur	komen	zes	fragmenten	aardewerk.	Het	gaat	om	de	
vondstnummers 19, 22, 44 en 45. Alle scherven komen ergens uit de hele vulling. 
Het	gaat	om	twee	tot	drie	wandfragmenten	grijs	gedraaid,	één	oorfragment	
grijs	gedraaid	en	twee	wandfragmenten	rood	gedraaid	aardewerk.	De	greppel	
dateert daarmee uit de periode 1050-1900, maar omdat soorten van na het 
verdwijnen van het grijs aardewerk ontbreken kan het bijvoorbeeld ook om de 
periode 1050-1550 gaan. 
9.3.2  Botmateriaal  Y. Meijer (Hyoid Archeozoölogische Ondersteuning)
Aan	sporen	uit	de	nieuwe	tijd	konden	vijftien	botfragmenten	worden	
gekoppeld,	met	een	totaal	gewicht	van	73	gram.	De	fragmenten	zijn	bijna	
allemaal	(n=13)	afkomstig	uit	de	paalkuil	spoor	3010.	Hierin	werden	elf	
kippenbotjes	aangetroffen,	vermoedelijk	van	één	kip,	en	het	skelet	van	een	
pasgeboren	big.	Het	skelet	bestond	uit	ca.	45	botfragmenten234 van een big 
234		Dit	skeletje	is	als	één	geteld	
  in de determinatielijst.
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dat	ongeveer	één	week	oud	is	geworden.	Slacht-	of	vraatsporen	werden	niet	
waargenomen. Dit komt mogelijk door de matig tot slechte conservering van de 
botten. 
Uit	een	greppel,	structuur	128,	werd	een	opperarmbeen	van	een	varken	verzameld.	
De	bovengrond	van	werkput	19	(spoor	19000)	bevatte	een	fragment	verbrand	bot	
dat onherkenbaar was.
9.3.3 Glas  M. Tolboom
In	twee	greppels,	structuur	128	en	164,	is	glas	aangetroffen.	
Structuur 128
Uit	de	greppel	is	een	bijna	complete	deksel	van	een	inmaakpot	afkomstig	
(vondst	4).	Het	deksel	is	gemerkt	met	naam	van	de	fabrikant:	“E.BREFFIT	&	
Co	LIMITED”	“CASTLEFORD	&	LONDON”	“ACBC”.	Edgar	Breffit	&	Co.was	een	
engelse	glasfabriek	(1844-1921).	In	1884	is	het	bedrijf	een	‘limited	company’	
geworden. Het merk “ACBC” werd gebruikt tot circa 1920.235 Het deksel dateert 
dus uit de periode 1884-1920.
Structuur 164
Uit	de	greppel	zijn	twee	fragmenten	glas	afkomstig,	namelijk	een	bodem-
fragment	van	een	fles	van	groen	glas	(vondst	37)	en	een	bodemfragment	van	
een	cilindrische	beker	(vondst	235).	De	bodem	van	de	fles	is	iets	opgebold.	
Het	fragment	dateert	uit	de	18e	of	19e eeuw. De opgestoken bodem van de 
cilindrische	beker	is	voorzien	van	een	gekerfde	voetrand.	Dit	type	beker	is	
karakteristiek voor de periode 1650-1700. De bodem is voorzien van een 
ribbelpatroon, wat erop duidt dat het waarschijnlijk om een knobbelbeker gaat.
9.4 Synthese
Verspreid over het onderzoeksgebied komen sporen uit de late middeleeuwen – 
nieuwe tijd voor. Een concentratie van deze sporen bevindt zich in het westelijke 
deel van het onderzoeksgebied. Deze sporen kunnen in verband worden 
gebracht	met	het	naastgelegen	erf.	Op	de	Altas	van	Buurtwegen	en	de	Popp-
kaart, beide uit halverwege de 19e eeuw, is hier al bebouwing te zien. Vanuit dit 
erf	is	een	weg	of	pad	ingetekend	dat	overeenkomt	met	de	karrensporen	die	hier	
bij	de	opgraving	zijn	aangetroffen.	Ten	tijde	van	het	veldwerk	was	op	de	grens	
van	het	naastgelegen	erf,		ter	hoogte	van	de	karrensporen,	een	hek	aanwezig	
dat	doet	vermoeden	dat	het	pad	dat	uitkwam	op	dit	erf	lange	tijd	in	gebruik	is	
geweest.
Rond deze weg, bestaande uit greppels en karrensporen, waren verschillende 
kuilen en paalkuilen aanwezig. Er is geen structuur herkend. Op het kaart-
materiaal	bevinden	de	sporen	zich	buiten	het	bebouwde	erf,	het	is	dus	niet	
verwonderlijk dat er geen grote structuren worden herkend. Het gaat hier 
waarschijnlijk om sporen van kleine, licht uitgevoerde structuren die zijn 
gebruikt	in	het	agrarische	gebied	direct	naast	het	erf.	In	de	sporen	is	afval	
gedumpt, zoals het botmateriaal van een kip en een pasgeboren big in een 
paalkuil	laten	zien.	Mogelijk	werden	deze	dieren	hier,	net	buiten	het	erf,	 235  Lockhart et al. 2015.
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gehouden	of	werden	deze	dieren	wel	op	het	erf	gehouden,	maar	zijn	zij	buiten	
het	erf	begraven	omdat	zij	niet	geschikt	waren	voor	consumptie,	bijvoorbeeld	
door ziekte. 
In de rest van het onderzoeksgebied zijn perceelsgreppels aanwezig met een 
zuidwest-noordoost oriëntatie en haaks daarop. De locatie van de greppels 
is vergeleken met de perceelsgrenzen op historisch kaartmateriaal. Op de 
Ferrariskaart	uit	de	tweede	helft	van	de	18e eeuw zijn er geen percelen te zien 
waarvan	de	grenzen	overeen	komen	met	de	aangetroffen	greppels.	Op	de	Popp-
kaart uit de periode 1842-1879 is wel een overeenkomst tussen de greppels en 
de	scheiding	tussen	de	percelen	te	zien	(afb.	9.04).		
Afb. 9.04 Greppelsysteem 
uit de late middeleeuwen – 
nieuwe tijd op de Popp-kaart 
uit de tweede helft van de 
19e eeuw.   
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De greppels komen overeen met de locatie van de perceelsgrenzen zoals 
die	op	de	Popp-kaart	te	zien	zijn	of	in	ieder	geval	met	de	oriëntatie	van	de	
verschillende	percelen.	Ook	de	aangetroffen	karrensporen	die	tijdens	het	
veldwerk	in	de	nieuwe	tijd	zijn	gedateerd	komen	overeen	met	paden	of	wegen	
die op de Popp-kaart zijn aangegeven. Het gaat hierbij om de oost-westelijke 
karrensporen	tussen	structuur	147	en	148,	direct	naast	het	erf	in	het	westelijke	
deel van het onderzoeksgebied en de noord-zuid lopende karrensporen rond 
structuur 164. 
De overeenkomst met wegen/paden en perceelgrenzen op historisch 
kaartmateriaal, gecombineerd met de vondstgegevens dateert de sporen 
in de late middeleeuwen – nieuwe tijd. Geconcludeerd kan worden dat het 
plangebied in de late middeleeuwen en nieuwe tijd in gebruik was voor 
agrarische	doeleinden.	De	bewoners	van	het	direct	ten	westen	gelegen	erf	
zullen in ieder geval gebruik hebben gemaakt van het terrein, getuigen de vele 
paalkuilen en kuilen in dit deel van het onderzoeksgebied. Mogelijk liepen 
op	en	rond	het	erf	huisdieren	en	vee	rond,	er	werden	in	ieder	geval	resten	
van	een	kip	en	big	gevonden.	Vanuit	het	erf	liepen	karrensporen	door	het	
onderzoeksgebied.	Ook	op	andere	plaatsen	zijn	sporen	van	wegen	of	paden	
aangetroffen.	Het	gebied	zal	verder	in	percelen	zijn	verdeeld	die	fysiek	van	
elkaar gescheiden waren door middel van greppels. Op de percelen zullen 
gewassen zijn verbouwd en vee hebben rondgelopen. Er zijn geen sporen van 
bewoning	uit	deze	periode	aangetroffen.
Het	jongste	archeologische	spoor	dat	is	aangetroffen	is	een	granaatinslag	of	
bomkrater.	Het	is	niet	bekend	of	deze	uit	de	Eerste	of	Tweede	Wereldoorlog	
stamt.  Wanneer er gekeken wordt naar wat er in deze oorlogen is gebeurd in 
Ruiselede dan is een datering in de Tweede Wereldoorlog het meest voor de 
hand liggende. In de Eerste Wereldoorlog zijn er Duitse soldaten in Ruiselede 
geweest, maar zowel de bezetting als de bevrijding zijn zonder zware gevechten 
verlopen. In de Tweede Wereldoorlog wordt er wel melding gemaakt van 
bombardementen en artillerievuur.236 Onderin het spoor werden scherven van 
een	bom	of	granaat	aangetroffen.	
236		Informatie	over	de	Eerste	en
  Tweede Wereldoorlog op: 
  http://www.ruiselede.be/
  website/2107-www/version/
	 	default/part/Attachment-
  Data/data/Herinnerings-
	 	educatie%20-%20Historisch-
	 	%20Overzicht.pdf;	https://
  www.arcgis.com/home/web-
	 	map/viewer.html?webmap=	
	 	5fc13cb62fd04e889ae326-
  ee857d7311. 
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Inleiding
In de catalogus wordt een deel van de aangetroffen structuren afgebeeld en beschreven. 
De structuren worden per periode beschreven, respectievelijk bronstijd, Romeinse tijd, 
vroege middeleeuwen en late middeleeuwen. Per periode worden de belangrijkste 
structuren beschreven; de hoofd- en bijgebouwen, de begravingen en de waterputten. 
De structuur uit de late middeleeuwen betreft een molen. De structuurnummer zijn 
per categorie uitgedeeld: de gebouwen (hoofdgebouwen, bijgebouwen en molen) zijn 
vanaf structuurnummer 1 genummerd, de waterputten vanaf 50, de graven en daaraan 
gerelateerde structuren vanaf 70 en de greppels(systemen) vanaf 100.
De beschrijving gebeurd op detailniveau, waarbij de afmetingen, spoorvormen en –
dieptes zullen worden beschreven en de plattegronden, zo mogelijk, in een typologie 
zullen worden geplaatst.  
De structuren zijn afzonderlijk afgebeeld onderaan de beschrijving op schaal 1:200. 
Bronstijd
Kringgreppel
Structuur 70
Onderzoek De kringgreppel bevindt zich in het zuidoostelijke deel van het 
onderzoekgebied, in werkput 19 en 20. De greppel werd aangetroffen 
bij de aanleg van werkput 20, waarna besloten is om ook werkput 
19 uit te breiden. Op deze manier is circa driekwart van de greppel 
blootgelegd en gedocumenteerd. Het andere deel ligt onder de weg, 
de Aaltersesteenweg (N37) met naastgelegen berm. 
Vorm Cirkelvormig
Greppel
Diameter greppel 33 m.
Breedte greppel 100-150 cm.
Diepte greppel 38 cm. 
Aard van de vulling De greppel is komvormig en gevuld met licht bruingeel, zandige leem 
(vulling 1) en licht grijsbruin, licht bruingeel gevlekt, zandige leem met 
oxidatievlekken (vulling 2).  
Aanwezigheid graf Er is een graf aangetroffen in het noordwestelijke deel van de cirkel 
op ruim 50 cm van de greppel. Dit graf (structuur 71) zal hieronder 
beschreven worden.
Het centrale graf is niet geconserveerd. 
Algemeen
Bijzonderheden Geen.
Oversnijdingen Geen. Binnen de contouren van de kringgreppel is een paalkuil uit de 
Romeinse tijd aanwezig (spoor 20216).  
Bijlage 1: Catalogus
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Vondstnummers 794, 795, 809.
Datering aardewerk In de kringgreppel is bij het couperen aardewerk (vondst 809) 
verzameld. In totaal zijn 18 fragmenten van een pot afkomstig 
waarvan nog de bodem aanwezig is. De buitenzijde van de bodem is 
licht verdikt (kleine standvoet) en aan de buitenzijde glad gemaakt. 
De gebruikte klei is verschraald met potgruiskorrels. De binnenzijde 
van de bodem bevat een zwarte korst, mogelijk zijn dit aangebrande 
voedselresten. 
De typologische datering van de bodem kan zowel in de late bronstijd 
als in de midden-ijzertijd liggen op basis van het gebruikte potgruis. 
Datering overige 
vondsten
1 stuk natuursteen (vondst 809).
Bemonstering
Er zijn pollenmonsters genomen uit beide vullingen van de greppel 
(vondst 794: vulling 2; vondst 795: vulling 1). Beide pollenmonsters zijn 
gewaardeerd maar niet geanalyseerd. 
C14-onderzoek
C14-onderzoek op voedselresidu van aardewerk (vondst 809) leverde 
een datering op tussen 1661 en 1509 voor Chr., de midden-bronstijd 
(A-14.0123 Ruiselede 809, Poz-81778, 3310 ± 30 BP, CalBC (sigma 2; 
95,4%) 1661-1509 voor Chr.). 
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing.
Conclusie datering Midden-bronstijd. 
Graf
Structuur 71
Spoornummer(s): 19244
Graftype: Crematie, secundaire bijzetting in kringgreppel. 
Kuilvorm en afmetingen: De kuil waarin de crematieresten zijn geplaatst is rechthoekig 
van vorm, 165 bij 100 cm en 20 cm diep. De kuil is in de coupe 
lensvormig en bestaat uit een grijsbruine, geelbruin gevlekte 
vulling in sterk siltig zand met oxidatievlekken. Daarin bevindt 
zich een 50 cm brede, 5 cm dikke bruingrijze vulling met daarin 
crematieresten (1088, 8 gram), houtskool en oxidatievlekken.     
Randstructuur Kringgreppel.
Fase: - 
Crematieresten  
Vondstnummer: 776, 798. 
Gewicht: 919 gram. 
Geslacht en leeftijd: Man (?), 30-50 jaar.
Pathologie: Niet waargenomen.
Determineerbare fractie: Ongeveer 56%, bestaat uit residu, dat wil zeggen botstukjes 
kleiner dan 1 cm.
Fragmentatie- en 
verbrandingsgraad:
Sterk gefragmenteerd, verbrandingsgraad fase 4-5.
Verbrandingstemperatuur: >800 ˚C
Vondsten - 
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Monsters 776, 798. 
De vulling met crematieresten is volledig bemonsterd. Na het 
zeven is fysisch antropologisch onderzoek uitgevoerd op het 
botmateriaal. Tevens is uit de crematieresten een monster 
geselecteerd voor een C14-datering.
Daterend onderzoek
Aardewerk: Er is geen vondstmateriaal aangetroffen.
Overige vondsten: Er is een fragmentje dierlijk verbrand bot aangetroffen waarvan 
de diersoort niet is te bepalen. 
C14-onderzoek: Er is één monster (vondst 798) geselecteerd voor C14-onderzoek. 
De datering is: 1941-1741 voor Chr., de vroege tot midden-
bronstijd (A-14.0123 Ruiselede 798; Poz-81752, 3510 ± 40 BP;  
<0,1%N 0,3%C carbonate, CalBC (sigma 2; 95,4%) 1941-1741 
voor Chr.).
Botanisch onderzoek: Niet van toepassing.
Randstructuur: Aardewerk uit de randstructuur is door middel van C14-
onderzoek gedateerd tussen 1661 en 1509 voor Chr., de midden-
bronstijd
Terminus ante quem: - 
Terminus post quem: - 
Conclusie datering: Vroege tot midden-bronstijd.
Omschrijving Het crematiegraf is aangetroffen in het zuidoostelijke deel 
van het onderzoeksgebied, werkput 19. Het graf bevindt zich 
binnen de kringgreppel, circa 13 m ten noordwesten van het 
middelpunt, op ruim 50 cm van de kringgreppel. 
De crematieresten bevinden zich geconcentreerd in het 
zuidwesten van de kuil. Een urn ontbrak en het lijkt erop dat 
de verzamelde beenderresten los zijn begraven. Er zijn geen 
grafgiften aangetroffen. Het fragment dierlijk verbrand bot 
kan wijzen op het meegeven van een dier of voedsel op de 
brandstapel, maar door de hele geringe hoeveelheid dierlijk 
botmateriaal lijkt dit niet waarschijnlijk.  
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Romeinse tijd
Voor de beschrijving en datering is gebruik gemaakt van de typologie die Wim De 
Clercq heeft opgesteld voor de civitas Menapiorum .1 In het onderzoekgebied zijn 
structuren aangetroffen die kunnen worden ingedeeld onder de typen  I, II en VA. In de 
onderstaande afbeelding is een overzicht te zien van de aangetroffen plattegronden per 
type. 
11 14 15 18 20
16 17
28
8 22
2 5 6 9
24
12 13 25 26
De Clerq, type I (A-B)
De Clercq, type II (A-D)
De Clerq, type V-A
A B
21
25
27
A B C
D
1     De Clercq 2009, 277-297, 316-321. 
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Structuur 2
Onderzoek Deze structuur is bij de aanleg van het vlak herkend en is tijdens 
het couperen als zodanig behandeld. Er is per spoor bekeken 
wat spoortechnisch gezien de beste couperichting is, waarbij 
zoveel mogelijk één richting is aangehouden (NW-ZO, waarbij de 
zuidwestelijke helft van de sporen eruit is gehaald).
Erf De structuur bevindt zich binnen de enclosure centraal in het 
plangebied.
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ONO (60°) - WZW (240°).
De plattegrond bevindt zich in het zuidwestelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 9. De structuur ligt parallel aan de 
Romeinse weg die circa 3,5 m ten zuiden van de structuur loopt. 
In de directe nabijheid bevinden zich de structuren 5, 6, en 9 die 
ook parallel aan de weg liggen.
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Vier.
Skelet
Dragende elementen De draagconstructie wordt gevormd door één nokstaander per 
korte zijde en drie palenkoppels in de lange zijde. 
Vorm paalkuilen De paalkuilen in de lange zijden zijn rond van vorm met een 
diameter die varieert tussen 25 en 35 cm en ovaal met afmetingen 
van 75 bij 40 cm. De diepte van de sporen bedraagt 12 tot 26 cm 
onder het vlak. 
De paalkuilen van de nokstaanders zijn rond met een diameter 
tussen 35 cm en ovaal met afmetingen van 70 bij 40 cm. De diepte 
van deze paalkuilen bedraagt 18 tot 26 cm onder het vlak. 
11 14 15 18 20
16 17
28
8 22
2 5 6 9
24
12 13 25 26
De Clerq, type I (A-B)
De Clercq, type II (A-D)
De Clerq, type V-A
A B
21
25
27
A B C
D
Afb. 1. Overzicht van de aangetroffen huistypen van Ruiselede, Bundingstraat. 
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Stand palen in kuil Onbekend, er zijn geen paalkernen herkend. Eén van de sporen 
had in de coupe een enigszins schuin verloop, richting de andere 
staanderrij (richting zuidwesten). 
Ontbrekende delen Geen.  
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandstijlen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toepassing. 
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Niet van toepassing.
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.
Ontbrekende delen Niet van toepassing.
Maatvoering
Totale lengte 6,5 m.
Totale breedte 3,75 m.
Oppervlakte totale 
structuur
24 m².
Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een schilddak. Dit dak werd gedragen door de 
nokstaanders en de palenkoppels in de lange zijden.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen.
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden 
die wijzen op brand.
Het ontbreken van paalkernen wijst erop dat het hele gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen zijn 
uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik.  
Bemonstering In zes sporen is houtskool verzameld (vondst 13 t/m 18). Monster, 
vondstnummer 16, is gewaardeerd, maar niet geselecteerd voor 
C14-onderzoek. De overige monsters zijn niet geselecteerd voor 
onderzoek.  
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. 
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Vondstnummers 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Datering aardewerk 2 fragmenten handgevormd aardewerk (vondst 12). Deze 
fragmenten dateren globaal in de late ijzertijd of Romeinse tijd.
Datering overige vondsten -
C14-onderzoek - 
Parallellen Oostwinkel-Leischoot; Zomergem-Boven, Sleidinge-
Belzeelsekerweg
Typologie De Clercq IID.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, midden 1e - late 2e eeuw.
Structuur 5
Onderzoek Deze structuur is bij de aanleg van het vlak herkend en is tijdens 
het couperen als zodanig behandeld. Er is per spoor bekeken 
wat spoortechnisch gezien de beste couperichting is, waarbij 
zoveel mogelijk één richting is aangehouden (NW-ZO, waarbij de 
zuidwestelijke helft van de sporen eruit is gehaald).
Erf De structuur bevindt zich circa 10 m ten westen van de enclosure 
centraal in het plangebied.

Structuur 2
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Oriëntatie en ligging De oriëntatie is NO (55°) - ZW (235°). De plattegrond bevindt zich 
in het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied, in werkput 
8. De structuur ligt parallel aan de Romeinse weg die circa 2,5 
m ten zuiden van de structuur loopt. In de directe nabijheid 
bevinden zich de structuren 2, 6, en 9 die ook parallel aan de weg 
liggen.
Basisindeling structuur
Aantal beuken Twee.
Aantal traveeën Vier.
Skelet
Dragende elementen De draagconstructie wordt gevormd door één nokstaander per 
korte zijde en drie palenkoppels in de lange zijden. De paalkuil 
binnen de structuur is mogelijk een middenstaander die ook 
onderdeel uitmaakt van de structuur. 
Vorm paalkuilen De paalkuilen van de structuur zijn allemaal langwerpig met 
afgeronde hoeken. De palen in de lange zijden zijn 35 tot 50 cm 
lang en 30 tot 35 cm breed. De diepte van deze sporen bedraagt 8 
tot 48 cm. 
De nokstaanders zijn 40 tot 60 cm lang, 30 tot 60 cm breed en 
tussen 26 en 32 cm diep. 
De middenstaander is 65 bij 45 cm en 48 cm diep onder het vlak. 
Stand palen in kuil Er zijn drie sporen waarbij een kern en insteek zijn onderscheiden 
(spoor 8053, zuidwestelijke nokstaander; spoor 8057, paal 
in de zuidelijke lange zijde, oostelijke paal; spoor 8058, 
middenstaander). De stand van de paalkernen is recht.  
Ontbrekende delen Geen.  
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandstijlen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toepassing. 
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Niet van toepassing.
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.
Ontbrekende delen Niet van toepassing.
Maatvoering
Totale lengte 8,75 m
Totale breedte 3,50 m
Oppervlakte totale 
structuur
30 m²
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Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een schilddak. Dit dak werd gedragen door 
de nokstaanders, middenstaander en de palenkoppels in de lange 
zijden. 
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen.
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Een bijzonder element wordt gevormd door een middenstaander 
die zich binnen de plattegrond bevindt, in lijn met de twee 
nokstaanders, ter hoogte van het tweede palenkoppel vanuit het 
noordoosten gezien. Kruisvormige plattegronden zijn éénschepig 
en hebben geen middenstaanders. Mogelijk gaat het hier om een 
overgangstype.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. 
Het grotendeels ontbreken van paalkernen wijst erop dat het hele 
gebouw na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten 
palen zijn uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik. Bij 
de sporen waar nog een kern aanwezig was is de houten paal 
achtergebleven of afgezaagd aan het maaiveld.  
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd.   
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen.
Vondstnummers 343, 345.  
Datering aardewerk 1 fragment handgevormd aardewerk (vondst 343) en 1 fragment 
indetermineerbaar aardewerk (vondst 345). Deze fragmenten 
dateren globaal in de late ijzertijd of Romeinse tijd.
Datering overige vondsten -
C14-onderzoek -
Parallellen Oostwinkel-Leischoot; Zomergem-Boven, Sleidinge-
Belzeelsekerweg.
Typologie De Clercq IID of overgangstype tussen type I en II.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, midden 1e - late 2e eeuw.
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Structuur 6
Onderzoek Deze structuur is bij de aanleg van het vlak herkend en is tijdens 
het couperen als zodanig behandeld. Er is per spoor bekeken 
wat spoortechnisch gezien de beste couperichting is, waarbij 
zoveel mogelijk één richting is aangehouden (NW-ZO, waarbij de 
noordoostelijke helft van de sporen eruit is gehaald).
Erf De structuur bevindt zich ten zuiden van het wegtracé, tegenover 
de enclosure centraal in het onderzoeksgebied.  
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ONO (60°) - WZW (240°).
De plattegrond bevindt zich in het zuidwestelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 10. De structuur ligt parallel aan de 
Romeinse weg die circa 9 m ten noorden van de structuur loopt. In 
de directe nabijheid bevinden zich de structuren 2, 5 en 9 die ook 
parallel aan de weg liggen.
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Vier.
Skelet
Dragende elementen De draagconstructie wordt gevormd door één nokstaander per 
korte zijde drie palenkoppels in de lange zijden. 

Structuur 5
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Vorm paalkuilen De paalkuilen van de structuur zijn langwerpig met afgeronde 
hoeken. Eén paalkuil in de noordelijke lange zijde is rond en 
heeft een diameter van 40 cm. De overige paalkuilen van de lange 
zijden zijn 45 tot 120 cm lang en 35 tot 70 cm breed. De diepte 
van deze sporen bedraagt 20 tot 48 cm. 
De nokstaanders zijn 70 tot 90 cm lang, 40 tot 70 cm breed en 
tussen 24 en 52 cm diep. 
Stand palen in kuil Er zijn drie sporen waarbij een kern en insteek zijn onderscheiden 
(spoor 10044, paal in noordelijke lange zijde, oostelijke paal; 
spoor 10048, paal in de noordelijke lange zijde, westelijke paal, 
spoor 10052, spoor in de zuidelijke lange zijde, middelste paal). 
De stand van de paalkernen is recht.  
Ontbrekende delen In de zuidelijke lange zijde ontbreekt een spoor van de meest 
westelijke paal.   
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandstijlen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toepassing. 
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Niet van toepassing.
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.
Ontbrekende delen Niet van toepassing.
Maatvoering
Totale lengte 10 m.
Totale breedte 6 m.
Oppervlakte totale 
structuur
60 m²
Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een schilddak. Dit dak werd gedragen door de 
nokstaanders en de palenkoppels in de lange zijden.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen.
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
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Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden die 
wijzen op brand.
Het deels ontbreken van paalkernen wijst erop dat het gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen 
zijn uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik. Bij de 
sporen waar nog een kern aanwezig was is de houten paal 
achtergebleven of afgezaagd aan het maaiveld.  
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd.   
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. 
Vondstnummers 326, 340  
Datering aardewerk 1 fragment Romeins import aardewerk (vondst 326), 1 fragment 
handgevormd aardewerk (vondst 340). Deze fragmenten dateren 
globaal in de late ijzertijd of Romeinse tijd.
Datering overige vondsten -
C14-onderzoek -
Parallellen Oostwinkel-Leischoot; Zomergem-Boven, Sleidinge-
Belzeelsekerweg.
Typologie De Clercq IID.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, midden 1e - late 2e eeuw. 
Structuur 6
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Structuur 8
Onderzoek Deze structuur is bij de aanleg van het vlak herkend en is tijdens 
het couperen als zodanig behandeld. Alle sporen van de structuur 
zijn in één richting gecoupeerd (ZW-NO, waarbij de zuidoostelijke 
helft van de sporen eruit is gehaald). 
Erf De structuur bevindt zich geïsoleerd in het zuidwestelijke deel van 
het onderzoeksgebied, tussen sporen die dateren in de vroege 
middeleeuwen. De structuur bevindt zich op ruim 50 m ten 
zuidwesten van de groep brandrestengraven.
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ONO (70°) - WZW (250°).
De plattegrond bevindt zich in het zuidwestelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 2 en 3. Circa 40 m ten noorden 
van de plattegrond loopt een Romeinse weg. Op ruim 50 m ten 
noordoosten van de structuur bevinden zich zeven Romeinse 
brandrestengraven.
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Twee.
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door één nokstaander per korte zijde en een palenkoppel in de 
lange zijde.   
Vorm paalkuilen De paalkuilen van de structuur zijn langwerpig met afgeronde 
hoeken. De paalkuilen in de lange zijden zijn 60 cm lang en 40 cm 
breed. De diepte van deze sporen bedraagt 16 tot 26 cm. 
De nokstaanders zijn 100 tot 120 cm lang, 50 tot 80 cm breed en 
tussen 46 en 66 cm diep.
Stand palen in kuil Onbekend, er zijn geen paalkernen herkend.
Ontbrekende delen Geen.
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandstijlen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toepassing. 
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Niet van toepassing.
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.
Ontbrekende delen Niet van toepassing.
Maatvoering
Totale lengte 8 m.
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Totale breedte 4,5 m.
Oppervlakte totale 
structuur
36 m².
Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een schilddak. Dit dak werd gedragen door de 
nokstaanders en het palenkoppel in de lange zijde.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. 
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden die 
wijzen op brand.
Het ontbreken van paalkuilen wijst erop dat het hele gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen zijn 
uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik.   
Bemonstering De twee sporen van het palenkoppel in de lange zijde zijn 
bemonsterd. Er is bemonsterd op houtskool (vondst 358, 
364). Monster, vondstnummer 358, is gewaardeerd, maar niet 
geselecteerd voor C14-onderzoek. Ook het andere monster is niet 
geselecteerd voor onderzoek.  
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. Ten westen van de plattegrond 
liggen twee vroeg middeleeuwse waterputten tegen de 
contouren van de structuur aan. 
Vondstnummers 154, 353, 354, 358, 364, 367. 
Datering aardewerk In een paalkuil (spoor 3037) in de kopse kant aan de noord-
oostelijke zijde van de plattegrond zijn twee fragmenten 
handgevormd aardewerk aangetroffen. Een van de fragmenten 
betreft een randfragment met dekselgeul (type 15) van een 
onbekend pottype vanwege een te kort profiel. 
Datering overige vondsten 1 fragment bouwmateriaal (vondst 154).  
C14-onderzoek - 
Parallellen Brugge-Refuge, Brugge-Molendorp, Evergem-Molenhoek, 
Knesselare-Flabbaert, Kluizendonk-Zandeken, Kluizendonk-
Hultjen, Merelbeke-Axxes, Sint-Denijs-Westrem Vliegveld.  
Typologie De Clercq IIB.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, 1e eeuw. 
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Structuur 9
Onderzoek Deze structuur is bij de aanleg van het vlak herkend en is tijdens 
het couperen als zodanig behandeld. Er is per spoor bekeken 
wat spoortechnisch gezien de beste couperichting is, waarbij 
zoveel mogelijk één richting is aangehouden (NW-ZO, waarbij de 
zuidwestelijke helft van de sporen eruit is gehaald).
Erf De structuur bevindt zich op de westelijke grens van de enclosure 
centraal in het plangebied.
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ONO (60°) - WZW (240°).
De plattegrond bevindt zich in het zuidwestelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 8 en 9. De structuur ligt parallel 
aan de Romeinse weg die circa 2 m ten zuiden van de structuur 
loopt. In de directe nabijheid bevinden zich de structuren 2, 5 en 6 
die ook parallel aan de weg liggen.
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Vier.
Skelet
Dragende elementen De draagconstructie wordt gevormd door één nokstaander per 
korte zijde en drie palenkoppels in de lange zijde. 
Structuur 8
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Vorm paalkuilen De paalkuilen in de lange wanden zijn rond van vorm met een 
diameter die varieert tussen 40 en 50 cm en ovaal met een lengte 
van 30 tot 50 cm en breedte van 25 tot 30. De diepte varieert 
tussen 12 tot 42 cm onder het vlak.
De paalkuilen van de nokstaander is rond met een diameter van 
45 cm. De diepte van deze paalkuilen bedraagt 42 cm onder het 
vlak. 
Stand palen in kuil Er zijn twee sporen (spoor 8032, noordelijke lange zijde, middelste 
paal; spoor 8036, nokstaander in de westelijke zijde) waarbij een 
kern en insteek zijn onderscheiden. De stand van de paalkernen is 
recht.  
Ontbrekende delen In de noordoostelijke korte zijde ontbreekt een spoor van de 
nokstaander.
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandstijlen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toepassing. 
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Niet van toepassing.
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.
Ontbrekende delen Niet van toepassing.
Maatvoering
Totale lengte 5,5 m.
Totale breedte 3,5 m.
Oppervlakte totale 
structuur
19 m²
Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een schilddak. Dit dak werd gedragen door de 
nokstaanders en de palenkoppels in de lange zijden.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen.
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
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Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden die 
wijzen op brand.
Het deels ontbreken van paalkernen wijst erop dat het gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen 
zijn uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik. Bij de 
sporen waar nog een kern aanwezig was is de houten paal 
achtergebleven of afgezaagd aan het maaiveld.  
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd.   
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. 
Vondstnummers -
Datering aardewerk -
Datering overige vondsten -
C14-onderzoek - 
Parallellen Oostwinkel-Leischoot; Zomergem-Boven, Sleidinge-
Belzeelsekerweg.
Typologie De Clercq IID.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, midden 1e - late 2e eeuw.
Dx

Structuur 9
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Structuur 11
Onderzoek De structuur is tijdens de uitwerking herkend.
Er is per spoor bekeken wat spoortechnisch gezien de beste 
couperichting is. De sporen van de lange wanden zijn NW-ZO 
gecoupeerd waarbij de zuidwestelijke helft van de sporen eruit 
is gehaald. De sporen van de middenstaanders zijn ZW-NO 
gecoupeerd, hierbij in het ene geval de noordwestelijke en in het 
andere geval de noordoostelijke helft eruit is gehaald.   
Erf De structuur bevindt zich ten oosten van het Romeinse wegtracé, 
waarschijnlijk binnen de enclosure in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied.  
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is NNO (25°) - ZZW (205°). 
De plattegrond bevindt zich in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 21. De plattegrond ligt op circa 
10 m ten noorden van een Romeinse weg. Rond deze weg zijn 
er in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied verschillende 
plattegronden aanwezig.  
Basisindeling structuur
Aantal beuken Twee.
Aantal traveeën Drie.
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door twee middenstaanders.   
Vorm paalkuilen De paalkuilen van de middenstaanders zijn langwerpig met 
afgeronde hoeken. De paalkuilen in de lange zijden zijn 140 tot 
150 cm lang en 60 tot 70 cm breed. De diepte van deze sporen 
bedraagt 40 tot 48 cm. 
Stand palen in kuil Onbekend, er zijn geen paalkernen herkend.
Ontbrekende delen Geen.
Wanden
Wandstijlen Er zijn drie koppels wandpalen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Recht. 
Vorm paalkuilen De wandstijlen zijn rond en rechthoekig met afgeronde hoeken. 
De wandstijlen hebben een diameter van 50 cm, de rechthoekige 
sporen zijn 45 cm breed en hebben een lengte die varieert tussen 
75 en 85. De diepte van deze sporen bedraagt 16 tot 50 cm.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil In de twee middenstijlen in de zuidelijke lange zijde (spoor 21099, 
2112) zijn een kern en insteek onderscheiden. De stand van de 
paalkernen is recht. 
Afwijkende tussenruimte De wandstijlen zijn op regelmatige afstand geplaatst, op 4 m van 
elkaar.
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Ontbrekende delen Waarschijnlijk is de plattegrond langer en bevind het oostelijke 
deel zich buiten de grenzen van het onderzoeksgebied. 
Maatvoering
Totale lengte Ten minste 7,5. 
Totale breedte 4,5 m.
Oppervlakte totale 
structuur
Ten minste 34 m².
Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een zadeldak. Dit dak werd gedragen door de 
middenstaanders en in mindere mate door de palenkoppel in de 
lange zijde.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. 
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden 
die wijzen op brand.
Het ontbreken van paalkuilen wijst erop dat het hele gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen zijn 
uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik.   
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd.   
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. 
Vondstnummers - 
Datering aardewerk -
Datering overige vondsten -  
C14-onderzoek -
Parallellen Aalter-Langevoorde, Brugge-Refuge, Beernem-Sluis, Knesselare-
Kouter.   
Typologie De Clercq IA of IB
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd.
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Structuur 12
Onderzoek Deze structuur is bij de aanleg van het vlak herkend en is tijdens 
het couperen als zodanig behandeld. Er is per spoor bekeken 
wat spoortechnisch gezien de beste couperichting is, waarbij 
zoveel mogelijk één richting is aangehouden (NW-ZO, waarbij de 
noordoostelijke helft van de sporen eruit is gehaald).
Erf De structuur bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied. 
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ONO (65°) - WZW (245°). 
De plattegrond bevindt zich in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 21. De plattegrond bevindt zich 
circa 5 m ten zuiden van een Romeinse weg. Rond deze weg zijn 
er in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied verschillende 
plattegronden aanwezig.  
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Vijf. 
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door de wandstijlen van zowel de lange als de korte zijde van de 
plattegrond.    

Structuur 11
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Vorm paalkuilen De wandpalen zullen hieronder beschreven worden. 
Stand palen in kuil De wandpalen zullen hieronder beschreven worden.
Ontbrekende delen De wandpalen zullen hieronder beschreven worden.
Wanden
Wandstijlen Er zijn zes koppels wandpalen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Recht. 
Vorm paalkuilen De wandstijlen zijn vierkant en rechthoekig met afgeronde 
hoeken.  De wandstijlen zijn 35 tot 160 cm lang en 35 tot 95 cm 
breed. De diepte van deze sporen bedraagt 10 tot 42 cm. 
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Onbekend, er zijn geen paalkernen herkend
Afwijkende tussenruimte De wandstijlen zijn op regelmatige afstand geplaatst, op 2 tot 2,5 
m van elkaar.
Ontbrekende delen In de zuidelijke lange zijde ontbreekt de tweede wandstijl vanuit 
het oosten gezien.
Maatvoering
Totale lengte 11,5 m.
Totale breedte 6,75 m.
Oppervlakte totale 
structuur
77,5m².
Constructieve en bijzondere 
elementen
Dak Het dak bestaat uit een schilddak. Dit dak werd gedragen door de 
wandstijlen van de lange en korte zijden.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. Waarschijnlijk 
bevinden de ingangen zich in de lange wanden.
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden 
die wijzen op brand.
Het ontbreken van paalkuilen wijst erop dat het hele gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen zijn 
uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik.   
Bemonstering Het spoor van de zuidoostelijke hoekpaal is bemonsterd. 
Er is bemonsterd op houtskool (vondst 460). Het monster is 
gewaardeerd, maar niet geselecteerd voor C14-onderzoek.
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Chronologisch kader
Oversnijdingen De plattegrond overlapt met de plattegronden van structuur 13 
en 16. De sporen van deze drie plattegronden oversnijden elkaar 
niet. 
Vondstnummers 304, 410, 411, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 437, 441, 453, 460, 461. 
Datering aardewerk In zeven paalkuilen van gebouw 12 is handgevormd aardewerk 
aangetroffen. Twee kuilen (spoor 21003 en spoor 21085) leveren 
meerdere fragmenten op. De andere vijf hebben minder dan 
vier fragmenten bevat. Deze laatste scherven zijn niet nader 
te determineren dan dat het handgevormd aardewerk betreft, 
vermoedelijk uit de Romeinse tijd. Spoor 21003 bevat de resten 
van een bodem van een pot, stukken briquetage aardewerk en 
een deel van een heel klein bakje. Van het bakje is nog de bodem 
en een deel van de wand achter gebleven. De bodem heeft een 
diameter van ongeveer 3 cm. Het is door de bolle vorm van de 
wand een klein bol bakje waarvan de functie onduidelijk is. Het 
kan bijvoorbeeld gebruikt zijn als een zalfpotje of speelgoed.  
Het briquetage aardewerk heeft roodroze buitenzijden en een 
donkere kern waarin nog holtes van de uitgebrande organische 
verschraling zichtbaar is. Het overige vaatwerk is verschraald met 
potgruis en soms organisch materiaal of minerale verschraling. 
Het gedraaide aardewerk dateert de structuur tussen 70 en 150 
n. Chr.
Datering overige vondsten
3 fragmenten van ijzeren nagels (vondst 429, 430, 435); dierlijk 
botmateriaal (vondst 435) bestaande uit een teenkoot van een 
varken. Het dier is in het tweede levensjaar geslacht.
C14-onderzoek -
Parallellen Evergem-Kluizendonk; Zele-Kamershoek; Beernem-Sluis.  
Typologie De Clercq type VA.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, 1e-2e eeuw. 
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Structuur 13
Onderzoek Deze structuur is bij de aanleg van het vlak herkend en is tijdens 
het couperen als zodanig behandeld. Er is per spoor bekeken 
wat spoortechnisch gezien de beste couperichting is, waarbij 
zoveel mogelijk één richting is aangehouden (NW-ZO, waarbij de 
noordoostelijke helft van de sporen eruit is gehaald).
Erf De structuur bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ONO (65°) - WZW (245°). 
De plattegrond bevindt zich in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 20 en 21. De plattegrond bevindt 
zich circa 5 m ten zuiden van een Romeinse weg. Rond deze weg 
zijn verschillende plattegronden aanwezig.  
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Vier. 
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door de wandstijlen van zowel de lange als de korte zijde van de 
plattegrond.    
Vorm paalkuilen De wandpalen zullen hieronder beschreven worden. 
D
Dx
x

Structuur 12
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Stand palen in kuil De wandpalen zullen hieronder beschreven worden.
Ontbrekende delen De wandpalen zullen hieronder beschreven worden.
Wanden
Wandstijlen Er zijn vijf koppels wandpalen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Recht. 
Vorm paalkuilen De wandstijlen van de lange zijden zijn rechthoekig met 
afgeronde hoeken. De paalkuilen zijn 55 tot 100 cm lang en 35 
tot 95 cm breed. De meest zuidoostelijke paalkuil is rond met een 
diameter van 35 cm. De diepte van deze sporen bedraagt 18 tot 
30 cm.
De wandpaal van de westelijke korte zijde is rechthoekig met 
afgeronde hoeken en is 65 cm lang en 50 cm breed.
De diepte van dit spoor bedraagt 28 cm.
De sporen van de wandpalen van de oostelijke korte zijde zijn 
rond met een diameter van 30 cm. De diepte van deze sporen 
bedraagt 10 tot 18 cm.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil In de drie paalkuilen in de zuidelijke lange zijde (spoor 20026, 
21019, 21025) en een paalkuil in de westelijke korte zijde (spoor 
20024) zijn een kern en insteek onderscheiden. De stand van de 
paalkernen is recht.
Afwijkende tussenruimte De wandstijlen zijn in palenparen geplaatst, maar niet op 
regelmatige afstand van elkaar. Van west naar oost zijn de 
afstanden als volgt: 2 – 1,5 – 1,25 – 3 m. Vooral de laatste 
afstand is relatief groot. De sporen in het oostelijke deel van 
de plattegrond zijn ook kleiner dan de overige sporen van de 
plattegrond.  
Ontbrekende delen In de noordelijke lange zijde ontbreekt de meest oostelijke 
wandstijl.
Maatvoering
Totale lengte 8 m.
Totale breedte 5 m.
Oppervlakte totale 
structuur
40 m².
Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een schilddak. Dit dak werd gedragen door de 
wandstijlen van de lange en korte zijden.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. Waarschijnlijk 
bevinden de ingangen zich in de lange wanden.
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
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Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden die 
wijzen op brand.
Het deels ontbreken van paalkernen wijst erop dat het gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen 
zijn uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik. Bij de 
sporen waar nog een kern aanwezig was is de houten paal 
achtergebleven of afgezaagd aan het maaiveld.  
Bemonstering Er zijn twee sporen van de zuidelijke lange zijde bemonsterd. 
Er is bemonsterd op houtskool (vondst 457, 458). Monster 458 is 
geselecteerd voor C14-onderzoek. 
Chronologisch kader
Oversnijdingen De plattegrond overlapt met de plattegronden van structuur 12 
en 16. De sporen van deze drie plattegronden oversnijden elkaar 
niet. 
Vondstnummers 305, 413, 439, 440, 446, 447, 451, 457, 459. 
Datering aardewerk In vier palen is handgevormd aardewerk aangetroffen. 
Het merendeel van de fragmenten is afkomstig van 
briquetageaardewerk wat als zoutcontainer is gebruikt. De 
stukken zijn dikwandig, hebben een rood/roze buitenzijde 
en hebben een baksel met organisch materiaal dat in grote 
hoeveelheden is toegevoegd met soms een bijmenging van 
potgruis. Enkele stukken aardewerk zijn secundair verbrand. De 
scherven dateren vermoedelijk in de Romeinse tijd.
Verder 21 scherven Romeins import aardewerk, waaronder terra 
sigillata-kom, type Dragendorff 27. De structuur wordt aan de 
hand van het aardewerk gedateerd tussen 50 en 170. 
Datering overige vondsten
Zeven fragmenten van ijzeren nagels (vondst 305, 425, 459), 1 
brok natuursteen (vondst 447), 2 fragmenten vuursteen (vondst 
427), 1 fragment glas (vondst 426).
Het stuk natuursteen is slijpgereedschap.
Er is één fragment bijna kleurloos glas aangetroffen. Het 
fragment is te gefragmenteerd en is niet voorzien van kenmerken 
om het tot een specifieke vorm toe te kunnen schrijven.
Er zijn twee afslagen in vuursteen aangetroffen. 
C14-onderzoek
Er is één monster (vondst 458) geselecteerd voor C14-onderzoek. 
De datering is: 60-220 na Chr., de vroeg tot midden-Romeinse tijd 
(A-14.0123 Ruiselede 458, Poz-81777, 1885 ± 30 BP, CalBC (sigma 
2; 95,4%) 60-220 na Chr.)
Parallellen Evergem-Kluizendonk; Zele-Kamershoek; Beernem-Sluis.  
Typologie De Clercq type VA.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, 2e eeuw.
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Structuur 14
Onderzoek Deze structuur is bij de aanleg van het vlak herkend en is tijdens 
het couperen als zodanig behandeld. Er is per spoor bekeken 
wat spoortechnisch gezien de beste couperichting is. De sporen 
van de westelijke lange wand zijn NW-ZO gecoupeerd waarbij de 
noordoostelijke helft van de sporen eruit is gehaald. De sporen 
van de middenstaanders en de oostelijke lange wand zijn ZW-NO 
gecoupeerd, hierbij is de noordwestelijke helft van de sporen 
eruit gehaald. 
Erf De structuur bevindt zich net buiten de enclosure in het 
oostelijke deel van het onderzoeksgebied. De oriëntatie van deze 
plattegrond wijkt af van de oriëntatie van de andere structuren 
en het Romeinse wegtracé. 
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is NNO (35°) - ZZW (215°). 
De plattegrond bevindt zich in het zuidoostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 17. De plattegrond bevindt zich 
ten zuidwesten van een gebied waar meerdere plattegronden en 
een weg uit de Romeinse tijd aanwezig zijn. 
Basisindeling structuur
Aantal beuken Twee.
Aantal traveeën Drie.
Skelet
Dx

Structuur 13
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Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door de middenstaanders en in mindere mate door de 
wandstijlen.    
Vorm paalkuilen De paalkuilen van de middenstaanders zijn langwerpig met 
afgeronde hoeken. De paalkuilen in de lange zijden zijn 100 tot 
200 cm lang en 50 tot 70 cm breed. De diepte van deze sporen 
bedraagt 28 tot 50 cm. 
Stand palen in kuil In de twee middenstijlen (spoor 17088, 17103)  zijn in de coupes 
een paalkern en insteek te onderscheiden. In alle twee de 
gevallen is de stand van de paalkern recht.
Ontbrekende delen Geen.
Wanden
Wandstijlen Er zijn vier koppels wandpalen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Recht. 
Vorm paalkuilen De wandstijlen zijn rechthoekig met afgeronde hoeken. De 
wandstijlen hebben een lengte die varieert tussen 40 en 70 cm 
en een breedte van 40 tot 50 cm. De diepte van deze sporen 
bedraagt 4 tot 14 cm.
Evt. aanwezigheid 
liggende balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil In één wandstijl (spoor 17112) is in de coupes een paalkern en 
insteek te onderscheiden. De stand van de paalkern is recht. 
Afwijkende tussenruimte De wandstijlen zijn op regelmatige afstand geplaatst, op circa 4 m 
van elkaar.
Ontbrekende delen Geen. 
Maatvoering
Totale lengte 14 m.  
Totale breedte 5 m.
Oppervlakte totale 
structuur
70 m².
Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een zadeldak. Dit dak werd gedragen door de 
middenstaanders en in mindere mate door de palenkoppels in de 
lange zijde.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. Van dit soort 
plattegronden is bekend dat de ingangen zich in de lange 
wanden bevinden.
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen.
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Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden die 
wijzen op brand. 
De twee middelste middenstaanders bestaan beide uit twee 
sporen. In beide gevallen is de paal waarschijnlijk uitgegraven.
Dit en het deels ontbreken van paalkernen wijst erop dat het 
gebouw na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten 
palen zijn uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik. Bij 
de sporen waar nog een kern aanwezig was is de houten paal 
achtergebleven of afgezaagd aan het maaiveld.  
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd.   
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. 
Vondstnummers 800, 805, 806, 807. 
Datering aardewerk 3 fragmenten handgevormd aardewerk (vondst 800, 805), 2 
fragmenten  Romeins import aardewerk (vondst 806, 807).   
De fragmenten handgevormd aardewerk zijn te klein zijn voor 
een goede determinatie en datering.
Datering overige vondsten
1 stuks vuursteen (vondst 806). De vuursteen is niet antropogeen 
bewerkt.  
C14-onderzoek -
Parallellen Aalter-Langevoorde; Brugge-Refuge; Knesselare-Kouter; Borsele-
Ellewoutsdijk; Beernum-Sluis; Knesselare-Flabbaert; Knesselare-
Kouter; Varsenare-Hooghe Noene.  
Typologie De Clercq IA.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, 1e eeuw.
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Structuur 15
Onderzoek De structuur is tijdens de uitwerking herkend.
Er is per spoor bekeken wat spoortechnisch gezien de beste 
couperichting is. De sporen zijn voornamelijk ZW-NO gecoupeerd, 
waarbij de zuidoostelijke helft eruit is gehaald. 
Erf De structuur bevindt zich in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied. 
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is NO (65°) - ZW (245°). 
De plattegrond bevindt zich in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 20. Opvallend is de ligging van 
de plattegrond binnen het vermoedelijke tracé van de Romeinse 
weg.  
Basisindeling structuur
Aantal beuken Twee.
Aantal traveeën Waarschijnlijk drie.
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door twee middenstaanders en in mindere mate door de 
wandstijlen.   
Structuur 14
1:200

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Vorm paalkuilen De paalkuilen van de middenstaanders zijn langwerpig met 
afgeronde hoeken. De paalkuilen zijn 90 tot 100 cm lang en 40 tot 
55 cm breed. De diepte van deze sporen bedraagt 50 cm. 
Stand palen in kuil Onbekend, er zijn geen paalkernen herkend.
Ontbrekende delen Mogelijk is een natuurlijke verstoring die in lijn ligt met de 
middelstaanders ook onderdeel van de structuur. Dit spoor is dan 
slecht geconserveerd en daarom niet goed herkend. 
Wanden
Wandstijlen Er zijn twee wandpalen aangetroffen van de zuidoostelijke lange 
zijde.
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Recht. 
Vorm paalkuilen De wandstijlen zijn rond en rechthoekig met afgeronde hoeken. 
De zuidwestelijke wandstijl heeft een diameter van 30 cm, de 
zuidoostelijke wandstijl is 45 cm breed en 75 cm lang. De diepte 
van deze sporen bedraagt 32 en 40 cm.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Onbekend, er zijn geen paalkernen herkend.
Afwijkende tussenruimte De wandstijlen zijn op 4 m van elkaar geplaatst.
Ontbrekende delen Er zijn alleen in de zuidoostelijke lange zijde van de plattegrond 
wandstijlen aangetroffen. In de noordwestelijke zijde zijn twee 
sporen gedocumenteerd die na het couperen natuurlijk van aard 
bleken te zijn. Mogelijk zijn dit toch de restanten geweest van 
wandstijlen die heel slecht geconserveerd zijn. Wanneer er sprake 
zou zijn van drie middenstaanders worden ook hier wandstijlen 
verwacht. 
Maatvoering
Totale lengte Niet bekend.
Totale breedte 4,5 m.
Oppervlakte totale 
structuur
36 m².
Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een zadeldak. Dit dak werd gedragen door de 
middenstaanders en in mindere mate door de palenkoppel in de 
lange zijde.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. Van dit soort 
plattegronden is bekend dat de ingangen zich in de lange wanden 
bevinden.
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
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Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden die 
wijzen op brand.
Het ontbreken van paalkuilen wijst erop dat het hele gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen zijn 
uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik.   
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd.   
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. 
Vondstnummers 670
Datering aardewerk 1 fragment handgevormd aardewerk (vondst 670). Dit fragment is 
te klein voor een goede determinatie en datering.
Datering overige vondsten -  
C14-onderzoek -
Parallellen Beernem-Sluis, Knesselare-Kouter (zone I).
Typologie De Clercq IB
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd.
D
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Structuur 16
Onderzoek De structuur is in het veld herkend. Er is bewust gezocht naar 
ontbrekende sporen, deze zijn echter niet aangetroffen. 
De sporen zijn ZW-NO gecoupeerd waarbij in het zuidwestelijk 
spoor de noordwestelijk helft eruit is gehaald en bij het andere 
spoor de zuidoostelijke helft. 
Erf De structuur bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is NNO (65°) - ZZW (245°). 
De plattegrond bevindt zich in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 21. De plattegrond bevindt zich 
circa 5 m ten zuiden van een Romeinse weg. Rond deze weg zijn 
er in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied verschillende 
plattegronden aanwezig.  
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Eén.
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door twee nokstaanders.   
Vorm paalkuilen De paalkuilen van de middenstaanders zijn langwerpig met 
afgeronde hoeken. De paalkuilen zijn 100 cm lang en 50 tot 60 cm 
breed. De diepte van deze sporen bedraagt 44 tot 48 cm. 
Stand palen in kuil Onbekend, er zijn geen paalkernen herkend.
Ontbrekende delen Geen.
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandstijlen aangetroffen.
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toepassing.
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Niet van toepassing.
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.
Ontbrekende delen Niet van toepassing.
Maatvoering
Totale lengte 6 m.
Totale breedte Niet bekend.
Oppervlakte totale 
structuur
Niet bekend. 
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Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een zadeldak. Dit dak werd gedragen door de 
nokstaanders.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. Van dit soort 
plattegronden is bekend dat de ingangen zich in de lange wanden 
bevinden.
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden die 
wijzen op brand.
Het ontbreken van paalkuilen wijst erop dat het hele gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen zijn 
uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik.   
Bemonstering Het spoor van de noordwestelijke nokstaander is bemonsterd. 
Er is bemonsterd op houtskool (vondst 462). Monster 462 is 
geselecteerd voor C14-onderzoek.
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. De plattegrond overlapt met 
de plattegronden van structuur 12 en 13. De sporen van de drie 
plattegronden oversnijden elkaar niet.
Vondstnummers 428, 445, 462
Datering aardewerk 2 fragmenten handgevormd aardewerk (vondst 445), 1 fragment 
Romeins import aardewerk, Scheldevallei-aardewerk (vondst 428). 
De fragmenten handgevormd aardewerk zijn te klein voor een 
goede determinatie en datering.
Datering overige vondsten -
C14-onderzoek
Er is één monster (vondst 462) geselecteerd voor C14-onderzoek. 
De datering is: 16 -141 na Chr., de vroege tot midden-Romeinse 
tijd. (A-14.0123 Ruiselede 462; Poz-81781;  1915 ± 30 BP, CalBC 
(sigma 2; 95,4%) 16-141 na Chr.)
Parallellen Beernem-Sluis; Knesselare-Kouter; Kluizendonk-Hultjen; Sint-
Denijs-Westrem-Vliegveld. 
Typologie De Clercq IIA.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, 1e eeuw.
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Structuur 17
Onderzoek De structuur is tijdens de uitwerking herkend.
Er is per spoor bekeken wat spoortechnisch gezien de beste 
couperichting is. De sporen zijn ZW-NO gecoupeerd waarbij de 
zuidoostelijke helft eruit is gehaald.   
Erf De structuur bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ONO (75°) - WZW (255°). De plattegrond bevindt 
zich in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied, in werkput 
20 en 21. De plattegrond bevindt zich circa 20 m ten zuiden van 
een Romeinse weg. Rond deze weg zijn er in het oostelijke deel 
van het onderzoeksgebied verschillende plattegronden aanwezig. 
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Eén.
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door twee nokstaanders.   

Structuur 16
1:200
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Vorm paalkuilen De paalkuilen van de middenstaanders zijn langwerpig met 
afgeronde hoeken. De paalkuilen in de lange zijden zijn 100 tot 
150 cm lang en 50 tot 75 cm breed. De diepte van deze sporen 
bedraagt 46 tot 62 cm. 
Stand palen in kuil In de coupes van beide nokstaanders was een kern en insteek te 
onderscheiden. De stand van de paalkernen was recht. 
Ontbrekende delen Geen.
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandpalen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toepassing. 
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Niet van toepassing.
Stand palen in kuil Niet van toepassing.
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.
Ontbrekende delen Niet van toepassing.  
Maatvoering
Totale lengte 9 m.  
Totale breedte Niet bekend. 
Oppervlakte totale 
structuur
Niet bekend. 
Dak Het dak bestaat uit een zadeldak. Dit dak werd gedragen door de 
nokstaanders.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. 
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden die 
wijzen op brand.
Het ontbreken van paalkuilen wijst erop dat het hele gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen zijn 
uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik.   
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd.   
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. 
Vondstnummers 650, 651
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Datering aardewerk 2 fragmenten handgevormd aardewerk (vondst 650), 2 
fragmenten Romeins import aardewerk (vondst 651). De 
fragmenten aardewerk zijn te klein voor een goede determinatie 
en datering.
Datering overige vondsten
1 spijker (ijzer), 1 fragment natuursteen (vondst 650). De 
natuursteen is een fragment zandstenen maalsteen. 
C14-onderzoek -
Parallellen Beernem-Sluis; Knesselare-Kouter; Kluizendonk-Hultjen; Sint-
Denijs-Westrem-Vliegveld.
Typologie De Clercq IIA.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd.
Structuur 18
Onderzoek De structuur is tijdens de uitwerking herkend.
Er is per spoor bekeken wat spoortechnisch gezien de beste 
couperichting is. De sporen zijn voornamelijk NW-ZO gecoupeerd 
waarbij de noordoostelijke helft eruit is gehaald en ZW-NO 
gecoupeerd waarbij de zuidoostelijke helft eruit is gehaald.  
Erf De structuur bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.

Structuur 17
1:200
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Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ONO (65°) - WZW (245°). 
De plattegrond bevindt zich in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 19. In een zone met veel sporen 
en structuren uit de Romeinse tijd.  
Basisindeling structuur
Aantal beuken Twee.
Aantal traveeën Twee.
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door de middenstaanders en in mindere mate door de palen in 
de lange zijden van de structuur.   
Vorm paalkuilen De paalkuilen van de middenstaanders zijn langwerpig met 
afgeronde hoeken. De paalkuilen zijn 100 tot 150 cm lang en 60 
tot 80 cm breed. De diepte van deze sporen bedraagt 40 tot 60 
cm. 
De paalkuilen in de lange zijde zijn rechthoekig met afgeronde 
hoeken. De paalkuilen zijn 50 tot 80 cm lang en 40 tot 65 cm 
breed. De diepte van deze sporen bedraagt 18 en 32 cm.
Stand palen in kuil In één paalkuil in de noordwestelijke lange zijde (spoor 18176) 
was een kern en insteek te onderscheiden. De stand van de paal 
was recht. 
Ontbrekende delen Geen.
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandpalen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toepassing. 
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Niet van toepassing.
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.
Ontbrekende delen Niet van toepassing.
Maatvoering
Totale lengte 14,5 m.  
Totale breedte 6,5 m.
Oppervlakte totale structuur 94,25 m².
Constructieve en bijzondere 
elementen
Dak Het dak bestaat uit een zadeldak. Dit dak werd gedragen door 
de middenstaanders en in mindere mate door de palenkoppel in 
de lange zijde.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. 
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Binnenindeling Op bijna 1 m ten zuidwesten van de middelste middenstaander 
zijn, ter hoogte het middelste palenpaar in de lange wanden, 
zijn twee paalkuilen aanwezig die mogelijk de sporen zijn van 
een binnenwand. Mogelijk is dit de scheiding geweest tussen het 
woon- en staldeel. Verwacht wordt dat er nog een binnenstijl 
aanwezig is geweest tussen in het zuidelijke deel van de 
plattegrond, maar dat die niet geconserveerd is.
De aangetroffen paalkuilen zijn 50 tot 70 cm lang, 35 tot 40 cm 
breed en 12 tot 19 cm diep.  
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen. 
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden 
die wijzen op brand.
Het deels ontbreken van paalkernen wijst erop dat het gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen 
zijn uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik. Bij het 
spoor waar nog een kern aanwezig was is de houten paal 
achtergebleven of afgezaagd aan het maaiveld
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd. 
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. 
Vondstnummers 134, 395, 590, 596, 663, 736, 738, 844, 869, 903. 
Datering aardewerk 7 fragmenten handgevormd aardewerk (vondst 596, 663, 736, 
738, 844, 869), en zeven scherven Romeins import aardewerk 
(vondst 590, 903), waaronder 4x dolium De fragmenten 
handgevormd aardewerk zijn te klein voor een goede 
determinatie en datering.
Datering overige vondsten
1 stuk natuursteen (vondst 134), een fragment van een 
zandstenen slijpplaat.  
C14-onderzoek Niet van toepassing. 
Parallellen Beernem-Sluis, Knesselare-Flabbaert, Knesselare-Koute (zone I).   
Typologie De Clercq IB.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd
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Structuur 20
Onderzoek De structuur is tijdens de uitwerking herkend.
Er is per spoor bekeken wat spoortechnisch gezien de beste 
couperichting is. De sporen zijn voornamelijk ZW-NO gecoupeerd, 
hierbij is de zuidoostelijke helft eruit is gehaald.   
Erf De structuur bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ONO (65°) - WZW (245°). 
De plattegrond bevindt zich in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 17 en 18. In een zone met veel 
sporen en structuren uit de Romeinse tijd.  
Basisindeling structuur
Aantal beuken Twee.
Aantal traveeën Twee.
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door drie middensstaanders.
Vorm paalkuilen De paalkuilen van de middenstaanders zijn langwerpig met 
afgeronde hoeken. De paalkuilen zijn 75 tot 125 cm lang en 40 
tot 50 cm breed. De diepte van deze sporen bedraagt 56 tot 72 
cm. 

Structuur 18
1:200
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Stand palen in kuil Onbekend, er zijn geen paalkernen herkend.
Ontbrekende delen Geen.
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandpalen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toestemming. 
Vorm paalkuilen Niet van toestemming.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Niet van toestemming.
Stand palen in kuil Niet van toestemming.
Afwijkende tussenruimte Niet van toestemming.
Ontbrekende delen Niet van toestemming.
Maatvoering
Totale lengte 7,75
Totale breedte Niet bekend. 
Oppervlakte totale 
structuur
Niet bekend. 
Constructieve en bijzondere 
elementen
Dak Het dak bestaat uit een zadeldak. Dit dak werd gedragen door de 
nokstaanders. 
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. 
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er 
zijn geen aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is 
wel houtskool aangetroffen in de paalkuilen, maar geen 
grote hoeveelheden die wijzen op brand.
Het ontbreken van paalkuilen wijst erop dat het hele 
gebouw na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de 
houten palen zijn uitgetrokken en meegenomen voor 
hergebruik.   
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd.   
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. Wel is er binnen de 
plattegrond een paalkuil (spoor 18045)  aanwezig die ook 
in de Romeinse tijd dateert. 
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Vondstnummers -
Datering aardewerk -
Datering overige 
vondsten
-  
C14-onderzoek -
Parallellen Knesselare-Kouter.  
Typologie De Clercq IB.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd.
Structuur 21
Onderzoek De structuur is tijdens de uitwerking herkend.
Er is per spoor bekeken wat spoortechnisch gezien de beste 
couperichting is. De sporen zijn voornamelijk NW-ZO gecoupeerd, 
waarbij de noordoostelijke helft eruit is gehaald. Enkele sporen 
zijn ZW-NO gecoupeerd, waarbij de ZO helft eruit is gehaald.  
Erf De structuur bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.
Structuur 20
1:200

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Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ONO (70°) - WZW (250°). De plattegrond bevindt 
zich in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied, in werkput 
19 en 20. In dit deel van het onderzoekgebied zijn meer sporen en 
structuren uit de Romeinse tijd aanwezig.   
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Eén.
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door twee nokstaanders en twee palenparen in de lange zijden. 
Vorm paalkuilen De paalkuilen van de nokstaanders zijn langwerpig met afgeronde 
hoeken. De sporen zijn 125 tot 150 cm lang en 60 tot 70 cm breed. 
De diepte van deze sporen bedraagt 14 en 48 cm. 
De paalkuilen in de lange wand zijn langwerpig met afgeronde 
hoeken. De sporen zijn 75 tot 125 cm lang en 40 tot 80 cm breed. 
De diepte van deze sporen bedraagt 46 tot 56 cm. 
Stand palen in kuil Er zijn vijf sporen waar in de coupes een kern en insteek zijn 
onderscheiden. De stand van de paalkernen was in de meeste 
gevallen recht. In één paalkuil van een paal in de lange zijde 
(spoor 20145) was de stand van de paal enigszins schuin (richting 
westen) richting de andere paal in de lange zijde van de 
plattegrond. 
Ontbrekende delen Geen.
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandpalen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toepassing.
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.
Evt. aanwezigheid 
liggende balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Niet van toepassing.
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.
Ontbrekende delen Niet van toepassing.
Maatvoering
Totale lengte 10,5 m.
Totale breedte 5 m.
Oppervlakte totale 
structuur
52,5 m².
Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een zadeldak. Dit dak werd gedragen door de 
nokstaanders en de twee palenparen in de lange zijde.
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Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. 
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden die 
wijzen op brand.
Het deels ontbreken van paalkernen wijst erop dat het gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen 
zijn uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik. Bij de 
sporen waar nog een kern aanwezig was is de houten paal 
achtergebleven of afgezaagd aan het maaiveld.  
Bemonstering Er zijn vier paalkuilen van de structuur bemonsterd. Er is 
bemonsterd op houtskool (vondst 665, 696, 698, 719). Monster, 
vondstnummer 719, is gewaardeerd, maar niet geselecteerd voor 
C14-onderzoek. Ook de andere monsters zijn niet geselecteerd 
voor onderzoek.  
Chronologisch kader
Oversnijdingen De zuidwestelijke nokstaander oversnijdt een paalkuil die in de 
Romeinse tijd is gedateerd (spoor 19219). De westelijke paal in de 
zuidelijke lange zijde oversnijdt een paalkuil uit de Romeinse tijd 
(spoor 20006). 
Vondstnummers 314, 390, 614, 627, 628, 649, 652, 658, 666, 671, 686, 687, 690, 691, 
693, 694, 695, 696, 697, 710, 718, 749, 750, 843, 907, 908, 909. 
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Datering aardewerk 137 scherven, waaronder 18x amfoor, 15x scheldevallei-aardewerk. 
Uit meerdere paalkuilen is handgevormd aardewerk verzameld. 
Enkele wandfragmenten hebben een vrij open baksel met veel 
poriën. In de breuk zijn holtes van organisch materiaal te zien 
en potgruiskorrels. De fragmenten hebben een donkergrijze 
tot zwarte kleur waarvan sommige een gegladde buitenzijde 
hebben. In S20134 zijn drie fragmenten van briquetage-aardewerk 
aangetroffen. De stukken zijn vrij zacht en stoffig. Ze zijn gemaakt 
van klei met veel organisch materiaal. S19218, een paalkuil, bevat 
het meeste aardewerk waarvan de helft bestaat uit gedraaid 
Romeins aardewerk. De handgevormde stukken, waaronder een 
halsfragment hebben een zandig karakter, zijn afkomstig van 
dik- en dunwandig aardewerk en tonen slijtage sporen als gevolg 
van watertransport of trampling. Eén fragment toont donkergrijze 
banen die enigszins taps toelopen. Mogelijk zijn het druipsporen 
gemaakt met verf. Dit type versiering (V24 conform De Clercq) 
komt wel vaker voor op handgevormd Romeins aardewerk zoals 
is aangetroffen in Ellewoutsdijk.2 Een tweede versierd fragment, 
uit spoor 20139 afkomstig, is voorzien van Eingeglaettete Linien 
in een ruitvormig motief op de buik en in horizontale lijn(-en) op 
de schouder.3 Dit motief komt vooral voor bij kookpotten uit de 
dekzandgebied rond Aalter, te dateren tussen 200 v.Chr. en 300 
n.Chr.4 
In een natuurlijke verstoring gelegen binnen structuur 21 (spoor 
19131) is een groot deel van een drieledige pot (P2) aangetroffen. 
De rand staat naar buiten toe en op de schouder is een trede 
aangebracht. Op de buik zit een lichte, ronde vlek die ontstaan is 
door een brand nadat de pot is gebroken. Het baksel bevat met 
name potgruis en zand.
Datering overige vondsten
5 stuks vuursteen (vondst 653, 671, 687, 843), 2 stuks natuursteen 
(vondst 695) 1 fragment metaal en 1 metaalslak (vondst 690).
De vuursteen bestaat uit twee geretoucheerde afslagen (vondst 
653), een afslag (vondst 671) en twee niet antropogeen bewerkte 
stukken vuursteen (vondst 687, 843). De natuursteen (vondst 695) 
bestaat uit zandsteen gruis. In het centrale deel van structuur 21, 
tijdens couperen van spoor 20010 is een vrij groot fragment van 
maalsteen blootgelegd. 
De metaalvondst bestaat uit een spijker (vondst 690). Een 
fragment dat als slak is verzameld (vondst 690) bleek bij de 
uitwerking ijzerconcretie te zijn.
C14-onderzoek -
Parallellen Aalter-Langevoorde; Brugge-Refuge; Kluizendonk-Hultjen; 
Maerelbeke-Axxes; Sint-Denijs_Westrem-Vliegveld.   
Typologie De Clercq IIC.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, 1e-2e eeuw. 
2   Reigersman 2003.
3  De Clercq noemt dit type versiering 
 gladdingslijnen. Het motief is type V12. 
4   De Clercq 2009, 419.
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Structuur 22
Onderzoek De structuur is tijdens de uitwerking herkend.
Er is per spoor bekeken wat spoortechnisch gezien de beste 
couperichting is. De sporen zijn voornamelijk ZW-NO gecoupeerd, 
waarbij de zuidwestelijke helft eruit is gehaald.  
Erf De structuur bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is NO (55°) - ZW (235°). 
De plattegrond bevindt zich in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 19. De plattegrond bevindt zich 
circa 5 m ten zuiden van een Romeinse weg. Rond deze weg zijn 
er in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied verschillende 
plattegronden aanwezig.  
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Twee.
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door twee nokstaanders en een palenpaar in de lange zijden.   

Structuur 21
1:200
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Vorm paalkuilen De paalkuilen zijn langwerpig met afgeronde hoeken. De 
paalkuilen van de nokstaanders zijn 90 tot 140 cm lang en 55 tot 
60 cm breed. De diepte van deze sporen bedraagt 40 en 46 cm. 
De paalkuilen in de lange zijden zijn 100 tot 130 cm lang en 75 
tot 80 cm breed. De diepte van deze sporen bedraagt 62 en 64 
cm.
Stand palen in kuil Er zijn twee sporen waarbij de kern en insteek te onderscheiden 
waren. In de zuidwestelijke nokstaander (spoor 19232) was de 
stand van de paalkern recht. Onder de paalkern is een circa 3 cm 
dik humeus bandje aanwezig die iets breder was dan de kern. Het 
lijkt hierbij te gaan om een plank die in de kuil is geplaatst en 
waarop de paal werd geplaatst. 
Het andere spoor met een insteek en paalkern is de paalkuil in de 
zuidoostelijke lange zijde. Hierbij heeft de paalkern een schuine 
stand (richting het noorden) richting de binnenruimte van de 
structuur.  
Ontbrekende delen Geen.
Wanden
Wandstijlen Er zijn enkele sporen aangetroffen die waarschijnlijk kunnen 
worden geïnterpreteerd als wandstijlen.  
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Recht. 
Vorm paalkuilen De wandstijlen zijn rond en rechthoekig met afgeronde hoeken. 
De wandstijlen hebben een diameter van 50 cm, het rechthoekige 
spoor is 50 cm lang en 45 cm breed. De diepte van deze sporen 
bedraagt 14 tot 40 cm.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Onbekend, er zijn geen paalkernen herkend.
Afwijkende tussenruimte Er zijn te weinig wandstijlen aangetroffen om uitspraken te 
kunnen doen over de tussenruimte.
Ontbrekende delen Er zijn slechts enkele wandstijlen aangetroffen. De overige sporen 
zijn niet geconserveerd. 
Maatvoering
Totale lengte 11 m.
Totale breedte 6 m.
Oppervlakte totale 
structuur
66 m².
Constructieve en bijzondere 
elementen
Dak Het dak bestaat uit een zadeldak. Dit dak werd gedragen door de 
nokstaanders en het palenpaar in de lange zijden.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. 
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
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Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden 
die wijzen op brand.
Het deels ontbreken van paalkernen wijst erop dat het gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen 
zijn uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik. Bij de 
sporen waar nog een kern aanwezig was is de houten paal 
achtergebleven of afgezaagd aan het maaiveld.  
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd.   
Chronologisch kader
Oversnijdingen De paalkuil in de noordwestelijke lange zijde wordt oversneden 
door een paalkuil uit de Romeinse tijd (spoor 19011). Het spoor 
van de noordoostelijke nokstaander oversnijdt een paalkuil uit de 
Romeinse tijd (spoor 19212). Verder is er binnen de plattegrond 
een paalkuil aanwezig (spoor 19019) die in de Romeinse tijd is 
gedateerd.  
Vondstnummers 112, 396, 403, 1057. 
Datering aardewerk 26 fragmenten handgevormd aardewerk (vondst 112, 403), 2 
fragmenten Romeins import aardewerk (vondst 396, 1057). 
Een paalkuil (S19102) bevat 26 fragmenten handgevormd 
aardewerk. Dit is afkomstig van minimaal vijf potten op basis 
van de verschillen in het baksel. Twee potten hebben een 
gladde wand en zijn gemaakt van klei met potgruis, fijn zand en 
zwarte spikkels. De een heeft een lichte buitenzijde en de ander 
een donkere buitenzijde. In de kuil is ook een randfragment 
gevonden, die mogelijk is nagedraaid gezien de horizontale 
groefjes aan de binnenzijde. Op de top zijn vingertopindrukken 
geplaatst. De pot heeft vermoedelijk vormtype P2 met een sterk 
gekromde halspartij. Dit type pot is gedurende late ijzertijd tot in 
de Romeinse tijd in gebruik geweest (200 v.Chr. tot en met 250 n. 
Chr.).
Datering overige vondsten Een geretoucheerde kling/mes in vuursteen (vondst 402). 
C14-onderzoek -
Parallellen Brugge-Refuge, Brugge-Molendorp, Evergem-Molenhoek, 
Knesselare-Flabbaert, Kluizendonk-Zandeken, Kluizendonk-
Hultjen, Merelbeke-Axxes, Sint-Denijs-Westrem Vliegveld.  
Typologie De Clercq IIB.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, 1e-2e eeuw. 
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Structuur 24
Onderzoek De structuur is tijdens de uitwerking herkend.
Er is per spoor bekeken wat spoortechnisch gezien de beste 
couperichting is. De sporen zijn voornamelijk ZW-NO gecoupeerd, 
waarbij de zuidwestelijke helft eruit is gehaald.  
Erf De structuur bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ONO (65°) - WZW (245°).
De plattegrond bevindt zich in het zuidwestelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 18 en 19. De structuur ligt ruim 25 
m ten zuiden van een Romeinse weg. De plattegrond bevindt zich 
direct naast structuur 18.
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Vier.
Skelet
Dragende elementen De draagconstructie wordt gevormd door één nokstaander per 
korte zijde en drie palenkoppels in de lange zijde. 
Vorm paalkuilen De paalkuilen zijn langwerpig met afgeronde hoeken. De 
paalkuilen van de nokstaanders zijn 95 tot 125 cm lang en 70 tot 
75 cm breed. De diepte van deze sporen bedraagt 60 en 68 cm. 
De paalkuilen in de lange zijden zijn 45 tot 100 cm lang en 25 tot 
80 cm breed. De diepte van deze sporen bedraagt 18 en 32 cm.
Structuur 22
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Stand palen in kuil In de coupe van de zuidwestelijke nokstaander (spoor 18171) is 
een kern en insteek te onderscheiden. De stand van de paalkern 
is recht.  
Ontbrekende delen Geen.  
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandstijlen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toepassing. 
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Niet van toepassing.
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.
Ontbrekende delen Niet van toepassing.
Maatvoering
Totale lengte 12 m.
Totale breedte 6 m.
Oppervlakte totale 
structuur
72 m².
Constructieve en bijzondere 
elementen
Dak Het dak bestaat uit een schilddak. Dit dak werd gedragen door de 
nokstaanders en de palenkoppels in de lange zijden.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen.
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er 
zijn geen aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is 
wel houtskool aangetroffen in de paalkuilen, maar geen 
grote hoeveelheden die wijzen op brand.
Bij het spoor waar nog een kern aanwezig was is de 
houten paal achtergebleven of afgezaagd aan het 
maaiveld.  
Bemonstering Er is één spoor in de zuidoostelijke lange zijde bemonsterd 
op houtskool (vondst 395). Dit monster is gewaardeerd, 
maar niet geselecteerd voor C14-onderzoek.
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Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. 
Vondstnummers 395, 400, 738, 740, 870.
Datering aardewerk 3 fragmenten handgevormd aardewerk (vondst 738, 740, 
870), 16 fragmenten Romeins import aardewerk (vondst 
400). 
In een paalkuil aan de zuidwestelijke kant van gebouw 
24 (spoor 18175) is een wandfragment van een kookpot 
aangetroffen. Aan de binnenzijde is het niveau van de 
vloeistof als een lijn zichtbaar met er onder een zwarte 
koek van voedselresten. De scherf is van een kwarts 
verschraalde pot met bijmenging van organisch materiaal 
en potgruis (baksel A-a-b), dunwandig (6 mm) en heeft 
een lichte buitenzijde en donkere kern en binnenzijde. 
Het meeste aardewerk zit echter in een paalkuil aan de 
oostelijke kopse kant van het gebouw. In totaal zijn 35 
fragmenten afkomstig van minimaal drie potten in de 
kuil terecht gekomen. Twee potten hebben een licht 
gesloten vorm met korte schouder en naar buitenstaande 
rand waartegen vingertopindrukken zijn gezet. Op de 
schouder is een trede aangebracht (type P3). Het tweede 
exemplaar heeft een vergelijkbare vorm (type 3) maar 
met een iets meer gedrongen halspartij en eveneens 
vingertopindrukken meer op de rand. Het lijkt een 
slordige versie van eerstgenoemde pot. De eerste is 
dunwandig en heeft een baksel van zand en potgruis, de 
tweede is dikker en de potgruizen steken meer door de 
wand heen. 
In drie andere sporen zijn nog vijf wandfragmenten 
handgevormd aardewerk aangetroffen; vier met een 
baksel van potgruis en organisch materiaal en een met 
nog gebroken kwarts (baksel A-b). Deze fragmenten zijn 
niet nader te dateren.
Datering overige 
vondsten
2 fragmenten natuursteen (vondst 108) en 1 stuk 
vuursteen (vondst 392). 
De natuursteen (vondst 108) bestaat uit zandsteengruis, 
de vuursteen (vondst 392) uit een afslagkrabber. 
C14-onderzoek - 
Parallellen Oostwinkel-Leischoot; Zomergem-Boven.
Typologie De Clercq IID.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, 1e-2e eeuw.
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Structuur 27
Onderzoek De structuur is tijdens de uitwerking herkend.
Er is per spoor bekeken wat spoortechnisch gezien de beste 
couperichting is. De sporen zijn voornamelijk ZW-NO en NW-ZO 
gecoupeerd.  
Erf De structuur bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is NNO (70°) - ZZW (250°). 
De plattegrond bevindt zich in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 19 en 20. De plattegrond bevindt 
zich circa 35 m ten zuidoosten van een Romeinse weg. Rond 
deze weg zijn er in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied 
verschillende plattegronden aanwezig.  
Basisindeling structuur
Aantal beuken Twee
Aantal traveeën Drie.
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door de middenstaanders en in mindere mate door de palen in de 
lange zijden van de structuur.   
Structuur 24
1:200
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Vorm paalkuilen De paalkuilen van de middenstaanders zijn rond en langwerpig 
met afgeronde hoeken. Het ronde spoor heeft een diameter van 
60 cm de rechthoekige paalkuilen zijn 95 tot 135 cm lang en 55 tot 
65 cm breed. De diepte van deze sporen bedraagt 42 tot 56 cm. 
De paalkuilen in de lange zijde zijn rechthoekig met afgeronde 
hoeken. De paalkuilen zijn 86 tot 150 cm lang en 50 tot 95 cm 
breed. De diepte van deze sporen bedraagt 14 tot 56 cm. 
Stand palen in kuil Er zijn vijf sporen waar in de coupes een kern en insteek zijn 
onderscheiden, drie middenstaanders (spoor 20002, 20007, 20015) 
en twee palen in de lange zijde (spoor 19223, 20126). De stand 
van de paalkernen is recht. 
Ontbrekende delen In de noordoostelijke lange zijde ontbreekt een spoor van de 
middelste paal.   
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandpalen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Recht. 
Vorm paalkuilen -
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil - 
Afwijkende tussenruimte -
Ontbrekende delen - 
Maatvoering
Totale lengte 17,75 m.
Totale breedte 7,25 m.
Oppervlakte totale 
structuur
130 m².
Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een zadeldak. Dit dak werd gedragen door de 
palenparen in zowel de korte als de lange zijde.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. Van dit soort 
plattegronden is bekend dat de ingangen zich in de lange wanden 
bevinden.
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
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Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden die 
wijzen op brand.
Het deels ontbreken van paalkernen wijst erop dat het gebouw 
na de gebruiksfase is ontmanteld, waarbij de houten palen 
zijn uitgetrokken en meegenomen voor hergebruik. Bij de 
sporen waar nog een kern aanwezig was is de houten paal 
achtergebleven of afgezaagd aan het maaiveld.  
Bemonstering In de lange wanden zijn twee sporen bemonsterd, in de 
zuidwestelijke lange zijde de meest zuidwestelijke paalkuil en in 
de noordoostelijke lange zijde het meest noordoostelijke spoor. 
Verder is de tweede middenstaander vanuit het zuiden gezien 
bemonsterd. Er is bemonsterd op houtskool (vondst 625, 665, 706). 
Monster 706 is geselecteerd voor C14-onderzoek.
Chronologisch kader
Oversnijdingen Eén spoor van plattegrond oversnijdt de sporen van structuur 21. 
Structuur 27 is dus jonger dan structuur 21.
Vondstnummers 496, 497, 498, 627, 628, 629, 630, 640, 641, 642, 658, 666, 668, 671, 
705, 1059.  
Datering aardewerk In vijf paalkuilen van de constructie van gebouw 27 is 
handgevormd aardewerk aangetroffen. Dit bestaat uit 23 
wandfragmenten waaronder een stuk briquetage aardewerk en 
drie fragmenten van een deel van de hals- en schouderpartij van 
een pot. Het briquetage-fragment heeft een rood/roze kleur. 
De meeste stukken zijn van potgruis- en organisch materiaal 
verschraalde potten. Het hals/schouderfragment is versierd met 
een groef op de grootste buikomvang. Hier is nog een halve 
centimeter van bewaard gebleven. Een van de fragmenten bevat 
aankoekselresten aan de binnenzijde wat een aanwijzing is voor 
het gebruik als kookpot.
Verder 76 scherven, waaronder gladwandige kruik, type Stuart 
111. De structuur is aan de hand van het aardewerk gedateerd in 
eind 2e-3e eeuw. 
Datering overige vondsten
3 stuks vuursteen (vondst 671, 705, 1059), 2 stuks natuursteen 
(vondst 496, 630), 11 fragmenten metaal (vondst 498), 1 fragment 
bouwkeramiek (vondst 642).
C14-onderzoek
Er is één monster (vondst 706) geselecteerd voor C14-onderzoek. 
De datering is: 76-230 na Chr., de midden-Romeinse tijd (Ruiselede 
706, Poz-81782, 1865 ± 30 BP, CalBC (sigma 2; 95,4%) 76-230 na 
Chr.)
Parallellen Hoogeloon Kerkakkers 124, 103,106.
Typologie -
Terminus ante quem Niet van toepassing. 
Terminus post quem Structuur 21. 
Conclusie datering Romeinse tijd, 2e - 3e eeuw. 
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Structuur 28
Onderzoek De structuur is tijdens de uitwerking herkend.
Er is per spoor bekeken wat spoortechnisch gezien de beste 
couperichting is. De sporen zijn ZW-NO gecoupeerd.  
Erf De structuur bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ZZO (160°) - NNW (340°). 
De plattegrond bevindt zich in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 19 en 20. De plattegrond bevindt 
zich circa 45 m ten zuidoosten van een Romeinse weg. Rond 
deze weg zijn er in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied 
verschillende plattegronden aanwezig.  
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Drie.
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen worden gevormd door één nokstaander 
per korte zijde en twee palenkoppels in de lange zijde.  
Vorm paalkuilen De paalkuilen zijn langwerpig met afgeronde hoeken. De paalkuil 
van de nokstaander is 100 bij 80 cm. De diepte van dit spoor 
bedraagt 46 cm. 
De paalkuilen in de lange zijden zijn 110 tot 160 cm lang en 60 tot 
85 cm breed. De diepte van deze sporen bedraagt 40 en 58 cm.
Dx
Structuur 27
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Stand palen in kuil In de coupes van de nokstaander  en twee sporen in de lange 
zijden zijn een kern en insteek onderscheiden. De stand van de 
paalkernen is recht. 
Ontbrekende delen De nokstaander in de zuidelijke korte zijde ontbreekt. 
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandpalen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toepassing.
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Niet van toepassing.
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.
Ontbrekende delen Niet van toepassing.
Maatvoering
Totale lengte 12 m.
Totale breedte 6 m.
Oppervlakte totale 
structuur
72 m².
Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat uit een zadeldak. Dit dak werd gedragen door de 
palenparen in zowel de korte als de lange zijde.
Ingangen Er zijn geen sporen van ingangen aangetroffen. 
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden 
die wijzen op brand.
In de sporen was nog een kern aanwezig was is de houten paal 
achtergebleven of afgezaagd aan het maaiveld.  
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd. 
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere sporen. De plattegrond overlapt met de 
plattegronden van structuur 21 en 27. 
Vondstnummers 216, 607, 612, 700, 707, 708, 709, 712, 713, 714, 743, 744, 778, 796, 
905, 906.   
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Datering aardewerk 74 fragmenten Romeins gedraaid aardewerk en 48 fragmenten 
handgevormd aardewerk. Het gedraaide aardewerk bestaat 
onder andere uit fragmenten terra sigillata, terra nigra, Lowlands 
Ware en Scheldevallei-aardewerk. 
Het handgevormde aardewerk bestaat onder andere uit 
stukken van een pot versierd met kamstreken. De versiering is 
vlakdekkend gezet waarbij moet worden opgemerkt dat het 
oppervlak van het fragment beperkt is. In de breuk zijn nog 
potgruis en de holtes van het organische materiaal zichtbaar. Het 
type versiering (V9) is zowel in de late ijzertijd als in de Romeinse 
tijd in gebruik geweest, net als de verschraling. Op basis van het 
handgevormde aardewerk is er geen datering te geven voor 
de inhoud van de paalkuilen van gebouw 28. Het gedraaide 
aardewerk uit de sporen dateert de structuur tussen 70 en 150 
n.Chr.
Datering overige vondsten
3 stuks natuursteen (vondst 261, 708, 796), 1 stuk vuursteen 
(vondst 796) en 1 fragment dierlijk botmateriaal (vondst 796).
De natuursteen bestaat uit een fragment maalsteen (vondst 
796), een bekapte steen (vondst 708) en een fragment verbrande 
zandsteen (vondst 261). Het stuk vuursteen (vondst 796) is niet 
antropogeen bewerkt. 
Het fragment  dierlijk bot (spoor 796) is gecalcineerd verbrand en 
bleek ondetermineerbaar.
C14-onderzoek Niet van toepassing. 
Parallellen Beernem-Sluis; Knesselare-Kouter; Kluizendonk-Hultjen; Sint-
Denijs-Westrem-Vliegveld.
Typologie De Clercq IIA.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, 1e-2e eeuw. 
Dx
Structuur 28
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 Structuur 30
Onderzoek De structuur is tijdens de uitwerking herkend.
Er is per spoor bekeken wat spoortechnisch gezien de beste 
couperichting is. De sporen zijn ZW-NO en NW-ZO gecoupeerd.  
Erf De plattegrond bevindt zich in een opening in de zuidelijke 
bermgreppel van het wegtracé. Dit is in de zuidwestelijke 
hoek binnen de enclosure in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied. Deze structuur is geïnterpreteerd als een 
ingangspartij van de nederzetting.  
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is NNO (70°) - ZZW (215°). 
De plattegrond bevindt zich in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 17.
Basisindeling structuur
Aantal beuken Eén.
Aantal traveeën Eén.
Skelet
Dragende elementen De dragende elementen van de plattegrond worden gevormd 
door de vier hoekpalen. 
Vorm paalkuilen De paalkuilen zijn rechthoekige met afgeronde hoeken. De 
paalkuilen zijn 120 tot 170 cm lang en 40 tot 50 cm breed. De 
diepte van deze sporen bevindt zich tussen 8 en 86 cm. 
Stand palen in kuil Onbekend, er zijn geen paalkernen herkend. 
Ontbrekende delen Geen.
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen wandpalen aangetroffen.    
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aangetroffen.
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Niet van toepassing. 
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.
Evt. aanwezigheid liggende 
balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen.
Stand palen in kuil Niet van toepassing.
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.
Ontbrekende delen Niet van toepassing.
Maatvoering
Totale lengte 5 m.
Totale breedte 4 m.
Oppervlakte totale 
structuur
20 m².
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Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het niet bekend wat voor soort dak er aanwezig is geweest, 
waarschijnlijk gaat het om een schilddak. 
Ingangen In het geval van een poortgebouw zal er een doorgang zijn onder 
de structuur vanaf de weg naar de nederzetting. 
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. Er is wel houtskool 
aangetroffen in de paalkuilen, maar geen grote hoeveelheden die 
wijzen op brand. 
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd. 
Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of 
oversnijden geen andere structuren. De meest zuidwestelijke 
hoekpaal oversnijdt een paalkuil uit de Romeinse tijd (spoor 
17008). 
Vondstnummers 164, 166, 873.   
Datering aardewerk In de paalkuilen van poortgebouw 30 zijn 12 stuks handgevormd 
aardewerk aangetroffen met een gewicht van 58 gram. 
Een fragment is afkomstig van briquetage-aardewerk te 
zien aan de grote hoeveelheden organisch materiaal in het 
baksel en de rossige kleur (baksel B). De rand is voorzien van 
vingertopindrukken zoals bij een kartelrand. Het fragment kan 
zowel van een cilinder als een pot afkomstig zijn die gebruikt 
is geweest bij de productie of transport van zout. Het overige 
vaatwerk is verschraald met potgruis, organisch materiaal en 
soms zand. Een randfragment is groot genoeg om het profiel te 
bepalen van een P2 type.
Datering overige vondsten -
C14-onderzoek - 
Parallellen -
Typologie -
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Romeinse tijd, 1e-2e eeuw. 
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Spiekers
Structuur 1
Soort: 4-palige spieker.
Onderzoek: De spieker is bij het aanleggen van het vlak herkend en tijdens het couperen 
als zodanig behandeld. 
Sporen: 9017, 9018, 9019, 9020. 
Afmetingen: 1,75 x 1,75 m
Volledige plattegrond: Ja
Oriëntatie: ONO (65°) - WZW (245°)
Diepte paalsporen: 6 cm.
Vondstmateriaal: 
Relaties: - 
Opmerkingen: Geen paalkernen.
Datering: Romeinse tijd.
Structuur 3
Soort: 4-palige spieker.
Onderzoek: De spieker is bij het aanleggen van het vlak herkend en tijdens het couperen 
als zodanig behandeld. 
Sporen: 5035, 5036, 5037, 5038 
Afmetingen: 2,5 x 2 m
Volledige plattegrond: Ja
Oriëntatie: O (90°) - W (270°)
Diepte paalsporen: 12-36 cm.
Vondstmateriaal: -
Relaties: - 
Opmerkingen: Eén spoor (spoor 5035) met een paalkern.
Datering: Romeinse tijd.
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Structuur 4
Soort: 4-palige spieker.
Onderzoek: De spieker is bij het aanleggen van het vlak herkend en tijdens het couperen 
als zodanig behandeld. 
Sporen: 5012, 5013, 5015 
Afmetingen: 2,75 x 1,75 m
Volledige plattegrond: Nee, van de zuidwestelijke paal is geen spoor aangetroffen.  
Oriëntatie: O (80°) - W (260°)
Diepte paalsporen: 26-28 cm.
Vondstmateriaal: Drie fragmenten handgevormd aardwerk (vondst 103).
Relaties: - 
Opmerkingen: Geen paalkernen.
Datering: Romeinse tijd.
Structuur 19
Soort: 6-palige spieker.
Onderzoek: De spieker is bij het aanleggen van het vlak herkend en tijdens het couperen 
als zodanig behandeld. 
Sporen: 17038, 17039, 17043, 18052, 18058, 18059. 
Afmetingen: 4 x 2,5 m
Volledige plattegrond: Ja.  
Oriëntatie: ZZO (150°) - NNW (330°)
Diepte paalsporen: 4-20 cm.
Vondstmateriaal: -
Relaties: - 
Opmerkingen: Geen paalkernen.
Datering: Romeinse tijd.
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Structuur 23
Soort: 4-palige spieker.
Onderzoek: De spieker is bij het aanleggen van het vlak herkend, bij het couperen is 
bekeken wat spoortechnisch gezien de beste couperichting is.
Sporen: 20220, 20221, 20222, 20223. 
Afmetingen: 2,75 x 2,5 m
Volledige plattegrond: Ja.  
Oriëntatie: O (80°) - W (240°)
Diepte paalsporen: 18-34 cm.
Vondstmateriaal: Twee houtkoolmonsters (vondst 189, 790). 
Relaties: - 
Opmerkingen: Geen paalkernen.
Datering: Romeinse tijd. 
Structuur 23
1:200
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Structuur 50
Spoor 21047
Onderzoek De waterput is aangetroffen in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 21. Voor het couperen is 
bronbemaling geplaatst. De waterput is machinaal gecoupeerd, 
waarbij het zuidwestelijke deel van het spoor eruit is gehaald. 
Er is in eerst instantie gegraven tot de bovenkant van het hout 
(14,40 +TAW). Op dit niveau is een tweede vlak aangelegd 
en gedocumenteerd. Daarna is verder gecoupeerd tot aan de 
onderzijde van de waterput.    
Erf De waterput bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.
Kuil:
Insteek: De waterput heeft een brede insteek die naar onderen toe smaller 
wordt en uit verschillende lagen bestaat. De lagen van de insteek 
bestaan uit bruingrijs, zwak zandige leem met oxidatievlekken 
(vulling 6)  en lichtgeelgrijs, sterk siltig zand met oxidatievlekken 
(vulling 7).
Kern: De kern bevindt zich onder de nazak, ongeveer in het midden 
van het spoor. De kern bestaat uit een lichtgeelgrijze laag, 
zwak siltig zand met oxidatievlekken (vulling 5) gevolgd door 
een laag die bestaat uit lichtgrijs, uiterst siltig zand (vulling 8). 
Tussen het geconserveerde hout waren enkele smalle bandjes 
aanwezig in zwak zandig leem. De laagjes waren van boven tot 
onder bruingrijs (vulling 10); geel, bruingrijs gevlekt (vulling 12); 
lichtbruingrijs (vulling 13); bruingrijs, licht grijs gevlekt (vulling 14) 
en grijsbruin (vulling 15) van kleur. De vulling van de kern binnen 
de geconserveerde houtconstructie was humeus.   
Herstelfase: Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Uitgraaf: Niet van toepassing. 
Nazak: De nazak is een brede komvorm van maximaal 120 cm diep 
en bestaat uit vier vullingen. De bovenste vulling bestaat uit 
bruingrijs, zwak humeus, sterk zandige leem met houtkool 
(vulling 1). De laag daaronder is gelijk aan de bovenste laag, 
maar bevat meer houtskool (vulling 2). De derde laag bestaat uit 
bruingrijs, zwartgrijs, sterk humeus, sterk zandige leem (vulling 3). 
De onderste laag van de nazak is grijsbruin, sterk siltige klei met 
houtskool (vulling 4). 
Constructie
Type: Waterput met vierkante houten bekisting.
Bovenkant hout: 14,40 +TAW
Onderkant hout: 13,80 +TAW
Kenmerken: De constructie bestond uit vier hoekpalen. In de hoekpalen 
waren uitsparingen aanwezig waardoor balken van de van 
de dwarsconstructie waren gestoken. De balk aan de oost 
en westzijde was op een hoger niveau door de hoekpalen 
gestoken als de noord en zuid balken. Op deze manier konden 
de dwarsbalken uitsteken zonder dat ze elkaar in de weg zaten. 
Tegen deze constructie zullen de planken van de constructie zijn 
geplaatst, maar die zijn niet aangetroffen. Mogelijk waren op een 
hoger niveau meer van deze verbindingen tussen de hoekpalen 
en vierkante constructie aanwezig, maar alleen de onderzijde van 
de houtconstructie is geconserveerd. 
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Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.  
Reparaties Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Buiten gebruik raken van 
de waterput
Er zijn geen sporen aangetroffen die een aanwijzing geven 
waarom de waterput buiten gebruik is geraakt. Na de 
gebruiksfase is de waterput waarschijnlijk dichtgegooid, nadat 
een groot deel van de houten constructie is verwijderd. De vulling 
is onderin de houtconstructie humeus, maar daarboven bestaat de 
kern uit lichtgekleurde, niet humeuze lagen en lijkt dichtgegooid 
met schone grond. Na verloop van tijd is een nazak ontstaan, 
omdat de bodem op de plaats van de waterput natter en losser is. 
Van de houtconstructie is alleen de onderkant geconserveerd. 
Oversnijdingen met andere 
structuren
De waterput oversnijdt: De waterput oversnijdt geen andere sporen. 
De waterput wordt 
oversneden door:
De waterput wordt oversneden door een recente drainagebuis. 
Daterend onderzoek
Vondsten In de waterput zijn in totaal 542 stuks vondstmateriaal 
gedaan, bestaande uit 492 fragmenten aardewerk (312 
fragmenten Romeins import aardewerk, 229 fragmenten 
handgevormd aardewerk en 3 indetermineerbare fragmenten), 
19 fragmenten bouwkeramiek, 16 stuks natuursteen, 10 stuks 
hout van de constructie, 1 fragment metaal en 1 fragment 
dierlijk botmateriaal. Verder zijn er twee botanische en één 
pollenmonster genomen. 
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Datering aardewerk: 312 import aardewerk scherven, waaronder terra sigillata-
wrijfschaal, type Dragendorff 45, ruwwandige pot, type 
Niederbieber 89, wrijfschaal, type Brunsting 37, geverfde beker, 
techniek C, Pompejaans rood beschilderd bord type Stuart 13, 
terra sigillata-kom type Dragendorff 33, meerdere wrijfschalen 
type Stuart 149, middelgrote standamfoor, type Stuart 129. Een 
grote pot met halsribbels (P1), een kom en versierd aardewerk. 
Vanaf vulling 2 liggen de dateringen in de 1e eeuw na Chr. In 
de vullingen daarboven, domineert het materiaal dat vanaf de 
tweede helft van de 2e eeuw dateert.
In de waterput is naast gedraaid materiaal ook handgevormd 
aardewerk terecht gekomen. In totaal zijn 229 scherven geborgen 
afkomstig van minimaal zeven potten. De meerderheid van de 
scherven (174 stuks) van handgevormd aardewerk is afkomstig 
van een grote, sterk gesloten pot met halsribbels (type P1). De 
rand staat sterk gekromd naar buiten toe. De gebuikte klei is 
verschraald met potgruis, organisch materiaal en zand en heeft 
een donkere, grijze kleur aan de binnen- en buitenzijde. Ter 
hoogte van de bodem is schade zichtbaar van een secundaire 
brand, mogelijk veroorzaakt door het gebruik als kookpot. De 
diameter van de rand (circa 26 cm) wijst echter op een zeer groot 
exemplaar waardoor het twijfelachtig is of de pot makkelijk in het 
gebruik als kookpot was. 
De fragmenten van de handgevormde pot zaten vooral in vulling 
4, maar ook in vulling 2.  Het type pot, P1, dateert met name 
tussen 150 v.Chr. tot circa 60 na. Chr. Op basis van het gedraaide 
aardewerk is de inhoud van de waterput vooral in de midden-
Romeinse tijd te dateren (met name nà 100 n. Chr.). Dit impliceert 
dat óf de pot de eerste gebruiksfase van de put weerspiegelt óf 
dat het pottype een langere doorlooptijd blijkt te hebben. 
Een tweede pot is alleen aan de hand van zijn bodem te 
herkennen. De bodem is iets kleiner dan het exemplaar van pot 1. 
Ook ontbreekt de organische verschraling in het baksel en heeft 
de buitenzijde een lichtere kleur. 
Een derde pot is eveneens archeologisch compleet en is 
aangetroffen in vulling 4. Het betreft een kom met een licht 
opstaande hals (vormtype 33 van Van den Broeke).
Enkele scherven die vermoedelijk niet bij pot 1 of 2 horen zijn 
versierd. Een van de exemplaren is voorzien van Eingeglaettete 
Linien in een ruitvormig motief (V12. Vondst 937.4). Dit motief 
komt vooral voor in het dekzandgebied vanaf de late ijzertijd 
tot in de midden-Romeinse tijd (200 v.Chr. tot 300 na Chr.). 
Een deel van de schouder van andere pot is voorzien van een 
golvende kamstreek (type V7, vondst 933.1). Het motief is ook 
bekend van Lowlands Ware en is wellicht overgenomen op lokaal 
handgevormd aardewerk. 
Een scherf uit de bermgreppel van de Romeinse weg lijkt 
afkomstig te zijn van de eerst genoemde pot. Het is dus mogelijk 
dat de waterput en de bermgreppel in dezelfde periode zijn 
opgevuld.
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Datering overig 
vondstmateriaal:
Uit de kern zijn zowel twee botanisch- als een pollenmonster 
genomen en er werden 10 fragmenten hout verzameld die deel 
uitmaakten van de constructie. Er is een pollen- en botanisch 
monster gewaardeerd en geanalyseerd.
15 stuks natuursteen, 1 fragment metaal en 1 fragment dierlijk 
botmateriaal aangetroffen.
De natuursteen bestaat uit (licht) grijze zandsteen die in sommige 
gevallen is bekapt. Een fragment is gebruikt als maalsteen en 
twee andere fragmenten als maal- of slijpsteen. 
Het fragment dierlijk bot is verbrand. Het fragment is te klein 
voor verdere determinatie. 
Er zijn drie metalen voorwerpen (vondst 934) in de waterput 
aangetroffen. De functie van een ijzeren conische 10,5 cm lang 
object en een ijzeren staaf van 36,5 cm lengte is onduidelijk. 
Aan het platte uiteinde van het conische exemplaar lijkt een 
braamrand aanwezig te zijn die dan mogelijk door hamerslagen is 
ontstaan. Een van de uiteinden van de lange staaf bestaat uit een 
platte bolvormige knop. Mogelijk gaat het hier om zogenoemde 
haarijzers die gebruikt werden voor het aanscherpen van zeisen 
en zichten. Het derde voorwerp is een circa 16 cm lange bijl 
met daaraan een rechte snijkant. De bijl is te classificeren als 
vormgroep 1 vorm B in de typologie van Hübener.  Het is een 
weinig voorkomend model gedurende de vroege middeleeuwen. 
Het gewicht bedraagt circa 1130 gram waarmee de bijl binnen 
deze vormgoep van het zware type is. De geografische grens voor 
verspreiding van dit zware type, dat tussen 900 en 1300 gram 
weegt, ligt langs de schelde en Maas.  
Dendrochronologisch 
onderzoek
De planken en hoekpalen uit deze waterput zijn helaas niet 
geschikt voor dendrochronologisch onderzoek, omdat het 
hout te weinig jaarringen bevat. Dit hout is daarom niet nader 
onderzocht.
C14-onderzoek Er is één monster (vondst 952) geselecteerd voor C14-onderzoek. 
De datering is: 60-220 na Chr., de vroege tot midden-Romeinse 
tijd (A-14.0123 Ruiselede 952, Poz-81773, 1885 ± 30 BP, CalBC 
(sigma 2; 95,4%) 60-220 na Chr.)
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie
Ingebruikname Romeinse tijd, 1e eeuw.
Herstelfase Niet van toepassing.
Buiten gebruik Romeinse tijd, 2e eeuw. 
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Structuur 51
Spoor 20032
Onderzoek De waterput is aangetroffen in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 20. De waterput bevindt zich 
direct ten westen van huisplattegrond structuur 17 en ruim 15 
ten oosten van waterput structuur 52. Voor het couperen is 
bronbemaling geplaatst. De waterput is machinaal gecoupeerd, 
waarbij het noordoostelijke deel van het spoor eruit is gehaald. 
Op circa 60 cm onder het vlak bevond zich de bovenzijde van 
de putconstructie, die bestaat uit putring van opgestapelde 
veldstenen. De coupe is aan één zijde verdiept tot de onderzijde 
van de put. Daarna is een deel van de put ontmanteld om de 
inhoud van de put te kunnen bemonsteren.  
Erf De waterput bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.
Kuil:
Insteek: De waterput heeft een brede insteek die naar onderen toe 
smaller wordt en uit verschillende lagen bestaat. De lagen van 
de insteek bestaan uit geelbruin, lichtoranjegrijs gevlekt, sterk 
zandige leem met oxidatievlekken  (vulling 5) en geelbruin, 
lichtgrijs gevlekt, sterk zandige leem met oxidatievlekken (vulling 
4). Langs de stenen constructie is een band met lichtgeelgrijs, 
uiterst siltig zand met oxidatievlekken aanwezig (vulling 3). De 
onderste laag van de insteek loopt helemaal door tot onder 
de stenen constructie en bestaat uit grijsblauw, sterk zandige 
leem(vulling 9).   
Kern: De kern bevindt zich onder de nazak, binnen de stenen putring. 
De vullingen van de kern bestaan uit grijsbruin, sterk siltige, zwak 
humeuze klei met houtskool (vulling 6), lichtgrijsbruin, sterk 
zandige leem met houtskool (vulling 7) en grijs sterk zandige 
leem met houtskool en veldstenen die afkomstig zijn van de 
constructie (vulling 8).    
Herstelfase: Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Uitgraaf: Niet van toepassing. 
Nazak: De nazak bevindt zich boven de kern, tot in de stenen putring en 
bestaat uit twee vullingen. De bovenste vulling is bruin, lichtbruin 
gevlekt, sterk zandige leem met houtskool (vulling 1) gevolgd 
door grijsbruin, sterk zandige leem met houtskool (vulling 2).  
Constructie
Type: Waterput met stenen putring. 
Bovenkant steen 
constructie:
15,70 +TAW
Onderkant stenen 
constructie:
12,80 +TAW
Kenmerken: De constructie bestaat uit veldstenen die in een ring zijn 
opgestapeld. Van de stenen putconstructie stond nog circa 2,70 m 
overeind. De stenen zijn los op elkaar gestapeld, zonder gebruik 
te maken van mortel of cement. Bovenin zijn kleine stenen 
gebruikt die rusten op een basis van grotere stenen die ook met 
meer zorgvuldigheid zijn geplaatst.  
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.  
Reparaties Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
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Buiten gebruik raken van 
de waterput
Er zijn geen sporen aangetroffen die een aanwijzing geven 
waarom de waterput buiten gebruik is geraakt. Na de 
gebruiksfase is de waterput waarschijnlijk langzaam opgevuld, 
waarbij de steen constructie ook afbrokkelde en sten hiervan in 
de onderste vulling van de put terecht kwamen.  
Oversnijdingen met andere 
structuren
De waterput oversnijdt: De waterput oversnijdt geen andere sporen. 
De waterput wordt 
oversneden door:
De waterput wordt niet oversneden door andere sporen.  
Daterend onderzoek
Vondsten In de waterput zijn in totaal 34 stuks vondstmateriaal gedaan, 
bestaande uit 26 fragmenten aardewerk (24 fragmenten Romeins 
import aardewerk en 2 fragmenten handgevormd aardewerk ), 
4 fragmenten bouwkeramiek. Verder zijn er twee botanische en 
twee pollenmonsters genomen.
Datering aardewerk: 25 scherven, waaronder met name Scheldevallei-aardewerk en 
gladwandig aardewerk en 2 handgevormd. Het handgevormd 
aardewerk betreft een bodem- en wandfragment. Aan de 
binnenzijde zijn horizontale groeven te zien. Het baksel bevat 
potgruis en steengruis en minieme holtes van uitgebrand 
organisch materiaal. Het aardewerk is in de Romeinse tijd te 
dateren.
Datering overig 
vondstmateriaal:
Er zijn twee botanische en twee pollenmonsters genomen. Er is 
een pollenmonster en een botanisch monster gewaardeerd, maar 
deze waren niet geschikt voor analyse. 
Dendrochronologisch 
onderzoek
Niet van toepassing. 
C14-onderzoek Er is één monster (vondst 973) geselecteerd voor C14-onderzoek. 
De datering is: 532-639 na Chr., de vroege middeleeuwen B (A-
14.0123 Ruiselede 973, Poz-81779, 1500 ± 30 BP, CalBC (sigma 2, 
95,4%) 532-639 na Chr.).
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie
Ingebruikname Romeinse tijd.
Herstelfase Niet van toepassing.
Buiten gebruik Vroege middeleeuwen. 
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Structuur 52
Spoor 19110
Onderzoek De waterput is aangetroffen in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 19. De waterput bevindt zich ruim 
15 m ten westen van waterput structuur 51.  Voor het couperen is 
bronbemaling geplaatst. De waterput is machinaal gecoupeerd, 
waarbij het noordoostelijke deel van het spoor eruit is gehaald. 
Er is in eerst instantie gegraven tot de bovenkant van het hout 
(14,90 +TAW). Op dit niveau is een tweede vlak aangelegd 
en gedocumenteerd. Daarna is verder gecoupeerd tot aan de 
onderzijde van de waterput.    
Erf De waterput bevindt zich binnen de enclosure in het oostelijke 
deel van het onderzoeksgebied.
Kuil:
Insteek: De waterput heeft een brede insteek die naar onderen toe 
smaller wordt en uit verschillende lagen bestaat die in sterk 
zandige leem zijn ontstaan. 
De lagen bestaan een gebioturbeerde geelbruine, grijs gevlekte 
laag met houtskool en oxidatievlekken (vulling 3), een geelbruine 
laag met oxidatievlekken (vulling 4), een lichtbruingrijze, oranje 
gevlekte laag met oxidatievlekken (vulling 7), een lichtgeelgrijze 
laag met oxidatievlekken (vulling 9), een oranje gekleurde 
laag met veel oxidatievlekken (vulling 10), een lichtbruingrijze 
laag met houtskool (vulling 11) en een oranjebruine, lichtgrijs 
gevlekte laag met oxidatievlekken (vulling 12).
Kern: De kern bevindt zich onder de nazak, iets ten noorden van het 
midden van het spoor. De kern bestaat uit verschillende lagen, 
vooral binnen de constructie zijn veel dunne opeenvolgende 
vullingen aanwezig. De vulling zijn ontstaan in sterk zandige 
leem en hebben de volgende kleuren en insluitsels. De bovenste 
laag is geelbruin, oranjebruin gevlekt met oxidatievlekken 
en houtskool (vulling 2), gevolgd door een grijs, oranjebruin 
gevlekte laag met oxidatievlekken en houtskool (vulling 5), 
een oranje, bruingrijs gevlekte laag met veel oxidatievlekken 
(vulling 6), een grijze laag met houtskool (vulling 8), grijs, een 
grijs, bruingrijs gevlekte laag (vulling 9), een bruingrijs, lichtgrijs 
gevlekte laag (vulling 14), een grijze, lichtgrijs gevlekte laag 
(vulling 15), een donkerbruingrijze, grijs gevlekte humeuze laag 
met houtskool (vulling 16), een lichtgrijze, bruingrijs gevlekte 
laag (vulling 17) en een donkerbruingrijze, bruingrijs gevlekte 
laag (vulling 18)humeuze laag met houtskool op de lichtgrijze 
C-horizont (laag 19). 
Herstelfase: Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Uitgraaf: Niet van toepassing. 
Nazak: De nazak bevindt zich boven de kern en bestaat uit één vulling, 
bestaande uit bruin, sterk zandige leem met houtskool (vulling 
1).  
Constructie
Type: Waterput met vierkante houten bekisting.
Bovenkant hout: 14,90 +TAW
Onderkant hout: 13,90 +TAW
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Kenmerken: De constructie bestaat uit vier wanden die zijn opgebouwd 
uit planken. De planken van de oost- en westzijde zijn aan de 
uiteinden bekapt zodat de planken aan het uiteinde  in het 
midden langer zijn dan langs de randen. Dit smalle middendeel 
werd in het gat gestoken die in de uiteinde van de planken 
van de noordelijk- en zuidelijke zijde zijn aangebracht. Op 
deze manier konden de planken in elkaar worden bevestigd. 
In structuur 52 zijn vier planken per zijde van deze constructie 
geconserveerd. Tegen de onderste plank was aan de buitenzijde 
van de constructie een funderingsplank geplaatst om de 
constructie meer stevigheid te geven en de druk op de onderzijde 
van de constructie te verminderen. In het midden van de 
wanden was aan de buitenzijde een smalle plank aanwezig die 
waarschijnlijk ook voor meer stevigheid en drukvermindering 
zorgden.    
Bijzondere elementen Onderin de constructie is tussen de noordelijke en westelijke 
zijde, aan de binnenkant een verbindingselement aanwezig. In 
planken van de plank van de oostelijke en de noordelijke wand is 
een uitsparing aanwezig waarin een balkje is geplaatst die schuin 
van de ene naar de andere wand loopt. Waarschijnlijk is dit 
verbindingselement gemaakt om de stevigheid van de constructie 
te vergroten. In deze NW-hoek is ook een spie aanwezig om de 
planken verder vast te zetten.    
Reparaties Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Buiten gebruik raken van 
de waterput
Er zijn geen sporen aangetroffen die een aanwijzing geven 
waarom de waterput buiten gebruik is geraakt. Na de 
gebruiksfase is de waterput langzaam opgevuld. Na verloop van 
tijd is een nazak ontstaan, omdat de bodem op de plaats van de 
waterput natter en losser is.
Oversnijdingen met andere 
structuren
De waterput oversnijdt: De waterput oversnijdt geen andere sporen. 
De waterput wordt 
oversneden door:
De waterput wordt niet oversneden door andere sporen.  
Daterend onderzoek
Vondsten In de waterput zijn in totaal 63 stuks vondstmateriaal gedaan, 
bestaande uit 38 fragmenten aardewerk (27 fragmenten Romeins 
import aardewerk, 11 fragmenten handgevormd aardewerk), 4 
fragmenten bouwkeramiek, 6 stuks natuursteen, 22 stuks hout 
van de constructie en 1 fragment metaal. Verder zijn er twee 
botanische en één pollenmonsters genomen. 
Datering aardewerk: 27 scherven, waaronder terra nigra-bord type Holwerda 81 en 
terra nigra-beker type Holwerda 30 en 11 handgevormd. Deze 
vondsten dateren de waterput in midden 1e eeuw tot halverwege 
2e eeuw. 
De elf fragmenten handgevormd aardewerk uit waterput 52 is 
verschraald met potgruis, zand en organisch materiaal. Het heeft 
een lichte kleur en is sterk verweerd en afgeschilferd. Op twee 
fragmenten is versiering zichtbaar bestaande uit een groef op de 
schouder en een wandfragment met hele ondiepe bezemstreken. 
De trede op de schouder komt voor vanaf de late ijzertijd. 
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Datering overig 
vondstmateriaal: 
Er zijn er twee botanische en één pollenmonsters genomen. Er 
is een pollenmonster en een botanisch monster gewaardeerd en 
geanalyseerd. 
Er zijn zes stuks natuursteen aangetroffen, die allemaal 
onbewerkt zijn. Het metaal bestaat uit een fragment van een 
ijzeren plaatje dat verder niet gedetermineerd kan worden.  
Dendrochronologisch 
onderzoek
Hout uit de constructie van de waterput is dendrochronologisch 
onderzocht en dateert uit de Romeinse tijd, met een kapdatum 
ná 72 ± 6 na Chr.
C14-onderzoek Geen C14-onderzoek.
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie
Ingebruikname Romeinse tijd
Herstelfase Niet van toepassing.
Buiten gebruik Romeinse tijd 
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Graven
Structuur 73
Spoornummer(s): 4067 
Graftype: Brandrestengraf 
Kuilvorm en afmetingen: Het brandrestengraf is rechthoekig van vorm, 150 bij 90 cm en 
22 cm diep. Het graf is in de coupe lensvormig en bestaat uit één 
vulling in zwartgrijs, bruingrijs gevlekt zandig leem met houtskool 
en verbrande leem.  
Randstructuur Geen
Crematieresten Er is geen crematiemateriaal in het graf aangetroffen.  
Vondstnummer: -
Gewicht: -
Geslacht en leeftijd: -
Pathologie: -
Determineerbare fractie: -
Fragmentatie- en 
verbrandingsgraad
-
Verbrandingstemperatuur: -
Vondsten -
Monsters Er zijn drie monsters genomen (vondst 238, 240, 241). Deze 
monsters zijn niet geselecteerd voor verder onderzoek. 
Daterend onderzoek
Aardewerk: Er is geen vondstmateriaal aangetroffen.
Overige vondsten: Er is geen vondstmateriaal aangetroffen.
C14-onderzoek: Niet van toepassing.
Antracologisch onderzoek: Niet van toepassing.
Randstructuur: Niet van toepassing.
Terminus ante quem: Niet van toepassing.
Terminus post quem: Niet van toepassing.
Conclusie datering: Aan de hand van de datering van naastgelegen graven is dit 
brandrestengraf in de Romeinse tijd (1e -3e eeuw) gedateerd. 
Omschrijving Het brandrestengraf is aangetroffen in het zuidwestelijke deel 
van het onderzoeksgebied, in werkput 4. Het graf ligt op ruim 8 
m ten zuidoosten van een Romeinse weg. Het graf vormt samen 
met zes andere graven een klein grafveld met brandrestengraven 
uit de Romeinse tijd. De dichtstbijzijnde bewoning uit deze 
periode bevindt zich op ruim 55 m ten zuidwesten van het 
grafveld. 
In het graf is alleen houtskool aangetroffen, crematieresten en 
overig vondstmateriaal ontbreken.  
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Structuur 74
Spoornummer(s): 4068
Graftype: Brandrestengraf 
Kuilvorm en afmetingen: Het brandrestengraf is ovaal van vorm, 125 bij 80 cm en 28 
cm diep. Het graf is in de coupe lensvormig en bestaat uit drie 
vullingen. De bovenste vulling bestaat uit bruingrijs, donker 
grijs gevlekt, sterk zandige leem met houtskool, gevolgd door 
een donkergrijze, grijs gevlekte laag met veel houtskool en een 
lichtgrijs, geel gevlekte laag met oxidatievlekken en houtskool. 
In de noordzijde van het graf werd bovenin een aardewerken pot 
aangetroffen. 
Tijdens het verdiepen is in de zuidoostelijke hoek van het spoor 
een nis aangetroffen. De nis is 30 bij 45 cm en bestond uit een 
lichtgrijze opvulling met daarin een pot, een schaal en een 
fragment van een fibula.
Randstructuur Geen
Crematieresten Er is geen crematiemateriaal in het graf aangetroffen.  
Vondstnummer: -
Gewicht: -
Geslacht en leeftijd: -
Pathologie: -
Determineerbare fractie: -
Fragmentatie- en 
verbrandingsgraad
-
Verbrandingstemperatuur: -
Vondsten 228, 252, 253, 282, 288, 289, 290. 
Monsters Er zijn drie monsters genomen (vondst 252, 284, 285) uit de 
middelste, meest houtskoolrijke vulling. Hiervan is één monster 
(monster 252) geselecteerd voor antracologisch onderzoek.  
Daterend onderzoek
Aardewerk: Er zijn in totaal 8 fragmenten en drie hele objecten aardewerk 
aangetroffen. De drie hele objecten bestaan uit een grijze pot uit 
de bovenste vulling van de kuil en in de nis één compleet terra 
sigillata-bakje, type Dragendorff 46 en een grijs potje, vorm P3, 
verbrand. Het graf dateert aan de hand van het aardewerk in de 
periode eind 1e eeuw tot halverwege 2e eeuw.
Overige vondsten: In de nis is een fragmenten van een fibula aangetroffen (vondst 
290). Het betreft een zeer gefragmenteerde schijffibula van het 
type Riha 7.13. Op enkele resterende fragmentjes is een verdeling 
zichtbaar van klein vierkantjes die zijn opgevuld met zwart, 
rood wit en groen emaille. Deze zogenoemde millefioriefibula is 
vervaardigd tussen 150 en 300.  
C14-onderzoek: Niet van toepassing.
Antracologisch onderzoek: Er is één monster (vondst 252) geselecteerd voor antracologisch 
onderzoek, hieruit blijkt dat beuk de dominante soort is, 
daarnaast komen eik en els voor. Een deel van de stukken beuk 
en els vertoont sporen van vraat door houtworm. Ook is schimmel 
aangetroffen. Dit kunnen aanwijzingen zijn voor het gebruik van 
dood hout.
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Randstructuur: Niet van toepassing.
Terminus ante quem: Niet van toepassing.
Terminus post quem: Niet van toepassing.
Conclusie datering: Aan de hand van het vondstmateriaal kan het graf gedateerd 
worden in het midden van de 2e eeuw. 
Omschrijving Het brandrestengraf is aangetroffen in het zuidwestelijke deel 
van het onderzoeksgebied, in werkput 4. Het graf ligt op ruim 8 
m ten zuidoosten van een Romeinse weg. Het graf vormt samen 
met zes andere graven een klein grafveld met brandrestengraven 
uit de Romeinse tijd. De dichtstbijzijnde bewoning uit deze 
periode bevindt zich op ruim 55 m ten zuidwesten van het 
grafveld. 
In het graf is alleen houtskool aangetroffen, crematieresten en 
ontbreekt. Zowel bovenin het graf als in een nis is aardewerk, een 
glazen kraal en een metalen object aangetroffen.   
Structuur 75
Spoornummer(s): 4069
Graftype: Brandrestengraf 
Kuilvorm en afmetingen: Het brandrestengraf is ovaal van vorm, 140 bij 100 cm en 24 
cm diep. Het graf is in de coupe lensvormig en bestaat uit drie 
vullingen. De bovenste vulling bestaat uit donkergrijs, bruingrijs 
gevlekt, sterk zandige leem met veel houtskool, gevolgd door een 
bruingrijs, geel gevlekte laag. 
In de westzijde van het graf werd bovenin een aardewerken pot 
aangetroffen. 
Randstructuur Geen
Crematieresten Er is geen crematiemateriaal in het graf aangetroffen.  
Vondstnummer: -
Gewicht: -
Geslacht en leeftijd: -
Pathologie: -
Determineerbare fractie: -
Fragmentatie- en 
verbrandingsgraad
-
Verbrandingstemperatuur: -
Vondsten 229, 277, 283. 
Monsters Er zijn twee monsters genomen (vondst 278, 286) uit de bovenste, 
meest houtskoolrijke vulling. Deze monsters zijn niet geselecteerd 
voor verder onderzoek.
Daterend onderzoek
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Aardewerk: In het graf zijn twee scherven handgevormd van een kookpot P3 
sterk verbrand met een duidelijke groef op de overgang van hals 
naar schouder. De bovenzijde van de pot is duidelijk secundair 
verbrand waardoor de buitenzijden sterk zijn afgebladderd 
en de kern een rode kleur heeft gekregen. In de breuk zijn 
zwarte spikkels zichtbaar, holtes van organisch materiaal en 
potgruiskorrels.
Overige vondsten: Er is geen ander vondstmateriaal aangetroffen.
C14-onderzoek: Niet van toepassing.
Antracologisch onderzoek: Niet van toepassing.
Randstructuur: Niet van toepassing.
Terminus ante quem: Niet van toepassing.
Terminus post quem: Niet van toepassing.
Conclusie datering: Aan de hand van de datering van naastgelegen graven is dit 
brandrestengraf in de Romeinse tijd (1e -3e eeuw) gedateerd. 
Omschrijving Het brandrestengraf is aangetroffen in het zuidwestelijke deel 
van het onderzoeksgebied, in werkput 4. Het graf ligt op circa 4 
m ten zuidoosten van een Romeinse weg. Het graf vormt samen 
met zes andere graven een klein grafveld met brandrestengraven 
uit de Romeinse tijd. De dichtstbijzijnde bewoning uit deze 
periode bevindt zich op ruim 55 m ten zuidwesten van het 
grafveld. 
In het graf is alleen houtskool aangetroffen, crematieresten 
ontbreken. In het westelijke deel van het graf was een pot 
aanwezig. Deze pot lag schuin, met de opening naar beneden. 
Door de schuine stand lijkt het erop dat de pot is omgevallen en 
niet intentioneel op zijn kop in het graf is geplaatst.  
Structuur 76
Spoornummer(s): 4070
Graftype: Brandrestengraf 
Kuilvorm en afmetingen: Het brandrestengraf is rechthoekig van vorm, 185 bij 95 cm en 
36 cm diep. Het graf is in de coupe lensvormig en bestaat uit 
twee vullingen. De bovenste vulling bestaat uit zwart, bruingrijs 
gevlekt, sterk siltig zand met veel houtskool, gevolgd door een 
grijze, grijsbruin gevlekte laag met veel houtskool. 
Tijdens het verdiepen is in de zuidwestelijke hoek van het spoor 
een nis aangetroffen. De nis is 25 bij 20 cm en bestond uit een 
grijze opvulling met houtskool. Daarin waren twee potten en een 
schaal opgestapeld. Deze objecten zijn met de inhoud gelicht. 
Randstructuur Geen
Crematieresten Er is een zeer kleine hoeveelheid crematiemateriaal in het graf 
aangetroffen.  
Vondstnummer: -
Gewicht: -
Geslacht en leeftijd: -
Pathologie: -
Determineerbare fractie: -
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Fragmentatie- en 
verbrandingsgraad
-
Verbrandingstemperatuur: -
Vondsten 279, 280, 281.
Monsters Er zijn dertien monsters genomen (vondst 281, 287, 291 t/m 301). 
Er is één monster geselecteerd voor C14-onderzoek (monster 287) 
en één monster voor antracologisch onderzoek (monster 296).  
Daterend onderzoek
Aardewerk: In de nis werden drie complete objecten aangetroffen, een 
terra sigillata-bord, type Dragendorff 18 (vondst 279), een 
handgevormde kom, De Clercq type K12 (vondst 280) en een 
terra sigillata-kom, type Dragendorff 30, met reliëfversiering 
(vondst 281). Deze objecten waren op elkaar gestapeld, waarbij 
de bovenste twee objecten enigszins van de onderste pot 
afgeschoven waren. 
Het graf is aan de hand van het aardewerk te dateren vanaf 
halverwege de eerste eeuw. 
Overige vondsten: In de handgevormde kom in het midden (vondst 280) was een 
fibula aanwezig. Deze is met een lengte van circa 8 centimeter 
een vrij fors exemplaar. De fibula heeft een opengewerkte 
naaldhouder en een rechte beugel met scherpe knik. Mogelijk 
is over de veerspiraal een huls aangebracht. Opengewerkte 
naaldhouders zijn kenmerkend voor fibula uit de vroeg-Romeinse 
tijd. Gezien de combinatie van de zichtbare stijlkenmerken 
handelt het hier om een hulsspiraaltype.  
C14-onderzoek: Er is één monster (vondst 287) geselecteerd voor C14-onderzoek. 
De datering is: 1-130 na Chr., de vroege tot midden-Romeinse tijd 
(A-14.0123 Ruiselede 28, Poz-81750, 1935 ± 30 BP, 0,1%N 0,5%C 
carbonate, CalBC (sigma 2, 95,4%) 1-130 na Chr.).
Antracologisch onderzoek: Er is één monster (vondst 296) geselecteerd voor antracologisch 
onderzoek, hieruit blijkt dat eik de dominante soort is. Daarnaast 
is hulst gevonden. Enkele stukken eik vertonen schimmeldraden 
en er is een vervormd stuk gevonden. Ook zijn stukken eik met 
radiale scheuren aanwezig. 
Randstructuur: Niet van toepassing.
Terminus ante quem: Niet van toepassing.
Terminus post quem: Niet van toepassing.
Conclusie datering: Het graf dateert tussen 1 en 130, de vroege tot midden-Romeinse 
tijd.   
Omschrijving Het brandrestengraf is aangetroffen in het zuidwestelijke deel 
van het onderzoeksgebied, in werkput 4. Het graf ligt op circa 4 
m ten zuidoosten van een Romeinse weg. Het graf vormt samen 
met zes andere graven een klein grafveld met brandrestengraven 
uit de Romeinse tijd. De dichtstbijzijnde bewoning uit deze 
periode bevindt zich op ruim 55 m ten zuidwesten van het 
grafveld. 
In het graf is alleen houtskool aangetroffen, crematieresten en 
ontbreken. Zowel bovenin het graf als in een nis is aardewerk 
aangetroffen.  In één van de potten was een fibula aanwezig.   
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Structuur 77
Spoornummer(s): 4071
Graftype: Brandrestengraf 
Kuilvorm en afmetingen: Het brandrestengraf is rechthoekig van vorm, 300 bij 95 cm en 
30 cm diep. Het graf is in de coupe lensvormig en bestaat uit 
een zwartgrijze, bruingrijs gevlekte vulling in zandige leem 
met veel houtskool en oxidatievlekken. Hieronder was op 
sommige plaatsen een lichtbruingrijze, grijs gevlekte vulling met 
oxidatievlekken aanwezig. 
Randstructuur Geen
Crematieresten Er is geen crematiemateriaal in het graf aangetroffen.  
Vondstnummer: -
Gewicht: -
Geslacht en leeftijd: -
Pathologie: -
Determineerbare fractie: -
Fragmentatie- en 
verbrandingsgraad
-
Verbrandingstemperatuur: -
Vondsten 230, 321
Monsters Er zijn vier monsters genomen (vondst 239, 242, 243, 244). Vondst 
243 is geselecteerd voor antracologisch onderzoek. Deze overige 
monsters zijn niet geselecteerd voor verder onderzoek. 
Daterend onderzoek
Aardewerk: Er werden vier fragmenten Romeins gladwandig aardewerk 
aangetroffen (vondst 230, 231). 
Overige vondsten: Er is geen ander vondstmateriaal aangetroffen.
C14-onderzoek: Niet van toepassing.
Antracologisch onderzoek: Er is één monster (vondst 243) geselecteerd voor antracologisch 
onderzoek, hieruit blijkt dat beuk de dominante soort is, maar 
ook eik en hazelaar zijn aangetroffen. Schimmeldraden en 
wormgaten zijn waargenomen. Enkele stukken beuk vertonen 
radiale scheuren.
Randstructuur: Niet van toepassing.
Terminus ante quem: Niet van toepassing.
Terminus post quem: Niet van toepassing.
Conclusie datering: Aan de hand van de datering van naastgelegen graven is dit 
brandrestengraf in de Romeinse tijd (1e -3e eeuw) gedateerd. 
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Omschrijving Het brandrestengraf is aangetroffen in het zuidwestelijke deel 
van het onderzoeksgebied, in werkput 4. Het graf ligt op circa 3 
m ten zuidoosten van een Romeinse weg. Het graf vormt samen 
met zes andere graven een klein grafveld met brandrestengraven 
uit de Romeinse tijd. De dichtstbijzijnde bewoning uit deze 
periode bevindt zich op ruim 55 m ten zuidwesten van het 
grafveld. 
In het graf is alleen houtskool en enkele fragmenten aardewerk 
aangetroffen, crematieresten en overig vondstmateriaal 
ontbreken.  
Structuur 78
Spoornummer(s): 4072, 4074
Graftype: Brandrestengraf 
Kuilvorm en afmetingen: Het brandrestengraf is rechthoekig van vorm, 250 bij 175 cm en 
22 cm diep. Het graf is in de coupe lensvormig, gillig afgelijnd 
en bestaat uit drie vullingen. De vullingen zijn lichrbruingrijs en 
zwart van kleur en bevatten veel houtskool.   
Randstructuur Geen
Crematieresten Er is geen crematiemateriaal in het graf aangetroffen.  
Vondstnummer: -
Gewicht: -
Geslacht en leeftijd: -
Pathologie: -
Determineerbare fractie: -
Fragmentatie- en 
verbrandingsgraad
-
Verbrandingstemperatuur: -
Vondsten 231
Monsters Er zijn drie monsters genomen (vondst 245, 248, 323). Deze 
monsters zijn niet geselecteerd voor verder onderzoek. 
Daterend onderzoek
Aardewerk: 34 scherven handgevormd aardewerk
Overige vondsten: Bovenin het spoor is met de metaaldetector een munt 
aangetroffen. Het betreft een niet nader te determineren as uit 
de 1e of 2e eeuw.
C14-onderzoek: Niet van toepassing.
Antracologisch onderzoek: Niet van toepassing.
Randstructuur: Niet van toepassing.
Terminus ante quem: Niet van toepassing.
Terminus post quem: Niet van toepassing.
Conclusie datering: Aan de hand van de datering van naastgelegen graven is dit 
brandrestengraf in de Romeinse tijd (1e -3e eeuw) gedateerd. 
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Omschrijving Het brandrestengraf is aangetroffen in het zuidwestelijke deel 
van het onderzoeksgebied, in werkput 4. Het graf ligt op circa 3 
m ten zuidoosten van een Romeinse weg. Het graf vormt samen 
met zes andere graven een klein grafveld met brandrestengraven 
uit de Romeinse tijd. De dichtstbijzijnde bewoning uit deze 
periode bevindt zich op ruim 55 m ten zuidwesten van het 
grafveld. 
In het graf is alleen houtskool en een munt aangetroffen, 
crematieresten en overig vondstmateriaal ontbreken.  
Structuur 79
Spoornummer(s): 4073
Graftype: Brandrestengraf 
Kuilvorm en afmetingen: Het brandrestengraf is ovaal tot driehoekig van vorm, 170 bij 
50/120 cm en 25 cm diep. Het graf is in de coupe lensvormig, 
grillig afgelijnd en bestaat uit één vulling in donkergrijs, bruin 
gevlekt zandig leem met veel houtskool.  
Randstructuur Geen
Crematieresten Er is geen crematiemateriaal in het graf aangetroffen.  
Vondstnummer: -
Gewicht: -
Geslacht en leeftijd: -
Pathologie: -
Determineerbare fractie: -
Fragmentatie- en 
verbrandingsgraad
-
Verbrandingstemperatuur: -
Vondsten 272, 273, 274. 
Monsters Er zijn drie monsters genomen (vondst 269 t/m 271). Er is één 
monster geselecteerd voor C14-onderzoek (monster 272) en één 
monster (vondst 270) voor antracologisch onderzoek.
Daterend onderzoek
Aardewerk: Er werden drie fragmenten Romeins Low Lands ware 
aangetroffen (vondst 273, 274).
Overige vondsten: Er is geen ander vondstmateriaal aangetroffen.
C14-onderzoek: Er is één monster (vondst 272) geselecteerd voor C14-onderzoek. 
De datering is: 82-234 na Chr., de midden-Romeinse tijd (A-
14.0123 Ruiselede, 272, Poz-81780, 1855 ± 30 BP, CalBC (sigma 2, 
95,4%) 82-234 na Chr.).
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Antracologisch onderzoek: Er is één monster (vondst 270) geselecteerd voor antracologisch 
onderzoek, hieruit blijkt dat beuk is de dominante soort is, al 
bevat het monster ook relatief veel eik en zijn de fragmenten van 
deze laatste soort kleiner. Opvallend is dat het hier niet alleen 
om stamhout gaat, maar dat er ook duidelijk takken en twijgen 
aanwezig zijn. Een deel van het beukenhout is vervormd voordat 
het verkoold raakte, mogelijk is ook vraat door houtworm 
aanwezig. Enkele stukken beukenhout hebben radiale scheuren. 
Soms zijn de stukken beuk licht gesinterd. Dit wijst op een 
verkoling bij hoge temperaturen.
Randstructuur: Niet van toepassing.
Terminus ante quem: Niet van toepassing.
Terminus post quem: Niet van toepassing.
Conclusie datering: Het graf dateert tussen 82 en 234, de midden-Romeinse tijd.  
Omschrijving Het brandrestengraf is aangetroffen in het zuidwestelijke deel 
van het onderzoeksgebied, in werkput 4. Het graf ligt op ruim 3 
m ten zuidoosten van een Romeinse weg. Het graf vormt samen 
met zes andere graven een klein grafveld met brandrestengraven 
uit de Romeinse tijd. De dichtstbijzijnde bewoning uit deze 
periode bevindt zich op ruim 55 m ten zuidwesten van het 
grafveld. 
In het graf is alleen houtskool en enkele fragmenten aardewerk 
aangetroffen, crematieresten en overig vondstmateriaal 
ontbreken.  
Vroege middeleeuwen
Structuur 29
Onderzoek De structuur is tijdens de uitwerking herkend.
Er is per spoor bekeken wat spoortechnisch gezien de beste 
couperichting is. De sporen zijn voornamelijk ZW-NO gecoupeerd, 
waarbij de zuidwestelijke helft eruit is gehaald.  
Erf De structuur bevind zich binnen  een omgreppeld terrein 
waarbinnen sporen uit de vroege middeleeuwen voorkomen. 
Oriëntatie en ligging De oriëntatie is ONO (70°) - WZW (250°).
De plattegrond bevindt zich in het zuidwestelijke deel van 
het onderzoeksgebied, in werkput 3 en 4. Op 15 tot 25 m 
ten zuidwesten van de structuur zijn een bijgebouw en drie 
waterputten uit deze periode aanwezig.
Basisindeling structuur
Aantal beuken Twee. 
Aantal traveeën Vier.
Skelet
Dragende elementen De draagconstructie van het gebouw wordt gevormd door de 
gebintpalen. Het gaat hierbij om vijf palenparen. 
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Vorm paalkuilen De paalkuilen van de gebintpalen zijn rond tot ovaal met een 
diameter die varieert tussen 35 en 75 cm en 85 tot 150 bij 55 bij 70. 
De sporen zijn tussen 10 en 46 cm diep. 
Stand palen in kuil In zes sporen kon een onderscheid worden gemaakt tussen de 
kern en de insteek. De stand van de paalkernen is recht.
Ontbrekende delen Van de zuidelijke lange zijde ontbreekt de middelste gebintpaal.  
Wanden
Wandstijlen Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen van losse wandstijlen, de 
wanden werden waarschijnlijk tussen de gebintpalen in geplaatst.
Buitenstijlen Er zijn geen buitenstijlen aanwezig. 
Vorm wand (recht of 
gebogen)
Het gebouw heeft rechte wanden. 
Vorm paalkuilen Niet van toepassing.  
Evt. aanwezigheid 
liggende balken
Hiervan zijn geen sporen aangetroffen. 
Stand palen in kuil Niet van toepassing.  
Afwijkende tussenruimte Niet van toepassing.  
Ontbrekende delen Niet van toepassing.  
Maatvoering
Totale lengte -
Totale breedte - 
Lengte kern 
(binnenruimte)
11,5 m
Breedte kern 
(binnenruimte)
5 m
Oppervlakte kern 57,5 m².
Oppervlakte totale 
structuur
- 
Constructieve en 
bijzondere elementen
Dak Het dak bestaat waarschijnlijk uit een zadeldak. Dit dak werd 
gedragen door gebintpalen en de binnestijl(en).
Ingangen Er zijn sporen van een ingangspartij aangetroffen. Mogelijk 
bevindt de ingang zich in de zuidelijke lange zijde, ter hoogte van 
de missende gebintpaal.  
Binnenindeling Er zijn geen sporen van een binnenindeling aangetroffen. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.
Verbouwingen Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen. 
Het verdwijnen van het 
gebouw
Er is niets bekend over de eindfase van het gebouw. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand.
Bij de sporen waar nog een kern aanwezig was is de houten paal 
achtergebleven of afgezaagd aan het maaiveld.  
Bemonstering De sporen van de structuur zijn niet bemonsterd. 
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Chronologisch kader
Oversnijdingen De sporen van de structuur worden niet oversneden of oversnijden 
geen andere sporen. 
Vondstnummers Niet van toepassing.
Datering aardewerk Niet van toepassing.
Datering overige vondsten Niet van toepassing.
C14-onderzoek Niet van toepassing. 
Dendrochronologisch 
onderzoek
Niet van toepassing. 
Parallellen Nevele – Merendreedorp, gebouw 3 en in mindere mate gebouw 
2. 
Typologie Verwers categorie 4. 
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering Vroege middeleeuwen.
Dx

Structuur 29
1:200
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Spiekers
Structuur 7
Soort: 4-palige spieker.
Onderzoek: De spieker is bij het aanleggen van het vlak herkend en tijdens het couperen 
als zodanig behandeld. 
Sporen: 2012, 2013, 2015, 2027.
Afmetingen: 1,50 x 1,25 m
Volledige plattegrond: Ja
Oriëntatie: ONO (65°) - WZW (245°)
Diepte paalsporen: 8-12 cm.
Vondstmateriaal:  Eén houtskoolmonster (vondst 362) 
Relaties: - 
Opmerkingen: Geen paalkernen.
Structuur 31
Soort: bijgebouw, bestaande uit twee rijen dubbele palen (3 palenparen per lange 
zijden)
Onderzoek: Deze structuur is bij de uitwerking herkend. 
Sporen: (2023), 2025, 2026, (2035), 2036, 2037, 2038, 2039.  
Afmetingen: 5 x 5 m
Volledige plattegrond: Nee, van de zuidwestelijke zijde ontbreken sporen van de meest 
noordelijke en meest zuidelijke paal. Op deze locaties zijn wel natuurlijke sporen 
aangetroffen. Mogelijk gaat het hierbij toch om de onderkant van een paalkuil. In 
het westelijke deel ontbreekt ook de buitenste rij palen, in de oostelijke lange zijde 
ontbreekt de middelste paal van de buitenste rij palen.   
Oriëntatie: OZO (110°) - WNW (280°)
Diepte paalsporen: 8-18 cm.
Vondstmateriaal:  - 
Relaties: - 
Opmerkingen: Geen paalkernen.
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Ruiselede, Bundingstraat
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Structuur 53
Spoor 11104
Onderzoek De waterput is aangetroffen in het centrale deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 11. De waterput is aangetroffen in 
het tweede vlak. Voor het couperen is bronbemaling geplaatst. De 
waterput is machinaal gecoupeerd, waarbij het noordoostelijke 
deel van het spoor eruit is gehaald.    
Erf De waterput bevindt zich niet in de directe omgeving van de 
bewoning uit de vroege middeleeuwen.
Kuil:
Insteek: De waterput heeft een brede insteek die naar onderen toe smaller 
wordt en uit verschillende sterk zandige leemlagen bestaat. De 
lagen van de insteek bestaan uit een geelgrijs, grijs gevlekte 
humeuze laag met daarin oxidatievlekken (vulling 11), een 
lichtgeelgrijze laag met oxidatievlekken (vulling 9) en een oranje 
laag met oxidatievlekken (vulling 10). 
Kern: De kern bevindt zich onder de nazak, ongeveer in het midden 
van het spoor. De kern bestaat uit verschillende sterk zandige 
leemlagen. De bovenste laag is humeus, lichtgeelgrijs, bruingrijs 
gevlekt met oxidatievlekken (vulling 6), gevolgd door een gele 
laag (vulling 7), een grijze laag (vulling 12) en een bruingijze laag 
(vulling 13). 
Herstelfase: Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Uitgraaf: Niet van toepassing. 
Nazak: De nazak is een brede komvorm van maximaal 95 cm diep 
en bestaat uit verschillende sterk zandige leem vullingen. De 
bovenste vulling bestaat is humeus, grijsbruin met houtskool 
en fragmenten bouwkeramiek (vulling 1), gevolgd door een 
donker grijze, lichtbruingrijze laag met veel houtskool en 
fragmenten bouwkeramiek (vulling 2). De daaropvolgende lagen 
zijn bruingrijs, donkergrijs gevlekt met houtskool (vulling 3), 
lichtbruingrijs, lichtgrijs gevlekt met oxidatievlekken (vulling 4), 
lichtgrijs met oxidatievlekken (vulling 5) en lichtgrijs, bruin gevlekt 
met oxidatievlekken (vulling 8). 
Constructie
Type: Waterput met bekisting van houten planken.
Bovenkant hout: 14,80 +TAW
Onderkant hout: 14,20 +TAW
Kenmerken: De constructie bestaat uit planken die verticaal zijn geplaatst en 
op die manier een houten bekisting vormen.  De conservering van 
het hout was slecht. 
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.  
Reparaties Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Buiten gebruik raken van 
de waterput
Er zijn geen sporen aangetroffen die een aanwijzing geven 
waarom de waterput buiten gebruik is geraakt. Na de 
gebruiksfase is de houtconstructie deels verwijderd en is de 
waterput langzaam opgevuld. Na verloop van tijd is een diepe 
nazak ontstaan, omdat de bodem op de plaats van de waterput 
natter en losser is.
Oversnijdingen met andere 
structuren
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De waterput oversnijdt: De waterput oversnijdt een bermgreppel van de Romeinse weg, 
spoor 11084. 
De waterput wordt 
oversneden door:
De waterput wordt niet oversneden. 
Daterend onderzoek
Vondsten In de waterput zijn in totaal 41 stuks vondstmateriaal gedaan, 
bestaande uit 4 fragmenten aardewerk (1 fragment handgevormd 
aardewerk en 3 indetermineerbare fragmenten), 23 fragmenten 
bouwkeramiek, 5 stuks natuursteen en 9 stuks hout van de 
constructie. 
Insteek: In de insteek is geen vondstmateriaal aangetroffen. 
Kern: Uit de kern zijn zeven stuks hout van de constructie aangetroffen 
en 2 fragmenten hout die in vulling van de kern aangetroffen zijn 
en die waarschijnlijk ook onderdeel hebben uitgemaakt van de 
constructie.
Herstelfase: Niet van toepassing.
Uitgraaf: Niet van toepassing.
Nazak: In de nazak zijn 4 fragmenten aardewerk (1 fragment 
handgevormd aardewerk en 3 indetermineerbare fragmenten), 23 
fragmenten bouwkeramieken 5 stuks natuursteen aangetroffen.
Dendrochronologisch 
onderzoek
Er zijn twee stuks hout gedateerd door middel van 
dendrochronologisch onderzoek. Deze monsters zijn gedateerd in 
670 en 682 na Chr. 
C14-onderzoek Geen C14-onderzoek.
Terminus ante quem Romeinse tijd. 
Terminus post quem Nieuwe tijd. 
Conclusie
Ingebruikname Vroege middeleeuwen. 
Herstelfase Niet van toepassing.
Buiten gebruik Vroege middeleeuwen 
Structuur 54
Spoor 8047
Onderzoek De waterput is aangetroffen in het centrale  deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 8. De waterput bevindt zich tussen 
de twee bermgreppels van de Romeinse weg. Voor het couperen 
is bronbemaling geplaatst. De waterput is machinaal gecoupeerd, 
waarbij het zuidelijke deel van het spoor eruit is gehaald. 
Erf De waterput bevindt zich niet in de directe omgeving van de 
bewoning uit de vroege middeleeuwen. 
Kuil:
Insteek: De waterput heeft een brede insteek die naar onderen toe 
smaller wordt en uit verschillende sterk zandige leemlagen 
bestaat. De lagen van de insteek bestaan uit een bruin, 
donkerbruin gevlekte laag met daarin oxidatievlekken (vulling 5), 
een lichtgrijs, lichtbruingrijze laag met oxidatievlekken (vulling 8) 
en een lichtbruine laag (vulling 12).
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Kern: De kern bevindt zich onder de nazak, iets ten westen van het 
midden van het spoor. De kern bestaat uit veel verschillende sterk 
zandige leemlagen. De bovenste laag is humeus, lichtgrijs, bruin 
gevlekt met houtskool (vulling 4), gevolgd door een grijs, bruin 
gevlekte laag met oxidatievlekken (vulling 6), een lichtgrijze 
laag (vulling 7), een grijs, donkerbruin gevlekte laag (vulling 9), 
een grijs, lichtgrijsbruine laag met oxidatievlekken (vulling 13), 
een lichtgrijze laag (vulling 11), een lichtgrijsbruine laag met 
oxidatievlekken (vulling 10), een humeuze, grijze laag (vulling 
14), een grijze laag (vulling 13) en een geelgrijze laag (vulling 16). 
Herstelfase: Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Uitgraaf: Niet van toepassing. 
Nazak: De nazak bevindt zich boven de kern, is maximaal 70 cm diep 
en bestaat uit drie sterk zandige leemvullingen. De bovenste 
vulling is humeus, grijs, bruin gevlekt en bevat fragmenten 
bouwkeramiek (vulling 1). De laag daaronder is humeus, grijs, 
donkerbruin gevlekt (vulling 2), gevolgd door een humeuze, 
grijsbruine laag met oxidatievlekken (vulling 3). 
Constructie
Type: Waterput met vierkante bekisting.
Bovenkant hout: 15,25 +TAW
Onderkant hout: 13,88 +TAW
Kenmerken: De constructie bestaat uit planken die verticaal zijn geplaatst 
en op die manier een vierkante houten bekisting vormen.  De 
conservering van het hout was slecht.
Bijzondere elementen Er zijn geen bijzondere elementen aangetroffen.  
Reparaties Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Buiten gebruik raken van 
de waterput
Er zijn geen sporen aangetroffen die een aanwijzing geven 
waarom de waterput buiten gebruik is geraakt. Na de 
gebruiksfase is de waterput langzaam opgevuld. Na verloop van 
tijd is een diepe nazak ontstaan, omdat de bodem op de plaats 
van de waterput natter en losser is.
Oversnijdingen met andere 
structuren
De waterput oversnijdt: De waterput oversnijdt geen andere sporen. 
De waterput wordt 
oversneden door:
De waterput wordt oversneden door een recente drainagebuis. 
Daterend onderzoek
Vondsten In de waterput zijn in totaal 39 stuks vondstmateriaal gedaan, 
bestaande uit 14 fragmenten bouwkeramiek, 13 stuks 
natuursteen en  8 stuks hout. Verder zijn er twee monsters 
genomen één botanische- en één pollenmonsters. 
Insteek: In de insteek is geen vondstmateriaal aangetroffen. 
Kern: Uit de kern is 1 fragment bouwmateriaal afkomstig. Verder zijn 
zowel een botanisch- als een pollenmonster genomen en er 
werden 9 fragmenten hout verzameld die deel uitmaakten van de 
constructie. 
Herstelfase: Niet van toepassing.
Uitgraaf: Niet van toepassing.
Nazak: In de nazak zijn 13 fragmenten bouwkeramiek, 13 stuks 
natuursteen en  8 stuks hout. Verder zijn er twee monsters 
genomen één botanische- en één pollenmonsters.
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Dendrochronologisch 
onderzoek
681 +/- 9 na Chr. 
C14-onderzoek Geen C14-onderzoek. 
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie
Ingebruikname Vroege middeleeuwen
Herstelfase Niet van toepassing.
Buiten gebruik Vroege middeleeuwen 
Structuur 55
Spoor 3038
Onderzoek: De waterput is aangetroffen in het zuidwestelijke deel van 
het onderzoeksgebied, in werkput 3. Voor het couperen is 
bronbemaling geplaatst. De waterput is machinaal gecoupeerd, 
waarbij het noordoostelijke deel van het spoor eruit is gehaald.    
Erf De waterput maakt onderdeel uit van de bewoningssporen uit de 
vroege middeleeuwen binnen een omgreppelde zone.  
Kuil:
Insteek: De insteek bestaat uit geelgrijs, bruingrijs en oranjegrijze lagen 
(vullingen 2, 11, 13, 14) met oxidatievlekken en houtskool. 
Kern: De kern bevindt zich onder de nazak, ongeveer in het midden van 
het spoor. De kern bestaat uit meerdere vullingen (vullingen 5 t/m 
10, 12) die geelgrijs, bruin en (licht) grijsbruin van kleur zijn met 
hier en daar wat houtskool.  
Herstelfase: Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Uitgraaf: Niet van toepassing. 
Nazak: De nazak is komvormig en circa 75 cm diep. De nazak bestaat 
uit drie vullingen (vulling 1, 3, 4) die grijs en donkerbruingrijs 
van kleur zijn, sterk humeus met veel insluitsels in de vorm van 
verbrande leem en houtskool. 
Constructie:
Type: Waterput met houten constructie van hoekpalen en horizontaal 
geplaatste planken. 
Bovenkant hout: 19,20 +TAW
Onderkant hout: 17,90 +TAW
Kenmerken: De constructie bestond uit een vierkante bekisting met zowel 
horizontale als verticale planken. De wanden bestaan uit 
hoekpalen met daartussen verticaal geplaatste planken. Tegen 
deze planken aan zijn, aan de buitenzijde van de constructie, 
horizontale planken bevestigd. Er zijn maximaal twee van dit 
soort planken aangetroffen,  één aan de onderzijde van de 
constructie en één daarboven. Waarschijnlijk zijn er meer van 
dit soort planken aanwezig geweest, maar de bovenzijde van de 
constructie is niet geconserveerd. 
Bijzondere elementen: Geen. 
Reparaties: Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
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Buiten gebruik raken van 
de waterput:
Er zijn geen sporen aangetroffen die een aanwijzing geven 
waarom de waterput buiten gebruik is geraakt. Na de 
gebruiksfase is de waterput langzaam opgevuld. Na verloop van 
tijd is een nazak ontstaan, omdat de bodem op de plaats van de 
waterput natter en losser is. 
Oversnijdingen met andere 
structuren:
De waterput oversnijdt: De waterput oversnijdt geen andere sporen. 
De waterput wordt 
oversneden door:
De waterput wordt niet oversneden door andere sporen.
Daterend onderzoek
Vondsten In de waterput zijn in totaal 3 fragmenten handgevormd 
aardewerk, 2 fragmenten natuursteen en 10 stuks hout 
aangetroffen. Verder zijn er twee botanische en een 
pollenmonster genomen. 
Datering aardewerk Uit structuur 55 komt een rand van Merovingisch handgemaakt 
aardewerk uit de kern (vondst 566). Uit de nazak komen een 
wandfragment Merovingisch handgemaakt (vondst 568) en 
een randfragment Karolingisch handgemaakt (vondst 569). Het 
betreft weinig scherven voor een betrouwbare datering met 
aardewerk. Het is mogelijk dat op basis van het Merovingisch 
handgemaakt aardewerk uit de kern en de Karolingisch 
handgemaakte rand dat de waterput in gebruik was in de 
Merovingische tijd, de periode 6e tot en met 8e eeuw op basis van 
de datering van het Merovingische handgemaakte aardewerk
Datering overig 
vondstmateriaal 
In de nazak is een glad afgewerkt steenfragment (vondst 567) 
aangetroffen. In de kern één fragment maalsteen (vondst 570) en 
onderin de kern een houten schep.
Dendrochronologisch 
onderzoek
Er is dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd, maar dit heeft 
niet tot een datering geleid.  
C14-onderzoek Er is één monster (vondst 579) geselecteerd voor C14-onderzoek. 
De datering is: 661-777 na Chr., de vroege middeleeuwen B (A-
14.0123 Ruiselede 579, Poz-81775, 1275 ± 30 BP, CalBC, sigma 2, 
95,4%, 661-777 na Chr.).
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie
Ingebruikname: Vroege middeleeuwen, Karolingische tijd.
Herstelfase: Niet van toepassing.
Buiten gebruik: Vroege middeleeuwen, Karolingische tijd.. 
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Structuur 56
Spoor 2018
Onderzoek: De waterput is aangetroffen in het zuidwestelijke deel van 
het onderzoeksgebied, in werkput 2. Voor het couperen is 
bronbemaling geplaatst. De waterput is machinaal gecoupeerd, 
waarbij het noordoostelijke deel van het spoor eruit is gehaald.    
Erf De waterput maakt onderdeel uit van de bewoningssporen uit de 
vroege middeleeuwen binnen een omgreppelde zone.  
Kuil:
Insteek: De waterput heeft een brede insteek die naar onderen toe smaller 
wordt en uit verschillende lagen bestaat. De bovenste lagen van 
de insteek zijn licht van kleur (vulling 6, 8, 9), lichtgrijsbruin of 
lichtgeelbruin. De laag (vulling 11) daaronder is sterk humeus en 
donkerbruingrijs van kleur.  
Kern: De kern bevindt zich onder de nazak, ongeveer in het midden 
van het spoor. De kern bestaat uit twee lagen. De bovenste laag 
is zwak humeus, grijs, lichtgrijsbruin gevlekt (vulling 10). De laag 
daaronder sterk humeus, donkerbruingrijs (vulling 11). 
Herstelfase: Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Uitgraaf: Niet van toepassing. 
Nazak: De nazak is een brede komvorm van 60 cm diep en bestaat uit 
verschillende bruingrijsze, grijze en (licht) geelbruine, gevlekte 
vullingen. Naast oxidatievlekken waren er in de vullingen 
houtskool en fragmenten verbrande leem aanwezig. 
Constructie:
Type: Waterput met vierkante bekisting met dubbele wanden. 
Bovenkant hout: 15,05+TAW
Onderkant hout: 13,23 +TAW
Kenmerken: De constructie bestaat uit vier hoekpalen waar horizontale 
planken tegenaan zijn bevestigd. Uitsparingen aan de uiteinde 
van de planken zorgen ervoor dat de planken in elkaar vallen en 
een stevige constructie vormen rond de hoekpalen. 
Bijzondere elementen: Geen. 
Reparaties: Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Buiten gebruik raken van 
de waterput:
Er zijn geen sporen aangetroffen die een aanwijzing geven 
waarom de waterput buiten gebruik is geraakt. Na de 
gebruiksfase is de houtconstructie deels verwijderd en is de 
waterput langzaam opgevuld. Na verloop van tijd is een nazak 
ontstaan, omdat de bodem op de plaats van de waterput natter 
en losser is.
Oversnijdingen met andere 
structuren:
De waterput oversnijdt: De waterput oversnijdt geen andere sporen. 
De waterput wordt 
oversneden door:
De waterput wordt niet oversneden door andere sporen. 
Daterend onderzoek
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Vondsten In de waterput zijn in totaal 6 fragmenten aardewerk, 4 
fragmenten natuursteen, 4 objecten van metaal, 1 slak, 1 stuks 
dierlijk botmateriaal en 10 stuks hout aangetroffen. Verder zijn er 
twee botanische en een pollenmonsters genomen. 
Datering aardewerk: In de waterput zijn uit de insteek drie bodemfragmenten van 
handgemaakt aardewerk uit de periode 700-1150 (vondst 543, 
557 en 561) aangetroffen. Uit de nazak komt 1 bodemfragment 
handgemaakt aardewerk uit de periode 700-1150 (vondst 538), 
1 bodemfragment Pingsdorf (vondst 540) en een wandfragment 
handgemaakt aardewerk uit de periode 700-1150 (vondst 542). 
Omdat uit de insteek handgemaakt aardewerk komt uit de 
periode 700-1150 en in de nazak Pingsdorf zit, dat na 900 dateert, 
kan de waterput uit de periode 700-900 dateren. Omdat Pingsdorf 
aardewerk tot 1225 dateert en in de nazak handgevormd 
vroeggrijs zit, dat tot 1150 dateert, kan de waterput ook in 
de volle middeleeuwen zijn aangelegd en buiten gebruik zijn 
geraakt. Dus de waterput dateert in elk geval in de periode 700-
1150/1225
Datering overig 
vondstmateriaal:
Er zijn vier metalen objecten aangetroffen. Het grootse en 
zwaarste voorwerp (vondst 551) betreft de ruim 39 centimeter 
lange mes dat bevestigd heeft gezeten aan een keerploeg. De 
drie andere voorwerpen zijn te relateren aan het gebruik van 
zeisen en zichten. Vier fragmenten (vondst 556) zijn samen één 
individu van een zicht. De gereconstrueerde breedte bedraagt 
circa 30 centimeter. Met een haarhamer (vondst 559) kon al 
tikkend de snijkant van en zeis of zicht worden aangescherpt.  Een 
trapeziumvormig haarijzer (vondst 556) heeft een lengte van 12,5 
centimeter.
Verder werd een schedelfragment met een kleine hoornpit 
verzameld. De schedel is van een volwassen rund, maar de 
hoornpit lijkt onderontwikkeld.
De natuursteen bestaat uit vier fragmenten natuursteen, 2 keer 
zandsteengruis, een bekapt stuk zandsteen en een fragment van 
een zandstenen tegel. 
Ook werd er een smeedslak verzameld. 
Dendrochronologisch 
onderzoek
Er is dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd, maar dit heeft 
niet tot een datering geleid.  
C14-onderzoek Er is één monster (vondst 554) geselecteerd voor C14-onderzoek. 
De datering is: 762-887 na Chr., de vroege middeleeuwen C (A-
14.0123 Ruiselede, 554, Poz-81774, 1220 ± 30 BP, CalBC (sigma 2, 
95,4%), 762-887 na Chr.)
Terminus ante quem Niet van toepassing.
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie
Ingebruikname: Vroege middeleeuwen.
Herstelfase: Niet van toepassing.
Buiten gebruik: Vroege middeleeuwen.
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Structuur 57
Spoor 2028
Onderzoek: De waterput is aangetroffen in het zuidwestelijke deel van 
het onderzoeksgebied, in werkput 2. Voor het couperen is 
bronbemaling geplaatst. De waterput is machinaal gecoupeerd, 
waarbij het westelijke deel van het spoor eruit is gehaald.    
Erf De waterput maakt onderdeel uit van de bewoningssporen uit de 
vroege middeleeuwen binnen een omgreppelde zone.  
Kuil:
Insteek: De waterput heeft een relatief smalle insteek. De insteek bestaat 
uit verschillende vullingen (vulling 2, 14, 18, 19). Deze vullingen 
zijn lichtgrijs en lichtgeelbruin van kleur met oranjebruine vlekken 
en oxidatievlekken. 
Kern: De kern is sterk gelaagd en bestaat uit vele vullingen (5 t/m 12, 15, 
16). De bovenste lagen zijn grijs tot lichtgrijsbruin. De onderste 
lagen zijn veel donkerder van kleur, donkergrijs en zwartgrijs en 
sterk humeus. 
Herstelfase: Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Uitgraaf: Niet van toepassing. 
Nazak: De nazak is een brede komvorm van 100 cm diep en bestaat 
uit verschillende vullingen. De vullingen zijn sterk humeus en 
donkergrijs tot zwart van kleur. In de vullingen is veel verbrande 
leem en houtskool aanwezig. 
Constructie:
Type: Waterput met vierkante plankenconstructie. 
Bovenkant hout: 15,01 +TAW
Onderkant hout: 13,65 +TAW
Kenmerken: De constructie van de waterput is opgebouwd uit vier hoekpalen 
waar horizontaal planken tegenaan zijn geplaatst. 
Bijzondere elementen: Geen. 
Reparaties: Er zijn geen sporen van reparaties aangetroffen. 
Buiten gebruik raken van 
de waterput:
Er zijn geen sporen aangetroffen die een aanwijzing geven 
waarom de waterput buiten gebruik is geraakt. Na de 
gebruiksfase is de waterput langzaam opgevuld. Na verloop van 
tijd is een nazak ontstaan, omdat de bodem op de plaats van de 
waterput natter en losser is.
Oversnijdingen met andere 
structuren:
De waterput oversnijdt: De waterput oversnijdt geen andere sporen. 
De waterput wordt 
oversneden door:
De waterput oversnijdt geen andere sporen. 
Daterend onderzoek
Vondsten In de waterput zijn in totaal18 fragmenten aardewerk, 18 
fragmenten natuursteen, 2 slakken, 22 fragmenten dierlijk bot en 
21 stuks hout aangetroffen. Verder zijn er vijf botanische en twee 
pollenmonsters genomen. 
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Datering aardewerk: Uit de waterput met structuurnummer 57 komt het meeste 
aardewerk van alle waterputten uit de vroege middeleeuwen, 18 
scherven. Geen enkele scherf komt echter uit de insteek. Uit de 
kern komt Merovingisch en Karolingisch aardewerk, uit de nazak 
komt alleen Karolingisch aardewerk. Ergens uit de hele vulling 
komt een randfragment Karolingisch aardewerk. De waterput kan 
daarmee in de Karolingische tijd in gebruik zijn geweest, maar het 
kan ook zijn, doordat geen scherven in de insteek zijn gevonden,  
dat de waterput uit de (late?) Merovingische tijd dateert en dat 
de kern is opgevuld met grond met aardewerkscherven in de 
Karolingische tijd. Dus de waterput dateert 500-700 of 700-900.
Datering overig 
vondstmateriaal:
De meest complete exemplaar meet ca. 10,5 x 10,0 x 3,0 cm en 
is afkomstig uit deze waterput (vondst 509). De slak is meestal 
planoconvex, dat wil zeggen, min of meer vlak van boven en 
halfbol van onder. Deze vorm is karakteristiek voor smeedslak. 
Ookde andere slak (vondst 503) is een smeedslak.
De natuursteen bestaat uit twee slijpgereedschap fragmenten, 
één aambeeld, één fragment van een maalsteen,  en meerdere 
bekapte stenen.
In deze waterput werden botten van rund, paard, schaap/
geit en varken gevonden, waarbij botten van het varken het 
meest werden aangetroffen. Van paard werd een deel van 
een onderkaak gevonden, waar aan de binnenzijde haksporen 
en vraatsporen van een hond aanwezig waren. Op het 
opperarmbeen van het paard werden ook vraatsporen van een 
hond waargenomen. Ook het spaakbeen van het schaap/geit 
vertoonde sporen. Het oppervlak van het bot is sterk verweerd. 
Mogelijk heeft het een tijd aan de oppervlakte gelegen. Het 
bot is van een dier dat ouder dan één jaar is geworden. Het 
schedelfragment van rund had geen bijzonderheden. Het betreft 
een klein deel van de nasale of neus van het dier.
Dendrochronologisch 
onderzoek
710 +/- 10, terminus post quem
C14-onderzoek Geen C14-onderzoek.
Terminus ante quem Niet van toepassing. 
Terminus post quem 710 +/- 10
Conclusie
Ingebruikname: Vroege middeleeuwen, Karolingische tijd. 
Herstelfase: Niet van toepassing.
Buiten gebruik: Vroege middeleeuwen, Karolingische tijd.
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Late middeleeuwen
Molen
Structuur 10
Onderzoek Deze structuur is bij de aanleg van het vlak herkend en is tijdens 
het couperen als zodanig behandeld. 
Oriëntatie en ligging De plattegrond bevindt zich in het centrale deel van het 
onderzoeksgebied, in werkput 13. Dit is het enige spoor uit 
de volle middeleeuwen dat binnen het onderzoeksgebied is 
aangetroffen. 
Circulaire greppel
Vorm en afmetingen De circulaire greppel (spoor 13015) is 2 tot 3 m breed en heeft een 
diameter van circa 22 m. De greppel is 40 tot 88 cm diep en bestaat 
uit verschillende vullingen. De binnenruimte is 18 m in diameter.
Ingangen In het noordwesten en zuidoosten bevinden zich tegenover 
elkaar twee onderbrekingen in de greppel van circa 2,5 m. Deze 
onderbrekingen zijn zowel in het vlak als in de coupes duidelijke 
intentioneel. Dit zijn de ingangen tot het binnenterrein.
Fundering
Vorm en afmetingen Centraal binnen de cirkel bevindt zich een kruisvormig spoor. De 
assen zijn bijna 7,5 m lang en 90 tot 125 m breed. De vulling van 
de assen is in het middelpunt en aan de uiteinden dieper dan in de 
rest van het spoor, respectievelijk 30 en 37 tot 42 cm.
Maatvoering
Diameter circulaire greppel 
(diameter)
22 m.
Binnenruimte (diameter) 18 m. 
Lente fundering (assen) 7,5 m.
Breedte fundering 90-120 cm.
Het verdwijnen van de 
molen
Er is niets bekend over de eindfase van de molen. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebouw is afgebrand. 
Bemonstering De sporen van de molen zijn niet bemonsterd.   
Chronologisch kader
Oversnijdingen De circulaire greppel wordt oversneden door een perceelsgreppel 
uit de nieuwe tijd (structuur 132).  Op het binnenterrein zijn 
verder een greppel en een kuil uit de nieuwe tijd aanwezig. 
Vondstnummers 42, 43, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 821. 
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Datering aardewerk 42 fragmenten aardewerk, bestaande uit 25 fragmenten grijs 
gedraaid, 6 fragmenten hoogversierd, 5 fragmenten vroegrood, 3 
fragmenten grijs gedraaide kogelpot, 2 fragmenten handgevormd 
vroeggrijs en een fragment Romeins aardewerk. Het aardewerk 
dateert vanaf de Karolingische tijd tot en met de 16e eeuw, maar 
voornamelijk in de 12e en 13e eeuw. 
Datering overige vondsten
1 ijzeren nagelfragment;  39 steen fragmenten natuursteen, 
waarvan 16 stuks artefactfragmenten, 18 stuks 
Bouwsteenfragmenten en vijf fragmenten “steengruis”.  Er is een 
vrij grote percentage aan werktuigen,  acht maalsteenfragmenten 
en vier slijpsteen/maalstenen.   
C14-onderzoek - 
Dendrochronologisch 
onderzoek
- 
Parallellen Sint-Denijs (Flanders Expo), De Panne (Oosthoekduinen).
Typologie Standerdmolen. 
Terminus ante quem Nieuwe tijd. 
Terminus post quem Niet van toepassing. 
Conclusie datering 12e /13e eeuw.
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Structuur 10
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